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A VERTISSE1mNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung û~er den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Sc~tzung~ eine Aenderung oder Bestatigung ist mëglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "'Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide Juin 
AN1-'ŒRICUNG 
Aus technischen Grünàen konnten folgende Nummern des "Agra.rmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und Ii Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Hegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap,ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II 1.1ei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMJ.!AIRE INHALT SOMMARIO IN ROUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
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DOmŒES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de juin 1971 
Einfuhren des Monats Juni 1971 
Importazioni del mese di Giugno 1971 
Invoer van de maand Juni 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Jum 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum ta.rwe 
Autre blé - A.ndere ~le1zen 
Altro frumento - A ... 'ldere ta.rwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
!·!aïs - lola1s 
Granoturco - lolaïs 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Al tr1 cereal1 - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Jum 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
66.736 1.561 
172.840 107.006 
1.123 1.123 
164.812 42.530 
101.248 6.128 
207.849 105.728 
32.592 220 
B.R.DEUTSCHLAND 
INTRA 
Fronce 
France 
UEBL/BLEU 
Nederland 
France 
Nederla.nd 
Frc~.nce 
UEBL/BLEU 
!lederld.nd 
Frunce 
Nederland 
Frd.nce 
UEBL/BLEU 
Heder land 
l~ederlc~.nd 
!teille 
Importazioni del mese di 
G1ugno 1971 
CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
1.561 
75.459 
14.610 
16.937 
627 
496 
38.902 
61 
3.567 
l. 726 
4.402 
105.705 
22 
l 
117 
103 
TOT. 
65.175 
65.834 
-
122.282 
95.157 
102.121 
32.372 
Invoer van de maand 
Jum 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EI'IG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 26.545 
Callddd 38.631 
u.s.A. 14.042 
Cd.nada 29.757 
Argent1ne 696 
Austral1e 21.340 
- -
--
Roya ume-Un 1 525 
Suède 7 ·917 
U.S.A. 3t.040 
Ccl.na.d.a 74.321 
.A.ustN.be 729 
Suède 44.361 
Canada. 4.640 
Argent1ne 290 
Austral1e !+3.741 
Rép.Sud Afr1ka 7 .~10 
U.S.A. 63.247 
Argent1ne 29.980 
U.S.A. l.lt]7 
Gci.n .. :i.da. 22 
Are;ent1ne 30.uG6 
Austra.l1e l 75 
----~--
Importations du mois de 
JUln 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Poules et coqs à rât1r 
Jung-na sthühner 
Polh e poll.:1stre d'.::~.rrost1re 
Br3.adklppen 
A. ut res poules non découpées 
Ande re Hühner, n1cht gete1lt 
Gall1 1 gall1ne, poll1 e pollastre non 1n 
pezz1 
Ande re k1ppen, n1et verdeeld 
Part1es de vola1lle 
Te1le von h1ihern 
PeZZl e partl dl ealll, gall1ne, poll1 e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schalene1er 
Uova 1n gusc1o 
E1eren 1n de schaal 
Tru1es de boucher1e (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da ""-Celle) (Numero) 
Zeugen ( slachtd1eren) (stuks) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schwe1ne (Stück) 
Altri SU1n1 (i"!umero) 
Andere v-arkens (Stuks) 
Einfuhren des Monats 
Jun1 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
15.677 15.646 
1.469 1.402 
1.638 1.587 
12.681 12.115 
' 
10.385 177 
37.132 3G. 96G 
B • R / D E U T S C H L A ND 
INTRA 
France 
UEBL/BLEU 
Nederland 
France 
UEBL/BLEU 
lieder land 
France 
UEBL/BLEU 
Nederla.nd 
Ital1e 
Fronce 
UEBL/BLEU 
Nederland 
i·Jederland 
Fr<ince 
ULBL/BLEU 
Nederland 
Importazioni del mese di 
G1ugno 1971 
CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
237 
1.310 
14.099 
363 
193 
846 
59 
11 
1.398 
119 
170 
5-942 
6.003 
177 
lOO 
21302 
15564 
TOT. 
30 
67 
51 
56G 
10.208 
1G6 
Invoer van de maand 
Jum 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EI'IG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Da.nenurk 30 
Da.nerrark 67 
DaneJn:t.rk 2 
Hongr1e 10 
U.S.A. 33 
D3.nemirk 25 
Fln lande 226 
Tchecoslovd.qule 315 
fune!Tkirk 10.205 
Royaume-Un1 lCO 
D:t.nerru.rk uu 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'août 1971 
Einfuhren und Ausfuhren des r•lonats August 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di Agosto 1971 
Invoer en uitvoer van de maand Augustus 1971 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Importations du mois de 
août 1971 
PRODUITS 
-
ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
-
PRODUCTEN 
:Blé dur - Hartlietzen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méte1l 
·.letchwetzen und r~Iengkorn 
Frumento tenero e sega.lato 
1\ndere tarwe en meng karen 
Setgle - Roggen 
Segala - !l.ogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
:~vo1ne - Hafer 
'\vena - P.a.ver 
J•laÏs - r.tats 
Grvanoturco - rlaïs 
Autres céréales - Anderes Getretde 
Al tr1 cered.lt - Andere gran en 
Einfuhren des Monats 
August 1971 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
- -
20:171 -
llO 
-
-
-
22.180 23 
1.)05 10 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Agosto 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
-
-
--
- -
- -
- -
Ital ta. 23 
It .. :i.lta 10 
TOT, 
-
20.171 
llO 
-
22.157 
1.49'> 
Invoer van de maand 
Augustus 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/Ev.G/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS 
-
WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
-- -- -
u.s.A. 16.804 
Cana cL. 3.366 
~- -----
u.s.A. llO 
- -
- -
u.s.A. b.410 
Argenttne 15.747 
Rép.Afr1que du Sud 250 
l·i..lroc 313 
Argenttne 290 
U.S.A. o02 
Austral te 38 
Importations du mois de 
août 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
An1maux v1vants de l'espèce porc1ne (nombre 
Le bende Schwe1ne (Stück) 
Anlrn3.ll v1v1 della spec1e su1na (Numero) 
Le vende v...t.rkens (stuks) 
Porcs ù.ba.ttus en carCdsses ou dem1-carcasse 
Geschldchtete Schwe1ne 1n gahzen oder hal be 
T1erkërpern 
Carn1 della spec1e su1na ; domest1ca, ln 
oar~sse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Geschlci.chtetes Hausgeflügel 
Volat1l1 mort1 da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
E1er 1n der Schale 
Uova. ln gtlSClO 
E1eren 1n de schaal 
Einfuhren des Monats 
August 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
99.314 99.098 
11.438 10.807 
133 103 
1.712 l.G8o 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Agosto 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
R.F .Alle!!>igne 2.550 
UEBL/BLEU 80.288 
Nederland 16.210 
Italla 50 
UEBL/BLEU 3.370 
Nederland 7.399 
R.J.' .Allemagne 19 
rtalla 20 
UEBL/BLEU 68 
Nederland 35 
UEBL/BLEU 1.574 
!Tederl<>nd 51 
R.F .Allemagne 63 
Italla l 
TOT. 
216 
631 
80 
32 
Invoer van de maand 
Augustus 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Royaume-Un1 153 
Norvège 63 
- ~ 
Royaume-Un! 38 
F1nlande 23G 
Autr1che 20 
Hongr1e 90 
Allenugne (mar. Est) 118 
Suède 130 
-~-
Espdgne ll 
IB.nerrark ll 
Pologne 30 
Hongr1e 25 
u.s.A. 3 
Isnël ll 
funerr\:i.rk 5 
Royaume-Un1 lG 
Exportations du mois de 
Août 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méte1l 
We1chwe1zen und Mengkorn 
Frumento tenero e segelato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segela - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - MalS 
Granoturco - Mal:s 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereal1 - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
August 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5.661 3.o83 
402.664 289.291 
525 525 
349.424 l76.o87 
10.687 9.558 
179.635 138.929 
150 -
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Agosto 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
R.F.A11e11Rgne '21 
UEBL/BLEU 1.733 
Itaha 1.329 
UEBL/BLEU 83.340 
Nederland 77.540 
R .F .A11e11Rgne 79.994 
Italia 48.415 
R.F.A11e11Rgne 525 
UEBL/BLEU 91.955 
Nederland 4·577 
R.F.A11em>gne 77.797 
Italia 1.758 
UEBL/BLEU 6.887 
R.F.A11em>gne 2.651 
Italia 20 
UEBL/BLEU 57.374 
Nederland 33.113 
R.F.A11e11Rgne 47.409 
Itahe 1.033 
-
-
TOT. 
2.578 
113.373 
-
173.337 
1.129 
40.706 
150 
Uitvoer van de maand 
Augustus 1971 
{Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEn 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
8UlBB8 lOO 
Côte d'Ivoire 2.100 
Su1sse 12.861 
Rpyaume-Un1 70.236 
Irlande 4.527 
TwusJ.e 3.650 
Sénégel 10.318 
Côte d'Ivoire 7.210 
Camerotm 1.500 
Gabon 2.250 
- -
Royaume-Uni 8.084 
Irlande 15.024 
Su1sse 15.184 
Hongr1e 30.062 
Lyù1e 44.861 
L1ban 21.360 
Suisse 1.120 
Royaume-Un1 6.055 
Su1sse 7·491 
Espagne 15.964 
Haute Volta 6.000 
Sénége1 4.501 
u.s.A. 150 
Exportations du mois de 
Août 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
An~maux v1vants de l'espèce porc1ne (nombrE 
Lebende Schwe1ne (StUck) 
Anlma.ll v1v1 della spec1e suwa (numero} 
Levende var kens ( stuks) 
Ausfuhren des Monats 
August 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
4.933 4.698 
Porcs abattus en carcasses ou dem1.-carcass s 853 261 
Geschlachtete Schwe1ne 1n ganzen oder halb n 
T1erkërpern 
Carn1 della spec1e su1na, domest1ca, 1D 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 2.039 1.243 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volat1l1 mort1 da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 349 210 
E1er 1n der Schale 
Uova 1n gusc1o 
E1eren 1n de schadl 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
A~Zosto 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
R.F .Allenngne 134 
Italia 4.564 
R .F .Allenngne 27 
Ital1a 235 
UEBL/BLEU 173 
R.F.Allenngne 1.071 
UEBL/BLEU 14 
R.F .Allenngne 196 
TOT, 
235 
592 
796 
139 
Uitvoer van de maand 
Augustus 1971 
{Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Su1sse 166 
Su1sse 17 
Pologne 558 
··--
Gabon 13 
Grèce 176 
Ch1l1 llO 
Su1sse 37 
t1ban 117 
Japon 269 
Hong Kong 15 
Algér1.e 4 
TunlS18 2 
Esp;.gne 3 
Royaume-Un1 llO 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen ~in- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Se~gle 
Orge 
Avoine 
Ma1s 
Autres céréales 
Farine de froment 
Far~ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
man~oc et s~milaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres am~dons et fécules; 
~nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparat~ons fourragères 
R~z en pa1lle 
Riz en gra1ns décort~qués 
même plis ou glacés 
Br~sures de riz 
II.~ 
Froment 
Se~gle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
We;~.zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
Mehl und Gr1ess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Re1s in der Strohhülse 
Reis enthülst auch pol~ert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II. FRANKREICH 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereal~ 
Semole e semolini di 
cereali; cereal~ mandat~, 
perlat1t germi di cereali 
Far~ne e semolini di 
manioca eco. 
Malta 
Fecola di patata 
Altr;~. amidi e fecale ; 
;~.nul ina 
Glutine e far;~.ne di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solub1l1 di pesc1 o d1 
bal ena 
Mang1m1 preparat1 per ani-
mal;~. 
R~so greggio 
R~so ;~.n grani, pilati anche 
brillat;~. o lucidat;~. 
R1so spezzato 
II. FRANCIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma1s 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
Meel en gries van man~ok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walv~s 
Preparaten voor d;~.eren­
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde riJst oak geslepen 
of geglansd 
Gebroken riJ!!_t 
U:. FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
U'ei1st 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
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5 
6 
7 
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9 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
44 
45 
46 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
65 
66 
67 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 
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--
- 1.097 -
R.04 2. 2 2.7b3 
-
-
-
-
- - -
- - -
- - 'i 
- 180 6 
-
'J 
.• U4à 2. Lo04j 
'iQI Q 4 boe 
IX 
1:620 
-
-
1:617 
6~0 
-
0 
3.231 
3.5~3 
.lb' 
-
·M 
-
-
4 2A~ 
.1 
22.JL'i 
6.424 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI 
f>QC 
4')' AÙ 
-
-
-
76 ,;nR 
'-J1j coo 
-
c 
'th 'iQC 
5 042 
LU 
-
3.3' 6 Ll7h 
- -
-
- -
l'i 
-
l l 
497 -
2] l 
.bbd A7h 
<. 6'i' LI. 6C 
·4.42' .s1R 
3 
XII 
(7 
~ 
-
-
2 
-;17a 
-
c ()llt'> 
72? 
-
-
-
-
-
-
1 
-
4 
cie : 
Importat1ons mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit : 
rr:.LIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
ROYAU!-IE UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
I 
1972 
D.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Gerste 
II III IV v 
Importaz1oni mens111 (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
1 Qf)Q - - - - - - - -~o~,t=~-==j=~-~~~-~=t~~=t=====j===== ---=-~~~----+---~-~~--~~--~--+--~-~ ~~-y--------+-------~-------~----------~------+--------+-~------+-------~------~--------}-------~------~ 
-~~Ym~--+---~--- +---~----~----~----T~~-q,~:l~6-+--~----t~2~0u~Œ--t--~-~--+---~---+---~-~~~-=-----~~----~~--~ ~19~,;~12-4---=-------~-----~--~---~--~-~~-------1-------1------~~----~~------+-------+-------+-----~ 
lhO 'i<l1 qij[-l 'i'· 
]'qf1 98.039 26.012 29·039 50.160 
19~ 2 
, 1?? "" ITI ~ .;;;() c 0' )r::f) • ç 94. 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL ~ 2 ;~21 
l~ dbl 16 1.-1 
11lf? 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avo1.ne 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
= [gfiJ 
07i 
1072 
al':c 
â7r 
--,-q;n 
1072 
lf.O 
Ji:nè 
07" 
i'm 
-,-;;;;Q 
1a7n 
,.:,, 
;.;; 
lhO 
i7i) 
l"h 
""i072 
1o6a 
EUROPE ORIENTALE Hm-
Q{. 
167n 
u.s.A. -{~~-
~ SUEDE liT 
, 07? 
' zn 
ARGENTI!Œ J7n , ,,, 
i<l?z 
(,q 
AUSTRALIE iQ7i) 1()~1 
1972 
~~ 
CANADA lm 10'71 
1il7? 
1 (A 
AUTRES PAY3 H>7n 
:1971 
~2 
lW\ 
17(; 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1<'lf1 
,.,.,0 
f 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 
ii\72 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Hafer 
I II III 
. 1'1 .44 
"12 .4<'<' 
"l05 796 2.216 
- -
- -
- -
4 0 8 (, l4' 
~- ~~1 1 A.RQQ 
2.lil.A .4l'i ').01 ~ 
-
-
- -
-
-
40 -
229 <'4'J l4. '4 
i "21' 20. L'l3 ?'\. '\?-,-
2.449 4-~ 7-229 
- -
2CO -
- -
-
-
f.tl4 
-
_ lB.AlL 
- -
4.894 "\7'i 
1.5QO f----.9-.'$.- f--..J2-~c 
_I;JJ'i- ~_::.: ·84' 
-
.. ~ =hl~-1=. - - 4.279 - 87 
T.2_2~_ __lQ,I".L .U2 • 
~ 
---9.10- l4 848 
'16.86.3: 46 • .466 ___ 29~.3. 0 
- -
-
2:57Ç - -·865 - 8<1_6~. 
____ .li_ l' 
, "\7 10. <.66 4. 0 ·34 
- 4.487 1 fV\,' 
1"\. 0 1 2"·· ~.2' c4. ·J'· 
A. 
.3. 0.3 2>.9' 1 
,;, "-n h?.LI07 61.Lill 
0 lli. 2'l La 0 
68.640 AR.092 66.748 
B. R. DEUTSCHLMID 
IV v 
2 
'7. "l':9 .7S9 
1. 26 
-
-
Oc 
-:?Jio 16 ~~-
4.1';8 
- -
----
-
--
12~.146. 
23 '10 
s:B8r· 
__ 15. 12a 
- -
- -
-- t--· 
-
- -
- -___1._~_-.. 
t-----
L~~o4J_ . 21.11 
18~~ ------
100 
h t(;8 
-
4 "\ 
ç ??.q F,. 144 
3.22'i ".12 
22.20 
- -
- -
-
l' 
Q2h 3.130 
-
<'4.4' 
"" 
1 • 31'1 11.<'' 
4A.622 
' 
2 
' 'i0~06 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Avenr 
VI VII VIII 
h 
W76 ? . 706_ .lliiQ 
- -
- -
2 o<.<J 
?.fl~ 'JO •'i.lli 
-
-
-
- -
~..<f2Cl 
\ill_ ~-4' 
-
-
- -
- - -
-
2' .a 1 .jL 
-
-
20( T 
4 qq0 ?6. 
,;qc, ç l<' 
200 1.103 l!.J...2lll 
-
l<.o< K 22 ._éd9 
~ 
-
1 .4°2 3.024 7.687 
"\2 '<6(") 7 70" 2< Q91 
.be ;>; .011 :2. g')6 
'1 1 l'J' 
fl" ' "l1.b 2 :104 
IX 
2. toc 
'i .. 'i'i4 
-
-
Q 77° 
.2?1'. 
-
{<! 
1 . 0 
-
-
-
ç 
.1 
1. 2'i2 
2.89' 
•• j'). 
507 
-
395 
-
22.040 
10.' 0' 
2 
0 
'77 
4'i 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Hr \•er 
x XI 
4 2.t. 
4.27h <LR' 
-
-
- -
f '.A .9"\" 
6 .. tl, M' 
- -
-
0 01 .Il: L 
10. 4.Qi!f 
- -
-
-
- -
lb, \tl" ?f. n,;c 
114 -
24.991 1 ~- l7h 
- -
9. l'i"\ 
-
" . -254 
-
-
2.93tl ?o.aa?· 
0 
16.'i'i"\ 18.d'i1 
2,, 'lÜc tl_) 
.h7h R· IRA 
' ?(• r. q~ L 
Il .6Jq Rf. 
"" 
5 
XII 
"' R?<l 
-
7A 
0 
~· 
l'T 2N 
-
---
-
-
>A nA~ 
-
?4 ~ 
-
7M 
,,;; 
~ :P:iJ! 
1."9'' 
7 .77'i 
l.fil' 
1 ?1 
"·~ 
6 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
~r.ais 
aue : da : uit 1 
NEDERLAND 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
MalS 
II III IV 
101 r, !';? 20 Lfl 
26 
v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Gr<'no turco 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Meïs 
x XI XII 
J. 
LalO - - - __ U. E.B.L./B. L. E. U. f---' 11..:z.JC. 071"'---1--"'---+-----+----- -------+-~-~-+--~----+--~-~--~--~---~----~----~ 
-------+-----------1-------+------+--------+------+------+---------l 1972 
lQbQ bO.U<' .llM ';C ~~·;~~ o OJ • jl ,br '.0 
l • 14'1 .1:>. .1~. Q( 
EUROPE O::F.ENT ALE 
u.s.A. 10711 'q ~- 9~:6f~f--;4:~~ il~'L~~Lf--nr_,_",_:_~+-'-c"----+-lM __ c_.o_~+-Lt_'4_ .. _6'_'(~_~+--g--:;é_.a_::O_CJ+--g~-z,._;-i:;-l_~A-Qr_.I)_M7_C+-:>-'I_o._'1gl_S-J 
ARGENTINE 
REP.SUD AFR. 
--
RHODESIE [Q"l 
--
1a7:> 
L'JC9 \7 .1c 
YOUGOSLAVIE 
7 r,qo 20.'02 '2 211 r !, \A '2 1. ')40 91 1 120 
60 
ai() ?1 .12 112 1 
.1 1.000 l6.6'i9 AUTRES PAYS 
1.102 
(• 
.'li <'. <>? •lr 
TOTAL 1 INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL i6'i 2ïO. 06: 188. 4' 2 294. ''\() 214.029 .llf.f. :>?'R 06' 
téri2 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres cérf:ales 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CEE/DG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
A.'l.GENTINE 
AUSTRALIE 
!.WlOC 
REP. SUDAFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/DG/EEG 
10, 
17( 
1971 
19' 2 
lhQ 
l7i 
.1971 
1'10 
l6~ 
l 0 
U72 
l1oGo 
1970 
11071 
lliJ72 
)(;C 
l1énè 
1071 
1972 
l96<J 
107(\ 
_lill__ 
1972 
HW-
~-
~iWo· 
lQT 
19' 2 
10h0 
ï67n 
IQ71 
1972 
q(;Q 
lil7Q 
1Q7 
lil72 
lil7 
197 
19' 2 
l969 
1970 
1971 
19' 2 
1969 
.9<0 
10'11 
107? 
)Qf,C 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1)7• 
. 107? 
B. r:. DEUTSCHLAliD 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
r, '~ 
-
2 
- -
?A: 
- -
-
7" r;· 
16 "6 
8 70 62 
4 
-4' 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
6'L A 
163 94 12 
83 0 62 
';9 F -
·~_1_~- ?Q 2 ... :=____121 411 
~~ .. l.i'i -92 66 
~_1_.3..2.1 __ ----~~291 . ~~~ 
~rr~1 ~~ __ 2.l'J'. l. 13 :=cl11 __ - 1.266 -~- 2Q2_ . 1.249 
?? _ _3.4_ 12( 
- -
F4 
·--
-
- -
------ ---
è6_2 4 J4 
2-rr.-
.. l~l ?F ~ 46~ 
··-==---
- -
-
-
---=----
_ _<'_l!:l 
--
- --- -
l' ' F 346 
30Ll 77 192 
/;~q 2.089 64 
.121 3.4•' 3.011 
4 ·m ~:86~ 24 '\.729 11.0 6 
T'iR ';'\' .U'J 
.Bi2 ~.Q'\~ 11 l '\l:l 
IV v 
-
-
24 
-
"' 
2 
'T -;16 
48 
r 
-
Hl 
-
- -
- -
- -
-
- --
1~16.2_ r,: 
ill Z1l_Cl_ 
48 
1~ 
-
.3.Q. 
___95 
L 7Lf 
2.49 Q 
....21...045_ 
---
• 352 _ .. lu . 
'ti- - .. .l..illl 
'th 
lO~ '170, 
86 
2h '21i'T 
460 2t]f 
-
·~ 
-
- 101 
-
l lOT 
:4 163 
482 
2. 61.1 2.064 
2.21 ( 
'11:.19.1 
,,-,r, 
l. 'i.12 
Importazioni mens1l1 (t) 
Altri cere::h 
VI VII VIII 
- -
-
\4 )ê 41 
C,') 101 Hl 
- -
) 
-
2'; 
-
- - -
4 lf. 
f--- 60 4 
-~. 
F ' 20 jU llb 4\ 
l6° 
l· 22 20 
• \21 r~og 
l.bb2 15 717 
r"() 09 
r 19tl 16: 
?OJ 
2/IT 264 214 
-
-
- iO 
tl'l'i 1•14 34 
174 65 342 
2V' 1.204 .40<' 
2.210 oc ~( 
vr ...... ',) 
'2') s 
IX 
-
J'J 
.. l:l' 
3 
-
J'J 
~c 
3' 
1 
b'. 
932 
2. 61 
0 
4• 
7tl 
-
21 
160 
2.J~ 
A '4 
" 
c 
Ll 
7 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Ande re gr::angew_' ssen 
x XI XII 
- -
-
-
-
' l9 14.1 1 N> 0' 
~ ;J 
9 A 
- -
-
- - -
jU/j 
' '2 
153 02 qq 
39 JO l' 
Hl6 16R 2R7 
)~ 
" 681 ? - ~(lQ ?h' 
1. •,c:.;u 1'1 
1.04. 1 .7QQ .1<2 
-Hl tl ·~ 10~ 
70 JO '1 
200 <001 
'" 
- '1 
-
- -
~y·, l''l 371 
249 Ah< ll'i 
-~~ l r ·l 1.263 
2.'i.17 
" """ '"" 
' 1 
Ll.707 
8 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Für1ne de froment 
aue da : uit : 
ITALIA 
NEDERL.\ND 
I 
B. fi. DEUTSCHLAND 
Monat11che E1nfuhren (t) 
Me hl von We1 zen 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 
Frr1n~ d1 frumento 
VI VII 
(t) 
VIII 
• ~t 1 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
T~rwe:neel 
IX x XI XII 
• 'l'Jl 
2.1'J'J 3.2 
, '" '> 
'> '" 
go 1 
36 69 
'•2 
.,, 45_ ~- ~; -f6 7 -----1f=~ ___.i?lli;,_l-----~~<f:_-t---",~o'<1-+---~T-+-----"->~-+-~~-+----""'---t---~~ [ 1971·4---ilil-4--~7~~~-4--~41~+--- 37 -~~~---~~+----v~--~--~--~--~L-+---~~+---~~4---~ 
197<' 
17 1'i 10 
70 109 204 107 107 
72 06 12>. 1()~ 11 
r4 ]1 14 --1~-~- ~-~ _!4~= ----=-1.8~'io:-+-----:':::'-:::-+--~é-+------Cc~--j----=---=:_)_+----=-::,_--j 1969 --+--~4~0-~-~~00 __ U.E.B.L./B.L.F:.U. _lTIQ_ 1---___24._ -f--- lQ} ___ __l_l4_ __ _ 
1971 Jl!_ -- _@ _____ ?Sl_ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1972 
-~­
~--
-- -
f------
~----1---- ----- --
--f---
--
--'-------
-----------
---------------+-----~---+-----+---~~---+----~ 
l .. ,,_ l,?Ol 2 ~ r 
·41 >.. 701 1.0>.7 2.l 2 _-- __ 32·._~4··~--- - ~~· •• nl-05 ~=31.-•-24817_: __ --=:. .L'+'L 
__ j_. 3)_2__ 3-;-à41 
------- ----f- ---- -------+-------+-----
- f----- - 1-- -- - - ---+------+-----+-----1----+-----1 
- --f---- -1-- ----
--f--- ---
-- f----
---
--
------------
--- ~---
---- ----
---- --- ---- --- ---- ----+-------+-------+-------+--------+-------+--------1---------l 
---------,--~-- -------+----+----t-----+-----+-----1-----+-----l 
b-----f----------------------f-------t-------~------~--------l--------1--------~------~------+--------l 
L'l6'l 
Q7() ?r 
léJ71 12 172 2<1" 
,, 7? 
If 2 1 2 
:77: 
~ 
12 
- r;q. 
-,--
2 
1 
2 
Id 
2 
2 2 
0 
A 
0 r' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 2;6'>6 T.4'>9 :')82 3.0'>T 
? lQl 
' OLl( 
1 2 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Far1nes d'autres céréales 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWO/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
lf>Q 
1 n•m 
1él7: 
1•17? 
lf>Q 
7C 
1 111 
l 2 
169 
<170 
1 2 
1969 
1970 
9<1 
1972 
969 
1970 
19' 1 
1972 
1------
1969 
0 
,, 
,, ,; 
l 2 
ll.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Geîre•de 
I II III IV 
- - -
- - -
-
- -
- -
Ll' 1 0 c, ?0 
21 M <'L9 246 
-
-432 264 238 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- -
- -
-~-
- -
-
9 - l 
----
l4' L'Il ~t 210 162 21';1 
9 432 265 238 
----
---
-~--
--
----
- -------
---
----
1-----
--f----
-- t---
----
--
--f----
--
30 "24 c Ll 
19 2 
81 81 100 'i_4 
111 v <'U. 
??C lh' 2 êbt 
<11 'il~ >,74 2 2 
v 
-
-
79 
1110 
-
-
-
-
-,, 
' 
Q~ 
" 
Importaz•on• mens•l• (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
1 20b "~ 199 _;!]_!_ <'30 
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
1 o,c 203 
_]39_ 2 l 2 
9 
21 16 5J 
11 c 
" ?6r 
IX 
-
-
20S 
-
-
-
20c 
-
4 
41 
V':/ 
LlO 
Maandel•Jkse invoer (t) 
rt.eel van andere granen 
x XI 
-
-
'i: ~· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'ill -2'iLl 
19 
-Il, 
-, 
'09 
'i2 >A' 
9 
XII 
4 
~~, 
12 
: 
f, 
'f 
,, 
2 
4', 
~~ 
10 
B. R. DEUTSCHLAND 
Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, GrleSS von Getrelde; Getreldek3rner re-
ImportaZ10n1 mens1l1 (t) 
Semole e semol1n1 d1 cere~11; cere~ll 
perlés; germes de céréales 
Q 
' 
', 
sch"lt geschliffen ~schrotet ~quetscht mondat1 ,perl~t1; ~erm1 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
tJ<Je 0~ c •,c Utlt tll 
\Q?f 0?6 2.dM 2.M9 2.tJtJà 2.22 ')QQ .tl6 
FRANCE lQ7l 1.936 2.620 2.640 2.431 
1Ci72 
IOhQ dl9 420 .l li?' Sd6 ~2] 
ITALIA i<:r•i:J HIJ: l.Ul 1.242 l.2b 'J70 ~· .I2i ~ v l 862 906 1.018 1.030 
l 2 
,g (U4 LY~ .14 -->~ oc NEDERLAND l 0 ou ~ ou l90 24 ~- 3C 
l 
-
4 - LJ.Q_ f-------- -·----
1972 
1969 
-
- -
___ -____ -
- - -
---·--
-~--
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1070 -- - - -
--
·-
----· ----
-
10'71 -___ - - -
i<i-72 
?" 02 -~18+--- 1-- .4 _tm .uJ 1._4±! lo, 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
i<l'm :Q87 l--,3"l5tL_ .).2.80___ c......J.25!L 3.tJ6l 2.tJb4 tot. 10' 2. 798 3.539 3.6 8 3-.5AL. 
-r<J -----
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
~969 - - - - - - - -Hffi· - - - - - - -DANEMARK .. l l ·---=--- ,------- - -197 - -· f-- ... .. 
trt .. - - - - f- - - - -SUISSE - - - - - - ------- ....... -- -----------1--------l 2 ~ ~~- lOO ~- ~0 -R 1b& ')C - -AUTRICHE -~ 2') lOO 18 1 . _}_IJI,i_ ..::so.::.-
--~--- --- -·· l 2 
;o 
- ~ - - - ... - - -u.s.A. 0 - ~-- - - ---- 1------:.- . --- --- -l l -
l' r2 
---- ---t--· 
. r-----
·-· 
---- 1--· 
----
. 
---
·-
... 
-- ------
. --
1969 ___2tl_ 
-------
l Ill -,q 4 4 l: 63 
AUTRES PAYS 070 47 61 95 47 )8 2~ A.2 35 
1Q71 222 200 188 104 
1972 
l9b'J 158 6' lb 'Tl4 C,9 34 .~0 b 
IQ' 
'J .lb l4' '2 'iR <';A 14: 'il 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 107] 272 250 288 f54 
lQ72 
qr,q ?. .79 ~\_; 
·""' 
76 c~ 6tJ 099 
1tl'7f ? ltJ4 . 7 <H .Roli d.dl'i .Ll3H ~2 zr. 2.'J. 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 o·'n 3. .1lil: l ldli .lia~ 
107? / 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
r.rutten, p,r1esmeel; ~epelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graank1emen 
IX x XI XII 
?.l'd ?. d?O 2 222 2~ 
79e 9 4C 
l.()g9 l.UO Q?~ ?7A 
\6 <; D2 fZ 
l.5ltJ 1.2-65 ?7 0;<; 
- - -
-
- -
.4'. ''J ' 
Ll.79l Ll,R2Ll ' l •<; 25 
- - - -
- - - -
- - -
·-zr 
- -
-
~ 
-
- 2 Ju-
-
~0 ?'i -,-no 
- -
- -
- - -
-
99 60 30 10 
28 41 114 2<l 
'J'J he l5' Gif 
2tJ 'JJ >a tA 
·7.44 .20b .24' 4. lA. :>{<;Q 
de 1 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Far1nes et semoules de manioc et s1mila1res Melh und Griess von ~An10k und dgl. Farine e semol1ni d1 m;->mocét ecc. r·ieel en gries van man1ok en dgl. 
aua : da : uit 1 
ITAL! A 
NEDERLAND 
I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
1971 
1972 
~1~1~+---_=-----+---~~~--~--~~~--~--~:~---~--~----r----~----~-----~----~---=---~----~-~--~--~-~-r--------~----~ 
l 2 
0 
~l~l~~~-~---+---------~----=---~---~-----t--------1--------t---------+---------+--------4--------+--------+------~ 1972 
1 19' 0 - -U.E.B.L.,E.L.E.U. ~1~9 . 1'0---+----=_~---+--~_~--t---~_---+- ---~--
.. ------+----'------+------+-----+------+-------+---=-=---+----=-----l 
.._.,_19"--'-"'7:2--4---=- ---+-------+-------+- ----------- ------+------r---------+--------+-------+-------+--------+------~ 
~~~~ t------=~---t------=-~--f--- -:. - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~110~7'~~~-~--+--~-~~---t---~-~-+--~----~-----------~~-~-----t--~~-+---=--4--~~-+-~~-~-~-+---~~ l-l+ri-+9'72olt----jl------"'----+- - ------- --+------+-----+---+-----+-----t------1 
THAILANDE 
IJ:DONESIE 
INDE 
U2l9 - - 26' - - - - oR - - - :IT 
~~+~ ---~-~--+--~-~-+--~---~~----+--------r-----+-----~----+-----+-----+----~--~ 
~-~. t~ 2"4~~ 2 ·f~~ 2 '\~1 2~~ - - -- 9( 2~( - H6 t=ffl~ __ -__ _________ j'ZL9"-+----=-----+---]l.Q'otL:t:=~=t:~1~9 =t:=~=:t=~=:t=~~=t=~~=t=~=~==~j 
--~-969 - . _ ~-- ---j-----'-=----+----'_C_ ~~q~?IO~----~---------~-~--r--~-~-+-­
~~~:l~~~~-~--+-----~-t------~-----~r-------~------~-------t--------t--------+-------+-------4---------i 
----- ---~-~-~-~--~-~--~-~--+---~-~+--~--+--~-~~-~-~ 
1----
- ----- --+-~-----+~~+-===+===t====t====t====t====:t====t==~ 1-----1---- ----- \----------+---- ....... --- ·------~------
1-------1----
1------1·--- .. ---- ----- --- ------ .. ----
------t---------+-----+------+-------l-----+---+----t-------1 
1----1--------- ------------+--------- ----- -------+----+----+------+---~---+--------,f-----.....j 
1071 2 2 4 78 
1969 4.1~ 2 ° r l 0 <' 6 l l 
1 97o oo 40 464 -~ 
2 2.221 
192 
1.300 
l 
t.OO 
Qt 
4 
4 
2~2 
12 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l~L9~7'~---~24---~'oL-7~----~4+----~lL79~--------+-------4--------+------~--------+-------~-------+------~I 
10'7? 
4 1r 
n~ 
•. 5UV .oc 
91'1 
2~2 
l TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL t~7~ 2 
!J 
39' 4 179 
li 
12 
cie 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aua : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEJJ --
ROY AUf.!E UNI 
EUROPE ORIENTALE 
DANE!t.ARK 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
Qf,Q 
1o7n 
l'J' l 
1972 
,':JO: 
1 )7~ 
i r1 
1 2 
,g 
0 
l l 
1972 
1Q6Q 
l'l' 0 
lQ7l 
1972 
lhQ 
11J70 
1971 
1972 
1969 
f.--..m9 ~_ll._ 
1T12 
·-
l 2 
--f ~ 
l 2 
,q 
l' 
l 1 1972' 
---
1969 
170 
1Q71 
1972 
)i>Q 
HC 
1 2 
rn 
1Q72 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
.l'· r> .QO'·. 
0 2 %4 2 7'i'; 2.112 
1.1:!23 5·119 "l.7B 2.861 
- - -
-
- - -
-
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
.fl20 -.,_Q27 4 080 .,;-Qefo 
3.524 LI. 041 3.541 3.661 
4.4'i<J 4.106 'i.l36 ~.'i28 
'i \.11 5. >O<J 'i l:j< • l<Je 
l!. 04 6.90~ .2'-N ~~-6.282 9.~ 8.849 
1 29' 781 7'itl 1.129 
124 c---~ \Q r.1 
__ ]12 2.867 2.017 l.QQ 
·t:ffi- 'ld: .2] .R7A 52. l. ('-}) "·-~ 
_.l. 79JL ___ _3_~6QQ_ 2. \.1 l.Q7_4_ 
- --
--:: -- - - --
- -
-
--- -
---- - --
- - - -
---
-
-----=- -
-
-
-
----
---~--
-------
- -
--
------
--
---
--- -- -- -
--
c 
- ro 
-
30 40 20 
1.022 
-
4'i 'i7 
7iN 1. 22 .'!4'! .Ut>U 
2 146 ;gao 14 2 .4139" 
'..1Q2 6.<112 ll.dO'i .1. '02.1 
1',0 7 ry 
(; Oc ·o. p, u;: 
9~474 1 'i. 63~ 13.254 11.413 
v 
.<J',g 
2.269 
-
-
-
-
-fm 
Q~A 
_2.2_1?_: 
420 
-
r2'i 
4'iC 
-
-
--~---
-
-
'ih 
22 
201 
.d' 
:2[ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Molto 
VI VII VIII 
4 2 
2.6Q'i 
"· 
1.<J3è 
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
LL.4'iQ 4.608 3.639 
4.308 4.f,;l> 1,.984 
cor Q.4':1~ • u~ 
~ ;..,;..,- tl. 2o:;/2U 
4!4 1.0' .39 
l. l.2UO 
·59 g 14 
.d82 2 64 1.035 
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
lO'i tl9 b4 
20 60 116 
1.0RR 2'.U)4 !. IHl 
. . 2o4. 
. •J'fU 7.4:>? 
. .2. 04· (:J, ,,_ 
IX 
2. 1 
-
-
-
oc 
4.312 
1,,868 
t>.tl2', 
1 111 
1.119 
1:!64 
-
-
-
-
)0 
l 
.loU< v 
1.<JU4 
c 
tl.tl: 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mout 
x XI 
• ~4. O'l 
2.4'i0 .I>O'i 
- -
-
-
- -
44 RR 
4 207 2.329 
4.910 4 \49 
'i.tl">c 4. 122 
.404 7 n•~ 
<2 361 
740 74: 
' 1.241 IR 
- -
-
-
- -
-
-
6'i 20 
lQ 1<1> 
l.t>U2 >,Q' 
2.000 :>.-:>.Sr. 
.4< .. 
. .10.1 
XII 
1 /J 
_hf 
-
-
QI> 
4.104 
'i. l 
.(tl 
g 028 
.07" 
.202 
L< 
~ .'iC 
-
-
-
-
1' 
2. 
fi 
.  
2. 74.1 
de 
13 
B.R.DElJTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
Monatl1che Einfuhren (t) 
St~rke von Kartoffe1n 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Fecola d1 patata 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetm~el 
aue : da uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~l~L9gb~9+----=---+----~--~--~--~----~~~--~--~--~--~---=----~---=--~--~~--~--~~~----=---~---~ 
ITALIA ~1~:~~~10~---~~~-----~~~~~--t-----~~--~---t--~----4---=-----~--~~--~~~--~---=---t--~~--~~-~----~ 
rnz 
IQ6Q 1 20 1 >20 1.994 
:-.186 ,819 4.3''3 -
-z-.1150 2.11:S. 2.51 NEDERLAND l----;c;;;-,L;aU"7J.Ln~___,(l~-~+~~~--l~~~c!-
iêJ72 
U ,E. B. L./B ,L. E. U 'l--:lL.;;I-!ci7~ol----=-----+---"''---
19'1 
- 2.3l;l____ 
1--:~ c---f.M~--
--=-_1_.18-:.i 
--~-- ------
-------
f-----J-291 J 191 
---t.fT-- _LI_._~ _lb 1 ."662 1 :71A __4,_,__Ql2 447 2 188 ?:'i08 
----
---------
----- ----
--
JC)' 
'-'•' 
j, 
. ·-
.. 4' .,,'-JOh 
s. <6 62 2.911 2.012 ~ .49' ~J\14 ~~~ 4,22L -~:~~î- f-----5...242 -_ A_.Sll___ _4,414_ 2:587 l.....tl(J___ f----------19'0 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~wë-.<:I.,J.;;-721 +---"-'--c: ...!..-+-----'='-" 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,-------------,--;:[Q-;;-z;IJQ"----~'_ll,Ll1ln-,------,l__,~-q-·_ --,---~7769----r--------,:;.:~~-' __ ---r-__ ~=~~--"--,':J"'-""':J-fc--_ ---------'-"------_~""f'j_,--,f--------:--====+-=-=-=-=-"=2":0_+'--------------_-_-+'--_-_----=~"---~---_-_-_-_-_--l.---_-_-_-~-----l--l 
t'UllOPE ORIENTALE 4!~} ~~__:-_ ___ ---r-------~--0-------+----=-6,4~+-------2o -- -- "' ~ 1 li9 
AUTRES PAYS 
f---------- t---
1------- --- ------ --------f--------
-----
___ ----- ----- ------
-- ·-f---
-------- ---
------ --------+-------+-------+---- ------+-------+-------+---------1 
- ---f--------
---
--1---
f------- . - - - -- -- ____ -------
1-------- 1----- -- - ------ 1----------
1---
----- ---- --- --+--------+--------+--------1---------t--------+--------+------~--------~-----l 
1-----
- ------r------
----f-------
fClV) 20 _l 22 20 ~l 
~~-~-+- --~~-------,~~+--------r-~'~+----1L4--~--+--~+--~-~-~-+--_K~-~---l 1971 lOO ·~ ?'. 45 ,n' 1 1 2 22 
1'172 
UP 4" 20 
" 
c 
;)c 14. lA' 2. ,-q-j 
h~ 
,,. 4. 4 ~ ,'.1'1\J 
' 
0 ~ u .911 R <;~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 2.687 .935 
1972 
14 
de : 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
,tutres am1dons et fécules 1nuline 
aue : da : uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
l9b9 
FRANCE 0 1ém 
1n2 
l'JbY 
l'rALlA 7n 
l 1 
1 2 
;g 
NEDEHL'ùlD , 7n 
1972 
19h9 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1970 
197 
1972 
1969 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1 0 tot. 1q7 
l~H<' 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
19fi9 
THAILAllDE :ffit~ 1 
1g72 
If u. s.:~. 1 2 
f--------
f--
~--
19h9 
AUTHES P.tYS --;;-~ 
1~;112 
1gh9 
19' 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO lq71 
lg7? 
,, 
07( 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;,;, 
07') 
B, R, DEUTSCHLJ'JID 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere Starke 1nul1n 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Altr1 am1d1 e fecola 1nul1na 
I II III IV v VI VII VIII 
' 
.;1 
'oob 
402 7 ë4 
2 22' ë4b ë 0 .?C, 
950 8Qil 608 479 
?C 'i9 ('j - - 99 l 
17 llCJ 2" IY ' ~ ll9 
60 29j 179 79 
-
P.7f. ,ël4 -~~}-t- Ji)ô '.Il '11< nu: <'>7? -~16 840 l9 ·--- IYé -• 24c 
765 992 1.140 1.016 
216 l 3 114 
,Ù- l03 70 189 104 --
1 ' 206 21" 39·, n 507~ zo•: 214 Hll 
125 200 232 
---
---129-
--
---
jL 2 2 0 "•ft2~· - Q.9 1~ • 'ë 1. \'iQ 1.068 l.r~$ - 1,855 ___1_._21L__ ~.40_l__ 1.412 .92 1.900 2.383 2.1 1__J03 
--------
- -
- -
-
- -
- - -
-! ----- - B1 1so~- r---: ____!_6}_ -
---=-- ----
21. - - - -
- - -
-
--- - --------
--------
------- --
"' 
----- ;---- - ----
--
~-
--
-----
-----
--- -----
- ----- --- -
-- -- -----
-- -- --- ~-----+--------f----- --
--t---- --
- ----- f------ --
---
---- -~------ --- --
t---- --f--- --
--- -----------
--
--- - -- ~--
--
---
---
------ --- -----
---- --
-- -- --------
----
--
c' ]_}i_' __ >-, ) - 0 l f 0 
120 60 12~ 164 70 40 31 134 
llO 7ii 33 
72 24h l l' ' 
l21 ;v 12~ 1•·4 ;ci j_ 1 14 
110 160 1b6 196 
Lo '':! ' c, ., 
?C ?P' 2.1 2 . 1 .M ()~ 
2. 0 2.')11.'\ 2.345 l.B99 
IX 
2')4 
qq 
l',Q 
96( 
l<h 
92 
210 
1. 39 
-
-
-
]' 
12 
l' c 
12 
022 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel 1nul1ne 
x XI 
11>6 
8 ()( 
)';! 
?0 119 
~Y4 
no 7'., 
21'i 2 3 
.sv . ' 1;-.a:go 
-
-
-
-
-
7~ 
~9 '\~ 
-sq l~ 
,/l: L -7, 
-" 
XII 
j'j'} 
2' 
cY 
1,0,7 
·'"0 
1A, 
la 
1 1 
._•i<-
11) 
A 
2~ 
1:., 
'l~ 
,, 
_0( 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALU 
"EDEPc!.AND 
U.~.D.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
[Q" 
1971 
1Q72 
) 
1i:17o 
l'Hl 
1972 
lh( 
lq7èJ 
1971 
~<Jï2 
1QhQ 
li'J~ 0 
1071 
1972 
' 1 
1 71 
1 2 
f----
1--- --
------
1-- --
--
--
---
lQGQ 
l970 
1071 
1 ,;,0 
c 
l7f 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL ~71 
1 '172 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III IV v 
20 2C Ot >':;t 
U'J (') u~ .L. 
218 1811 \?0 222 
- -
- - -
- -
-
- -
- -
102 4 ~ 
2~ 4 ~u ; J zu 
124 213 144 2 3 
- -
-
- -
- -
-
--- ------ -
-=---r--- ---
- - -
--
··------t-
_ ___l2_,L___ :~~--34 ll:J 120 1 ',7 
342 ~2L 464 422_ -----
--· 
-t-
------
--+--
t-
-
--- ---- - ------ ·---· 
--------
f---- r--
--
---- f--------- ----- - --
------
-----
--1---
f---- --
- r----
-~------
---
-
t--- +----
- -----
t- -- ~---
---
-
1-----
----- ---- 1---
';! - - -
- - - 20 -
20 ?0 -
1 'j 2 
[g l2• ~ 
' 
<IS? \Q" ~A~ 
-
Importazioni mensi11 (t) 
G1utine e farine di g1ut1ne 
VI VII VIII 
0 
' 121 2~tl 2 1 
-
-
lQ Q ''1 
- 20 120 
- -
-
-
-
-' - \:_ 
121 2 j' 
-----
-
-
' 
\fi Qo 
~ l') 
IX 
cg 
1Q1 
-
-
4U 
<C 
-
-
()_ 
21 
gg 
\')_ 
Maande11Jkse invoer (t) 
Gluten en g1utenmee1 
x XI 
(';! 
2(5 1Qfl 
-
-
40 
1 17n 
-
--
ll,--1 
~- lM A 
1 
?~ 
.L 
15 
XII 
gg 
20C 
-
-
6 
20 
ISh 
-
-
h 
4')( 
16 
B. H. DI!.'UTSCHUND 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit : 
I N T R A 
-
CEE/EWO/EEO 
FR,]}! CE 
ITALIA 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
JI tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEO 
.~RGENTI!IE 
l!.'UllOPE OHIENTALE 
TURCUIE 
l 'Jb':l 
97C 
19~ 1 
19'2 
1969 
l'J' 
~_IL 
1912 
1%9 
19'0 
19 1 
1972 
19G9 
1"170 
1971 
1972 
o(,Ç 
LéJï' 
1971 
l~- ~ 
lOGo 
~0 
==®-
.'!G'! 
7f) 
4 ~ 
c--+ B. 
'--+ ~ 1 
1 72 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kle1e und dgl. 
I II III IV 
'•.6 . 
?() or J')4 434 
307 ~fti 226 193 
- - -
-
- -
- -
- - - -
'l 4'! vS';!. 
l.d1d 2.149 ~ ~~c-
1.248 1.090 697 6.I.Q__ 
109 'l7 ::u ---~TI_ __ 
cg 40 oO 
----
-
140 157 ill ----
---
2_?0 
--
t=t.ttc . t~~g J.Lij· 1. l<b- 1---'------ .2~6G2 
1.622 ~3 1. 260 -- l.O§L 
2.0Rl Ht 2j~}--- _....l·ffi---_____L]_Jg_ __ =clL- ------
__ _l._§_ij.2__ 
_____],838 - 2. L _4,19.4.. 
--
-
----· 
-
---
-- -'-
- --- -------
___ ·-: __ 
--
---
-
-
---- -
.. -
-- -
.--____ - f----------- ----
- -
-
'--- .. -- -~ 
-
---=:...-- -·- ---- ----- ----- --
------
-
-
-
-
---~--
r---- __ -___ 
f-f; !Bô- t- .L.19o ~ ::I~~ --ërr-ALGERIE 1---- r---- -
1 1 
-- - - -
- 1----------
-------=---1 2 
J9 - - - -
SOUD.\11 1 0 - - -
971 
-
---
1.902 _415.__ 
- -
- -
1972 
l9•J9 - - -
REP.SUD AFR. 1'3' 0 -_____ - ---- -
l'Hl 
- -
- -
19 rz 
1'1;'1 (, P.'.? 4'---o•,r 10.' 1~ 1 <no 7. 3>9 -3.602 6.496 7. ·3· AUTRES PAYS 
1971 6.669 9.3'56 9-261 11.401 
1972 
l969 10.109 '>.020 lA 2 
0 9. c•·-1 7 oi1? ' 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1971 8.81< 1 -,:_-, Q,i li 816 .8.n91 
"'~" 
9(,<; ??C c ' 1 'JC 
TOTAL / / TOT ALE / TOT AAL 
19' 14~ INSOBSAMT '~' 10;~œ 1<.076 19.180 i472 
Importazioni mens1l1 (t) 
Crusche st~cciature, ace. 
v VI VII VIII 
•. r .ooz .14: 601l 
12. 199 6 "\90 
- -
- -
-
-
1..].:,.0 __ ~-~·<)tt -- ~.~_;u J._. . .>4 -~ 1.206 95~ 
------- f----~ 
404 ~~~ 1.079 713 li7 ____ )_ f.--.- !'.bJ 32b -- -- - --- -
--------- f-------
±.__m~ _____±_,_qo • ·U<+ .2.]9.L_ _2 _ _. (Ub l. 0 
------- ------- f---
o.',.!.) 6 n,cy C.Y~D __ r--7·-i.~ 
--"
0
.'UU '\ 100 1 108 6U_ 
---
- -
-
-· 
-
- -
-
- - -
----=---
-
_ l.<A'i 
-
------
.'ill__ ·l~40 ~ ·a 
- -
87C 
---
- - -
-
--f-- - - -
- -
·-
-~ .• 10< 2. ':4 4-9. 
. ?' 17: 29G U.623 6. 774 
0.6:2 3.2D lO~_j,Ub 
.i.dd 
9. R 'J-6:0 
,,_ 
[7; J9l l 1 2 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI 
')9 ')~ ~ 
66" 2 8 
- -
- - -
't 
1:-wr 
~· 
'l42 P8 
323 l'l" 17-
51J3 43 19' 
"•. 'U --~-, ,. 
2 190 
___2__,_ 5.6 , 
'"'" 
_1.14_1 __ -~...__:,72 2.l<t 
-- ..2.41 l.'i'ib 7-;-;; 
---------
- -1------. 
- -
-----
-
-
.O'iO iK7 
-
~ad 
- -
-
- -
-
-
-
/. ~tl -q~ n 
·1....:Jl 
11.163 6.2bb 1 :eliA 
1' ') 1 Q ld. (J'il .o l 
0 1h q 
" 
'J 
)LI.d .?ti' •<H 
XII 
r 
Dll 
-
-
0 ! 
809 
ll~ 
264 
• _,u 
IRl 
(1_1 
..l h7<; 
-
-
-
na. 
-
1Q, 
-
-
3.: c 1 
L2 .992 
4.t... )_ 
17 a~~ 
'• "' 
\6 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de bale1nes 
aue : da : uit : 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
~ 
FRANCE fil'O 
071 
i972 
OhO 
ITALIA 0 
----:;q;)1 
19' 2 
1 oEA 
NEDErlLAND 
1i:J' 0 
10 1 
--,-q;;-2 
1909 
U,E,Il.L./JJ.L.E.U. 1o·o 
1071 
1972 
fl'j?<; 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
w2 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1o6o 
~-1230 ISLANDE ~~_71 1 72 
~r NORVEDE o_ l 1 2 
-~~ DAn~::.tJn: l'Yl 
1972 
,r;, 
REP,AFR.SUD Q7( 
1 c171 
1912 
1o6o 
A UTilES PAYS 1070 
071 
1972 
lo6o 
f97L: 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 107" 
1iJ7? 
lhQ 
ffi 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL i'l 1 
1Q72 
B,R. DElJTSCHLAliiJ 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Solubles von F1schen und Walen 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Solubill di pesci o di balena 
I II III IV v VI VII VIII 
b~ lb Lb 4 
w 'F L42 A2 140 
1_4g 87 151 21 
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - f--- - - - -
- - - -
- -
-
-------
- - -
--f------' 
- - -
---~- - - - -
- -
------=---
- -
----
------ - - ----
- ---
- - -
-
----
-%8----c--.l#-
---Jt:: --.~~ 1 L2 lM -- 01_- -- 4<0 124 
___l4_2-r------ -· ------ = ~1~: f--- _ID_ ~___121_--- ------
- - - -
--
_ _______!_<'__- - - - - '----=---
-
28 
·-- -
--
- -
-__ f--~------
- - -
-
- - -~- --~ r----_::--- 1--- - - -
- -:=.48_L_ 
--
--
-
-- ------ ---
2._1.37 __l.9_23 - _1.2' A.76-- 2,'{ 0 • ;z_. '· _b'flj_ 
_ ~: î:e~ ~.~BA ~ "='.::2-:~u:-_::: - l_.bQ_8_ ----.1..~ 3.6b9 2. 6_2_1 2..B_3 .:_1 -
-----
- --f---- -
-____ 28 __ - -
- ~-- __ l_l_ -17 ']lT ?Ci -
- - t--- _-_ ---- ______-:__ 
--------"'-- ------
--f--· 
--
f----- ------
t----· 
---- --- --
---------1---
---- -
- 33 - -
--
7q 
-
1 97 
- -
8 - 1 2 12 
-
- - 3 -
2 1 4,02 .2C 2 0 3.533 .82B j.J.j2 3.090 
,I:FJ4 ru 2,!fJlC, :> .. 6:8 P,(; 
'' '.01 2.6 1 2. 2 3 2.331:l 1.tl0 ~-?00 
'2._.'fl_ .A·~1,~ !--j~-06 tl4 -~0~ - f--+.iOfl. 2. 0 • 4 :~'t-f-~.·J:(qél_ r-}:J1'o_ 
:>. 2.425 1'l'i2 2. ll 
17 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Visperswater von v1.s of van w;J.l \.'"l.S 
IX x XI XII 
'· oc y y 
02 124 h7 
- - - -
- - -
- -
- - -
- - - -
- -
-
nn 
124 02 12d t7 
-
-----
- -
- ------
- - -
- - -
l,<'UU 2 )g • LY. ,, _ 
3.6o8 2.124 f\11~ ?.\lh 
1Y 14 
sR 
- -
)44 
-
ll - 392 
2,UU4 ag 1. •or 2,/.p 
bhh 2 ns H42 2 :lH 
2,.o6it :·lfJ-f--l.6ü_1 - 1-- ~·~~~ 
18 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E,B.L./B.L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1970 
19'1 
1972 
l'l6'l 
l9' 0 
1 n 
l 2 )9 
l 0 
l l 
1Q72 
l 69 
Q70 
l97l 
1972 
l l 
1 '2 
]q{,q 
~--= 1972 
--
lQ60 
970 
1971 
1972 
1'-JbY 
L9<0 
-I; 72 
'1h 
1 1 
1972 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (l) 
I II III IV v 
Ol {,, f( l29 
1<19 I:J' <!Z'J ~" lOd 
120 7~ 109 124 
dO <!t <;r; -:>N ?R' 
2d 34C 4'i2 320 ?7'; 
115 150 120 7'i 
,09' .14, 21 2:~ I·iT 1.334 • .JJ ~ !Cl- l.:?i 
2.460 2.21<1 .OlLi 2.6 
196 no 2"0 l ,o I16 
'i9 70 -81 ---~ 'J9 2o8 1 2 34' _ __g_~Q__ ------
12 If>" 791 ~ti~-~ ,2 1: 785 2. bO 2 78: 2,1'l" 2.90 2.609 3;'i9o .066 
7d 274 2 2 15 -
__f()_ 'J 
"· 
•? 2 
-
26 2 22 
-
~---- ----- ---
--
~-
--
----
------ -- -----
------ ---- --f---------
- ----- --
-
--
--
~---
---
-------- --
lilO 649 4~ 2 422 
111 172 143 21~ 102 
81 107 167 1S~ 
?<,f. Q2 29 ··6 "?~ 
:0. "lRl 166 217 104 
8' 1 . 1 169 17'i 
(,1'\f, 2-~q( :>, :22 '7;-<n!' 
v; \il ~Q4' 002 2.299 
2.48<1 2.7<12 7'i9 2d 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Mangim1 preparat1 animali (l) 
VI VII VIII 
Th qq 7S 
dR'l j' 4':1 
•,?, 2 l 
7:' 14 n· 
1.~06 l, 7tl3 l, 7tl0 
63 114 ~l 
88 103 94 
2. 1C ?. ,'j'j' 
2.~ 2.2<;6 2.022 
-----
~ 15 
60 2 
r---
'" 
200 29~ 
lb4 17/ 01 
1"1 2F L 
" 
ij 
p-:40--a-- ~ ,_.,,; 1- :>;493 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoed1ng (l) 
IX x XI XII 
os ';I:J 'o/4 
68 86 R, 66 
14 l 
16: >R 
" 
>il' 
2.553 2.301:J ?.?76 2.?07 
"7 42 4 38 
4b 81 12~ 66 
.bl4 .) 
2 i:l<O 2.'itik en ? LSd 
15 ;cu 
- " 
2 1S ?d 
1__, lZ' 112 ll~ 
lM ?01 321 297 
'.2 14: . " -
1 1 f, >?? <?l 
. .>.96 Y/J L "~' 
2.% 71-l. liJ.q 2 7'i 
(1) y compris les cond1ments - E1nsch11esslich \Urkstoffhal hge Verm1schungen - Compresi condiment1 - Andere preparaten dcm van graan en me1kprodukten 1nbegrepen 
de : 
I. 
II. 
Importat>ons mensuelles (t) 
Riz en pa11le 
aue : da : uit : 
I N T R A - ~EE/EWG/EEG 
FHANCS 
IT,:.LL\ 
NBD<:ilL.'JlD 
U,;<:,5,L./ll.L,E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
L'Ji)'J 
TU 
1971 
1972 
]Q<)Q 
1<)'0 
19 r1 
l'l<o'l 
L'J' 
1 
iiJ72 
lQG() 
1970 
19' 1 
1972 
l'l6'l 
0 
1971 
L972 
~ 
--
f--· 
~ 
~ 
0 
1)71 
1 72 
lhO 
l7f 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE/ TOTAAL )7 
~ 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis 1n der Strohhlilse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
142 7M 2'l6 
-
166 J. 
8 1 >.'i'i 2 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
1 
-
3oo ~}-871 3'5'5 
t-
~----- t---
-
~------- --~-~- ---t-· 
--
-- ---
---- -~~--- - --
---
~~--- --
-~ 
~
e------ ~----
~--
~-
----~---
2 6 
-
2 2 
- 3 -
2 
-
lfill 
>.'i8 <2 
IV v 
- -
- -
-
22 26 
1Ll7 
v,: 
- -
- -
-
- -
- -
-
ut>·- l4~ 
3:ü'"- --
-
-~ f--
---~--- f----
---
1-----
1 2 
- -
4 
~6 26'l 
Il\ 14 ,., 
--
Importazion1 mens1l1 (t) 
R1so gregg>o 
VI VII VIII 
- - -
-
-
- - 1'1· 
??~ 884 1 
- - -
-
-
- - -
- -
- - L'J4 
22S Il I-L 1 
4· 
- -
-
- -
-zr 
-
>:;><:; l1li" 
IX 
-
-
l'J. 
-
-
-
L9l 
-
'4 
-
c 
-
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
R1Jst 1n de dop 
x XI 
- -
- -
74 142 
1Ah l'l< 
- -
-
-
- -
-
-
"74 L42 
lJ.{; J'l>. 
-
l' 
-
74 .4 
L4 OA 
19 
XII 
-
'· >.SO 
-
-
-
-
4· 
1'i( 
-
-
4lll 
20 
de 
Importations mensuelles (t) 
Riz en gra1ns décortiqués même poÎ1s ou 
glacés 
: a ua : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
)Q, 
FRANCE 7~ 1071 
107? 
lhQ 
ITALIA 
;;; 
1 2 
1< 
liEDEHL.\ND 1 0 1071 
liJ'i2 
10h0 
U.E.D.L./B.L.E.U. lél?b 1ii71 
1072 
il tot • 
( 
,~;:, 
INTRA-CEE/EWG/EEG î<'lfi 
l 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~-
u.s.A. 0[70 ~911 
10?0 
.i9•B 
SURINAM _.lS"lQ 
{~~~ 
~·~16 
THAIU\NDE 1071 
ItJ?2 
_l9_b9 
RF1'.:1RAB.UNIE ··~· ~ 
fij'hq 
HJ'rilES PAYS 19'70 
1971 
lo~2 
Iii(; a 
l'l' 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1071 
lëi7? 
10< 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 
m2 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Re1s enthülst auch poliert oder glas1ert 
I II III IV 
- - -
-
- -
11 1 
'l9' )'-}'• ·74 ri~~ 
'lOR 1R1 i>m 
2.o45 3.'616 2~ 2. 254 
c'J<J 
-m- - -ffi- -----trt-',7 2mf-------
____liL 1 __ ____35_0 __ 
---'-
,à\;--:--:.~.nt- "~ --~],_3 __ ----tl -'177 1;0_4 -ill= ~-------- 1.026 _5-~-- 1.0~4 
~; f---L_~~ l.l\2 - 1:~~ GlQ. __ 
- l.J22 1. __ ,79 
3-M2. f---.4- él:LL _J.<l?_L _3_,_§§'L_ 
.304 6 
1 
ImportaZ>oni mens1l1 (t) 
R1so 1n gr.>m pilah anche bnllah 
e luc1dat1 
v VI VII VIII 
- - - -
w 
=r-- ' 
m '.;~~ lj_J ~'5__ __ l_._lC:L _ l~{~ 
--
-- --
--
'>4 1 
' 233 l-v' li4 lOO 
--
]~G_ 743 ~~·~ '!53 
----
-~' r 
- _.121_ 698 b 8 
--- -----~ 
-----1----
00~ J...JI? l. '14 
_l·~'- _l • .dLL 2.222 2.lJ:LO 
--------- f----
i3 1.49' 4 R68 3.177 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde r1JSt ook geslcpen of ge-
glansd 
IX x XI XII 
- - -
-
? 
'"' 
91 . --'-'-~ 97 
'" 
l4' 
l_8 07 <;f, 1?7 
9:3 724 1.100 'or 
ô'i 6'>0 R'l< 782 
l .4 •. 'J' ' ?f 
1.01 l 2 < 00? ~ ;,, 
2 r ~0 .130 13.4'---~~* 2*-- 5'.. J_(')_ _ __6_._2_ifL ~lA__ _?~ H26 '· l'Jè l. 2 '')_.(}]<)_ .626 2.4U2 q. 'i4t 6:719 __ 4.23~- --~-'SJ§ 3-875_ --- ---
2.225 :._Mlj_ r-d8~- - ~7 qq .j'} - qg 44<' 'no -~ 
=----g~2 ---=-6rr=_ - 717 f--______ _4_4 97G 1.154 22 49 l >,ocl ~q>, 
------
"=_~:_-_~ _-::_:-:-§91: 
---
-
- 1- _{.U';I'I:_ ~-:-~~ -- i - _:_::~-=>:01 -- - - -- - - ----~ - - ') _____}Q2__ 20.1 211 --
- 4JL __ _TI ~--~ 09_7_ --- - ----- - --- --
... llL1?~ ~jj:t .}.21L_ r-- _ill__ - - - - - -
- . 6...916 ------ __ J_l;,_ __ "1' 29 l. 17b - 1.007 - -
- - -
--- --- -
--
---- -------
-
--- - - ----
--
---
-
-------
-- - ---
-
------
--
3.<\02 --~6~-- ~ ___}_.lOO lOO l3'l t].::. O'l0 l' •' ll~ ~ - 13 o.1 7" 1.11T 1.697 1.551 7.l'i9 l.'i02 4.284 170 
886 - 22l -- 1.062 229 
2.1 li_.)L['~ .1G2 4 139 ll. " -:6. 6~1 '• '•92 4. 16' 6.4'' j;U_ ~ .G'Jl _,._..,vu 
0 • .éO'-} 1 .'J'J' l' 42 4. .B; h ./lill 7 .. 'i6>, 1.Hil 
6.013 8.206 u.u,_, J.492 
0; 9. .. 4' r .494 
' 
?0 . .IJ76 c .4. .'-}jL 
·' 70? /LR?Ji' ."'l:m 2 4'! b, 2i:il 14 '6 él~ l'~ c,~~ lh 
""' q. 02 l .02'i 14.4 <t.Œ 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Br1 sures de r1 z 
aue : da : uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
1oo<:a 
1<'176 
171 
üi2 
r,q 
I 
-
-
?C 
B.R.DFlJTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bruchre1s 
II III 
- -
=-~-------=-- - 1-----
-------
___293__ 
IV 
-
-
-
v 
-
-
Ar 
-----Po-
ITALIA ~~ 1-----i€- __ _93_ ------ -- -__l.N _ _ _____4_Q __ I----_2Q_ 1 2 
li>C 
------
-
- ---
-
---- --1-- --
l'l70 
- -
-
--- -------
-NEDERLAND 
- - - --~------- ----
l 72 
l q6c 1---_:: _16_ - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 10711 u --- -- ------ - ---
---- -- --
----
-f(J~ 
__ ::-_ - - -
-- ----
1972 
10~0 Q 1---- 2_26_ 
____ r 4C ï671i SJ U~-- -----~ -INTRA-CEE/EWG/EEG ------tot. 1071 99 f-----_132__ _AQ__ 20 
i67? 
II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
IOtiO ~_.Al_Q_- 2~ - - l l 
___l._A9L-- _ _ipo 200 
-f8o 200 u.s.A. =m~-- -- Sü_ --=--- c------J-02 --
=~~ --- - :vrr- - -BIRMANIE ~QL ---~ 1--- SOl --4- 038_ - __ 8<;12 __ __ _282__ __ :2._3B2 
~ - lOO - __ tl)_~_ ----- ~QQ ~'lGENTINE ---- 4J5 -~-- --=1k 14~ 92_ _ _A17 _4_2_1 ___ 439-
107? 
~9- ---- - ____l___ J.~-- -
'PHAI Li\NDE l$1D- ------- ----- --------- -Am- - ----200 __ _19'}_ ------- --- ---- ------- -----
ol>o 
- - - -- --
--
--- ---· i~- -CHINE CONTINENT. --=---- - - ---- -------
--
__ :: __ 
-
,èm -~--
q(,q 
- -
-
BRESIL 07i> 
--
--
-- ------~ - _.._ -
l./;<0 
1911 - -
---
1972 
]qhq LqB 60' 2tl2 ~49 h? 
lg10 124 - )4 < ?,6 AUTRES PAYS 1971 50 163 25 93 
1972 
1169 l l JC "•V'P 3 
19"0 2.S63 :00 ~3 0"\" ?:11' r 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO 1071 5.12tl .f.7f. Al f. <.ROA 
107? 
lf.Q \tl . '" .7 ~04'' 01 _r,- ac n· -,- !:l":""> 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL ~+? ').227 1.81S 1.4~6 .Qu 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
R1zo spezzn.to 
VI VII VIII 
:-- - -
f------- --
1-------------
-
- -
_3Q_ 
---
- 4Q_ ~- -
-----
e--- - - -- -
-
- -
f-------- --
_ _139 - -
- 22 2J 
----- - -
1----
<,( 
- -
--- _AQ__ b2 21 
------ f------
6~ 101 76 
0 l 
-
- -
-
il4' 2.Hl0 --r:gsg 
-Z,gg- ')9 344 C\C\3 
- - -
?AR- lOO 
- -
-
- -
-
-l. "1'1 .QB<j 650 
- -
-
511 l.47'f 520 
70 210 lfoTLf .96S 4.042 
. "•4 .02 4•Vt 
IX 
-
~ ----
-
20 
-
-
-
-
20 
201 
822 
---
3.<J31 
2J 
l.2<l) 
--
-
-
-
.996 
0 
46 
4)~ 
.9tl4 
4~ 2 
ù.UL 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Ge broken r1 JSt 
x XI 
- -
-
-
9') ~-
6C U9 
- -
- -
- 6'3 
-
o': 
50 I"N 
- 7 
6 10? 
3.414 1 A~o 
2 24-, 
1.431 ,0 
-
2 ~0 
-
-
-
_;;;t_: 
----zn 
-
-
2C 
2.353 ~A 
':J 0 c 
.4~ ù ? ~()1 
')-' ') 
.')jb ? h10 
21 
XII 
-
êV 
llO 
-
10 
-
og 
llO 
12 
-
h JI)() 
'.4' 
h7? 
-
~0 
-
-
2, 
1.012 
--li+ 
1 lh7 
qr:j 
a 7~? 
C·2 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
~uuur.DELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
23 
vers: 
I. 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
Ir ALI A 
liED.El-J.J,ND 
U • .S.B,L./B.L,E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
&rilOPC oraurr. 
FINL\l;D.S 
AUT'liC!!.S 
D.~;:.:·.\!:K 
ilOYAU!:E ma 
AUTrES Pi.YS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
LY,>Y 
19' 0 
1971 
1Q72 
,~n 
Yil' 
171 
l 2 
= 
--,-;;m 
1571 
1972 
c 
10 0 
--,o1 
1()72 
1 q,,, 
01 
i971 
179 
l9c9 
'""" 
r=ffl1 -
= 1671 
~f2 
r: 
;;n 
?ï 
0 
.q 
0 
171 
,;,.:,? 
'"-" w 
1Q7l 
1072 
196() 
i<:ni.) 
,Cm 
\Q~2 
--:;-;;rn 
i!$7l'l 
1971 
1nz 
[%') 
7n 
,;:,.;, 
IQ7/ 
lq-7? 
B. R. DElJTSCI!LAND 
Menat he he A us fuhren ( t) 
We1zen 
Esportaz1on1 mensih (t) 
f'rumento 
I II III IV v VI VII VIII 
00 9' • ~9_L_ .4: h7,q 
-
-
,bl 
-
- -
- 2. ' - -
- -
~'lü -
- -
gq 20( 00 _l!OO 
----
--
- -
- -
- -
-
- - - -
--
---- ----
1 r,oc ~Ga-c--~~_:f,~ iÏ_;J)89 ~-2~.82~-~.1qo ~.219 19 _ (,C,'l, (,AR 
-
440_ ~ ?.712-
~4' 14 L~ -
-=----
- -
-
---
--
36 167 010 _10 __ ;,oo_ 
-'"' 
- 12 
-
62!) 20 
-
----
--
'l':!_; l.ul3 ~ ,o:m_j d'6.1F;~ .Il' 6 (, ''lil6 41.263 A;J..570 _ 17 .'t39 
-
l.06!:l_ _22Q__ _!_,ll_2 __ 
----+----- -+ 
- -
- =-1-- - - - ~ -
- -
- - -
_220 
- - -
280 -
-----
~e:-~-*.1P-~k.~~ p_g.~G1 f-- -29~ bll ·= ··4 - '• c _QL 74.12ô 2Ll • 675 4~otll9 
-- 1.20_ 
--
- -
-
- -
-- ;---
- -- ------- --- -----------
-
-f- -----=------ - - - -----
-
--1------ - - -- - c----=---- ---------
-
_ ___j_,__O~O_ f------- --- - - -
- -
.OKil ill__: 
-- -~ii_- 1------ --- - ----- -
---
-
-
------- ____j_l__ - - - - - -
- - -
- f--- 3_Q5_ -- -60 
-
-
4;/U 
- - - -
- -
-
-
- -
- -
- -
:3.-200 
-
800 
-
?_240 .40~ l~.src 21. 02 .e~2 -r2.q 2 2.i.404 2.99e 
2.60' ~8 006 100,611 106.365 5 ,,H64 [0}.127 10 .477 4.048 
4~'; 86 21.722 2.667 
.4· _l0._18I_ 20.710 h02 ll.tl52 -n ~ ~9.tl4: 99-92J 
c ç 11 j~ C,Q c IRQ % RR,Il7~ 12 .2~' .2.iCl 'lO,Il 
4. \~0 1.08~ ~~.917 ~.Q.i7 
' 22. l6 
. , 
.2 • . ~.R(;' 
' 
,•{ lUZ~~j 
4-35( 2. L,j -2~:g~~ +- 1_2~_. ~- ).~· 9~3-r=~-129 .2').i 2.3·5" 
IX 
. 
-
-
llO 
l i:lrH 
3S' 
20 
\·-~~9R 
2,c>è12 
-
29 " 
962 
-
q~ 
-
-
-
A? Lh 0 
/ ·''U';I 
1 190 
7;, '>?R 
-1!)!) 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Tarwe 
x XI 
) 1( 
-
- -
-
-
-
~,4 
'' 
?~ ~., 
332 .; ;) 
<.9 20 
., 
,,;, 77 
70 -
9~0 ? (\>() 
G 
qc ~ 
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
79. 26 136, '14 
1';.1116 lh.?RO 
~;. ,14 ur1.) 
16.4'>6 lR ~1" 
.Q2( iR 
XII 
-
-
-
-
. ;-;:;;::;-
.;?,. 
_.lL 
0 
""' 
e01 
Lfii 
-
-
-
?? 
-
-
-
-
~'. 3~ 
.. ~_?77 
<; 2o2 
..,.,I<A7 
AUTFES PAYS 
B. R. Dl'U'r:JCllLIJlD 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Roggen 
II III 
400 
IV 
Esportazioni mens111 (t) 
v VI VII VIII 
-----~---
IX 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
24 
XII 
-~----~~------~----+---~~----+----~----4----4 
2r 2 
400 
~---1--- ---1------- -~ 
------- - -- - -----t----4------1~----+----1-----+-----il------l 
--- ---- --1--
1----4-------- --- ---
- f------- -----
----------
------ +-------+--------+------+------+--------+------1--------l 
-------~~-------------4--~--4-----4----4-----4----~---~ 
-- --
----
----------1----- ---
-~--
---
---------------- ----
1-------+---------- ~-
1----f-- -----------
---------
1-----f-----t--- -----------------1-----
.969 1 16 36 1.006 <'4 
1? A llll 20 322 Llo 2.000 767 21 ~9.89~ 
19.914 9.212 7.034 43. 7'i4 
1972 
1 h 6 J l.UU~ 
r2 4 _4 20 AO 2.000 rb' 
CLQl A Q. 212 .0\4 4 • 7'i4 
2é Ll' • JUo 
4 llC 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 19' 1 
1972 
20. ,14 9. 212 .0,4 
\22 L.UU\. 
4 .'i04 
25 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CD/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
EUROPE ORIENTALE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-CD/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l';lll 
1 72 
b'J 
1 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
197: 
1972 
1969 
1Q70 
19' 1 
1972 
~':lb';! 
19' 0 
1971 
07? 
1969 
19~0 
1971 
1972 Qf,Q 
!Cl?O 
19' 1 
19 2 
~ ';! <J';! 
1970 
-19' 1 
1972 
~ ';! "';! 
~ ';1 
1971 
1972 
.';10';1 
1970 
1971 
1912 
~ ';lb';l 
191 
1971 
107? 
l96'l 
197( 
19'1 
107? 
B.R.DEllTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Ger ste 
I II III IV v 
- -
- - -
- - - - -
- - -
400 
'i? 
" 
- - - ~~----~~>~ ~'i 1 -
- - - -
- - - - -
- - - - -250 723 2'50 
-
- - - -
-
- - - - -
- - - -
2 - - ---
bt Vi 1 
-
_ ______.l_ 
250 723 2'>0 AOO 
- - - - -
- - - -
2.120 
-
6.357 420 
- -
(;(j ~ 1 -?oc 
4.42 l~·l>l4_ ~ ]AQ_ -- _JI_Q_ 
303 27:<;~_:_ ~ ,g_ - -~'). 60"\ __ <h'll2___ ].31_.924__ ~B_l-252 
1QO u_o_ 
- ~-
---
~~~ 1 j'J - - -Of 
- - -
- f-- - - --~~- ------- --·-
--
~-
--
~-
-
----
-~ 
'il ~28 24 6 
-
1.54' 15 71 102 1.002 
'5.6"\7 2.839 2.411 6 
69B 812 190 0 -
'LlR 2H.'i1'i ' OA"\ ~B.~~ AC '"' 12. "l7Ll 4.'i'i6 9. 211 
7'i0 ill IQf h 
-
.RH; ?R.s•,r 
" 
c,f, "l.C ?'i' Ac Ohh 
h)A 'i. 27CJ Cl. 4/'i: Ill? 
Esportazioni mens111 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-"----- --- " 
-
"[(; 
- -
t>O 
7'i( aoc 
-
"'" 
-
- - -
-
-
600 
'---__45.Q__ - t>bO 
- - -
-
'i.'iA2 '32 
?~"'ft:l -
- -
-
- -
O'i.?OA 116.240 B.461 
-
- -
-
- -
110 ')' 99 
1.807 - 488 
llO ';1 u~ 
OCf:')r 121 '82 .'i .. 6b1 
7R 
IX 
-
-
F 
-
'502 
-
2èJ) 
' 
d~ 
-
1.115 
:l6 
-
-
366 
-
-
264 
1A6 
l. (IJ 
1.62 
JJ' 
.Il 
MaandellJkse u1tvoer(t) 
Gerst 
x XI 
- -
" 
-
-
-
l.tll8 ~h'i'i 
- -
15 
-
'i 
-
l. il' ~M'>'> 
- -
1 ~T 
''' 
?i 
lY. 7b9 1 .'19 
-
1 'i'i1 
- '4 
-
-
2.308 
-
157 <?1 
44 212 10 743 
2. O'i 'i.211 
LI. LI. 
LI.. 'i "\ii 6.926 
XII 
-
-
-
-
Re 
'1.208 
-
-
fln 
~?OR 
-
,?7 
> OO> 
6.70C 
-
16 
2'5 
66.607 
?1 
74.023 
l.l.466 
.67/J. 

27 
Exportat>ons mensuelles (t) 
:ais 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Mais 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Granoturco 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
~nis 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/UO ~~~------~ah~c~~~~~===r~~-~1~~~-~=r==-~~==~-~=r==~~==~==+=~===r==~=+==~~~G~oc~ ~19~-~~---~4-+------~----~2~6 __ ~~---------=--~----~ __ 4~4--------r--------r---~--+-----~-r--~---1 FRANCE 
I1'ALIA 
NEDERLAND 
1--"1~2_]_",~~21'--l~--------+----------1----=---+--""- --- -------e------- ------- --------+--------+--------+--------1--------l 
2 I-ll~ ~~bt-t-------=----+--__::_=---------1--~----+------=--- - -=---1----------- --f--'+<J"---t-------=----+----==------1-----=-----+----=-=--- -- --- -~--- __ - -- ---- _- ---- 1-----=----+-----=----+----=----+---------+-----==-----~ 
1---l~::;Lj_J. ~i;L--j~--------+-----------1-----------JL----':--. -------f--- --- ----- -- r----------1-------t-------+---------+--------t 
~~ ~:;. ~';;~'·~0~_::1t~--,L--::. ?'-"_?_+7 ____ +l----~--_---_;q,;_,R-~~-----_-_:_~~~'i_~-::-+_----_--_ ~ __ -_-+-___ --__ -_-_---_ _;:-~~~~~~--=-- ___ __20''1--+-------- ----":'-----+--~2'" '''-)6 t76c~_+---~o'O--+~~cci'JL_-f 
I-11~9?:2L-t------------+---=-----l----'"----+------·-------------~-------4 
264 l<J69 
---------
--10--l<l70 20 
U, E, d. L, /B, L, E, U, 1-_l.,._o-'-J')'-"1---t------= 6<00..___-+-----"--4 -+-------
1972 
----4 -_- -- 1----------+---------- ----~-~--+-~--
f---- ----1--------- - ----------- --+-------~--------
Il r.'!7°t>?~'r+--~:Co---~~ --~ 
il tot, INTRA-CU/EWG/EEG 1971 2Jl R - ----- 5._ t--:'-~n!;:O-:-t-----"6=oo. __ 1----- __4__ ~-----
ROYAUME UNI 
i~6- --:- - _2. 79'i___ - - __ l. O.,"T 
~ _______--__  _:: _·--_:::_ __ =~ ---:-.:::-:.. --=- 1------· -::--= 
l~~n AO _ 6_9 _____ -______ -__ 
~19~"1:---l~~-~ - __ _h:Q9Q_' ---= -: _1-----_:_: 
1972 
AUTRICHE 
--_:::-_12 =--:-:--:A- :::-~o<; --~ -=- --___ ___Qg_}-+--~~·1""t"'·2_-_:t:::-:::-::~:j 
--------- - -------~------- --------- ------1~-------+---------
-=---=----=-----------1---------- t-------__ -t __ --_------4---------+-------- - ·- --
--- ------====t====t=====---+---+------+-----+------l 
--=--=--:=::-=---=-·----+---=---=------+--~~--+ ---'76"1--4---------fo+------'---1------~-,;:,-~- ?.?LI. 
--------+-------~----~-------+----------------~-------+------4 
.ms 
l.llo 1 Ïo1 FINLANDE 
1--"',:,~~~;haL----l~--'--·llB__ -- _--~~ 
LCJ7l 
-____ --------·-------+------~--------+-------~-------4------~--------+--------l 
---
----- -----
----
----- f-------
L969 2 ',1\ 1', 21 4 6 ~ 2~ 'iC' 
AUTRES PAYS 1070 ~77 '.10 'l98 1 F 139 142 21 b 17 5 
1Q71 ',,9'\0 ~. '\60 l\4.131 32.2o8 
107? 
~ 
" 
4 .. 4'0 '.959 4· 1 7. 62~ 1 '142 ".4''' 3.971 11.'10" • b'j~ 2, 2~c 1970 j,S'J'T Mo JlTO 9,4')0 
"· 
ll], ?~h . 729 7 {;RA R 
tot, EXTR.l-CU/EWO/EEO 1Cl71 ll.O 2 10.181 'i'i-481 34·346 
1én? 
IOhQ h1 -A c .u, \A? ',4' ' j,')·, qoc • ''0~ 
107h ' . riQii 
"" 
Cl 1<1A 14 • (L)è 2'Jt 
'' 
l:l.32J 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 11i71 8.6<2 10 18~ ~<). 481 ~il."1<'io 
107? 
vers: 
t. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach 1 verso: naar: 
IN T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.~.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
10,;0 
-
07r 
-
19' 1 
-
l'l72 
10~ 
107() 
1<ri1 -
107? 
CJ6CJ 
l970 
-
10'71 
-
107? 
,nt:n -
ï67n 
-
1a·h 
-
'n"~ 
-
l'l7C 
-
1071 
-
10'7? 
1QI;Q 
-
1 '" 
-
1911 
1 2 
1 ;a 7R 
1 rn 
-
-
r? 
lh'l >A 
107() io 
1Q71 
-
l'l72 ; 
l'l6CJ 216 
1CJ"O 
1971 
-
1CJ72 
lOI 216 
l71 lC 
'"'" 19"2 
B.R.DEXJTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
10 ~~ 
- -
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
_.,____ 
------
~ ?~ 
>.? 2 
~ 8 
'6 19~ 
>.? 2 
'i 8 
_,6 39-
'2 2 
" 
R 
v 
-
-
-
-
-
-
-
.11lZ 
-
---
-
-
-
-
-.,_ 26~ 
~ 28 
'6 
5 ~b~ 
?F\ 
'6 
.DIT 
~a-
>.(; 
. 
Esportaz1oni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
1.670 525 2o2 
-
- -
4.50( . 
- - -
-
- -
- - -
- - -
Q 35 20 
300 ~ 12 
~ '~ 40 300 12 
c 
28 
Maande 11 Jkse ui t voer ( t ) 
Andere graangewassen 
IX x XI XII 
-
- -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
·~ - - -
- - -
- - - -
-
-
-
D~ 
- ~tl4 
49 .62 6 lb 
5 5 8 6 
Ul 2tl0 )<0~ 
" 
'j ~tl'! 7 
(;~Q ?RO 
-~ ~l:lC 
29 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar s 
I N T R A - CD/DG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDffiLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
ROYAUb!E UNI 
EUROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAic;'UE 
DANEMARK 
REP.ARAB. UNIE 
AUTRES Pf,YS 
tot • EXTRA-CEE/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
l'l' 
--,-q.n 
,;.,.;~ 
~ 
1071 
0'7? 
o,;c 
l'l' 
i'Yl 
1972 
~ 
téno 
lOT 
10'7? 
lhQ 
'"~;:, i67: 
1157? 
1969 
IQ' 0 
1071 
~ 
~ 
'"'r 
107? 
fQ~Q 
].Cjfu 
--,-;:;;,.-
;;,~~ 
iQho 
ln'7n 
ïl'i·h 
~2 
iQi' 
~2::R-
1ijÏ2 
,(,.:,, 
1M2 
"'<" Q70 
1971 
1072 
qr;q 
~0 
101 
100 2"1 
QI: 
Cl' 
IQ'i 
107:> 
I 
Q> 
1 
8 
-
-
-
-
126 
-
-
-
-
LCJ2 
2.39 
l3tl 
504 
0J9 
1.'523 
-
-
-
--. '>Otl 
+.~~ 
? ;o· 
.88' 
3-776 
l'l 
171 
155 
IRR 
-
-
1 01') 
,')',8 
18.972 
~H-
?0.')2') 
06') 
0(\h 
:><l~',<;t; 
B.R.DEXJTSCHLAND 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
II III IV 
', 
lb 95 102 
QQ <14 lO"i 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
Lb< ~ llb Cj'j 
90 94 10'5 
201 1.214 :>.60Cl 
2. 1 z.ot .Q7Q 
2.266 2.CJ80 2.'>13 
.,. 
-
-
- - -
- f--- - - -- -----
').441 
f---li!~ s :>1>2 '>.613 __ - -ti~lt 6 .. 272 
.8~~ R4'l 1 166 
4.di- ~·k 3..Q92 
l'l' 
--
--lf.IT ll'l 203 
__!35 17'5 
70 
-
-
- - -
- -
-4'54 
14.4Y2 ~- • jO 
23.1'l3 39.974 34.101 
14.695 27.969 19. 24'l 
2"l .. \62 24 10 12.',6') 
.'587 54 ')2 46.'l12 
26.46!l 49.002 8.'l2'l 
2J.'l24 24.22 '~ A'7 
n.7n ;A_,<; ][ lA 
-2-f ~ t;c;'8 ,fq~ 0Cl6 1<l. l'\4 
v 
llO 
-
-
-
-
-
-
___ l_J,_U_ 
.82') 
4.4 
-
-
1---
~.001> 
-.5221 
-1:??1 
(ffi 
-
-
26.0'l4 
16.tl60 
J3.L'lb 
2'l. 164 
-ü-'iRJ! 
'c :,r,r 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
l'lT y y y· 
lb~ 1 91 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- -
':1':1 ':1 
~-lb2_ l l 
()Cl 1.999 
-
.w1 • 14 1.242 
- - -
- - -
i7h .n ('j 
T.7f'). 4-92!l 5.2/;ll 
2,'J')L 
LI..R44 2.1:l0 
14 2 0 44 
- 50 -
- - -
14.')'53 2 .o:;,:;~ 11 66H 
24. Ttl2 tASI'l .6.Q77 
21 <SO 40.1U9 22.266 
'18'."3'12' 4CJ.b51:l ~o. I'Jl 
IX 
154 
-
-
-
-
-
-
.2~ 
!SA 
z. 704 
1.4 
-
-
4.u: 
4.4',2 
z. jë 
2.6 
ur 
-
-
1tl.450 
.R:>R 
2 .41 
2' .SSQ 
o)Ot 
Maandel1Jkse ultvoer ( t} 
Tarwemeel 
x XI 
Cj( g· 
l'\ tl ,., 
- -
-
-
- -
- -
YU y· 
"lB 133 
1.ub· l.(t>2 
!lltl 1.60~ 
- -
-
-
o.11 
.I:JUY 
4. [Q' 'l .. "l71l 
oë '.ss, 
112 ->.RRA 
J4. L':IL 
H' 
-
-
-
-
2').6'1 • 'Stl 
12.842 11.3')8 
36.5tl6 30.072 
ose ,. t'\R 
jO.O(O 16Q 
lQ lHH ? .A' 
XII 
Y4 
1'7 
-
-
-
-
--
':14 
14' 
llO 
4.42')-
-
-
• ~u 
2 114 
4 
. '~-
JO 
?(l7 
-
2'l.'l7'r' 
29:ffif 
>.o.O& 
~0 lAA 
'\5-. Tir 
o;· oc 
30 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monat 11che Aus fuhren (t) Esportaz1oni mens1l1 (t) MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Far1nes d'autres céréales ~le hl von anderes Getre1de Farine di al tri ceraal1 l·~eel van andere granen 
vers: nach verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
q,;c 
Q7ll 
--
_-:_____ 
F'RANCE l(J71 
19~2 
ol>c -
--c-- ----Q7ll 
-
-
ITALIA 1Q71 
.-=.~-~---=-- ~--~ ---
LéJ72 
q,;c 2C 2CO [')( 1')0 
·-j-----
lŒDERL."JlD 1i>7n 
]i':J'h 
---
1972 
l'l6'l l'lS \'\2 
u.s.B.L./B.L.E.U. lo?o --
1071 
1Q7? 
r;c JYt l>2 ')l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1'1'7 
-- -~-------~ f--- _ __::___ 
107? 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 6 462 13é '.23 610 
D.:'JJ3:·1AHK 1Q7() -~-
11[2 - r---- --- --
-~ f---- Q),7 __L2ll_ 1 266 
ROY AUI.:E UNI 
---
f------,___ 
1 1 
l'l72 r--
---
l%<J 
-- ---1---- --
EXJROPE ORI~;T. __lé)lO --·- ---- ---~-- 1------------
-1---1(1" 
-
-- !------=-- ~- ------
107? 
-----
-~ 
t- --
-------
--1----------
f-- 1-------
---1------
to6o 1<; -77~ --- 29 2 26 ? ? 1 c r, l .3-o3 2.727 1.;151 lo)l~ 
AU'rHE!i FAYS 
1Q7() i!- '.Q~ 6A 9 12 33 27 310 1.220 6bo f;?P Q26 
1971 88 112 i43 16 
1Q7? 
1969 )IJ2 
" 
2o 21 26 44L .29' o)L~ .<'LL 
"· l" l.Q' 1 
·'" l'J' 0 A >,q 7h \hA 'l'l 12 1.22 btjq 0'>• 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG LQ?l 88 112 lA< L6 
107? 
~ '2P. ')',4 44C 'ibt: .212 2. 12' ,;g' ·'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 88 A 16 20 .Sflq -i:?A Q?tS 
1972 
31 
Exoortations mensuelles ( t) 
Gruaux et ~~~oules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
vers: '1ach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
FRANCE 
19' 
1Q71 
1972 q!)q 
1970 ITALIA 19' 1 
1Q72 
lhQ 
J:JmERLAllD 1éJ7t 
lQT 
107? 
lQ/iQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1éJ70 
JQ71 
107~ 
1070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
.n7~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l'Jb9 
=if?-DANEM.\RK 1'17? 
~*' SUISSE ~~~-
~-
AUTRICHE 
• ROYAUI·lE ill!I ~-LéJ/1 
lg72 
1'1éQ 
EQUATilJR 1070 
l'l' 1 
107? 
rq'iq 
1070 AUTRES PAYS 
1971 
19'2 
l9'''J 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG (1 
19' 2 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL l'J' 1 
lg72 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monat he he A us fuhren ( t) Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Gr1es von Getreide; Getre1dekBrner, gesch~lt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
Semole e semol1~ di cereal1;cereali 
mondati,perl~ti;germi di cereal1 
MaandehJkse ultvoer (t) 
Grutten,grles~eel;gepelde,geparelde,ge­
broken of geplette granen; graank1emen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
""" 
'<AA 
-ffi- -hA --~- l;q~ l"i ':li; 314 J: .) 'qi) .B4 -~l_ f------4_&._ - ~0 'q hh. 1.070 Rn rY77 8 0 1.064 h5_4~ 1.1 3 
----
-----
AQ SR 2'i ~- -- f--j_L 1 ~ < 55 'i6 
-+ __ -::2\[_ ~-~~~~0- __ __(J__ --.19l 2Q ?9 -'io 2') -
-------
-----
.3 ~- 12<·_ f- ~0 ~ - _<'J:/J -- ---!: .lC -
- - ------
_:::___ 
---
444__ 16. 
- ''i'i 
-
-
3'19 2()()-
-
------
--- -- ---- ----
120 20 -
-
144_ __ 
_;?OG_- ~ 65 lj~ ) " 4 9 60 GO - __ 2Q__ - lOO 12'i lhR 11 
.18 _:___sq 76 ___ ----~-100- ----~-- ------ ---- ----
-------
----- -------
----
-- ----
? 
'- ~gô- 1.m ----~- -~1-m-_-_ ~? 9'i'i j'J_ J'JI ~~-- 71~ f--- 599 __ _]!'_"{_ - -,-., -- ____445__ 1.599 __ ]._400 1 030 1 2 
__L_O(:i.}_ ~Q5_ _ __ 1_._4_D __ 
--------- --- --~ 
-----
9.5' 10~J.20 14.7)0 1H~ -- 6.030 .640 --~-- _3.222 __ -- 3.3~+----{:~~u .U)ib LolU~ 1 oss 1 .O.} - _b]J]_ 1-- 8.921 8 .. 308 ll .703 
c------l-2_,_~ 1--_?Q.::-§64 27.059 1~._131 
--
----
1::5-- _ _L_Q22 ns 4 r;r j _2jl. oc .Jl> L~ '+ 
? w-::-- -- - - '\2~-- ~ - --- _45_0 20 7?0 ROO __ sM ClOO 97 - ----
--- ----C----- -- ---
--~~ _ _l,1-10 - --- _ _l_d4U _ 200 - - - - - cUU -______§Q_ ----1:~-.L-- - -- -- - __ -_ t.lO - - - .10~ 
___ 2._9.3~L -- 1.3L 
----- ------,----- --· -
~2.01_ ___l!)~06;i.-
- 5·lQ~ _l.~- J:~I-=- ~- -~:N__ J.J92 L'!_ r4. 4C ; »7 ~Qll_ _ 3~0ll_ 
- 4. \~~-- _7..SH _ ~.li---_- 4.3b9 2.0bl oo2 ~ ?f\0 I46 
---- 365.. -- .3 
--~~tt~ --11l- --- _1;1.:,1 __ - ::·;~ •:0 :::.ï 7' :'.)) 4: - L'J'! .CJ'l ?;;~ --- __ 2.:__ ~-- 'ji_ - - 2'5 \{\ 
-
-
--------
--· 
--- -
--
--
---
--
------
----
---
----- ------
-· 
--
--
?_qqq 
__ .} '1(;~ s.oG ' 811 2." 3.037 4.)~'} LoÜ~c "l lé .1 \g l3.0oS 14.0"-5 
1 ?.n1èl 9 1<'.2 16.GOO l7 .1124 16.l'i8 i8.654 23.005 11.219 16.692 
-
21.211 14.718 • 43 1 
15.502 ___1_4_._§ 25 14.458 10.399 
Ho. L82 32 045 2 • 84~ 20 DR 14.202 14;qgz 2o • 'i'; _').')<'() .55b 1 ,'\2 1 .929 ,_ • ~l i 
G D'l2 c<'. o<''! 22.'i92 1.2 • L4' • jlJl• 1 2] l'i 2tJ. 124 2b. :41 28.988 14 .. 688 
l.QQ7 '\h.~OO 
.11.066 2 .h?7 
P of.: l; •\4é 2 .912 2: }4 .~~ (,_ >pq :~J c. If'. f'q 2 19. lO 
= < .·• :z. l9· 29 '2 29 r4g OOHl \6.46( \2;qi;'; ü:tK 11,-. 671 ·;n; 0 
!vers: 
32 
B,R, DEUTSCHLAJlD 
Exportatlons mensuelles (t) 
F~r1nes et semoules de man1oc et SlMll. 
Monat he he A us fuhren ( t) 
;.~ehl und Gr1ess von ~·!2..n10~: und dgl. 
EsportaZlOnl menslll (t) 
F?rlne e semolin1 d1 f·ianlOC[l 1 ecc. 
Maandel1Jkse Ul tvoer ( t) 
Heel Win gr1es vrtn J'l'l~mok er. dG"l. 
nach : verso : naar: 
ITALL\ 
!lED ERLAND 
U ... •• B,L ./i1,L ,l·~. U. 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
I II III IV 
~ .. 2.U---j--=--t 
V172 -----~--------
~ -----+-----~--~~---+-------- -- --·-
1 o~z -------- -----
v VI VII VIII IX x XI XII 
- ----- -----·-- ---=: ___ 1-----=.----1-----=--+----+-----+------j 
-------f---:--. 
---4'§-f--- ~ 
-- - -----'---f------~ 
U4 
bj 114 0 
1----1---- - ----- f----·--- +-------
1---- -- ----r- ----- ---- ·- . - -- -------!-------+-------+---
1---· -- 1----------
--
--f-
-------------~---~---~----+----+-----~---~ 
---
---- - ---- --
-f----- -----··-- --- -- ------+--------
--··---- ----·--
-----l--------- f---·----+--------1----+-----1-----1 
1----...j~----- -----·--- ----- -----
-~---+------+-·-------~---+-----r------!----+----4----~ f----- ----- ~------l-------+----,_------+-----1------+------1 
1----~l----··-----
I<Wi 2~ 30 ?R lü 78 lf~ ~~ 3~ L6 3'i 7() L'l" "\'l 44 ll ~Q ~ 
1Q71 6Q 116 7~ <h 
107? 
101 0 cu: 1 "": .L'!.L oY.rq-21' Lllg [g ne ~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l?< Ot '1' tll ;o:n 
33 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEil ERLAND 
U,E,B.L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EEO 
SUISSE 
BRES IL 
PANAMA 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/ElfO/EEG 
= r9W 
1971 
1072 
lhC 
IQ7t 
~~~-~ 
lQf\Q 
l'l' 0 
100 
107? 
1969 
107() 
IQ7l 
107? 
1:'15'1 
LQ' 0 
1071 
jQ?? 
lQf\Q 
1Q7C 
lQ'll 
1Q7? 
ài;C 
m1 
1;,.,., 
~ 
107? 
q,;c 
IQ70 
i9fl 
1<17'> 
lhO 
l<l7o 
1971 
107? 
l9b9 
07(1 
~ 
,;.,~~ 
\QI';C 
17f 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL a-7 
107') 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monat11che Aus fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
?Il• HJC L60 24( 
- -
- -
- - - -
1107 7n6 2 \H~ 2,1H2 
l _jj .26( .98~ l '')48 
334 1.140 817 8 2 
- -
-
-
-
~O'i - ~ 
- -
- -
- - - -
-
- - -
154 l2tl 192 21 
b4 941 2, ~4' -t:M~ l 133 1,'/b l.9H'i 
11.88 1.268 l 029 yq, 
2. ITQ__ --t~~ .IL >.18 -~~ - ---• 78'i l 224 
2. '\1,0 l 888 __ 1---- 2. 0'\'i 2,/l_Q_l -
-
<;)L r-
-:-"îoo-;--_1oo 
-
240 __ 
300 _700_ 52_0_-• - - 500 -
----
-
--- -~-- ~~-- ~8---
_--lOo___ 
----- - ---
8_0___ 
- 2Q__ -
- --- ----------
- f------.=----
-
_500 - -
J..~-- ?an f--- ~- .h7f _i..:B_1Q_ _2..3J5__ 2:510 
--
--
-
----- f-----
-- -- ---
-
- -----
1.~~ - 4~0 1~1 -??h --
_5__64 1.232 
-
1;874 
1.148 674 2.193 2.269 
2.929 --j·U9~ 4. 749 3.50l 
~.-678 o)'IC >..4~t • ue '}.072 7.753 8.140 
• ", 76 d 011 ') <Y4 
'L .4 ,00, 
161> 6. \il( 8. 7R 
v 
240 
Esportazioni mens1l1 (t) 
!~alto 
VI VII VIII 
220 340 60 
0::----f------=--- - - -
2,474 2S ~1=_- ,jlf' l 126 l .'14" 
----------
-
- :---t------364 
-
-
- 9 
--
L 1.94 
-
- 42{)_ ]2tl_ 
-~:_ 2, ~ 
__ :r.m 2. 146 l 06tl 
-------
2.334 A'~ 1.940 1.921 
? • '\02 ~620 2-6~~ 2 022 
L ~C - - ~ 
~u 40 210 
----~-
'>l - ~v -
-
40 60 
-
---
--
.f\~( 6~0 ,~ 
4'i( 1 , l 0 0 600 
----
?~f\?11 2 llQ 2.220 4.294. 
1.576 1;944 ~.1 l 21 
b,tlOO 'fo2b o4- o'IJ.J 
II..Q7H • 174 DH .ti'\'i 
Q ;')') IR 
" 
9 ,'(t 
~-~t;R A:R?' .4~4 4.gc 
IX 
-
-
t>U 
19e 
-
-
210 
177 
7') 
3.79~ 
1.314 
4UU 
-
~u 
lOO 
3Ul 
-
2.59' 
1.249 
. l" 
2. 2'l 
,'})'} 
'\,OQH 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Mout 
x XI 
- -
- -
jU' 76 
6~ 2RII. 
- -
f, 
-
-
-
26 ?1A 
jU: 
a< '>02 
65( 18' 
~26 1 ~iA 
40( lOC 
7 
-
;;v 
-
- -
1.175 _, onn 
13 2.Jt<-
4H~ 1180 
-
• roc 3. .<J 
2.221 _<R 
-~. v 
-2. '\10 7 
XII 
-
-
7R'l 
?of 
-
-
161 
1aA 
q,u 
4· 
2.430 
~ 
~oc 
1 f1 
-
-
-
1 'lnn 
1,b' 
-772 
4,-•U, 
?7R 
~. 
A ?f.(, 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
F~c·~le t-f f.Cmmes de terre 
nach : verso : naar: 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
B. R. DEUTSCHL êl<:l 
Monat he he A us fuhren ( t) 
f>tllrkP vc.r. Kartoffe1n 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Feco1a d1 l'atata 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Aard~ppe1zetmeel 
x XI 
34 
XII 
~ ~~,?~n~---=---+--~~~--~~--+---~--4--------+--~_~·-- ------·~-------+--------+-------4----=---+--~--~ 
~-~,,.,fU-,+---..=---+--__::.--+~--=---+----=---------=--~-+----- -··-··:::·-·-~f----------f-----~----+-------+---=----+----=-------1 
,,., 
,q 
·--
1? 
1.079 1.0é0 ~ 
1 2 
U. E. :!3.1 .j B. L. E. U. 1-]..~.,~;z.u.Oy __ __:::____---1-----~---1------~-----=­
f---l.';,;:l+l-,.:,?+-----=----+------=--+------ ~--
--:--------~-----+---=---+----=----+--------~------+---~--~------~ 
~6~~ ---=----- :-- -·---: 1? .,,.,7 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG :iC)n ~87 1. oi9+~---c1-.-1~ ,1,--~ -,1-. 279 ~==== ~- ~~~ ·+-----=------\----=----t-----=----t---------=-----+----..:l.L:!__I--__ -.i;l:i-jl 
IQ7? 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-------.--,---,---,---,---,----,---,--~--~---~--~----~-~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
----+------~==~=~~======t=====~====~======i======i==~--~----~----~ 
1-------+-----~-----1------- t------t-·- - --·---- ~-------+-~-----+--------+-------+---------+--------+---------+----------j 
---f-· 
1--------l--------·+-·---· -t-- ·-·-----
f--
~-----~----~----1---------1------1----+----+--~ 
f----- ------- - --·- =1==-:-=t====t====+====l=====+====+=====~==:::t====t====:=j 
1---~----- --·- -------·- -~~· -~- -·· -- ------~---+----+----+----+----+----+------l 
1----- -~----- ----~---· ----- ---· -·------ -f-----·---· 
----· ---. --------+·--- ---·- ----l--------t--------t--------+--------~·-----~4----------l-------____j 
t-------·-
--- ------· 
IQ.;Q ;A 4'l8 60" 610 0 02 l cc 9 2 I)Q 131 J2 FO 
l'l" 101 102 ')4 20 c 2 >4 >4 \S 
1 1 'il ')2 75 'l6 
1 2 
ll'lH GC 6" sn 1 s~ 6~ ,. li: l'J' 
-.., ~4 1!4 ,., ...,-,-ç 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 0 8 1 1 1 1.2l'l 1. "\6h 
,q;;? 
35 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres arn~dons et fécules, 1nul1ne 
vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l69 
FRANCE l'HO 19~ 1 
1972 
olio 
ITALIA 197: 
107? 
Il rie 
1i:J7() 
NEDERLAND 197 
107? 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 107" îa71 
107? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q70 lQ'll 
107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ROYAUJ.:E mu o7r 1 él'n 
07? 
l 'JC'J 
DANEI::1..RK "0 107' 
i972 
~-
SUISSE ~ ffi-1 
u.s.A. 1 70 
l 
1972 
19'9 
SUEDE l97C 19' l 
1972 
1969 
ROl:'i-!:01:'1 07( 11J7l 
1°72 
1qro 
llUTRES r.·ŒS 070 
léfil 
l'l72 
ol) 
1971 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG ,0'11 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~ 
1q?;> 
B.R. DEUTSCHLAND 
Manat llche A us fuhren ( t) 
Andere St~rke, Inulin 
I II III IV 
62 24 
.24 
li'i 
"" 94 QO 161 52 
- - -
-
-
- - -
- - - -
466 402 
106 ?~C n 289 
424 lf 211 154 
26"\ 120 ~01 148 
? 246 100 .. ---m.-
64 11 271 _ __151 
Re ~ 'itn 
-- -H9 4!J2 ô<lC 144. .. ....51l. 
882 6'\li 643 ___35.7 
l~~l- -t·~~ 2.005 l.49tl l. 1 .se: 
82'> 1611 7'i7 167 ... 
1 141 i@= . l:tr' lJl~ •. fl2? -~L 
1.102 9.31. _1.101_ __ 65L 
60H ~?9 ~~-- l--_j2} 
--;1?;; 
fàl-.:.::. 1---~~ t--Jl15 __ 2'116 
11 __2__ 
- -
.,. ..}2_ 
-
··-1----JO 15 16 
'i4'i 
.. ..J.5L 
-&- __ _2tf 29'! 49.5 12 
,,.., lc:A po l:.P 
'1nb ,·r-r 
-
,..,....1 
-· -, 
-
lAll. _______=: 
PD 6'ld l .431l l.Ot3 
-, .1nn -;;.;::t 8'i6 727 
689 "<i82 877 793 
'i. 1f1f Lf.",11ilj < 4.l29 ~;tl~ A.?ll? mA 4_otH: 
?.RIG" 'l.O .690 1.886 
,; Ofl' ~- 2 '7: d.ill.q 
' 
'Ill ~ Il > <; '\?R 
'.744 '3".'66' 3 2.243 
v 
IAf 
4U 
-
-
2'i2 
22 
:_______!2g___ 
-~ 
l;QZO 
''61') 
144 
1.0!:<4 
499 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
AHr1 am1d1 e fecole, 1nul1na 
VI VII VIII 
~ 9: 41 
- -
-
- - -
--------
fA 
-&- 'i: 121 t:S02 
'i4 133 117 
92 211 20 
ViC U':l 
1---421· 4':14 1.046 
------ ---
i :-7'11 2.Jl} 1.040 
1 ;blffi' bt _()_jt 
:-uc ,P,r,q 
7P. 0~ l. '40 
d'i'i (~ jU~ 
f- lU __ 400 452 413 
-4 d li ~ 9 10 2~ 
.. 
Il( 2v -
4'3 2 6 l 14 
,_ ~~' :c~ '-- - :re.. 
-
.Al:l 'i( 
l.l •9 1.0'·3 l1 l.Oc·'> 
1.216 1.11-l g[j 701 
' .2jè o.)'J2 4.~ 4.-12 
.o1: 4..:TI'14 .1. 1~0 '\.67. 
A. ~q: 
' 1 
' 
O'i9 
"· 
T'Z 
.6M ~ 
IX 
80 
R2~ 
-
'71' 
6tl2 
11'9 
269 
.J()J 
31 
2 .]"2~ 
ORA 
91 
l.6'i2 
'~ 
'i24 
H 
'l'i 
~Q<; 
'l 
tlb2 
• 1 'll 
'i. '4~ 
ô'J4 
lb 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Ander zetmeel, inuline 
x XI 
<re ~L 
1111 144 
69 
- -
--zoe 9ts 
644 lOO 
193 201 
i41 AA 
'u j~l 
'l2'i ~R2 
2.J':I::I 456 
? 10'< O?A 
.29' DO 
l.Al .007 
J(O 
62'i 
""'" 
- 0 
~u~ 
<106 '\IR 
-
• llb 4lr 
8>.0 bb4 
().210' Z'o.}V~ 
'i. \li' A l 
o. JU 2 b~ 
6 .. '\( A 
XII 
ï~ 
12 
-
-
2Tl 
67 
A< 
J'j 
42H 
1 
1.5~ 
7Rf 
'\c 
gqc 
4C 
A71 
-
1n 
2 > 
~1 
2; 
V)b 
l.OtJ5 
.'i4 
4 014 
J.ïtJ~ 
d.'if 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten e~ far1ne de gluten 
vers: nach : verso : naar r 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEO 
FRA!TCE 
IT.\LIA 
JIEDEHL!Jill 
U.E.ll.L./:S.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG-KOJ:G 
SUIS SB 
ROYAU:•iE Ulli 
:lu'riU:~3 r•YC' rl•~ 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT 1 TOT ALE / TOTAAL 
qc,s 
l 
1911 
972 
(,q 
1<nr 
IQ72 
L'l09 
]_Q'IJl 
1071 
19~2 
1969 
107n 
lil''ll 
107" 
q{,n 
JCJ70 
, ()'n 
n?? 
_l()(Q 
~--f-lin! -
1 'l'l? loo 
~-
1'17? 
~-
~ 
}_Qr_,O 
lg'1Q 
1'J7) 
1072 
.~.._...:...., 
~ 
n 
~(,-~ 
,,-,-, 
" 
'
0 71 
"'•""7" 
B.R. DIDl'SCHLAlill 
Monat bche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Klebemehl 
I II III IV v 
- -
- - -
- - -
- -
- - - -
, ';;;-
-
<n 
-
-
'O 10 
50 3<i 2S -
IS 
- 1~ i'. 
-
8'i ~ 
20 20 
-
l'i 
- - - - -
- - -
- -
- - - -
--
- L2<t 
-d? -- ----&' ?. '.7 0 - _Il_ 
70 'i'i 25 1s 
- -
-
-~ 
- -
- -
- - - - ~-
- L ------- -_.lL -::- --- 2 ~ 
__ - ___ 
- -
------- ---- ---·--
- --
---
~-- - 2Q- --- _2~- -
f-~ 1---__lS_- - ___ ll.L_ - 18 __ 16_ ----1--f-----"'---- f- ---=----- --
1--- ---
1--- f- --
-- 1------ -- ---
·--· 
f-- ---
-- ---
--
---f----
J _ _43 ')1 llO 
2C 31_ '7 81 2 
30 81 47 92 
3 4 l4J 7F. 
l[jq ;j lll:l 
4R 81 R- 'l2 
b4 c ?);' l41 
?S ~~ i'J( L~ 
18 6 08 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Glutum e f;;.nne d1 eluhne 
VI VII VIII 
- - -
- 20 -
~_:ft - l'l ____ _}Q_ 
2" 
42 <!\ -
- - -
- - -
2 'J'} 
- ___:i]_ 0 l') 
--- -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
4 
-
- l lo 36 
f--
' 
1(11 
-
t> qq s8 
---
8f> 1LI 
b Ob ~4 
Z4 
IX 
-
4 
-
\S 
ll 
-
-
c 
-
-
2 
'.8 
" 
le 
38 
'j 
l 
Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Gluten en elutenmeel 
x XI 
- -
-
-
?n lS 
--z 
-
-
-
-
bt 
20 IS 
- -
- -
-
-
2 
18 lA 
l2S fi) 
l"\0 71 
3~ ô() 
l4H Ro 
~' I4 
J(;R nA 
36 
XII 
-
~ 
2C 
l 'j 
4 
-
-
_c_ 
80 
--
-
-
sc 
-
Hl 
27 
4 
115 
'l2 
200 
72 
37 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E .1 T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
D:.NEr·:AllK 
RCY AID:E UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
.lëTRE:: P !.YS 
tot • EXTIU-cD/DO/EEG 
TOTAL / IJfSCJBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 
L':IO'J 
l70 
1 ~71 
~72 
~éQ 
l70 
71 
7? 
>'! 
0 
1 
1'l72 
tolio 
1070 
1071 
1ét7? 
l'lé'l 
l'l7C 
1071 
lCJ72 
L969 
~~ 
1Q72 
QhQ 
L <J~ 
1071 
10'7'> 
l'l6'l 
1070 
107 
ilj~2 
IOhO 
107 
19'1 
"'"" 160 
1070 
l'lJl 
107? 
1 '0 
1 1 
1 2 
l) 
1071 
-~-
Lq6CJ 
a1r 
1071 
107? 
B.R. DElJTSCHLAND 
llonatliche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
22C 73 zn 
-
-
787 314 184 346 
?~1 ?VI oc 
-
- -
- -
-
- - -
~ b. s~oq6 3:-m-1 _.-~· ~- lQ4 
114 2. ~6~ 2.07 
'" 
77 18< 316 200 -~ 
3'i0 39'5 182 ~ 
-
400 1 3 ~-
0 .. 7- 7 10<; <;_?Il' -t~ ~:76ll r-J\(l <; ·7R 
l.'i6l 3.0 2._ill_ 698 
-
nA A 2 2 .4'i'i 1~3 
?a7 <;AR 20 BQQ 
1.166 1.Qbc; 1.717 2.14_0 
- ""--~ -- :-- -
- -
- -
~- - --------~ ---
-
_4fuL 
--
9~(? __ 
~-
11__9 
- --~------
--
---
-- "- --- ---- --
- --
_________.. ___ 
-
--=-----·----
:JQ ~} - \.1 4ft_: ~---~ 16tl v;~----
-- 45_4_ 437 239 
''iC 
-
')U 
---
- -
___ 510 
-
- --
-
- -
__ TIJQ 
-
- -- --
-
-
1R 
-
1 
"A ii" ?? "Il YI 
107 4'l 82 -
LL'iO 2 ,4';') 3.3'JJ .--vrr 
1.'l'l' .R~R 1 1QQ 
1.690 2.4Ql 2.996 2.')79 
rli Q.R'iO tl.67tl q.4'l6 
Il 7f.f. ii.I!OC ') >1~ 
.2'i1 ~.4ll'5 ~.42!1 .2 
v 
.tl4 
-
-
-
~ 
bQ2 
100 
--
-~t.Nt_ 
2.1CJO 
7'i'l 
-
-
---
464 
Esportazioni mensili {t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
----
- - ""~ 
~ .102 l.tl7B 
1 2 __3__61 284 
31:10 
- 240 
2. 12"1 o. 
_A_.__~_ .102 2.111:1 
---~--
.4· 2ol0.< 
.360 
.ll:l2 l.U')4 ')bb 
- -
-
-
- -
2.11 uv 
_ ____:-____ 
-
- -
- ---
olic li oR ')U~ 
-
659 4i12 200 40 
l')U )) U4 <!LU 
-
- J4'i -
- - 209 11 
24 43 23 
-
• 104 A n1 A 2.')b1 
.IlE ;50' 1.626 606 
.l:lrZ" 
• >3e ~ 7?H ,, 
IX 
-
-
-1---
. 
. 21 
473 
-
6.666 
.l. 21 
1.629 
• IJ: 
-
-
-
-
CJCJC 
l'i 
-
-
63 
ob22 
1. JJ 
. 
MaandellJkSe u1tvoer {t) 
Zeme1 en en dg1. 
x Xl 
- -
- -
.-:_ 
-
2.0 .660 
338 -
4'r'i 110 
6. 72: 4. 
2.')12 .17CJ 
1.65l:l 1.092 
.z~ 10? 
- -
-
-
- -
- -
.4tlll 7'-J 
<;CJ6 0?7 
-
-
-
-
-
<!U 
-
198 
j.lll2 lob'Jl 
. ?_ 17 
P(;i! ~ Oli: 
Il tJQ 4 ()qi) 
XII 
-
-
2.477 
1.037 
?A? 
.ll~J' 
3.0'i6 
2.400 
2. LT\ 
20 
-
-
-
~" 
7A1 
-
no 
" 
15tl 
3.')4_ 
.44? 
il.%6 ,-, 
6.4QR 
38 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Solubles de po1ssons ou de baleines 
Monat l1che Aus fuhren ( t) 
Solubles von F1schen und vlalen 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Solub>l> d1 pesc1 o d1 balena 
Maandel1Jkse u> tvoer ( t) 
Vi sperswat er van V1 s of van wal vi ssen". 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~~~~~~--+---=---~---~~-+--~--~---=----------=----- ---------- ---+----=-----+-----=~--+---=----+---~----t--~~----l 
-->--
~~UL~~~-~-~-~~-------~------->----·----+-----~-------+---------~---~~-+--~---t--=~-+--~-~ 
1---~24---=--~---=--~---~~---
1--=-LJ:"---t----~-- --------=----- ---~-->---- -~--
_-___ _ 
1-----+-------- - -----
f------ ----- ---------------------
-
-- -----
-: ____ ------+----=----+--=-----+---=---t-----=----1---__::_~-+-----==-------l 
---~---~--------+-------+-------+-------1-------~------~ 
- --l-------
------ --------+---------- ---------~--------+------~ 
-------+------1------- ---------t--------+·----1-------+-------+ 
----- -- ----- +-------+------+--------+-----l 
---i--
------------------+--------+--------~-------+--------1---------+-------~ 
---
------
---------+-------- -------~-----+------+t------~-----+ 
i------ --- ----- - ,______. 
------ ---------- ---- -----1----------+--------+-------~--------+----- --+--------1-----------l 
- --- ----- ---------- ---------
----
l'lb'! 18 1 2 2 Q?O 
lQ''n 
107? 
l91;9 R 26 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
39 
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Prépar~t1ons fourragères (1) 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
FRANCE l'l7( l'l 1 
:1972 
10hC 
ITAL! A l'W 071 
o7? 
o!';c 
NEDERLAND 1 0 
1 1 
1 ~2 
U.E.B.L./B.L.E.U. l'l6'l 107(\ 
;;:,~; 
107? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
ïO-i 
o·'n 
0'7~ 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
lq6q 
~# SUEDE l ::
b[i1 
SUISSE là70 
i~~-
~--
D:,NEI-'c. llK f--.0.1-L-
o?'o 
f----· 
1969 
1q~ 0 
AUTRES PHYS riJn 
1072 
l<Jb<J 
1Q7C 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ,(,.:,, 
"'"~ 
'""" . 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ,()7 
107? 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monathche Aus fuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III IV 
\AC 26 _i)q<> ~~ 
-= 'l'\~ 
f'lh Q9.Q 
1. 34 1.976 2.67.1" 1. 68 
~ .~ot ~2~ "0 
/<Jt 742 '111 
745 723 416 ~22 
b c • ~;t5t ~ •;c .o.lz 
1 ,QC l2 62 ?Oh 
3.27tl 8.848 ~ . .17f. 
2.04G 1. 39 2 G11 1.012 
flC), l.';B 1.0~ f-.-~~ q 1 80.1 1 2 0 _ _ ___L_Q27_ 
17 
-"-
11.iL .'l24 l'i.563 6.461 
6. 6_tJtj 12 ~~ FLanR 
-L.99.L 
CJ8 2~" 2'l8 92 
1~ ~~p 2R' 2.t'_U 
45 647 518 315. 
H2_ f-
-foF ~~7 L5 7.7. 1---. 
_3.6L_ 
---
558 ... __46_8_ -- .335L 
:-~~- r-· Q.l 
_: ___ \tt= '---· -1~ 
2%--
__l,lj__4_ f-.----2ii2 1---
~-
---
~- 1----
--
--- -
t--
--
eee ____l 740 1 oc\_, 1.300 
l ~="rû 1.4 6 3.82ï 3.291 
1.570 2.930 6.7'U 4.805 
1 l' 2.1Yt "•:JUU 
G v tJ')b 4. ---1l v• ;;,c 
2 166 .1. 61 7.'l8'l ~. 7: 
1? iQfi 1 . . 
~.l-l02 . 
8.854 16.712 16:8CJ7 70.1 
v 
s 
2 152 
-
~t 
L~ 
~17 
~-
~ 
-~_l_l_L__ 
\--·----
124 
.ll 
0'; 
461 
----
~l 
14: 
-
1. :J4 
z. 11 
.~ 
oOGV 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Mangim1 preparat1 per animal> (1) 
VI VII VIII 
:?.'l'>!f .~- ~lj( 
. Ll 1.2titi 
-842 
'1 'j 547 _::1.~9. 6' 
--
Ué -~: >46 68 Il~ 
661 701 405 
b9b 453 '\20 
"'- ~( • i<Jl .3. 
f--__J_._l49____ 4.2;1. 2. '35 
141 114 llO 
14 j" ~2 
& "YI ~ <'92 342 
--
v 
14' l'\6 11 
_Q% 1 1Ge 1. 0 
-,_mo 4._6_7 4 3.307 
~.~L~ l vl9 .w 
04 k 0~ 
~ ''" 
.Bl'l Q,47') 0 7ll'i 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Preparaten voor d1erenvoed1n('!' fl) ~ 
IX x XI XII 
2. 7'l 2 ,j;, 909 
?Cl( 
.A'lll 200 .'l7A 
A• r .oqt; 
hP.~ ltill .o~· J,f,, 
.144 . ~ u.o4t 
2.1 2 1~ '\titi ?O.ll<~ >{;_7f'lA 
46 2.117 1.t07 2.411 
620 1.12 2.102 2.8Q1 
.J• .43Zr 
').42' 19. '3 "~ ~a 
'' 2---vl 
221 40R 2fl4 J 
31 4 0 718 2'i0 
)L, 
()ii 2 ,,~ Ill? 
li Y <Je '1. IY 
194 244 224 2611 
92c 
_1_•2"4 1.30u 2.u rJ 
3.171 3.354 2.612 '\.671 
;l: •)Dj 
·44" .)14'--A. A, Il Q{ 
.1.2'l'l, -~QQ 
li.'l6'i . 2 .Jt ~ 
'l.1l'7if :>Q Bé 
(1) y compriG les condiments - E1nschliessl1ch \hrstoffhalhgc Verm1schungen - Compresi i colldimenh - Andere preparaten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen. 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en p3.ille 
nach : verso: naar z 
FRANC;,; 
ITALIA 
I 
.t:S.R. DEUTt>CIILA!dl 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Re1s 1n der StrohhUlse 
II III IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
RlSO rrreggio 
VI VII VIII 
l-~'..:~:_,770"'!~'---t--_..._--+ _ _..._ __ +----='----1f---=--+--------l-------- ------
~ -~ ~71 --~-
1072 
= 
IX 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
RiJst 1n de dop 
x XI 
40 
XII 
IQ?o --r--:... ~~~Q'7~l~-~~-~~~-~-~-~~------~------+----~----'~---~--=--~-_..._ __ ~-=--~~'---~r-~--~ 
1 a7? 
lOAO 
107~ 
J---'lc;t_~.OII;t;t_q+-----"'---l---"'---- ____ _ 
------tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~f.'J'+J~:71Ll__jl---~----~---- r---~--------
,~~ ---=--- ----
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------.--.---.---.---.---,---,---,---,---,---~--~--~-~ 
---------r- -- - ---+--- ---+------1 
~- ---+------
1------+------- -- --- -r------
~--~------ --
~ 
------ ~-- --- ---- --------
1-------- 1---------- -- ---- ----- ---- -------1--------
-- --
-------- -- -------+----+-------+--------l----+----+-------+------+-----1 
----- ------
1------11------------ -------
-------
1----------t-------- ------- --
Jq(,q 
(l 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-~'~n~'Lf-~--1--=--1-~--1-~~_,----1----4---~~--~~---~---~---+---~~ 
'n~n 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAALt-~~~~--~~~r-~--~--~~~---~-1--------~----1--------~---~-----+-------+-----+-----~ 
107n 
41 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis ou 
glacés 
vers: nach verso : naar: 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
lJ..:~~c.:: r~·~'I:J 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'}0 
no 
1 00 
1 7(', 
071 
10'"'0 
i o.'o 
'r ü 
1o~, 
,()"7.--
1{)[; 
1 f)'Jl 
1 c,.;. 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 
lC:') 
269 
., ( J U' l'l 
U• 1<.<1 
1.021 1.224 1.28~ 
1.12' u4' r 
' 1. ' 1 _:y ., ]~ 
1.332 2.656 2 L72 
1. 1 nr ~ 
ov ~ ~,, o44'• 
704 3 236 2.441 
40 .:5 
94 4c 
201 
" -o~ ' ~. Q 
902 l ç2 
S:>:> 
? P~7 
or:~. 
789 
Es portaz1on1 mensil1 ( t) 
Riso in grani, pilati anche 
billati o luc1dati 
-~is- --
152 
'4 
Ul 
0 
:!.l.c:.. l'JL 
20<) _Q 
7t n· ~~ 
1 "~ 2( 
lo 20 
lC, 123 
: 2 547 
one 
~ 
3C 294 
99 
1~6 
llO 
J32 
'"-r 
E2 
140 
23tl 
.:12 
tl9 
'01 
90'i 
? _.-. 
"" 
qc B 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
gepelde riJst, ook geslepen 
of geglansd 
x XI 
"-
174 80 ,,:i 
30~ 47 1')4 
91 ~1 0 
" 6'i~ 200 247 
12r l~ ?C 
3.357 2.tl96 1 A~R 
>JJ )<'b 1 Cl" 
4.2~0 .404 .R/\1 
• )U' -=-')~ -:::~ r: 
.bU4 ? tlR 
XII 
"' 
"' 
20 
?" 
:>S7 
2 1l 
.,,.,,;:;-
9"2 
1 ·~ 
~.Il".( 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar 1 
ITALE 
NEDERL-'JID 
I 
JJ.R. DEUTSC!U,A@ 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Bruchreis 
II III IV v 
Esportazioni mens>l> (t) 
Riso spPZZFtto 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
f1ebro'r.en ri JSt 
x XI 
42 
XII 
~--~~0+---'=---~-+~---==------j--~-+-___::___~+-- ~- ~ --- ---= -_:c___ --jl--___:'---+--~-=----+-=-----t--=--t-------=-----1 
1 1 
1 2 
- ___ _.,c;__ 
~----~~-~----l-~~---l----=--~--=----+-----4----4-----=- - ~--~------+-~---+-~--+-~~~ 
1 2 
10m U. E. B,L ./B.L ,E. U. f-----1L.;. r,,LDL.~_+----='----f----=---+----=::-~--=-_ 
1· 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~--~~q~17:~~-=---t-----~~--r---~-~-~--- ~-
II. EXTRA- CEE/EWG/EBG r--------~~~~.-~r-----,----,-----,-----,---~-,-~1~è~"-~--,~-0~-,--~,C"'-~----,---~:~r·-o----=---.--~~~ 
''"'" --+-----~---+1----~-~-+--~-lt---r---~··~-t-----~---+-----~-~---~----~---+----=-~ 
AU'l'lil CHE 
~'..ü:2IG.-:S PrtYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
- - l----------t--------l--------l--~--+-------+------~--+-----l-----_j 
--t---· 
~-----1------~---l--------c--------- -
-~--1------- --
- --~- -- c- ---~---- --~--- ------+------- --------c------+----+-----+------l 
1---1------- --- -1--- ---- ---~-~---1---------
t---- -- --~ 
------
1------1--- -f----~--~~----1- ----+---
~-----~--~-+~--~----t----l------+---~-+--~--t--------+------+----~ 
c--
0Ta l7 1C ..l'-) 1 2 10 -9 L· 
1iJ?o 30 62 .o 3C 42 2u 3b 22 1'i 
10n ~0 55 85 109 
'l72 
19UJ l c ll L .,1 l_ ..... ::1,, l 'q l::.n 10 
"" 
,) 10Z .) )0 20 36 <é2 
'" lQ71 ~0 _55 85 109 
19'2 
C,<; '1 1 Ü'' 10 
1<1' t 1 r,, l' l~ TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
"' "" 
8<; 1 
'" 7? 

IMPOR~ATIOHS TRIIvffiSTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMOUATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
CEREALES , :RIZ 
GETREIDE REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 ~mNSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 
DRIEN'.AANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RIJ'',T 
F R A N C E 
44 
Importat>ons mensuelles (t) 
Froment 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Wei zen 
FRANCE 
Importaz>an> mens>l> (t) 
Frumentm 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Tarwe 
de : au.a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r--------------r=~LL'~~O>'~EE==~=?~·LU~L====-~~E===~·~ 1 LQ' - +----~-~~--~----+--~-c---~------~--------~------~--~-~--+---~-~--~~-~~ 
iQ?l lo B 
L ')l 
B.R.Deutschland 1Q72 
= - - - - - - ---+---------+-----__:__,=-~-----"'--+----=-~--+---==-----l 
Itaha ~~~~--~:~--~--~:~-+----_~---~ ---~:~-~--~:~-+--~:----~~~-~-==-~-~~+~~~~~-~~~t~~-===~2~0=~======7=t===~-~===t==~-~===j 
~~0~,h7~Qr--~:=---+---~:~-+----_-~ ·-------~--~:~--~~~:~-- 5 
Nederland ~i<i7".:t.Uly. __ -=,__+---'-'---+----=-,__+ ___ __..-,__ --i<i72 
-
-----
-~ 2_f --------- _-:.. __ _, _____ _.,_:b.._-co'---t-----~l"o,-+----.;=-"~1~0.1\-+---------:c--~--=-=-------l 
- ---=--- -------=-- 31""_ t-------t------'=--+----_;,!JL.l.L.+------""'--~'~----'?'-''-~y 
··jU 
I
l -~~~ 5~---q-- 1~0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .____,l.:llf'-2L=.l-t-__ _:--:_ 10 13--- ~f----
107~ 
. ~-
---+---=-------------r--~3~n·--r------1-------1-------+------~------~l 
- HL 21 
u.s.A. 
Canada 
Autres pays 
--
--- -- -----,~-----+------+------1----~----~-~--- -~~~~---_:__ -_----~----__ --+-·------ --~:__~-- ---+-------+-------+-------+- ---------+--------1--------+--------l 
-- - -- ---1---------l 
~-----1------
------ - 1------ -f--- ------+-------+-------+-------+--------+- -------l----------+--------1 
1------l~------ --- ---- -----+-------- -- ----1--------~------+-------+-------+-------- -+--------1-------
----
l-- -~---~~------r-----=_+~===t·=-===+====4=====~===t====~====t====±====j - -- - -+--------+--------1 
--
------ - -- --- --- t--------1---------+-------+-------+--------+-------+---------l--------l 
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL -~ 
ï472 
,;a 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Seigle 
aue : da : uit : I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Roggen 
II III 
FRANCE 
IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI 
45 
XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG r-~=---~------l=~~~~~Q~====~==4===~===t==~~==t===~===+====~==t===~==~==~~==+===~==~====~==+=====~=+=====~~=+====~=j L~ 21 
B.R.Deutechland 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~ 72 
llhO 
l 71 
l'ffO 
1 ~-7~0 
2.b9~ , , '7(1 
-+------=4'-'- '~ 
- -
39 
l4 , 
----- -- ~----t-------+----t---------+----+-------+---------l 
__ -___ -----=---+--------+--------t----'=--+---'=----+---=---
------_-:- -- ------+-----t---------+----+------l-----------l 
Il' 22 
1 
--~8+--~-~---+-----~-----+-----~~----~ 
.------------.----.------.------,--
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
+--------~------+----+-­
_____ t-------+----~-
--
1-------- --- ----- --~ ---------
--- -----
----------------
-------- ----- -- ---- 1---- -
f---
f----- -- --
- f---- - - f----------t------ --+--------t---------t--------+-------+--------+- ------+-------f-----------l 
~--·------- ---+------- -------- --------r------t------+-------+--------l------+--------+------____j 
- r------
-- -------t-----+------+---+---+----+----+---~f-----4----1 
---
1------f----------l--------c------
-+------~---------+-----+------+--------j------f--------f-----+---~ 
1------+-- ------------ -----+----+-----r----t-----+----+----+----~----~--~ 
~-~--------1---------r------t-----+------~-----+------~------+-----~-------+------+-----~ 
1969 
ln?n 66 
'" 
?? AR 
itî'il 44 22 00 o ne .;. 
iQ7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ---,--a;n ..r 6.470 , 106 >M 
,ô.:,.; 
46 
de 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 
B.R.Deutschland 
!ta ha 
Nederland 
UEBL/BLEU 
I 
l9t>'! 
ln7r 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gerste 
II III 
~lCLL Q7:1"---.j _ __-:- _ 7 3 
1972 
FRANCE 
IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI 
An 
XII 
------ -- ----"'--+------='-------l----=o----J 
t------'----- ~----
------=--
-----~,-----r------+-----+------
2 10 ~4: 500 
- -- -=---i---5Q{)__ __ -__ ~- _22_ - ----~ :>>,J.,.__l' 74---=--+----__.---
------- f-----"'----C------- --- ----
l 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r-~---.---.--,---,-~-,--,---,--,---~-~---,--~-~-~ 
1-------- f-- --1-- --~-----1--------1--------1------1------- ------+-----+--------j 
f-- ---r-------1-----t--- ---- -----t---------+------l-------1--------l 
1--------- --------1-------- f----~1-- -------
1--- - r----
1-----+----- ------ ------1--- -
1------ --- ------- -------------
f----- --- !------- -----------
-----------
----- ------------r---
- ------ -----
----1----- 1--- --- -------c--------
1------- - --------
-- ----- -------~-
-+-----+----+------4------------ --------~-----1 
---- ---------+----~1--------~ 
+-----+--------- --------1--------+----1---- ----------+----
-t----+-------f--------1------ii--------+------ ---- ------1---- -
+--------1-------f-- - ---
---- --------- ------- --1------
------------- ----------- - ----
1---1-----+ -- ------jf------ +---------+------- ---------1------t------
------
1Q6Q 200 ~· 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ~ ;~; ~ .048 Li:oo _8,"-+-:>--J---=.s:2L_J--::'---I 
;~.,; 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Avoine 
au.a : da uit : 
B.R.Deutschland 
Italla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III 
FRANCE 
IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
47 
XII 
~l,*!Q7~ll~---~---~--~--~~--=---+--~~--~~~~----~----+---=~--~------+--------+------~--------+-------~ 1972 
Q6~ 
1 q· - _____ ::-=------+--------+--_..-_ ___ __..,___ -----
-+*~ --=---+---=-----1---=---t-- --- - ___ __....___--+--------+- ----=----+-------+-------+-------+-------+-------1 
~~~:0 :::-- _ _:-___ 2l"" ___ _____LL __ - _________ -_ ----=------ ---::-----:: -- --------+--------+----+-------1 
H'~" "\1--11-----------+-----~6"----4-----=------ ____ -_ - --- ---=-----~~~; -~- ---=--- -----=------------
liJ6q 13 -- - -:!_ ---=--- -- -------+-----+-----+----+----+---~----1 ~l.,u_Q7(0!L-I~-----=--- __ ..,___ --------- ------ __ _..., _______ -______ :-___ _6__ 
~ ~~2 __ - ____ --------------11--------+--------- f--------+--------+--------
-~--- ------ -~~~ -~~ ______M_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--WTil-~-fm-~1:'-t_---__-_-_-_-~~-- -- :::_::::__2_ -- = _ =f-=_:--~- --- ------ ------ ------+-------j-------+---~----1----=----+----"-i 6 
--- ------------- ---------1--- :-__ 
---------+----- c----- ---+-------+------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
~-----.----.--~----,---,--,-----,----,--,-----,--~--,---~--~ 
1----+-------- ---------+---------+----
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
-- -------~-----------------f----- ----- -- ---- --- --
1---------- ---- ------------- -- -------
--
----
---
--- -------
---- -- -------------- -
------
1------ -- --i--
____ ---- ------1-----
----- --- ----- --f-- " 
--- -- --1--- -- --
1--- ------ --
----- ---- -- - -----
------- ------- 1---------+------
-
- ------------- --------+------t-----~----+--------1---------1 
--
------ ~===t=====j====~======i------~---~--~ 
------~----1----------~------~------+----~--------+----~ 
---------~------ ----------
----
-----1----=+===~~===+=====+=-===t====--+----------------
---- ---- t-------- ---------------+-------+-------+--------~----- -+--------1----------l 
----le--------- -------
1----+-----
1------t--------- ---
---------~------~ 
1Q6Q 4'i 70 'iO Q70 1n ?n 
1Q71 
,, '? 
(i( ,, (Q R A<; 7' ,, 
"' TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL -6 
1 2 
48 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Ma.l:s 
aua : da uit 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Argentine 
u.s.A. 
1971 
l972 
IOhO 
lll7Cl 
1 2 
0 
1 
1972 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mais 
FRANCE 
!---:''~ ot;;'o'-+--___.,l~OQ_t-1--- _- ______ _ 
l--c'!l~él7(0:'-+~----;o.~ -----------~ 251_~ 2 
t-.._.l9'-'-"'-71-+--- _lli__ -----~---=-- -y_::~ 
1972 
----
--1---
r--- -
-1-------
-----
----
--- ---- --------
Importazioni mens1l1 (t) 
Gra.noturco 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Ma.l:s 
XII 
- - ____ 27L _______ -r----~~~-+--~-~--=--~ 
-=----:-262-
----f--
-+------r-----t----t---~--- --~- 1------+--~---l 
1---- --+-----1 
----
--c--- ---+----------
-----+-----t----+-----+------~-1--------+------l 
--- -- -----+----~--- ------ f------
,- <; 
2.069 
_40 _., .<;c;c; 
6h 
681 
lbtl 
4' .349 
------ ---------+-----1 
21 
A _h1? 
1 
70'i 
95.442 2' .459 
1.469 
52 
de : 
I. 
II, 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres céréales 
&UII : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,Deutschland 
Italla 
Nederland 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Argentine 
u.s.A. 
Maroc 
Australie 
Autres pays 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-10' 
-
c,.:,, 
-lêi7? 
è>i;o 
1â7A 
-1~71 16 
1072 
~, """ -1671'\ >O 
ié.;, 
-
1<i72 
1é:16o 
-
1970 .,. 
1071 2 
rn2 
-~ ~ 
,;,.;, [8 
~ 
la6a 
'~~r. 
F R A N C E 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Anderes Getre1de 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
6 
-
'A 1 ~ lh 
- - -
6 
-
l" n 7 
" 
-
- 3 -
- -
~-
-
- -
-
-- ---
-
------=-i9:--. ~ ---2~ f---- ~23 
'383 <;67 __ .l...}QQ_ 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tri cereall 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
-
- -
-
- -
- - - -
-
- 'j 
- -~ h 
-
r. ~-~ a 
- - -
------------
- - -~-------
- -
3 - 'j 
~-~-~--
-- ~___2_ 6 -
--~-_6_- 18 
1.41 - 816 40 
999 .'iQl_ _l._404-r- <;76 Al AO 1.~2Sl_ A. 0C. 
IX 
-
-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI 
- -
49 
XII 
ln 
- ~--,-?n 
- -
-
7C A<; a<; 
F. IR i; ·a 
- -
l -
- - - -
- o: o: lU' 
26 1A 6 26 
f-~ - 535 10 aJ>o 7R7 612 ~ill= -~ ~-2_2 __ c---Ali- 101 -~;l.~- QA'. --r-~ 
·= 5._q9_ .A9 -
.-PJ- _1_,_'?~~ f-- 2at )2 40'7 4~ ('j~ ~0 --r.=-,;;;;;:; ].680 ~roc t--~-Ul-- =--~--=-~L_ -~-' <;7<; - :l2 410 770 oR hAl ~- ----- -- --- - _l. • .6].Q_ r- - 20 -
~- 446_ .379 ~ 25.1-~~=~~ - ?R<; l'il> ., lb. oa· ,232 '>'>a '11: $-_ ·=389-·_ .. -=ID= 1-- -.,.;, .,()7 A?<; <;22 a48 1'.7<; J1'7A <:nA ,,., _243 2Qg 3' 
, ;.:,., 
r:f ~-1- ----45 - Ac 60 T'> <!') - - - --~- ---w =~~-- f-· "),<; ?<; <;~ ?Q<; 9'5 - '" Q<; -1571 - _J] -- 7.L ?~? ioii 1 ~: lCl72 
--------
r----- --~ 
t--
-
----- -- ~~- ----1----
--
-
lCJ69 -~ 137 163 <;4 33 80 24 l. 8 1.118 c;8 1.121 1!94 l'l70 
-
22 5~ 1 35 4 38 1.322 - 3 lljlj 7<;3 2.'567 
iQ7i 6 <;? 
"? 183 25 ? '·'A >./, 107? 
l9é9 3.34 _!_.'j40_ 1,4U'j 4o ')~ z.u~ 40: ldi _«,O.>~ .,.~: ~.uo~ 7.'j4j ~ 
la'O 2. 2. LoO 3.64 2.2 r9 <rn 0 2, ,'jUC • ~~b ., f> .,_.,, 4 32!1 
1071 4'6 l ilhO 2.367 ,_.,,_, l.Lun <.lili<; 1 8,11 
'n~ 
l T.~ 060 I?F. n~0 403 ._ 2. 042~ 3. l'i'i ?. nnP. 
""" 
~ 
a~a .anR 1 J:IR~ ., ? 17 ;;::-
11t 'ÎJt;'S, ? ~7? ï:~>.ï .ill\ ô ;(1"' 
ll<i7? 
50 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine de fl'oment 
aue : da : uit 1 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
î671'> 
î67i\ 
1972 
' <:a 
'7 ~- __ _l{}_ 10 
-----32--ll 34 ____ 2J_ 
107 c----l-Jf= _lit --rn--
141____ ~Q_l __ _ __l~l -~ --
v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII IX 
1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
~-----2~~---~-~----3-~-------+---------+-------~-------+------~ 
--f-------
_ _20- __ l.(L ?1 _50 l ll 21 26 13 
_28- ___ _la --~ 10 21 19 22 ---') 
lOO Q? ±Q~ 0~ LUJ HO 
____ l_~ 121 ---- _l:lJ_ L20 2j~ 16'i 1:>7 11>7 
------95- _ ___;wJ.__ ?. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------------.----,-------,·--------,--------,--------,--------.--------.--------.--------.------~------~------~------~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
~f-------
1---- - ------,------~--·-----
1-------- ---------f--------1--- ----+---·---
1------
-------1----- -- - --
f-- f----- - t--- ---1-----
- ------ ------+-----
1-----4--------- ------- ------------
-----
+-------
f------ - f---- -~ -
------r------+------~------+--------~------
--1------- --
------ f---- -- t------ ---------t-------+----+----l-----+----+-------1-----+-----l 
1------ --------- ----------t--------+------+-----+-----+----+----l-----l-----+-----~------1 
t--- ---
---------+----+-----
---- f-- -- ------- --j--------+------+------t-------+------+-------+--------+-------l-----1 
--
----- ---t------t------~------~---+----~------+-----~~----+------1 
1-----l~----r--- --- -----
6 .095 2 
-,;,7" 1 l 
'i71 
b 22- l 
IS-7:> 
= lQ' r6 'J4 Lb L02 ~u~ ru 1 A< . ., Oh 16'i 16 l2f ?>.'i .6t 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1~11 .Ai 10>. ,.;, If>. Q'i l l 24 
lQ72 
de : 
I • 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : da : uit : 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
!ta lia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
L9b9 
L'JIU 
L971 
1972 
1969 
1910 
1971 
1Q7:> 
1o.:a [970 
1071 
1972 
1969 
1Q70 
1Q7l 
1972 
L9b9 
,7( 
1971 
l9ï2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~--
~---
---
f----
f-----
.'JO'J 
0711 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 071 
1 .. ..,., 
l96Q 
la..,n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL io71 
,;,.:,., 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getre1de 
I II III IV 
f-- -.,-1 >: 
:;> 4 2 
P.? ?C ?7 lA 
«R ,;, 1 
'" 7R AR ë.:i fl 
-
_],_ 
-
?0 
- - -
20 
-
2( 
-
9 - l: --~ 
--
- "-
_____ :I__ 
-- ___ ],_! ___ 
lb 12 __ jL_ 
-----------
Q'i_ l[' ~ 
'"'" 
?? ?A 
--
lÎÔ Ql__ ,~ ____'])__ __ 
-----
--
-------
--
-----
-----
----
1----
- -~--
--- -----
----
--
--
-
--
-----~-
---~-- '-------
--
----- --- -~ 
---
------ --
l~ 5 - ?? 
If. A <; 
lO ? 
,. 4~ 6C 
n~ .,, 
"" 
C> 
126 ;;;; 1 ?.-< 7'7 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII VIII 
., ., 
? 
-
? 
'i 8 
? .,_. ~· .,~ ;;, in 
r-r 9,1 qij 
----
_],_ 
- -
-
·_z_o 'iO 
-
01 
--
--~ 13 - « 
---~ --1~5 -- -
">.7 __6L__ ~ 96 
29 -~-'ll lO'i 
--
f---
f---
f---
---
-
1----
P. 
-1l 8 12 
.,_ ,, 
21 
~ 1nA 
'? ~ 
IX 
A 
À 
'}Q 
1nc 
-
40 
Uf 
-
1')3 
f-----
~u 
12 
07 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Neel van andere gninen 
x XI 
? 
.,_ ~ 
26 hh 
'7 Q' 
~ 
-
?~ 
-
26 
-
~ 
86 120 
10 10 
A" 0'< 
51 
XII 
1 
" 
?7 
-
-
) 
-
7R 
0 
1 
q· 
52 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales mondés, 
perlés ; germes de céréales 
de : &UII : da : uit : 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
ol>c 
,;:.";:. 
B.R.Deutschland 1611 
'n"" lot:c 
t'J'if 
Itaha 1il7i 072 
lhQ 
1970 
Nederland 07' f9'f2 
~ 
1à7n 
U.E.B.L.jB.LE.U. ,;:,;,, i<\72 
[Ql)Q 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
107() 
tot. um_ 
1<i72 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
f---19_§2... Etl!~ u.s.A. 
1---
1------
1---
1---
>----------
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Griess von Getreide ; Getreidekornen geschNlt, Semole e semol1~i d1 ce+ea+1 
geschliffen, geschaltet,gequetscht,Getre1dekeime mondat1, perlat1 ; germ1 d1 bereal1 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, gr1esmeel ,gepelde,geparelde 
gebroken of geplette granen ; graank1emen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
2~. ?~ _a hhO ~7? A7' 
""" ~'" 115i= ~~1 éi:~ 
~.::;- ---r-~gr .;,,., ' ~;;~ , -r,l)i, 
~- ~ 
--~.ioli 1.1182 1. <1.5- î'Zè1 
_l 2 2?c ~- '" ~ 7~ 194 11'>7 >.na ?{, 1? 20Q_ 
'"" 
1 ~~~ ?Af'l n~ ?>.0 ----l.6a f6'i 272 2"" 2~ 07 __ _242 __ l2il 1sR 6;; 
-----
----~ 
loB. -~~- ~ __86_ 1-- ..29- ~~~ lf~ ~ ~ 
...llR ~- ~---~ ~---~ -- Rf, 106 ~- lifO -~5- :__28 ..lQ2__ - - -l~- -----9-L 1\~. 99 
î} ___ 2~-- _4() 1 - 1 58 20 6 10 
-AL 8 ----- .7_ 8 - 14 
21 14 
-
18 
--
-
- __ 3]_ 43 72 __ Q_Q_ ~ 20 
-
- -- -- --
~14 _j~i= - l~09il-_ 9l3 - -~'1-- f----e- q>,q ,U4j b42 ,_3 9__?.2._ oo --~ 9L 1--_BQQ ___ - 1.054 -____800_ -- ..l.AJ.l__ :270 1 0 2 1.463 _l:<iii>:' .7!J.7 
____L52)_ -~.924_ 2.244 1.997- _--.l..B8.3 _ _ .l.91G _ ~Q?K-
--
__ __..._ 
- --
4 11 22 - - ~---- __ -____ i--}Q:--
- _ ___22__ 
- - -
-----
------
------ 1-----=- --- --1------- f--------=-
----- ""----1---------- - 1-- - '"' 
_ _l'l.. 
- - -- -----1----
1-- -----
---- ------
----- ---- - 1-- --- - --
--- ----
--
----- ----
-----
-- -------- --------1------ -- -- f----- --
------f----- --- ------ ----!------- - --- f----------
1----- - ---
-
- --1-i-- ------- ---- ---- - --f-------- - ---
1------ -- --- - -- ----- ----- -- -----
~- --1-- -- --
-- ---- ~ 1---
--~-------1--------
--
---
---- ---
- ------f--- - ----
-- ----
---
1969 6q Jl5__ qo 
--
'i: 78 66 72 7 4 1----7§_ 104 39 1970 128 11 41 q 33 'i7 70 5tl 70 -- 27 'il 21 
Autres pays 1971 2'> 4q 19 43 36 30 5] 1Q'i2 --
0~0 6c B~ 0 ~1 R2 94 r4 rtl 1U4 
l07f'l _l?R F. 0 ~1 '>tl 0 ?7 ~7-- ~-=n:= 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ;-.;;,1 2~ !J.O 1a 4i <'; '~ 
"" ,;,;,,., 
Oh<) 6: R~F. ·oi>Ji l6 b!J.Q tlC 1 OOA tl~~ 
= "'"" 1 •nn ' ' _f.?C = TOTAL/ INSGBSAMT 1 TOTALE/ TOTAAL itl7' .~4B .tn~ ?.~t:-< ~:(f!td b ,--,, - o" ·-~ . -'-'-' 
107? 
de 
I. 
II. 
53 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de nanioc 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kehl und griess von Maniok 
und dgl. 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Farine e.semol1n1 di man1oc, 
ccc. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van maniok 
en dgl. et similaires 
aue : da : uit 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italie 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI 
lQ6Q 
70 
1971 
1972 
lQI\Q 
.';1 
~1 
1Q72 
gfiC 
1';1 
l'l71 
1972 
~·-----+----------
1-~~+---=--+--=---t----=-------t----L--+-----'"-----f------'"----
lOhO 
mo 
19' 1 
1972 
Qoc 
117C 
_!_-f---· . l. -- _ ___--_____ 
__ _L_ -- 2_ __ 
1971 
19' 2 ~--~~~--=~--~---1~+----~-----1~.-+--~--
r------ ------ --------- ----c----------
1 
VII VIII IX X XI 
1 
1 
XII 
,------ --- ----------- -------~------- -- -------+-----+----+----- t------+----+-------+-------J 
-----
-------------------
t----- -- -- ---------- --
--'------- ---
___ 
~------1--------- -- ------ --- -~ ---- ---- -------t====t====t====::t=====t=====t=====±====:j 
--c--
------- ---------
1----- ----
f-- --- -~ -- ----- ----------1---------1---------lf---------f---------+------+-------l-------l 
J---~+--~-- -----== - :::::__-_ --_--+_+=-=-=-=-=-:t=-=-=-=-=-=i~==t===t====t====+t--=-=-=--+~~-----jf--~------j 
1---~------+----~----
1-----+-----~ ----- - -------r----r-------t----+-----+---+---+----l-----+------1 r---~------f--------r----r----+----t---~----4----+----+---~---4---~ 
l';IO';I 2 3- 1 
i l 
_lO'Zf) ~ ? 
1 i:r71 T 2 ]_ 2 
7? 
_., 2 <; 
'" " 
~ .:. :, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 11 
l 7? 
54 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Malt 
aue : da uit 
B.R.Deutschlantl 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
II III 
FRANCE 
IV v 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Malte 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mo ut 
x XI XII 
~~,~~Q1-~~----+---~--~--~--~--~~~--+---~--~--~-~~--~~---r---~--+---~---+--~---4~~~--~---~--~ 
1--''-"~L/-I.l?r+--"- ~~ ---==---+----------+--~__...'--_l-----"'----- __ --~ ----~~-~-+------- r-----=--~--r----·'"'----+-·--=------+---==----J 
~--~ ~~;1-J._; . .____,.,____ji----'"'------t--~-~~-· ~-----~-- ~-- ... 
()q -----~-- -----=---- - ~ ~---~---!----=-'------- -~ ~- ~~--+----==----+-------=--+-----' 
0 -----~- -f--- ---- ~ -- ------'=-----+--=----t----='----+-----='------t 
f-_.1 ,,.;là~cu,._77?-+--·-"-... '~~~ ··---=-------- -----~-f----- ---f-~-- ... - ---!----~=------
f~~6 1---"0- -
1---:'~~-lf------- ~··-f--~ ~~=-~--- ~---~-~~ 1--'~~ ~;:2"--l~--:- -~-- f--~~~~~-+--~ ---~ 
- - ----~---- -~~ --_-_----r----~-----+-~=-------+-----=-~---~---
441 24 I--'1Lo..e-.~~>0'JL-j~--.l(>0 _ 200 @ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--'~'-'--t----- ~~- - --1() __ Jc 
t---J'.';I-I-é7..__1r--=- ~-- ~- ~-- .. ~ ~___lQ__­
il72 
__JL_+--~----+--=--+---~lo~-+----~~--~L~of-----~~ 1 
10 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.----------.---.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~----~ 
-- --1----- ·----~----- -~--+---------!--~~--~- -~-----+----- -r----~-~ ---+-------+-----+--~ ·-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
f----- ~----~-- ~--~-·-f------
----
~~--
-----~~ 
-----· --
-----+--------+-
~---- ---~ 
-·-- -
~ -~--~-
~--~­
~-­
-~~---~-
---~-
------+---·-!-------~+---- -+-----+----+-------+-------! 
--- -~-- i-------~~----4-----+---------t----+-------+-------t 
--f------+-------~------l-----+--------1--------~-~-i--------­
~--~~ -:t====J=====t====-=-=-+--~--+---~----+--·-~-·- --
---+-----~ f---------1------+-------+ 
--- ------~~~- ~-- ---- 1--------~-t------t- ---+-----f--------+--------.,~-----1 
~ -~-----~--------1 ~ ----- -~-·---r-----t-----+------j--------1------i-------l 
- ---~··~ ~-~----- ~----+--------+----+-----------~---t-----+--------1 
~-- -- --~ ~--- _-_---~--------~~-=--=--=--~ ----+-----+-----1-------+-----+-----+---------+--~ --- ~ ---+--------t 
1--~---4------+~- ~ ~ -- --- ~ 
----- -----~---~~-----~-~---r------+---~---+-------~--~-1 
1-----1---~--~---~-- ------+----~---~~----+-----+-----+-----~~---~-----~-----! 
1----1-----+--~------ ------+----------1,-~ 
QjÇQ 
r.~r. 
-'506 {)71 1 
07~ 
IOhO (n ~"" IR 
'" " 
>An 
,;;~: ~ ~ -r:;-
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ;,:;.1, ~lh 
"" 
Ill. 
1 ,, 10 
1&7? 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit I 
FRANCE 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
St~rke von Kartoffeln 
II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Fecola d1 patata 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
55 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-~--~----1-=4~~;Q~+~~~~==ç==~==4==~-==---=+--======+=====~====~======~=====+======+======+====~r===~~ ·~ --~--~----~ ---~-~--~--~--~---~----+-~~--~------L,~----~4~( 
B.R.Deutschland 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~l~l~----~---------------~-------~s~~---~2~~:2~----~--"r------------------------r-------r-------+-------+-------4-------1 1 2 
--------1---------1----------- c-----=:__-+---~~---
-~-~-""'-- ---- _,-, _____ -- ~~-t----~---t 
___ _..._!------=- _____ ., ____ - -=------ ----------
lél7é 
~7;- +----=---
oR' F;RF; 
1.052 .4~0 ~- ,g[ ~-------6~~- ___ ill=~ --AI ~ 1.0~ ~---_La 
1071 --~"-+----___l__L7W""_[__-+--~ . - ------~- _ _______l($_ ~l~ ______ 1'"--'''-''-+--------+---------+--------+---------+-----------l 
1 o7? 
.l969. - _ _ ___ 2L _ _2.2 ___ 45 -_ __ ____ _ 29 
~_:_ =- _ __ _______ 44 -_-= __ z __ l__ _ --:: __ _:_r----_-__ 22---i--------il---------+--------+---------+---------l 
~Q9- ---- 59 
_l_Crill" 566 -
~- ---- 240_ 
10'7'> 
- - 11 
619 
75.L 
-m -~~~_:-"=:d5l-+--~3--'-j:6~y~,--t-----ii<~,4jf<:--L'+------,,.-f.":J,rr0)<!·--t---_::_:,~'"~~~6'--t---,l:--.--:4l171~1':'--:t-------:--'.)':::'ooqu::'::-i.l 
___]__QL ____ _lQ2 --- ~,.~ ---_,_., "'' '--+---------+--------+---------+--------+---------11 
,---------r=-·~-~--_-_-.----_--_-++T- ______ ·---t-1---__ - __ -- __ ----11------=- --f--_:_-_-__ ----- ___ -__ -_______ --+--------t-------+-------1 
:-- +------------+------ -- 1----------
r---------------+-----t---- ----- --------~----:-:---:::-:-~------r-~---::--:+=====+======+======+======+=====+=====t:=====:j 
- - -- 1-------------11----------+------- ----------t-----------11---------~-------+ 
---- -- --- ----------t--------t-------t--------t--------+----------1 
--
----
----
----- ---
---------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------~ 
---
___ 
--- - ---- -- ---- --------t---------+--------t----------+-------+------+--------1 
------
- -- --- - ----!--------+--------+ -------+-----+-------+-------r-------~----l--------1 
---
---- ------------ ---------j---------j'--------t-------+-------+--------t--------l 
- 1--------------- --------- -----f---------+-----t------+--------+--------+------l 
---------- -- 1---------
-------------- ---------- -------
~-----il--------- - -- ----- ------- ------- -------t-------t--------+----·---+--------t---------+-------+---------l 
~----+-------r----
1969 ~- ~ 
~~o~7r~----=--t---~--r--~----t~--=--i--~~-i-~~--+----~490~t---~---t-------t---~---+---~?.o~F;~~--~-~I tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1<n1 
,,.,., 
l6Q ~q T L46 07 QC 66< .<1· ?, ~ l~ >.r 
56 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inul1ne 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Anderes St~rk, inuline 
FRANCE 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altri amidi e fecoli inulina 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel ; inuline 
de aue : da : uit VIII IX x XI XII 
~ l:>ll l~ll 
B.R.Deutschland 1972 
L969 o22 l9 ')tl<J d '>Ut 
1Q70 ~ 1,;· lA 
Italia 19~ 1 
ltl 96 T 76 
Nederland 
~ 39 105 btl 
Hj 72 181 0 
U.E.B.L./B.L.E.M. 
jU ~ro U<fU ~~· 
~ f, 4.49 6' 
LQ70 1111! f-----~5_2 - - ~91 ---zrr') -~~: --4§.j__ UJ.J 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~l,~l7ll-t---lB6--f-- ~1-l----1-----?-:?t --- -~~i- -_-_fOW7 __ -- .JM__t---;-<c·~-~~l-+--""~'=-~--+---='-=-'---j---~~1----'!"':t-t---_o_:l..LI ~---"'-',0~7?~------.5Z4 1--- 47_6._1-----L- ----- -~---t----.6j'J'-..L-.'1-+----+-----j-----li-----t-------l 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
_____ ________g]_Q__ _ ______2 .... <00"----+-----~- _-".'-50::.::__0-l--~o=u_.___ <JV 420 
-------- ___ ---l.OQ_-+------ ---~ -- - -=----- ~~ ==-~·--='-v=--+----'"--t-------'---+-----'"----l 
____ 3_45-. ~--=-- 223_ __ -- -~- 1-----='----+-~l'-'0""() 1------+----t---·--+----+----l Togo 
---- ---- ----
-------------- ------ --1---------+----+---
--------- ---t----+-----+----1----+-----l 
---- -f--
--- ---------- --~~-~~====~=====+=====+=====t=====t====j ----
-----
----- --------1--- ----1----+------
-------- ------ ---
------- --------1------
----+----~-------
-- ---+------ --- -----~ ---
Autres pays 1972 
1Q6Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Ïh~1 
1â7? 
??~ 
a1. 
_Bj_ 
~~c 
,; 
4~ 
:>n 
~;;,:; 
<SC::f 
--- ----
-~ 
_---4'J__ 
-- lQ 
·~ Yd 
~c~ 
2~ëi 
,!QI; 
------- ----
- _ _____21_ --~-
_ ____lll_ 2Q 
??Q ----- ,'R 28 
?71 1? 
'" 
~ -;;;:;-
?-;.;é" ~· .. -, ?R 
c~., 
;;;,; ~ 
-r;;;', --~ 1 ?c 
_l, 1 ~ 
29 219 )l, 0:,10 
H 72 60 
40 2 122 
220 '·l 
'>00 tn ,0~ 
'" 
'fOV 
?0 ~17 Lll 122 
00;, 
f> 22q 6'i4 
i" 77(\ 71'.7 
99J ~'>0 •. 2b 
4~- .,cc 
0 
ü " 
Importat1ons mensuelles (t) 
Glut~ et farine de gluten 
de : au a : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E I T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
lQ6Q 
07!1 
1971 
la?:> 
.en 
~,ç::;;; 
i671 
,c,.:,., 
iài;a 
167A 
,;.,.:,1 
ïô7? 
1ài;a 
1éJ7b 
1071 
lil72 
lo6o 
îq?i. 
107~ 
---
-----
----
---
------
---
--
1----- --
--
f-----
----
---
l969 
Q7(1 
1071 
:72 
at; a 
1a7n 
()7 
lQ7:> 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III IV v 
- -
ln 
U\ 
-
--,,:; 
- - - - -
·~ ---10- 1 ~ 
-
1() 
- -
- -
-
----
- ig 1n 15-- c--~9----- 1Q_ 1() 
u ~L: f------22 28 10 H f-- ___lJ_Q 
-
17 
----=4<C ~g--,---1~---- ,g~- 1-- =-::-A~-
_260_ __ ___2Qn 
~88= f- 10 - _tg_ 1-- _ _lU __ l---i F --2~~--1-__2§~- 72 _}}iL 1---------'"-
---
-----
----
-
--
--
--
---
- -----
--
--- --- ------ ----
----
----
---- -
----
--
--- ----- ---
---- --
----
---
------ ----- ---
----
-----
-- ------
-- ---
___ " ___ 
-----
-------c-----
-----------
-
-
-----
---
----
----
---
------ --- ----- ----
------ -- --- ---
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Glutine e farine d1 glutine 
VI VII VIII 
-
1~ 
-
-
~ -
" 
l'i 
-
g 
-
---
-
10 10 
--,;, :u: 
~-~ 4o 60 100 lOU 
- ?;10 220 
[0 -uu 
__2Q_ 130 ~~~ 
- -----29-oi 2j_fl 
--
------
----
- --
-- ---
-- ---
- - - - - - -
- - - -
- - - -
1n ·~ 1n >o c ,, Rn ot 
"" 
z;; '1-5 ;;;; ,'()( 
' 200 1/'; ?i' ?Il'<; 0 c' ?~ -n 
IX 
-
~ 
-
~: 
l~ 
50 
HJU 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
-
-
1 
- -
- -
- ~: 
1~ ~· 
20 40 
200 :>00 
--1----
.:v 
H:;l 213 226 
-
- -
- -
'1 "~'S 
~~7 
57 
XII 
-
~. 
-
-
-
~~ 
20 
160 
"' 202 
-
-
58 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
Itaha 
Neder1and 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Algérie 
Tunis1e 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L9b9 
1 0 
1971 
1972 
'"n 571\ 
>7 
1 il7? 
17C 
1971 
1972 
101'>0 
1970 
1971 
1972 
of> a 
107é' 
Ta7l 
lt'l72 
1969 
1070 
~ 
S'il'l 
_un_ 
la7'> 
c----
f---· 
1969 
1970 
1971 
1972 
1Q6Q 
C7n 
19ti 
a7'> 
OhO 
1071'1 
,;:,.:,; 
1972 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
139 tl4 0 
.,, 
'' 
? 
933 ~70 ,;;;; ·nA 
- - - -
- - -
18 - -
'>a 
- -
~a 
- - - -
- - - -
.1110 L96 23Q 6'iO 
-~- "'" - ---~ 
--
- ----------
3t ~~2 : _ ___èi_)t= A? 2.42 u 
..25.1 "\70 140 338 
.39!l 1.10b b04 ldJ~ 
6.683 ~~ f\.f.7A ~ 1 2i4 s21 1827 ____ g.M4_ 
~ .,.,, "'" 11~ -- (jj All7 
_______39)1 
--
__ _.34Q__ 1---- ,;.,, .l5l--
-
.-~ 
---·-· 
---- f--~---
·-
c----- --
--
~ 
-- --
--
--
-~ -
-
- -~-
----
--
----- -----
--
------ ------
-~ 
?.077 
-R}- 5<14 :Q,;?-2iil 1 B.4 -
998 6.7<;6 8.416 4.053 
.4 .. 6.4" 2.10'i 1. 740 "1. <;12 
t:. an~ 0 007 o.f\oo :>? 
i.oü -fl.-.,.-7o o_..AA -,; ni7-
" "" 
?Al\<; :>.07? A.lh 
'" .;,;:, a ni'> ,, . .;.Il: ~11'> - R" r1lt c{ ".f.;i -,-.,-c~ 
v 
""" 
6 
-
-
54 
-
M 
-~15.Q__ 
-~~~ 
3llO 
.. 260-
2.462 
A.68Q 
_2_,oo8 
?-
Tf. 
-~ _5]2__ 
---
--
120 
-5.891 
'i.BI') 
".Af.n 
-R ;,_,-
f, "" c •"n 
A' 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Crusche, etacciature, ccc. 
VI VII VIII 
-~ 2C !l.4 
- -
~ 
-
2 
- -
-
-
49 
-
- -
~c 'ic \9 
- - -10 
~8 60 94 
- - -
- -
-zrn- .3':1 
-
--
49 l 
19. 2 
4.63tl 2.4(1 ~ 8 • .469 .~3J 
1 :70(.; 912 
_jO 
'7Ql) 650 )OU 
77R 
2.~.~~. 1...2Q2 3.011 
2.0''i - -
11 <;A? 
.lol 
. 4o'+00 .uuq 
11 .~Q .tltll .'>4. 
l/1 .O?h 7,67<; 
-7 <;a<; ClO 
;;;; ..,,, 7 " f\~ ' ~7 
IX 
l.4C 
-
-
9!l 
-
98 
-
~ 
... 
.vu, 
boU)i 
):;14 
2d44 
000 
• •v 
.)j~ 
!l. 
., 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Zeme1en en dgl. 
x XI 
IR f\" 
- -
- -
- -
2C 
-
- -
39 20 
~() 
~ .. ~ •v• 
-
2C 
4•::144 4o5(U 
:>.OA7 " 1<;7 
22t ':13 
1'>7 «>a 
~4~ ~JU 
""" -
'l.42J 4· (13 
~ lh QQ(; 
., bb3 .4..8.,/l. 
'" 
XII 
IIY 
62 
-
-
-
-
39 
.. 
62 
4o00( 
?_OQ(; 
~b2 
. ,,. 
u 
~-0"11 
4·':141 
".sa 
<; 0!\" 
-"" 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Solubles de po1ssons ou de baleine 
aue : da : uit 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1972 
FRJ.NCE 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV v 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
59 
l9bY ---r--- __ --------~---------+---------+-------_, ________ -t---------4 ~- - - - - -=-- -----+--~-1-----=----j---=---j---='---+---=---l 
~. ~-- ---r------~-r------ -- ----------1---=----f------------ - ---=----- r------ ------------lr----------+----------1---------l 
---~--------~---+---~~~--~--~~------+-------+-------~ 
- - ---- 1---- --+-------+--------t----~--+---~---+-------=- ----
- ,._ _____ r- --=------ r------------+--------l--------+-------+---------lf----------4 
-=---r---------+---------~-------+--------+--------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,------------.----,-------,------,-------,-------,-------.-------.-------,-------,------,--------,,-------,-----~ 
1-----
1----
--
___ - ----
--
r------
r-
- 1---
-- ----
--~ --- ------ - ---------1-------- f--------1--------- -----------1---------+--------+----------J 
-------- --
-+--------+-------- -----l-------1--------1-----·--~-------4 
----c---
---- ---
------
--r-- ---+-----1-------+--------r------~--------+-------+-------~ 
_____ 
----
---
-~ 
--- - -------- --------+------+--------t--------t--------+-------+---------1---------l 
--- --- ~ 
------ r---- ------- --------t---------t---------t-------+--------t--------+---------1---------l 
- ------ -------+-----+------t-------t-----t-----+----+----+-----
-- 1----- -1--- --f------- --
r--- - c----- --
1-------11-------- --- -
---- r------r------r------t--------t-------t----+-----+-----+--------l 
~-t-----t-----i------t---~---~-~-+--~-~-~---~-~~---~----+---~--~1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO ~l~Q71~1----=---+----=---t---~~-+---~~-i--~~--t---~--~--~~-t--------t--------f-------~-------+------~l 
107~ 
IOkO 
,;;.,;:. 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL~:~~~~~t-----=----t----=---+--~~-+--------f--------t-__:=--__ t-__ __::__+--------j---------+-------+--------l--------1 
60 
cie : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U;E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'l 
1 0 
1 1 
1 2 
1 iQ 
ro 
1971 
1Q7? 
1Q7C 
1Q7' 
1972 
10~0 
167fl 
1971 
1972 
lQ6Q 
1Q7C 
w.m-.iil72 
--
-----
---
---
---
-
-· 
---
-----
--
-- --
--
---
~- --
--
1969 
107n 
<m 
07'> 
oF.o 
H'>7n 
1071 
167? 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zuberetetes (1) 
Importazioni mens1l1 (t) 
Ma.ngimi preparati per animali (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
.9QQ 'ffiA _<;?A ur no; 7<;' -~- 6( 
c;o~ 7?. _i),;f\ .1ti;i ? li;i 
·•· _7(1 '111 1 Q7Q 1 8'7Q ?.<0? l.c;i\< l Bi;>. 2.272 l 603 
?r ? 'X ?~ .-r;n 70 
-
11 
- - -
--;;-;:;- ?il 
-
~ 
-
-
l 8 Go 
7tl 4 20 ~· 42 ~t {6 >.7 7<; 
- ,~;-- -;~ «a- ...,-,;,- t;, hl\ R6 32iL ~ ______lQQ_ 
~.OQ3 2. 6<; 3.333 _____]_._~ -~·922 3.093 3.535 2.tl77 
, ;,.,, ':--~ f---- 3.~~~ -~~ __ ...3S2L -tE~ ___A._i?IL 4.2<;4 ~,-.4lL I----.5.2Arl 6:.196_ _..ÀL444._ ô 1&2 
~V4 H~~ --~ '>;-wz: ·= .ooc oOJ~ j.')· 
____A_._4_ 6_1_ :"W? _ _4_._Ml__ 
-- ::.[.930_ :-~1t}--f-- [.4§!3 o.Ju· ).4b0 
_____Q_,j_6_L f---_1.20" 7 c;oo -----1..99.4-- _ __2..9l6- 7 _ge, 
f-------
--
---- -------- ---
----
----f--- -- --
-
-- --
----
--
-- --- - ---
. -----
----1-- ------ -----
---- -~--- --
----- --- f----- ---- - --- ---
-
------- --------1-- --- --------
----
------
------ ---- --
--- --
--· 
----- ----- --------f--- ----- -
-------
----
-----f------
--
--
-- --
-- -------
--------- -----
---- ---
-- ----
-
---- --- ----- -------- --------
--
--
---- -
c;q6 2')0 78 20--s- '170 22 L04 LOC 
?AA 
""" 
no 18b 22ts L55 
26Q 
"'' 
1nr- ~ 1l;; lu? 
c; Ann A 7AA oc; .. -< Ono --;;;;-;;- P.<!': < 7t:.n 
~"" l:<io ~-;;;;<!> ':;')" ;:·;:;:;;; ;;· c;'ic; -~·"~' 
,; R'>~ • 0;?1'. -:.;cn""i: Q- ·,-;,-,- '_?"f-:1 ::::? oe;r, 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
Q4 .tnc .Q>.>. 
_<;"lA ao< _Re;, 
-
?>. 17 2>. 4. 
~':L Qtl c;A 10 QO 
3.tl79 3.47tl 3.40tl 3.794 
4.tl95 c;, Q<;2 <;.1 \7 c;. 74 
·4--':1 4•':1«L 
6.339 F. F.F.1 7 17<; 7_7?R 
--
--
--
------
--
---
L; L~V 97 209 
12j 1>.9 >.0 2''4 
t:. n F. 
""' "''" ,..,, R llTl~ 
(1) y compr1s les cond1ments (1) elnschllessllch W1rkstoffhalt1ge Vera1schungen (1) oompres1 1 dond1ment1 (1) andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten 1nbegrepen 
de 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
R~z en pa.1lles 
aue : da : uit 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I 
LQoQ 
1Q71" 
--r<]7r 
1972 
iQi;Q 
iCi7n -;;nA 
~- ~- ')24 
lMO 
1 17t 
l:i?l 
1972 
1Q60 
~ 
lQ' 1 
1972 
Qf>Q 
;:_~;:_ ~~c 
lô71 lf24 
107? 
F R A N C E 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
II III 
~"" ~"~ ~Iii ;;.:;;; 
l..-687 .~2 
?.on ~ ~-
IV 
, ~'"' -~~;:; 
Ho 
- --
--
---~ 
.l.592.. 
1.~-f--~~-----730 AJQ 
v 
?<;A 
;,; 
-------
---
---
- ----------
____ -___ 
~-]0 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
---=------
-------
--
-- ~ 
IX 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Ri jst m de dop 
x XI 
""' 
ato~ 
f;71 , .n:>1 
"" 
Qh" 
'i71 .b;>i 
61 
~'"' 777 
-"""' 
'177-
1-----'~-----j-------+------ ==-=+====l====t=====~===t~-= -~-+-------+----+-------1 
f--- -- --~-+------- -----t-------+-----t----+-----t-----+------1----+---_j 
--+--- --+--
l----1--------~------t------~----j----+----+----+---~----+----+----+---~ 
------- ---· -----------+-------- ----+-----+------+-----+--------j,----------ji-------1------l +----
-- 1---- ---- ----- -------- ----------1-----1-----+----+-----t---------j----+-----1 
1-----1--- -- ------ ------ ------ --t--- -------
- -------- -------~--- ------+-----+----+------+~----+----+-----l-------1 
·-r--
1----1------
f--------- --------
-------+----~-----+----~----~---+----+----~---~~--~ 
l----4------------+----+----+----t-----t----4----+----l-----l-----~--~ 
fQbQ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l~lQ~177~rl~=~==+=~~~=~~=~=~=+==~==t=~==+===~=~=~=+==~===t==~=i==~=t==~~~ 
,;..~~ 
Qf>Q 
,;,.,;, 
2 '\02 ;n, 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1~~ 
,;.,.:,~ 
.Al"\ 
.68': o.O 
62 
FRANCE 
Importat>ons mensuelles (t) Monatliche E>nfuhren (t) 
Riz en graina décortiqués, m8me pol>s ou glacés Reis enthHlat auch pol>ert oder 
gl.aaiert 
Importazion> mens>11 (t) 
Riso in gr&ni pilati anche bril1atl 
o locidati 
Maande11Jkse >nvoer (t) 
Gepelde r>jat ook gea1epen of 
geglansd 
de : &IlS : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EYIG/EEG 
lhQ b9 - «LO 10 Rit 7~ ?~ -?~ 'iO~ 
1CJ70 ~n •A il" - 71 <C 149 22 50 ?? ?~ 26 
B.R.Deutschland 1971 - il - 48 - ?? ____J5]_ '07~ 
l9b~ ;- ~;;;-- -.,__ ~-- ?_77f. CIRR -~~~ ?. i"\ 2. -20 203 l.'ib4 --,:w (4 4.'>70 n7n ~Ta~- ··1.A?'i _1 148 1~~ --îj~t .246 6''.1 1-021\ 2R 19C Itaha ï&'il 2.';39 ~- _ ___l.9liQ__ l ~'i6R 
•o7? 
•a" 22 ~ __ Jft t--- -::4.5 f-- --- - .:.""- "" 44 1CJ7( 22 - 89 - - ?? 
l')(l 
- - --- ----l.Q_ t---- LL - f-------- 44--- --
--f---
Neder1and 1972 
------
-- -------r------·- -t---· 
1069 
-22 - ----- - - - --- - - - - -
l 
19'0 
-
-r ---
_ __12_ ~--~~_::: _ - -- f-- ~------ - ---- - - "" - 61 ---ffc_ ------ -- - - - c-------- --
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 - -
i -22-
-
-
1972 
-
-
·f--- - - r------ ---------
19b~ 2.t:S_J4 f-__j_._b()_4 "· ~~~ :'•"uo . 2;~ ,30() .'itsb t- _}._li6 1.919 04 19' 0 :>-_ "'-Bt-t-3~31L- ~ 1.971 1.394 - 1~442 __ 
--• _2_,_Q}1 _1_. ;<bt ~[4()_ o><< tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 2.60 .zD63._ ____2_.4.0.3 - 2...053 __ ____l__._Q5.lQ - -- l.l7Ù. ~ft7 -l~%0----- I-----J-.-J66-
107? 
- ----
--
II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
~ill- t----l..02.6._ Lm on _ __l..lll_ __ __1. 39.4.-~---=m- 299 _15_4__ ffi-- t---------1-· ~.'11 635 991 no _--~~-- _ -- m-- _ ____LJ_5fi___ __ 895 2.14__ --~~ ~()TI__ p~_4_ __ ___8_52_ -------9:1.6--}g~~ _§:!L_ -l.J.SJ.__ - l..361 905- ____ -----"f-(lli --Rép. Malgache ---t---------- ------ - ----
-l§6~ 22.1 .459.--=-~ifr=-_ --,di - -- :œ ---fo6 (U - -~"%- --~ -----fi~-.1 7-
- --~:Jt- ___ 2 ___ 9'N - jO'j ------n-Thaïlande 19-71 195- - l • .ll?_ 211 ---~Z15i -=~ 2Vl_ 
__1912_ 
1---- -----
1969 11~098 _.251 __ 25L -- 102 5lb ----- --- ----- - -
248 
-
mt ---- ---- ·""--t- - - --- -__ !--- - - - - - -Egypte - - ~ ----=--- - - - -- --- ---- -~ 
---1969 - ~6 . -----=----!- . ------------ - -- - - - --~ ... --- --- - ------ ------1------ -=-- ----· - - - - -
!~roc 
··tm- - - - -- --=---- --~---------- ------ - --=-- t---· -
1------ --
' 1------ t--- --- -- --- ----- ----- t--
f---- t---· ----- -- ---- --- --1---
·- --
--- --
-- --
·-
---
- --
--- ---
--
-- ----
--
-··---
--
LQ69 1L~~-- - - l.lU __ j,_Jl_Ç! 1.904 2.980 2.904 >..2tl' !_._ill_ _l._l~ 1---- 2. 722 2.194 s.oo7 1970 -~ l 343 ?_no~ AF.n Rn~ ?_081 l :-ovr 2o8 1 .CIQA ?_R~o 1.7fl4 
Autres pays 1971 4.n7- 1.6~>: ' aRc .h1.? ?lf"IA ~ A- '>20 1972 ~
L969 l<;S 1 <. ~2~ 2...2()9 >.2'il 4.9b<J • Q~6 ~ . 10 ~ "· jb 4· j. LUO o.o~o 101 'i 17<i ~ T1l4 \.4: 771 2 ..1f')!l 2.956 2. :472 2 -~ll~ 2,90 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l 6.o86 ?_710. 17A 111, 1?7 ,, ? ,/7 
167? 
lfl \1>~ 7': 2 6.liS .~Rif ~ ~. ~R<; • 722 .4~(J 
-"·00<' à7h 7 
-= ?01 An~ ? ;.,,, --oM' ?~1 > ~~~ 71'. 7 F. 1 TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,;,.:,, B.6q2 "}::mf -z-o-é c -?i..f c:rïï1 -~ "J 
iq72 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Br1sures de riz 
aue da : uit 
B.R.Deutschland 
Itaha 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
Rép. Malgache 
A.utres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
63 
FRANCE 
I 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Bruchreis 
II III IV v 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Riso spezzato 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Ge broken r> jst 
l6Q v;· 1 77 ~"'" ,- i:n 
1h' >.?é __ 2ll__ __ +-~~-±'j()Y---+--- -475t#-~l-~-W4-î 7~ zoo 218_ ___ 262 lü --+-~~"2"-l~-l---~-u_ __ 
l 
50 ~---- - 22_ -
--42--f-------J.ZQ- ------~--~----
l 2 
--- _::_ __ -f----------
~.:-~ ---- --f-----=---
~-'17Q -- -- -:-____ f--- __ -
r--m} -- -- --~-
_)OV 
lü 
152 
_g§__ 
-f-----:' ___ _ 
-- ----------
- ------- -- - - -- -
---------
--
-- --
----- --
- --f--"' 
--~ ~~- - --2-2,----+--~--=-----
--- --- -=~--+----
- ------r--~--~- ~-------~-~-------+------~--~ 
__ A_Q__ f---------- - - -----+--------1--------c---------l--------+------l 
40: 
_f:JO-
-
2 îü vv_ 
----M- j 
------
------ ~l 
----4-
----,----~---,-----,----,---.-----,---~ 
- :-_::-_:-_:~ =---~-~-~--r---~---+--~----1 
_____ :-____ __ -----
--
----
---------+-~~-~--~------~--+----+---~----+--~~--1--~---l 
-------4----------~-- ---1-----~----r---------+---------
-~--1--~---- ---~--1----r-------+--~~---+~~~--1 
--r--
-- - ------- -----1---~---~---~---------------l-----+---~ 
-- ------
-----
-------------
r--~----jf---------- --------
~~~- __ l,f*- ---~~ 
- __ l- l' 
l<'l7l 1.724 1._355__ 
1972 
l969 162 l AQR 
_Q~ /)Q2 
Q71 1.72"- 1' >.~~ 
lœ? 
.<;?g 
-------- ------------- ------t-------+----t-------+-----+--------1 
+------- ------ --------- ---+-------1~---+--------~t---~~+~--~--+~~~---1 
+--------- --------- - ---+----+------+--------+--------+------t----+---------l 
--- 2__._}JL ___ l_.lfi_Q_ - _8]1______ l.2Q8 i\i)ii 642 l.Oll 575 rtl 1.362 
___ L24L --i·~;~ --_2..2)2_ ? 7hP. ~-~ 2.118 Q80 1 >.~Q 1 .hhQ 1. >.?R 
_ ~ à7R l,1l2 2.2,-ü 2.22Q 
2.3'2 -Hg~- R>.~ 1.298 135') 642 '(0 !,jb~ 2.1] ~~ 2 rliR 2 U2 2.11 'ltlO l ,3<;9 l bb'l .J~O 
., ._.,Q 
' -
' .,,., 0 ~on 
2 l ? ()<;li .R?, 
~ ,,..; 2.17 li\' QQ' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL î6~1 ~"cl':Y. ,-_-K'f-i ?:7àl' :11'l1 '!''~ _.,_ ·~ """ 
, 94---i 

EXPORTATIONS TRINIESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZI01H TRHTESTRALI 0 I\1EJirSILI DEL SETTORE 
DRIEI~JDELIJKSE OF !~IDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEHASSEN , RIJST 
F R A N C E 
65 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CD/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
CHINE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
A!JrRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/DG/EEG 
.~b~ 
Tl 
72 
r<r6tf 
7L 
rz-
7n 
7' 
72 
lcltlQ 
7Clo 
71 
72 
!Cl69 
0 
71 
:,, 
~ ~·1 ~---~-
-~ 
_11 
72 
[%<1 
70 
7~ 
lQI';Q 
71 
?? 
f-
~ 
70 
71 
72 
1%9-
71 
7? 
LQ6Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
FRANCE 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV 
oc. ~3. 2 :fiT/f 
r~.410 0~ ,0')':1 41.64C ~2.')29 
g-r_.!Ji2 _56.4.: 76.?8 ?''.. l "' 
~~Cl !?.titi' .ti2J ____lQ_J]2 
_ _lO.'lbB .3: 10 -ft-lJ~ 20.')')9 17.646 ' .72< 
4~.')L2 'j<j, .20 
-1tW ---~ 3ti.06l ') .030 
16,843 24 .. 449 ~Q( __ .J9..2ii 
29.160 39.555 
--
42.26 4)._,_]_Q§ 
62.440 68.6l2 1.5~_<\f; 8~~ 
·y4,717 46.864 3.l..lli\ ___ j(J_.<tq} 
f'lc~iJ -_~rf~~ --~~-~-P - _l].hlQS CIQ--;971._ _ __l45...,ll4 _.l8L4Q2. __ J.9B 
::-.:--~ f- t2I67T f--- 1 --ii.B~ ~-=-...2.i9M: 
- ---
':_ __ 
----------- 1--- ---
......At:-ffi-1- -i§5~ -~~~H: 3i:~% --s1. 2 f---54.1 
4.664 f---- - • 3.64 
---- 4.<>n -- 1-.S 
2,_~~ --=--~4~~ c--__9.~N f--- __j_.t151 ~ __ 1.5.~~~ -- w 1--·- -7 
14.848 9.QSC L4. rs c4.004 
.olJ.. --~·652 l9o_A20 .. f-_l..Q.5.5._ !> 1~· _)_7,200 I?'J:7~ 1Q.]l5 
--
- ----- f-
-- -1-------
.. 
-----
--------1-------
--r--· 
164.267 _!2_1.111_ f--125.000 9C.54 
126~1 106:ill' 45.090 21.245 
12.90< 13.300 __ Jz.sn< 11.971 
225. 20 _268.295 192.560 161..-821 
.<J'io 31'),00') 24'i.'l'l1 L'l.<Jtla 
'17 .011 70._>Ml ~() >7" 9~ 979 
4B r42 ')04.1'1' 'jj( ,tl2l 
~L 
·4'l 4"!.~ ~':l"·'iti<J 
Ub.9ts2 21'). 22 ??4 If> 
v 
!Cl'l. ·~~ 
L').209 
_li5_ • .ll,l_ 
~-q· 
=~Wo-
~~9~ 
--____A • 26. 
. 31.062 
__ A_O,Q63_ 
_...9.s~~ftL: 
_ _ll,.l_Z 
~dit-
__ lli..Q;tl 
f-------
---· 
~~ -'N~w_ 
----~-
-- d:66~ 
.. --- 9,1() 
-~~ 
-iz:q'oo 
--· 
95.026 
7.386 
20.492 
ttJ: .s· 
·'~"' 
Co 
.•. 
l44.<Jl~ 
2 .'1~-
199,679 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
~~~ '22 b' ,.,~ 
4.~24'3 l-iU 23. 
_r•Mli f-- . .Jl.Dl) 
_ _3:~ __ 2.ti: .44: 
----- 11~ 8.929 
4.__i)&J 
--- 2.l.l(J 
06. 49' 
.2ë.'J4'1 L'J,\ll;>~ 
4' .l _____11_ • .,. 2<:~.64 
~~- ~ 
~8 9.962 40.570 ~~~ 31.55.3 33.2t19 2l..l< -
~14 ~b. 
--=r _o_É_79_ - oo_.ou 94·9~ 
--.l0.!:>.ill'-4 l -r ,-' ,, 
-
___5b.2b4 lo.'JB 
l'. N' 1---j· 00 -
- -
... 
[R' .39: ')4.4 
74.:-87tl j~,b')U ·2· .~uo 
f-- - 9. 02 
1 • T'l' L4.n'> _Z.l~ 
9.645 1 .')49 2. 2_§_0 
1 wo 120 
--A:-·%- 1 ~. ll:lC • V_liJ_ 1.0 - -
' 09() 
-
-
T9:. 'Li 43~.206 111.2 
18'~991 9.316 14.0~0 
,, 1 n r,g1 
"28l),"J89' 0')0,966 ltl6.315 
Ob. 1'1 . 40. >':14 
~11 20,713 
')tiC, oo<J l2 l40 
72 o.l«O l4 .6 
?( <a, q,il 
IX 
l44.2C 
4 .~4. 
• r42 
1.819 
43 • r~ 
5C. l29 
59.605 
l05.3t16 
215.275 
29_·.!12. 
Uo664 
~. )1 
7.24~ 
". 00 
';lo';IOL 
63.964 
b,~«L 
165.486 
.114 
42t. 
2'i(. 1ti<J 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Tarwe 
x XI 
L ~b.btl9 ,ut 
4 104 ~~.076 
1 ,41' l .l '2 
16 070 14.~9 
-440roo A.o:2<l., 
51.141 39.346 
7~. ~A~ h7.0?? 
~J ,')tlt tlb,'J2Z 
IRC.617 'i6.942 
1---·3· .300 ')6,2'16 
- -
-~:R , 14U --T?t>s 
1 • [48' ,BOO' 
~.47~ (,_0~7 
L4 • , LUU 
-
1? 
1"1·330 tltl.tsl~ 
10 A ~A 91:: A<l 
ê. l2.2 
?R.7f,o AO Jtf,~ 
~ ),()<; 
;;-,v,;~;;-
XII 
2RO -~2 
1~.209 
,.,., 
4Q:'>82 
58;(333 
~? .1AJ 
l91. 
-,Q1 ·-wo 
128.')'0 
-
~ 
"24. [}') 
7.R77 
, LUO 
1'. ~7~ 
121. 22~ 
19 19R 
~·-* 
.<J: 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso : naar: 
I • IN T R A- CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9é'J 
rv 
71 
72 
l9b'J 
71 
7' 
qf>Q 
7C 
1 
72 
1969 
0 
71 
72 
.':1< 
l 
2 
~-·-
1969 
71 
72 
l969 
72 
FRANCE 
Manat llche A us fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV v 
o4.l':l ~4 «<A 
"· lj~ .-s-J 3 .5\Th l. 79') 
240 468 P.lO Q<< __ ]8 
- -
------1-- -
- -
- __ f-- -
- - - - -
• ltlC 
- -
- -
- - - - -
- -
?~ 
- -
-
20 _6)_tl 310 171 
241) 2§J_ 114 _:__ 361 - ___l82__ 
- 8 _Q_Q ___l_Qz_ 
"· 
l9 • '>4 
1:627 -~~~ -- ~~~5-2.2tl1 2.196 -~873 -~:!_11-
240 468 
-l..-072. qq>. ~-
--
-
--- --- --
--
- -----
--- --
--
-- -- ----
---- --
-------
--
----
---
--
--
--
-- -- ----
------
--------
--
----
-
--
--
-
7 
- - -
~0 20 ~- ')tl ')4 
.Ql<; A...ARI\ ~- 7'\8 2-Q"" 1 60"1 
~. L':l .lb. .AQh ?<; ()t; 
2:115 
l4 ·':1 .u~o 
4.9~4 ,;_p, l4' ? ·""2 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Segala 
VI VII VIII 
"""RHT ::J;;..OlbL ~.0':1~ 
1,~- f----- , I.é_ 4bb 
:-
--
-----
-
... _ - -
---- -----
- -- ---
- ------
- - -
---f-- _2_o. 
575 4tl4 447 
382 97 ~bQ 
12 ioc 
":---tm__ . tll'3 rzt 
---J.~-2"-~- ·-:1 
- -
.9'Jb 2. _2()_ 
-
:A">R' • 139 
'i.Bt < T~tl '46 
l.42b 4ul 
. 
IX 
~ oc 
.ou~ 
-
-
-
-
4~ 
2,30 
oV'f'f 
. 
-
.b)) 
. 
MaandellJkse u> tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
4.676 2. 
~04 439 
- -
-
-
1.~o 
-
::1.3 )~ 
21 260 
1':1 
1 .77' !';qc; 
5tl 
?.hrlh ,,;· 
_'!• 14 .J.: 
<; 1/i? 
66 
XII 
z. 
243 
-
-
-
-
47':1 
341 
o40U 
~84 
-
.0?1 
2.4bC 
.60~ 
67 
vers: 
I • 
II. 
Export at 10ns mensuelles ( t) 
Orge 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DE1Jl'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
POLOGNE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.';IC 
ru 
7l 
(~ 
l';lb';l 
0 
1 
7:> 
0 
1' 
72 
1969 
70 
71 
72 
Q6' 
7C 
71 
2 
1969 
7(\ 
--i}· 
?() 
T 
2 
l';lb';l 
70 
2 
l';lb';l 
71 
7 
72 
1969 
'0 
71 
2 
L969 
7fl 
7i 
7:> 
l':lb':l 
71 
7? 
I 
t>4.40C 
.AD' 
1'l. 760 
2.QA1 
10:91'\ 
6.'1' 
• 7Q, 
!Ul?1 
1.963 
44.163 
57.61'\ 
1 1 0 
" L4C. 1'4 
7Q.166-
420 
-
-
-
21';')0') 
-
F R A N C E 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV v 
6'l.~I1A 
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4'l. 2,8 S8.Q87 'i'i.6o1 ____Ai.lh2 
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-- ft·~ 10.RRF. 11if}R~7. 11~·\8767 7.481 IL'i27 
\4.144 ~0.~10 ~~- __ A 67 56 614 'i?.ll1? .fiL ~~ 4'l.6'6 44 876 .45.:UQ_ . 
• 34 221. l.-gs_:_lj~ 6~ 606 1AA.1lll )3T.tl81 -~~;·~~~ 107.8'), 1 ?l' 1 ?' n:R 1;,? 
20 
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-
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____tlS__,_®Q_ 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
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_!.II VIII 
.11. 
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__ ill ---.1~ 1':1. 23':1 f----4..~ ,.~60 
1.~~() 
-----------
.-,·r,r -~·": ~:~~ 1:> .A· -2·.~0 
r , ~4Ü 2. j46 
AA.'i()'l. :>7.71"> A,.7l'i 
- 51.756 r-----20.473 i----44.153 
i:o ~Ï- .QC 0 
~ 
'lé, ~At; 
J~il-43.2.. A1 .A?Q RR.QOR 
___9_l,l.._lÙ5. 2'J ,5U2 
-
- -
- - -
-
.lQ'i 
-
12 
? 
.bA"> f--~.2}L 1---- Bl..42 
-
-
4 2'l-
- -
-
- - ----
- -· ---
-~~1-- _.4Q.~95. .. ~.341 2'1' • .312 ____4L29' ,~.~t;t .~b';l l4 .Jé 28:'io2 40-~~- f-_]Q.JAl --;t~iï __ ??.nA ?Q.QQR ----U..:t.\6 n. 'L ilfl, .l0~3Q5_ 9. _35_._'lli_ . ; 'i.Ll'iLl 
-
>..DM J'l' 
- - - -
- -
__ -
----=-
- -
';IV. 
-f--· ---
-
----
-
- -
·:_.}(l 17'7 )~ ,- (\ 0()? 
·-· -- -- -· ----~ --
--~- ---
A'i. l.?l. ?A. A?<l 17.71? 117~ 7~Triii u~o 129.810 28.974 
~8.76B 66.826 118.4'59 109.611 97.1tl3 30.495 7b.453 b.447 
~' ARl A.I.P.i: 6.569 8.718 28.41 Fa '116 L0.399 
6'l.o6il 66 ~~7 6~.2" 'lio.<>'ii 29.6'l"> q· .~:!6 2 .o 1 ~O.~b~ 
'"> IQ: ?<; ?"il \6 ?OQ.2Q ?Q AA2 1 1. 0"> 1 .315 20.29 
72.'l6'i Ll.6,c;8o ,",; A71 \Q~ (\(\. ,~; 1G.; .900 l7 .670 
2?H. M 24 .il' ?8!J. ~76 '~'?. ?Ql.i ?Qt ~c -;><H:~ .1o. l').4. 
;'>,,; >.<;r 7Clr ?1\<; rA A l()q :>r 
L~2.U: 1'>4.4 <h QQC 8RC 2 rA. -,'i4 ?'i'i \", P. ,~2 
IX 
~'-DALI. 
b0.';14';1 
. \'\ 
4.244 
l2. 729 
.-
AfL 1 :>A 
8'\,0l5 
72.'l~l1 
l'ill. 1?' 
"''0 
469 
2':1. 84é 
-
L8.b4 
1 ?.<;>,q 
-
-
55.135 
5·471 
104.1~4 
L0.479 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Ge ret 
x XI 
il"> 
~,; A>? A7. 7011 
é9.8'\~ 2':1.':13t 
A.RLI.:> 4 0 1 
8.554 .22':1 
F. .?F. c;F..c;>.l\ 
70.6~0 5582 
IQ<; :><;Il lAC Q~ 
1 Ail A7R .Il\<; 
398 250 
1 ?~ 
'l. l'l ~él 
- -
. 116" ,é . D'l 
<;Q.7Q? .77'\ 
- -
- -
611.653 22.410 
1?.106 3.996 
Jb.231 )';l.';ljU 
r? (\?' 17 OOh 
~- ·4: 20( . ~22 
XII 
.d.?."ill2 
.23~ 
l7.h'l.:> 
.UU4 
.985 
h'l. q 
52.654 
.R\"il 
ILl .H~' 
-
23 
-
-
il' Oit 
" 
1')7 
-
45.252 
28.36~ 
oo. )bi 
"·'" T~
2 .L9 
LHC \98 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso: naar: 
I If T R A - CD/EWG/EEG 
BR DEUI'SCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUI'RES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
:'jb'j 
0 
71 
7_2 
:'jO'j 
'0 
'1 
'2 
l9b9 
70 
T 
72 
l'jb'j 
(Il 
71 
72 
L9b9 
l' 
·~ 
L969 
7C 
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7? 
0 
l 
2 
1Q6Q 
70 
71 
'Z 
19é9 
71 
71 
'l? 
Q6C 
:JC 
7 
7? 
Manat 11che A us fuhren ( t) 
Hafer 
I II III 
. ~'i. 
.l~4 .')04 104 
~2~ 8A6 ? IAh 
b~ 279 1. l:l9 
99 152 22 
- 108 1?: 
.9!:lC A.6<;R ORA 
1. ?7A ,~ n),. 711, 
- -
,!li 
4-556 3.079 3.1:l73 
4.l'i'i A.2 0 6.90<: 
,., ?.M? Il. 178 
.399 
1 'l:d'iO 
2 
.b'\2 14. ·~~ 
1.766 3.01~ {; t:.A<; 
l,Oé3 925 531 
6& 8'iC ac;? 
253 ~0~ i?? 
F R A N C E 
IV v 
, 
.96o ~2ffq 
876 1.211.7 
92~ 1 02 
- -
- -
~<;IR _____l-7~~ 
, . ï;n> 
·?;, 217 
Es portazian1 mensil1 ( t) 
Avena 
VI VII VIII 
Yin , c;c;a 
.d iit9 ~ ~.e:n 
1.8~6 1.2 
~=:::li - L2C ____ -4Q__ ~a 
-
---~~ 
'"'n -~-""A, .. RAO -.;~ <;Ml 
- -
4-94~~ ___ 5~- 2.056 1.592 1.929 
8.'i.2L __ _2~l_@_ A.OA6 Q<;A 2. tl_6 
11..71] 3,732 ~ ~ .J...__.9_7_ 
udn- --~-tr~ --~5 ._11.4_0 ~~6~ _o.~ ~ ~'~ ~-- "~()~ ~--~'h09U 
670 942 489 ~ 
--
95 
1? c;n 40 
-
240 '-- '" .-
-- --· --
-~ 
--
---- -~ 
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-
-- ~--~- --
-------- --
-- ---· 
---- f------ -- -- ---
--
--
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----- ~---- -
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--~-
--
32 78 2'> 98' 
-
22 14 11 
6 ?1 30 'i98 647- 21 l'l 19 
- 10 ?.1?0 lQ 18 9 
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!vers: 
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II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
FRANCE 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mais 
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nach : verso : naar: 
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Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
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II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 
I li T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
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FRANCE 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Mehl von anderem Getre1de 
Esportaz1Dn1 mens1l1 (t) 
Far1na di altr1 cereali 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Meel van andere granen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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Exportat1ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
FRANCE 
Monatl1che Aus fuhren (t) EsportaZ1on1 mens1l1 (t) 
Griess von Getre1de ; Getreidek6rner, gesc~lt, Semoli e semolini di ce~li ;cereal1 
geschliffen, geschotet, gequetscht ; Getreidekeimen mondati,perlati ; germi di cereali 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
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gebrokan of gepletta granen; graankiemen 
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J~ 
·-
--
~: 3C 2 
~-
-· 
_QB_ 
l-''~ ar;;aHt-~-· 4J_ _____ _J5 __ ___A}__+----'.!4~q-+ _ 
1 él?b ~L -.?} . ~ -+---":co 8 __ rfflt· r--- 9.-~ ~ ---"'---+---------~·-- ~----+------+-·--11 
590-
1.043 
~-~,~·~~~6Q-+-___ 345_ __ ill--· _ __34fi_
602
_ ·--m--~--~~-+ 30é 193 79 _""7_(>()~·-+----,-~-~ 
11l70 11!7 __L..L.._ 5tltl 671 1.568 --t----6"'54"'1'---11----'"-""="---1 
l--=.l~~Ll~7.=.,1-t---- 3J_l_r--1.,.ill_ t-----32'7--+----.,IU-<~8l'7.___t---"CL&-----jr- ...._""-'"...__-t---'~----t----------+---------+-----------jf---------+---------j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1671 
lil'1? 
74 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires 
Mo nat 11che A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniol: und dgl. 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Farine e semolini di mnioca. ccc. 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Meel en gries van maniol: en dgl. 
vers: 
I. 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R.Deutschland 
!ta lia 
Nederland 
U E.B.L.jB.L.E.U. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
IQ7C 
lQ71 
1972 
----~- :---------~---+----~--~---=----+---~----~--~--~ 
~~~t-----=---+----=---~-------+---------1--------+---------- -------- ---------t----------+--------t-------~---------j 
101>0 -~-- --~-
lél7il 
-----------li'Jil 
1912 ~-+-~-+-~--+-~--
1o,;o 
--
107Ô 
---=----+---=- ---+----='----+-----'=---- - -------- _---'0___ __ 
1971 
1Q72 ~~'---f---'""-----l--"""------l------'-----lr----'--, ____ ------
1969 
107() 
,, 
Ùl2 
5 
.3 
-2 
1 
-~-~-~1~-t--=--~-~~'---f-~~-+----'~---~---
---~------~---+--------+---------+---------t--------+--------~ 
4 
-----
l' '0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~l~l'--t----~---+------'~--~­ta7? --- 3 2 ~-- 1 3 -----=c---+--------+--------+--------+--------t--------~1 
II. EXTRA- CEE/EWO/EEG .----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~,-----,-----~--~ 
--- ---- --- ---
+-----!---------+------~~-------- ---~~--~==j============jt==========1============~==========1==== 
·- ----------r-------+---------~---~ 
----------~ -- ---+---------~-------+--------~-----------------+--------+---------t--------1 
------ -----
----- ----------------+---------1--------~------~ 
- -------
------
------
--------------~--------~------+--------1--------t--------+---------+--------+------~ 
,--- f------
-----+------ ------+----+----~------+-----!----+----+----~ 
------
r-----l----------------1-----
----
lQôQ 0 9tl H If) r~,·a~7n==~=+==~~==~~~~+=~==~~=+==~=+==~~==~2~==~=t==~~==~l 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO kt-~~Q71~--~-t----'~-----'""----r--~-t--~--r-=---t------~---f-----}---~----~--~l 1 1 17? 
1 TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,71 ? 
1 2 
75 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar: 
I N T R À - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R À - CEE/EWG/EEG 
Suisse 
Espagne 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Côte d'Ivoire 
Autres pays 
tot. EXTRÀ-CEE/EWG/EEG 
rqw 
[91'lJ 
1971 
1Q72 
LQ6Q 
lo'O 
1971 
to72 
OhC 
1 éné 
197L 
iil?2 
1~ 
1~:1/U 
1971 
1972 
IQI;Q 
1a1n 
1 a'n ta7:> 
19b9 
LQ' 
~~ 
,,~ 
t<l'fil 
-~;-
f--~-
Ll:J' 1 
l07? 
=+M?> 
léJ71 
1Q7? 
"~' 1070 
1071 
107? 
lol>o 
ra7n 
i<m 
lq;j'2 
L969 
1Q~ 0 
1071 
-,0'7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;;:-;,~ 
16~; 
FRANCE 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV v 
7tl2 ,4,1 +L~ ??~ J,' .'ii!.? ? :0,,;-i, ?.??5i 
.674 ';.268 ·d;in ,_>,,; --l.21li _ 
-.a: <a? ?. AR ~- 7R 2...4-~ ?oc; \-,7 .728 2.~72 
- c----~~ 851 1.2'50 1.'iLl' ?.'ihQ 
of}- 1joq- _______2_l ?6~ -- - _6.Q _].L~ __ j_LQt -~ 
1 018 84' 
- -420 __ l..'Lfill 
1.9~- --~ ---~~~it- - ~:~~ ---î:-lli--,__g_._3 -~ 1.1 1 
----=42_(! -_--: __ #5- --492-
-~~t- t6tr _t:>._g_tll_ -_s:ri3§ t-l-4~ _L_Q55_ ~.eta 8.'5'52 6.6-59- - 7---572. ___6.&42 
3.2Q2 d,8qq 4.480 
- .1.113 __ f-.__A._496_ 
~ 0?~ 2.017 ~.86? 
-4-653 ---l.2ll 
2. j48 2.76'5 -, ~{;(l 5-.121 _2.;)lQ. 
JQ'j 941 
-- i~ _2.~03 ----4--.f>ll ?<; f--1.-rJ--~-+ .3.-827 __ L:_o~'P __ I--)9_Q_ __ l..ill9 - 2.104 
-- -100_.'? t--100. ... 40Q - - -SOl -- 'J_QO_ 
----r:~ =--~-=~ =--==--·~- - ~-· -- h2QQ f---- -- f---- l.lOQ__ 
~<!0_ c-----57~- ---~ _50Q__ -.lfcl~6__ 
--150 ___ 2QQ_ __ ____ l~ f---~~--1, c2:? .. _gQO_. --~-000 
}1Q_ g~ bl ~c -- ~0 ~~ -- 302- ??(l -<;() 
--
--
4(l(l 
-
--- --
-----
--- - - c---- --
------·- ---
6.15_2__ -~~~t- ----H-~ 5.4'1 6.259 A.~l~ o. 6 12.a1o n.ad8 
<1.8'50 11.892 1. C\1' 1 ?. ~?Q 10. ~06 
11. ·~ 14· jO .~~0 ~ .«04 1 ,Oj') 14.2':1C .l:l95 22.359 la.56: 
l'i. 80 LQ. 7Qc; 20.312 21.954 1,; -"'' 
-~-16 A. A'7 "' -""" 
"' f\'f;25'9' ;,s;2'j .,-,;"'"cf.(,' J?a'-!f?',; ~u~"' 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
LE1lr ~ 2. 
- }.J)~ _ _2-J9.3__ 
__ 3~u9 
_24..2'D-
t=±~ _2.43Q_ 1.104 - 2.498 1L42.3 ?.i6l] 
.. 3..D90 -----
~0 
____ j~ 64_ 
----- 7}6_-
? :r;;;Ll ~- r------
3._._52'4::: 2.043 2.173 
-2.220 f--- 1.3~ :_ 1--:-2.:ri::-:--~--n,' __D;;o 
-~-t:~ .~Uj -?•OOIJ f--I.743 ----:1-"Jj: 
-- 9.1J08 ____29,]!15_ 
------
__ _6_.AIR <.299-~-~ ~ ~1-0+-
1-- _2_._6_24- f----4.--~8.9,_ ----------
? .2'72 
~--3.l66 - ~71 <.iloil 
---~1- -~ -r----
- -- _ _fiQQ_ ~··-~- r---noc 70Q_ 800 
___ l..SQQ ___ .l.20C 
--- ~§ê f----AiliL r--ud86 l.OQQ __ 1~200 ___ 
l jji.JfL_ 200_ 
'j( 
-Rë-?< 20 
- 2lliL --
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Mo ut 
IX x XI 
Q'i6 li!Q 
_P.,<;<; 2 .tl!ll ? _<;\Q 
!li!. <;qq 6Q 
_5Q_4 }Ot 56tl 
~---
-- -w-- f---- QQd .do'> 
·---
2.034 2.408 1.977 
-- 1~- q8q 661 
-----
--
-~;9~6- 5.684 4·J"" =::P'JO 5.263 
-----
----
-- -?:~~? 1.117 1 _<;70 l,Q()é} 2:a2-6 
.dtJQ 212 726 
.Ji~il 0?~ Â?C 
--
oc 'i(Q_-
.000 600 1.0'50 
XII 
----,;- m 
L4 
?7.1 
\011 
'i'77 
1.657 
1.568 
.o~~ 
-s-.520 
1 00? 
4.4Q<)' 
. ~H' 
A <7 
l100 
7~0 
----
bOC ~~6 7d 122 
1.200 7~f ?Of oCR 
)L 
" 
:~- <:')U 
880 ()f ~0 rso 
----
-------
-f---------
--
--
6.246 4.1')~ 4.4'J~ 
- t:-î~} <:.JIU .oou .'Jb' 7.686 6.825 .133 h _<;?~ ? 6 2 10 876 
u.oü '1.:.7 
-
~0.<!{4 ~«.uuc oU'fJ ~_,. IV 4· • )<! • r~o 
~ .42. Lb,U)J 13·537_ _ _l_Q_.llo 1E.'56' î<J.22(l 
17 7 '7 cc •·, 
~1 c ~.,, . ,o • 1? ~'7A 
'' '"" ~ '1:2 -~"" ~,.; ?"'<: tl1-r ~ =~n 'J ..... 
!vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes terre 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
su~sse 
Royaume-Uni 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
107(\ 
LQ71 
1Q7? 
QhQ 
l970 
1971 
1 2 
1' •b 
l 
1 2 
lQf.Q 
107n 
léi7i 
1g72 
107() 
1 o'n 
,;,.:,? 
1969 
19<0 
1Q7l 
1Q72 Q6Q 
LiJ70 
107' 
iér72 
,-----
----
---
~-
1ém 
1Q7? 
LQ6Q 
19< 
Q71 
1il7? 
Qt; 
1?r 
,;,.:,, 
1a?? 
I 
24' 
f.?r 
>.M 
1 
"" 220 
-
20 
bl~ 
11Q 
2ilÀ 
~?é 
828 
316 
>->n 
226 
249 
-
FRANCE 
Manat l1che A us fuhren ( t) 
Starke von Kartoffeln 
II III IV v 
AOO <?7 <7« -;;;;;-;-
7111 ""Il 71;? 
"" ÀF.>. il2'i S05 34'5 
>.Q loR >.at; ac 
.a~ "~" ~-.~ o:.::. 28' /l;\c\ .Ii:~ ~ 
- - -
--f- ~--=--
- - -
-
-------
2bl Jb9 195 . __ .ill_ _ 
-,.r;, o.7?/~- _ __}Ôl__ _--~3--üi\ 
_}QÇl_ - -
-,:-m- -~:gJ~ ~ • .Oq~ ::m __ 
._'Jfl8 1.493- -
1.000 1.77 l.24Q ___ _____()}z_ 
3'i7 _4Q5___ __ ._25_4 122 
,.,., 
. 3?~~ -· 316- '"" i~6 
.ll4 8-r. 
~o= 1--- 1 -~1~ _1 ___ ___ 500 
--
-- -
2._ -
-- ----
__ l. 
---·--
---
--
-----------
-
-------- ---------
---------
-----
-----
-- --------
--
... 
------- --
--
----- --
-
----
---
----
----
-
-
-------- ---
--· - -
--
-----
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
~~-n -;;-;;Q .,,~ 
;;;;;; 2:;"~ >?ï 
':<oc 4ü~ 
---l.8Q_ 
_31ft ??h 
t:n -~t .a :.1~ ___ [,~ -
?r _____ .,. __ 
----
--
__ __gg__ llO 96 
-- ~~~ »? ?'iR -;:;:-
b:-5< 1 0 
.9Ql. :?1\T tl2' 
__9;JB_ ~23_ 
1Q7 ~~~-- r---- 60 .;...~ 
11 - ,· 
-
- 52. 
<: 
-
------ ----
A>. -~~~ 1 R'>. ?nf. ?Ill dt- RF. 
-----
1Q>. IR? 1A7 
- 1~;- 64 190 i11 z4g ,.,. .,., 2ù· 13~ 
>.<;Q ;,., 'iRQ A hO IO'i .?A/1 ~ 24' 
140 ')b •l .og2 f.~i\ Ar\~ ''i 
27~ <R'i tR'i 1Q1 1<1 ~ 281 
" 
.'i?h f\?0 1Rt; . >.m ?_no; , ;;; QO:') 
1.1 1 :.ll7". h~? ~an -q: r.;0 ,;;, 
----· 
IX 
~"" 
'i.P.: 
.llQ'i 
·~/ 
-
358 
.1?7 
1 1'i1 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Aardappelzetmee1 
x XI 
10 a•n 
h7h '<'?o 
A' 7f. 
l 'itl' ?tlh 
- -
- -
398 340 
435 64 
l.<JJ2 l.9bb 
.26 HtlO 
---
~-- 21Q 170 22g 26'i 
-" -
~ 
" 
07 
-
_214 23'i 21 
84 f.< ?An 
~'iL ['), 690 
351 RRa ()<; 
1 AR< 
? '"· ,-.;,;,· 
76 
XII 
:.~ 
>.~? 
R7R 
IR2 
-
-
3 3 
26 
1 ()9' 
'i40 
188 
1 6 
<:0~ 
2gg 
zgg 
748 
(h 
., : .. 
)71'> 
77 
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
n3.ch : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
BR DEUTSCHLAND ru-1 
72 
l'l69 
ITALIA 71 
72 
''l69 
NEDERLAND 70 1 
72 
1969 
UEBL/BLEU 70 
71 
72 
Il tot. 
'1f5'1 
70 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ ROYAUME UNI f-ti-
l'l69 
SUISSE 
-.fi--
_1_ 
f-~ 
IRLANDE PH= 
f--· 
·---
1----· 
l'l6'l 
AUTRES PAYS 7(1 71 
TT 
l'li\Q 
iC 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1 
7? 
~ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
I 
16~ 
Ul 
843 
1 
-
-
FRANCE 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Andere StarkeJ Inulin 
II III 
294 
~~b 900 
967_ 604 
- -
- -
- -
IV 
">;q(J 
47' 
1 
-
-
~ -t- w· 1-------1~ ____s_ f-
7 r; ~ 2 
v 
42'l 
246 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Altr1 amidi e fecole; Inulina 
VI VII VIII 
'i21 219 ~Li_ 
~~ 2tl' ~92 
359_ --~ 1----...A --- .]J]__ 
- --~ff - ·-- ---=--------'§9 --- -- - . ___ _:-_____ 
-·· ---
-~ 62 ~}-- J· 
5 -;c 7 
- ---
8 _DL_ __ J..86_ - 3QB__ _ __l7'l ~ 203 118 ~qq 16. ---~300- __ 61~ H~ >OR 7~8 ·,;a ,,, 
IX 
250 
-
-
-
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
x XI 
101 
480 374 
1.266 2Hl 
- -
-
') 
L2 ~m 4'l9 
241 447 'i07 
3tl2 '\46 
726 ~~ . .l.ill..5-. __ 829 .. ·-- ----
)4i 426 _LMQ_ 
- _l~~2 --~-- 7? AtlQ 176 ---m- f- .tl8.1 0 )8T. Al.l. -f--_l..LQ_ 1. 3 f---~ 1.094 194 .>.6> 1.419 
1.'576 1.978 1..624- ----~308_ __ h.OQL_ __ ---~~ c,q? --
. 2.4tl: 2.00' 2.49' _-±~~} .. _!.~ 2.2')4 1.:,1:,1 loUU4 loJ.~ 552 1.0~4 3.021 1.516 1.014 1.0 l.'i06 l.b9') 1. J4 2.~ .QQ7 • 7'\8 
c---b..§l4.- t--___b2 0 1 -~8. .l.55l 1-- 1.:8'l8 1~ ~63 
__J}-- t---:__ -~ f-_:-~ 165 - 3b tl<1 6( -- 40') 176 220 219 ü7 L11B 
--- 3Sl7 - .;)01- 127 ___ -3fa __ -~--#+-- ---- --
7~ ~ ~~ -foq- - 02 42 -- 39_ ~--_9_~~ ---ill _.59l 869 2.2 904 R~q Ll'i2 f--. _45L - .1..321--~-f--l.336- -,- -..o -
1---· . r--- -- .. 
- -~ --~ 
------- r-· ---
f----- ----- ----- -----~-
r--- --
-·--
-
------
------
-· ------
-----
---
--
-·--
-· 
-------- ~----
~~~ -- ___ .25.5_ 232 305 47 tl20 j99 jOO 0:;14 )tl Ojj 
lJM-
~ ??Q 'l48 1.2.1.1 '\49 908 ')24 ,,;., 674 
1.175 1.598 976 685 7n· 1 .1 ., ' 
,1<; 
.66 ~~m _<;QA Ol:l'l '-121 2.~ 1 2.32 2.')21 2 •. 9b 2. 02 16: 2.& .o'i6 2. 74tl ~ 3.2tl9 2. L5.1 3.b5b 1.'i6'i 1.,322 
4.')3') 'i.02' 
""· 
.'160 4,2tl6 ' 000 < ?"'-
AR . il. 16 2.702 4.01:JC .3: 
'i.A .?7 ~7C A~ ··~ A ">.8 ?. q<; 6 1 00~ -6 128 4~868 ') 28'' il:R66 s. 1 ')0 
XII 
"' 22. 
4'l4 
-
-
') 
.161 
#L 
\'i2 
679 
2.0jtl 
' 006 
2bLf 
-
-
.904 
-cJ84 
4.114 
4.2~ 
.4bt 
LQ1 
~vers: 
I. 
II • 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar: 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~~ 
7C 
__ 71 
72 
rgi )g' 
n 
rz 
l'll>'l 
Ill 
72 
l909' 
-,v 
71 
72 
l95'l 
71 
72 
1--
--.--
1----
f9N 
ru 
îT 
7? 
Cl hl 
1( 
TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 1 
72 
F R A N C E 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Kleber und·Klebermehl 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Glutinee far>ne de glut>ne 
I II III IV v VI VII VIII 
;!( -~- Rt ~c 79 l2'i' l8i lb; .ll3 
l'i8 ~48 2'i2 203 210 167 p,? 
-
)'j ~jC L'J~ 'l'l 
- - ·--~'lèl -
2C 
- -
- gif--· 20 
qg ~\)_ -
176 <llO 119 60 1Q9 . __ J4<L. 
- - - - - - - -45·--· ~ - 22 44 
-
-
_--
- - - -
? 
0 119 l:l2 
------:.l:lQ __ - 10 - - -
~-
----# -TIE: c___ ___ 2j_ ____41 A.2 - 20 
__.%1_ _ __A36 2Â6 ~.,~ 0C • 
--
--
d 
_m IQR' "" lAO 140 __llU__ ~- __2_8_~ .. __ _}QJ__ 2 211 
181 __]J]_ _421_ __ "=--_]]_8__ f-____21§ _..:w .. l.lCo 
-
~-~-
-\-------- ------ \----- --· -----
--
----- 1--------- ---·- ---· -- --··--
--
·- j--- f-----. ·---
--
-· 
1-----
-----
----- --
---
--· -·---
-------
---------- -----
-. 
---
--
··--- -· 
----- --- ·-- -- --t----
----·- ---- -- ·----
-- --- --
-· --
·-f------· -- ------ f------ -----
1---- t---- --f-··-- -·----
t--- --f- --
-f----- ----
.. 
·---·-- --
-----
---
-r------------
·- ------ -----
... 
----
----
-
)'j l~f b'j 228 49 161:l 26 
120 120 160 1 0 12'l 2~ 4~ 
____Al 89 dO ?Rn lQO l<;l 
l:lC 62' d2A. <126 ~ (, 
?(,( ~A ~6S Al'i A' 2 2'\ 
<126 ,; lnl 7(', u 1.3' 
IX 
AC 
60 
-
-
-
5 
21 
-· 
J'i 
252 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
OCl 
?16 
"'' 
1 l'ill 
?Cl hO 
- -
- -
- -
20 22 
426' 2>~ 
~1 f\ ?RC 
1------
t---
1----
----
jU 4U 4~ 
''j Rl 14? 
78 
XII 
OCl 
)<;é 
Utr 
lQ 
-
-
215' 
242 
7T4' 
620 
-
<Q 
2'' d 
''i'l 
79 
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUI'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
TJEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9b':l 
7L 
71 
2 
l':IO: 
7( 
71 
72 
t'lo9 
71 
71 
72 
191>9 
70 
1 
72 
l'lb9 
0 
1 
1? 
0~1 
71 
72 
-
l,'lé'l 
70 
71 
7? 
l'lb'l 
70 
71 
7? 
19o'l 
7: 
72 
FRANCE 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Kleie und d~l. 
I II III IV 
lo4UO 1.4· 1.1>4 tl( 
?A7 
'" 
-t;<;r\ A'iJ\ 
67 i6 22<; 186 
4tl2 . l'; 941> 9: 
.34'1 2C 
- -
1\o ?0 
-
40 
44 liAi 
-
w 
- -
9 21 
- -
?O.<; 
-
?.Q'iO A.Q7C 66? 60<; 
-~.-'124 2.286 2.'502 -<.'ilil 
.801 l.680 4.~ ----zr.o3{f 
-
4.tltl: 16 <; '2 <; l!~ 
.~10 2.'i2 06 _3_._9_6_9_ 
1.'l48 <.61! <;. 'IS7 
---.A.224 
<;88- l.OÜ 1.1';2 1.02'> 
<67- 1 '\'il 108 5 
1. l'i 2.124 ? nA? 1.64 
-----
--
--
-- --
---
-
- ---
---
----
----
-
----
< 3 1 
-
1 14 3 
4 
-
1 2 
'>90 1.02' . 
tl'.7 
"'" 
l22 'ClA 
1:77Q 2. 1 ?A 
" "'" 
'7U 
<;.A' R 1 A< li.'l2 li. rA.,-
t; ?R<; _Il' A un <; 
-s. 12' <;;840 7-.4(0 6.0 0 
v 
·~ 
16 
2"l 
18 
~ 
_ihA 
-
-
2. <77 
2.ii,~ 
~.101 
l. tl<;l 
--~:lî~-
l.()i!q 
~ 
? <RA 
--
3 
1 
-
'"' 2~ 
., '"' 
~ 
:-q<;? 
'>.sn 
Es port aZloni mens1ll ( t) 
Orusche, stacciature, eoc. 
VI VII VIII 
l';o ,.,, 
??Q <;?6 46<; 
67~ ')80 
-
-
--* -
--?a- ~1':1 
- ___ _]6 
1Q Lo4 
'i 
_" ____ 
- -
? 
-
A.118 A.l81 2.')34 
~;iii A .929 4.607 
-;;-~ IRh 
l4 j.<:: 
r:=J..lA!L 4.'52'5 '). l'>l 
___5_,_}Q_4_ 3.844 
1.39/[ 1.413 ~ 
2.lil:lr 2.966 2.411 
? 10' 
.O'iil 
3 1 2 
27 ~~- 1.3 
20 -
>a 
.9"i: 
2.4Jil) • 0:;1 <::.444 
" "" 
> no;i\ 
_4_~24 
-;(-:c;q . l4 Oo':IOG 
IX 
l';b 
408 
4U 
~')0 
lM 
-
2.502 
4.107 
jo40C 
4. 
1. 3_!()_ 
2. 
4 
<:: 
1.314 
.:;~ 
4.Q<,N 
·'"'7'" 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Zemelen en d~l. 
x XI 
bb~ ?l'. 
4\<; l'l: 
4C 
240 220 
- -
- -
').007 4.091 
4.2B 11.0Cl8 
.0:;14 4dC 
P. P. P. S.70Cl 
<:.Uj:;l 1. r<::: 
2. 'll 1.6tll 
- -
' 
li 
2.0.3':1 • '<'' 
2. '34 .6tJI 
1.3 .O'jl; 
7 1'.?? ., >n• 
XII 
?7 
82 
(U. 
100 
-
~~ 4 .'101 
4.';tl' 
A P.<; 
ldU) 
1. O<; 
<O< 
L<:: 
2.DOtJ 
.o: 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de po1ssons ou de baleine 
nach : verso : naar: 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III 
FRANCE 
IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII IX 
80 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
ITALIA 0 ~~7~1~~~~--+---=---~--~---+---=--~----=---+---~0--- ~--~0---~--~~~+---=----+--~~~~--=---+---=---1 
~~2-+--~--~--~--~--~--+---~--~--~--~~~~4--~-----+-------~------~-----4-------+------~ 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Qhq 
70 
1' 
72 
70 
71 
72 
7C 
71 
2 
---~ ~f------~--+---~--+--~---+--~----+----=---+---=----+-----------l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------,---,,------,------,------,------,------,------,------.------,------,------~----~------~ 
~----~-------+--------
~----~-------+--------~ ------- ---~--~~~------+------~~------~-------~--------+--------~------~------~ 
--------r------+-----~------~------4-------~-----+------~ 
------
1----~--------- ------- ------- -- -----~----------+-----+--------+-------+-------+---------jl--------+--------l 
~---4--------~-----------r------r-------r-------r------+-------+-------+-------+------+-------l ~---4-------~------- ------~--------+---------~------+-------+-------+--------+-------+-------+--------1 
~-
l9é9 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r-~77~l?t---=---~--~--~--~--~--~--~--~~~--~--~--~--~------~-------+-------+-------+------~ 
l'lb'! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
81 
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar: 
IN T R A- CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
XEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
GUADELOUPE 
REUNION 
COTE D'IVOIRE 
MARI' INIQUE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7C 
1 
72 
.:;~o: 
1 
2 
l;l•>:t 
(U 
1 
72 
1;10;1 
(U 
1 
72 
0 
1 
2 
l"O" 
70 
71 
2 
CJ6CJ 
ro 
1 
2 
l9b9 
70 
7 
2 
l<Jé<J 
0 
1 
72 
l<Jé<J 
0 
1 
(< 
l<Jt><J 
LU 
71 
72 
L~o" 
70 
71 
72 
1.269 
71 
72 
72 
FRANCE 
I 
<O. 
?A 
Monat 11che Aus fuhren ( t) 
zubereitetes Futter (1) 
II III 
L;/0 -1~~->.OA 
4CJ 61 3~ 
o4JO .~04 20 ..'1Q5 
o:;IU4 7.2bj 12.4(0 
6.595 10 886 ts.4tl. 
IV v 
?? {~~ 
.. 
51 __ô2 
A .. A· 0 A. 'ACJ 
10.')46 --~ 
. 1 ·7. 71 
~- ~1~ -~ r--2tlj 2'>1 .,.,, l'>'i 
642 1. 16 319 ).21_ ~1.530 
24' 138 22B _}§_IL ---~ 628 46~ ~~ t--- 841- ___ 600 'il4 271 4l2._ '17'\ 
ts.ts33 .ts4t 
"·m -~4b 
.14. 8.283 _U,996 12·.M~- ---~~~-7.800 12.~14 ____9..1lliL__ __ 7. 
2 
---- 1? t- - ~~ ___ 1 _lj__ 6 
-
__ lQ __ 
21 _ _],4_ f---- __2()_ --- 3- <;<; 
- - - -
--- ----
--
---- ~- -------
- - - -
--
-- ---
---
- ---- -
-- -
--
- -
- ------ ··- -------
-
- ----- - --------=--
- ----------
----, ______ -
--------
'' 
].9 __ 2' 6 15 
81 __ l_).__ 
---.52 r----~ 37 4 _ _.2_ _6_ ?? 
- - - - -
- - - -
-----
--
- - -----
2 l;l 
* 
110 
.g- ,---- -!M-t------'~t. 48 
_li. 70 9'5 
0 6 .480 1..637 2.968 
2.515 2.00tl 4-372 h§50 1 11') 
1.163 1.258_ f---- .3247 ______L 553_ r--5.655 
l.U<Jt 3.oy 1-542 l.b'J" 3.10ts 
.li 'A 2.0 4.'Jl 09 200 
1 .?7i. ,,77 ' ?AA .l.Ji'? <; A?7 
260 12. 'JO ~_i,._i~ 
9.074 .Qll 12.1172 q ,')06 l'). 7')C 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Mangimi preparati per an1mali (1) 
VI VII VIII 
-~~ f----î 1-- ?Q, 
--1-.5-
=ri:~ _J.24l- 6 ~- ,,;F, __ _9L632 ~.982 
- _ll..'D5-
ill-- 20~--- Wc 
10 .. 
-
____ ?.TI_ 285 285 
-*"· 
6'). \QO 
:54~ 
').ts7b_ -- tl. 0 Ooo 
f----l2-o..lli. lC -~ ,_636 
-----1--99-l - ___li.hl;L 
----
-- i~ -= -Il\,. -
' 
,,-
- - -
- - -
- - -
-
----=--- f--------
- -
__ -:_~ f--· \6 0 44 
? 
' 
- - -
- - -
-
l~' j~ 
64 131 98 
167 120 
.437 2. 16 1.460 
1.')28 2.403 1.245 
6_4_2 5':!5 
3,4bG 2.454 1.5 
1. '4' 2.'>oo 1.430 
~~0 7QA 
<J.JJO .~04 .~'j 
L4,')2b Lo 9. 
il l6 l 2 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Preparaten voDr dierenvoed1ng (1) 
IX x XI XII 
;ii ??C 
?~~ .17 ·q 2~ 
.6~- .60H H.Q~~ H.6M 
7-liR Q.6tl' Q.')]ô tl.4ltl 
A' ?RC 
176 46: 137 34' 
261 28'1 U7 AQ8 
')84 460 7')7 '1')2 
ts. 360 ts. 242 9.93: CJ.bbC 
9_._69_9_ 10. 74') 1 .441 9.142 
---
-
1 21 10 
-
-
Al 1 
' 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
~4 16 1 
') 2C 
- - - -
- - - -
~~ 4 4~ 34 
~~ CjCj H' 
892 1,')4') 1.149 1.401 
1.604 1CJO 868 878 
93tl o)OO • oc 1.4b2 
l.é44 ))U ·90 ,02) 
;1,2<JO <J, 0 2? 141 1 2Q') I2 
(1) y compr1s les cond1ments - e1nschl1esalich w1rkstoffhalt1ge Vermischungen- compresi i cond1menti - andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten 1nbegrepen 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
II III 
FRANCE 
IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
R>Jst in de dop 
x XI 
82 
XII 
-~ ~::- - __ -_-"_0 __ ------t--~--+-~~--t-----=--+------=---+--=----l 
-~---+--~~--4----=~-t----=---~---~--+----=~~---- ---------=----+----=--~----~--~---=---+--~--__, 
~~~~--~---+----=---+---~~--
~~~~--~--~---=~--+----~--+---~-- ---- 23~~------- -----~-t--------+--------+--------+--------+-------~1 
t-----l--------+-~ --~-- ------- -----1--------+--------+--------+--------+--------+------~--------+-------l 
-------------
--------~-=======t~==-====-==-~~==-======~========+=======~=========t========~========t=======~t=======~ 
t-----4----------~----~----~-------~----+----~---+----~---~----~--~ 
t-----If-----~ -- -- --
1----4---- -------------lf--.--:.=-:----=+=======+======+======+=====t=====+====t====i=====i=====i 
~-~----+----~------i------r------+------~--~--+------4-------+-----+------~----~ 
2'i 
'3 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~7~':1~-~~-i--~=---t-~=--i--~~-i-----~h--~~--l---=--~-----~~---~-----+----+----~l 
1 7? 
'""0 Z' 1f 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALt--#---t---=---t-----'=---l------'=-t------'=-t----'2;:t_qt---=--t---=--+----+----+-----+-----t-------1 72 
83 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même pol1s 
!vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUI'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
NOUV. CALEDONIE 
AUI'RES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
-~2: 
fV 
j_l 
72 
l'lb~ 
fU 
71 
l2 
0 
72 
1969 
70 
1 
72 
190'1 
0 
7l 
L" 
1969 
lO 
1 
L2 
l 'l!i:f. 
711 
1 
72 
1999 
0 
Yt-
LCJ6CJ 
70 
71 
2 
19é'i 
JC 
7l 
72 
l~ll';l 
IV 
7 
FRANCE 
Monat llche Au~ fuhren ( t) 
Re1s enthülst auch poliert oder glas1ert 
I II III IV 
0 _tl_ é 
l4 1 10 
_2 2 ) 4 
-
- -
1 
- -
-
1 44 -
- - - -
-
20 
-
_____2Q 
- -
2tl 36 ltl 35 
57 50 15 3Q_ 
64 1i6 72. ... --45-
J4 _A: 
---- :~5-a: 49 
66 69 
.l.ZZ- --~-- AO 
- - - -
- - -
-------
- -
- -
-·-
21 r-- 'lé 14~ - f-_~-~ --=- r~~ 231:! .5. 
--- -----·--
------
-·-
··---~ ----------
----- --
---
1----- . 
--r--· 
--
-------
--
---
·-· 
----- f-- ----
26 1.206 28C 158 
2.388 183 2.498 .369 
838 770 700 "'.6 
9~ 1.456 376 306 
"dC 2tl 2.676 é'i" 
1.076 955 766 .5<U 
.'JC AO 14" 
? .. Ahl H1 .7?~ 
1 L4: 02A RHH 'iCJ6 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
R1so in gran1 p11ati anche bri11ati o 
"d luc1 ati 
v VI VII VIII 
-
? 
-
5 
' 
6 
. 
- ~- --- -
-
- ::>1 __ 
_______ 1 __ 
-~~ 
. ------ -- ---· 
-
--
- '~ -
- -
- 7 23 23 
__ _JQ_ 2'i 18 
__ _ill_ \7 44 
- --- --33:: = _:--69. 
?F. ?' 
?6 <;' 
Q{) 
--- 6l. ~() 
- - - -
- - - -
-
- -
f- - >,q ?? 10' 282 288 l2<l 
201 ?n6. .2l'i 
- ----
-
40 1.UCJ l.'i21 
_3Q 221 4.125 627 
4Q' 159 241 
- 179 .172 . 745 
_,, 
'iO A-.6 T'i6 
.692 365 476 
-
QR .77C 
lhh ~1 A.6>.< M7 
1H2 1?h _7: 
IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Gepe1de r1jst ook ges1epen of 
geg1ansd 
x XI XII 
5_ 'i 
~ 
" 
6" 
- 2 - -
- -
20 
') 11 16 'i6 
~2 'i6 62 42 
1 16 4: é( 
~7 6 6< 6IL 
- - -
- - - -
~' f>P, ? 1~6 2?'i L22 152 
1~ .353 2 5.163 
8o4 7?Q 4.'i7Q 882 
52 421 27CJ 'i. 22 
96 9'i4 4.701 1 244 
h 0:,7 '), \tl2 QQ7 n1'7 
Monathche Aus fuhren (t) 
Bruchreis 
II III 
FRANCE 
IV v 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Riso sepzzato 
VI VII VIII 
~~-+--~~-+--~--4---~--+---~--+---~--~--_AL 
~~~~--~--+---~--~-------+----~~f--~--~~--~----
--------------- ----------
IX 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Gebroken riJst 
x XI 
84 
XII 
- ------ --+--------+----------+--------f--------+---------1 
--
~~~----~--f--~~~f----~--f---=--- --~~--~f----~--+---='-----+--~~---~----~~f--------f--------~-----4 
~~.---lf-----=---+-----=---+-------+--------- ----------+--------"''---+----=----+------- -+-----------+--------f----------+---------1 
~~-+--~~-+---~---+-----~4~5+---~1~. ~~~f--------~1-+--~~~----~--+-----~--1 
1 
l 
1 
1 3 
~,-------~1-+--~~-+--~~~-----~2~-f---------l-------+----~--~ 
---- - tl A 
----, ~ ~-=----_-3---"'_~=-__ -_t--------+-------+-----2._~+---''-----f----''-------l----=----l 
1------+-------+-------+-------f--------: ..:::. =t:==+==+===+===+===t===t===t==:=j f------~f--------f--------+--------r-------1~-------f--------f--------+--------+-------+-------+-------~----~ 
-- -------- ---------t--- -----
-- --C-------- ---
-----------------
--- ---- --- --- ---
-- ---
--- ------ ,----------
---------1------
1--------
---------
---------f------r------+----+---+----+---~---+---~---~ 
-- ---------
~---+--------
f----~-----------+-------~------+------+------+-------+-------+-------+-----~-------+------~ 
1909 0 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~~7°~1~==~==+===~==~====~=+====~=4====~==t===~==+===~===t====~=i====~==t===~==i===~~=±==~~~ 
7? 
a<;a 0 4' 
4t 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAALL--t~----_A--r---~~r---~~r---~~r-----~~----l-'+---=----~------~------+-------+-------~----__J 1 72 

IMPORTATIONS ME~SUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
MARNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
I T A L I A 
86 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
We1zen 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Frumento 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tarwe 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~~------~~~~,0~~.-----_--.-----~-~------~-~----~~------=-------=-------~-r----~-~------~-~------=-------=-------~~ 
- -
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L,E.U. 
- -
-
1~ - -_ 
-
-
-
1 72 
l'i_, ~~t l~.bU 
'~ l~. 211 p, 1R 
,UU'j 1~.14t ~jJ_ 4.')7'1 b. W2 llb'l 111. 2') 11.11'l. 12.~~~ 11.1 ~b~ 1 0 1.~~0 10 
34.600 ~itt-+-~11~·~11•66~+-~ll+ti7 .. 8~1·1l~8+-~2~'i.7~1L~2+-~19~··~6=0~1-r~~==-+-------1-
- - -
- - -
-f, ~~t-~-------=-=----1--------- -------- - -=----t-------~-~-1--------=-- -- - .--=---+------=---t--------=---t---------''---1 
1 1 - --------------+--------t-------:-+-------+--------+-------+-------t-------1-------t-----'"-----t 
19]2 - - ------- !---------+------+----------+ --------+-------- ------+----------+-------t------1 
- - -
- -
~~i;~;6~59ot~;~~~---" -==--t-t---·---~-~--;:__:::_------- --~~__:: =-= --- -: -+-----:------11------:-+-----_ --=----=--l---_---=_-=_-=::_-:::c=-;::_~-=::_-=::_-=::_-=::_-=::_-=::_~-=::_t-=::.-=::.-=::_-=::_-=::_--::,-=::_~~-=--=--=--=--=.:.-=: 
~---"Î~L;7'--'~'--jf--- ---- -----"'-----·------ - - - - - - ------f----------t-------+---------j 
19· o \.9~ -----±~~ -~~1 _ 1 t~~~ t~n __ o.~--+-__.2._. •• _,_s16"'6"1.__+---=l-'-.5L.>'5=-'-+---=l"_: 3~ ~~,_2..,:f.~"-'·.z_6'1+-~g_,_: • ._.·~"'~c~~t.L+----<">.~"···":l--ll 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~lli~l:o----1r~l~l~.4=6=6~_ -=-u.._t3_4§_ _15.J12 ___ 19~91. _ ________l4. 600 _ _ ___ -----+--------+------+-------- +------+-------H 
19' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE t$-- ~--ID- ___Al 79 19 ~..5QL ____gl.l,~_ ~·-m- 20.84ll 13.099 36.003 23._§_26 2,2.310 10,270 - _ __2'I_.A3Q 22.'l}L 1-- hl.'JOL_ ____4_0. _______:t,QQ_O 3.' .55L _ _s!)."~ 49.5oe '>~ 0 '10 - 53..__ _2_j__ 
r-!-9il --~·3.2L _ _ 4Q...89_6 63.242 41._141_ __ 55.0.19 
--i972 
CANADA .ID~- 51.3.22 -*:1111 l'l.lll'l _____A:ff~ c-_ î~~H= L4.116J 2 • _.,, l'il ~~. k 4 ,t\t\C .'l'i __4] ..... 40_6:_ __ ___ dll_ 25.036 20.7ff 25.460 3.514 .2.529 ;<O,tH.JI 29.1:L"\ Il. 11-l' 1-- ' .fr~ -m~- .34....348_ _25.E!C. 1--- • ',49 24. oj_lr - 31-473_ ----· 
u.s.A. ~n- _ }.2.255 f--#2-•-}40 _ f-___13.;<~2 2. ·~~~ - 2~:à~~- )~4· L~.~~- ~)t\1[_ 2 29') 11'),60 14.11'1~ l. _1_8.jl_Q_ - _ ___l5_._Q49 - ~1.1~ If. 24_2 -- __ 4._271 1 • .2_69 ____u._Q]9 18 646 14.92 21.7110 noQ f~-- .39..3.67_ - ..39...59L 0.021 l8-.1l5L - ;;_o. 755 . -----1972 
SYRIE 
~~ .. · --- -- --- -- - -:_ - ------ - - - ------ -
-
--- ----
-----
-----=.-:_ 
-----=---
---
- - - - - -
-
~ --- --- --- - -------
-· 
----r--- -- ---------jj------+---------~-----j------~------~r-------t-------+-------+-------~ 
-------
--------------+--------c--------+-------- r--
c-----+---- ----- -- ---- ----t--------+----------1--------+----- -,.--
---
--- -- 1------ -----
-- ----
---
--
--
1969 11.}24_ - I:J.60~_ _Q. 71_4_ 2.}5' _2._~ 7.51/:J 
197C l'l~6h._ 
_12.145 - __ 18.0;:>8_- 12 202 9.l'l7 7.'l'i3 AUTRES PAYS 1971 21.914 __n_. 2_l_2 __ -~6_,_]6_4_ _Th_022 16. '196 
927 5·16'2 2 .5§8 2 .312 25.740 14.415 
2.406 2.347 7 021 12.126 20..189_ 
_lQ .')Tl 
lli2 
l~b'J 116. 4ll6 l}l,U'Jl 11~. U4 ,_~2-434 6. 1[; l_M,')}_l 
l't' 0 110&30 M 241 .:1,65 TO<l.9 1 I:U.l22 
·4-t 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 ~?_0?0 ·n.q~B 6"\. '176 99.652 12'. 13 
61.113 6~ • 644 139. l401o00 12 11:>_ 74.474 
·o\4~ 66,110 lll'i.l_LL 101'1_.52 l44.45 Q() 1 
1972 
l~b~ . 11 211 l42.')1:J4 2 06 9 .6: '2, . 
L'l' 2( .~ 'q 94. 'li:JI:J I:J .66ts .'1.~6: I:J~ . 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l97: 153.4/:Jb lA5.1:Jl6 ll:l9. Otil:l l'l .. 2') LS8. l 
•. 414 éili.6j --tt.f:-{f~ L6<; l'Il . 'j't'y l~. bbL ci:J .6~~ gq 0611 
1972 
de 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au.a : da : uit : 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
lb9 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Roggen 
II III IV v 
Importaz10n1 mensil1 lt) 
Segala 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI 
87 
XII 
---=~------~~----~-+-----~-~r--------+------~+--------+------=-+------=-1 
~~tt-+-----=-~----~~----~~----~~----~~------~------~------~-------+-------+------~------~ 
16<; 
ru 
1969 
~1~9710~~-----~~-----~-+-------~ Q7l 
1972 
-~- -----~-----=-4-------=-4------~+-----~~------~~-----=-4-------~ 
l9b9 f---- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t-=-î~~~~'-lc----- -__ ---
~l9~~2~f-----~-~-~ ----~=-~-----=-~----~~-
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-----------~19~69"-----,------,------,------,-----,------,------,------,------,-----,------,----~ 
t--m-~~\~-~-t-_--_-_-_-=_'---__ +--- ---=------=--1-----__...-__ jf-------=-+-----=-4------=-~------::-r---------'"---j-------=+-------='--l-----------1 
~~2 ---- -- ------ --+------=--+------=---- f-----=-+--------1---------L--------- -t--------1--------t-------+-------l u.s.A. 
• 
-- ------f--- -- -:-f------ -
--------- - ----=--f- ----- -- - f-----=- -t--------t-------+-------+---------if--------+-------+-------1 ARGENTINE 
--
---- ------
------ ---- ==-=---i====t====+====t=====t====l=====t====l ---- -------
-- ----f---- ----- --
- ----- ------ -------------- --------+------+------+-------+-------l--------l--------1-------1 
r----- r----- ------- -------- --------t--------+-------+-------+--------t-------+--------+-------1 
-- ---1---
-------"--------l---------+ 
-- ~-- -----
----+----
l 69 6~--- ----- _-: __ 1970 
--------=-- 26 AUTRES PAYS •. 1971 22 22 
20 12 bO 'j lOO 6'i- 21, 23 9b 24 
1972 
1969 
l 0 6~ 26 
~u 2 bO 'j lOO 
0') 2T 2'\ 'lb 24 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 22 22 
1972 
1Q6Q 
6~ 26 ~ 2T .21 
0 'j DO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 22 'lb 24 
1q?2 
88 
de 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
I 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Gerste 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nyoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
1 '6 ~-------- -------- ----..::_ ---=--===- --:: -~- - '"-1-------=__:::::c=_--_-_-_..~-'------j~~----_~ ... : .:--+=-=-=-=-=-~=-~=--t=--=--=--=--=---=--~4=--=--=--=--=---=--~=--t=--=--=---=----=---=----j 
l----..!.l:t-LI2~---~-..,~--~ --"--+------1----- -=--- --~- ---=- f---- ---- -~------\-------- ~----+----+-----t----l 
1969 
1970 
--~ -~- ---
19' 1 -
1972 
l':lb':l 6L, 49 
~- --~~-
-~ 
--
~ 
~-----~----+-----+------+----~---~ 
f-------=-- ---~'--+----+----=--+----=--+~ - -=--
--~-f--------~-~-- 4-----+----+-------+----~--~---
, 69' , ou .:ll. ':L2 41.499 dq . li ~il Sli >2. 
_=±N--~·~t ~-6.9.12_ ~_12~8_14_ _ __l._l55_ l<J7C tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~19~71'--1-"" t~ftg IJ_._sg~_ ~ -- 7_._42_4 - f-~ -665. -6.226 'i.o23 1.691~~---~':17L_':I\-_~4,.9~:2~4\-_u'''0~34-+_~?n~'-~ f-------- 1-------+-------t---19' 2 
II , E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
r----------,,=tm"l""~-.----_-=__-=__--~_:''~_3"'_§~_--o,.9"'0v6-r-__ '_6"~J---c,§.l2_03cc-r~---2"':4'·-'"l_677~t) ------r-l=-.~21"4-r----,-,18,--,,~'i~3,----,---'7o;-.'6""7~o---l-'_-___<L-,-,~J25__-o-T-_---o5~._-,-_4Tij_"'~"----:;2;.:;4=:3~0=~-=-~--2'"-'-oS--!.i~l;';'4-,---__:-f----_r2,_.__.--,.7~9~6j 
ARGENTINE -mf ---- ~--~---_ -~-~~~- -~-=--- ::_ --__ -52-;-SB_?_ _+-------'_=-___ --+-~~---=----~~~---__ __ - 6' • _25--+_1_._4to~3_::_-+------i'>-.~"7''"~ 
u.s.A. 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1972 
--- - ~---f-­
__ ..,_ f---
---- _-,--f---
----~~------+-
~_Mi.~ _ _1_,_4=(0=)4'---+---~-+---~-~+----=-t------=~f--------J 
~--------+----~----~----~ 
+----- --- - ---
---~ 
- --~ 
- l--
I--
---~-- -- ~~_____...__ ___ - ---'-=---t------=-+---_: --+---~----=--+-------1 
------------+----+-----+---~----~-----+------t---------1 
1 ~~b':l-!c--t-~Fl·:4 ~r·~ol"_l ___ -~_I"ff-•• '19'>2_67 lT.55B 11. ?!~- - :N.:-422 11 r;r 7C < ~ ~ ~o ~~.-8_gs:_ ~.LL:L_ : __ 1_4,__lhl__ 12,/lB7 
- '41 
d.6SI:l • i~':l ,jljC 
~97~ - - -- ---~- ---~ ------=-+-------1----~--~----+-------+-----j\----+-----l 
---
----
-----
---- -~----
-~- ---- - -- ~ ------ - ---- ~---- ----
~-
- --~- --- ------------
--
~- ----*:517_ __l_2._Q65_ ~ 21,144 -9. 268~ 12.....J.21L __ 25. 186 1 .141 23.299 _é>_O.OCJ] 48. 02 39.109 26.04: 
mo .620 lli_liO_ ~21 ')6.610 }2.364 24.031 42.515 7l 172 106.447 1 .130 11'5.406 8 \7 
1971 n7~77h 71 Q3ll_ - 82.Ü<i-2 70~'i 28: <i64 
1972 
1969 41. 3~9 '59.966 91 .917 d-1. 'M 'iS.991f ')'),'). 3 1'J,Ub9 2. S2 b~ .409 b'-J,2(') 
'"' ,4'02 <,o;,l 
.':1'1 ,02: 'Ol.4J .·~ l:lt,Q/-lQ dQ. hh'i • \9d ,'-JbU 106,M' l:l4,1:l55 .25. ~l:l9 k _Ql? 
1971 P.7.776 112.160 119. 884 Ü2.J.77 a~ 1 1 
19' 2 
l':l69 1, 00 <JI. ~0 ~<J.74J 'i2.'01:l.1 ~l:l .2'0: 69,266 761:l d~ s ll:l.916 'd 07. ':/Jo LU 
197( .oo: o;· 009 l:ld, 1'59 S• .':/C 16. ltl ,4U6 tl9. '79 ,92-
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 19' 1 ,,; Ac ,?,~ nq 120~ 1 2. 'l,'jQ 
1972 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Avo1ne 
aue : da : uit 1 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
1 
1 0 
U71 
1 2 
I 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
lQ6Q ~l~Q710~f.----~~+---~-i-----~- ~--------~-
~1~91'7:~1~1-------~---~-+--~~ 
1972 
~~~~ - ~-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f--.o"l;ul971"---jf.-----·-_ 1--------- r-- ---- _.,._ 
~1~ 9'2~f.------- f---· -
v 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
---=--f.--. 
---"'-'--f--
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
89 
XII 
-~-------- 1-----~--t-----t-----+----+------+----H 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r------------.~~~q6q~-------,-----,-----,-------,------,------,-------.------,-------.-----~------~----~ 
u.s.A. ~-:.: ~ _ _9.19'i~ _il~lli -~--~1"-.!•c"-2."'-'6l'----l------
ARGENTINE i~~6 ,J_.H~g_ ZA..QJ.~-:::- _gJ_ 11 1 1;~~~ __ .....3..1~ :~-f--, __ -.,..~_:: ... ~~,--1-~l...,:'-'~""'-o-+ _ _,8"' •.-'~41J.1fl..lo4+_.::t.o..q·~48i84_-"1.<".2..:.9~''1!.'iu._l-_b1.<".2...,:~±.:4\Q_~~-l---~'l4~"-l 19~ 1 7 ..UL .18~1171.._ --.2l.31l.8 JQ. 254 __ f--'"·"' 1.~'-""~"-+----+----+----1----+-------+-----1----l 
1Q72 
-------
--- -- f----------
1969 14.01 _ __5~268 1.814 ----'lQ_O 1.04Q 
'· '89 2.162 13.002 .3. 789 7.966 .479 1Q70 1~-q~q 9._0§~6 8. 11 2.Alcl .446 7 .~74 2.647 2 809 2.800 2.142 3.~2il ' 0"•" AUTRES PAYS 1971 ~1? 627 426 
1972 
1969 2 .tl93 2 .2'H 2 .21:19 19. 'H'i 20.401 23.485 ~ 8.899 29. O(j'j 2 • rn 19.066 14.tl92 
19< 2'), tl40 14.4'i"\ 14. "\96 9. l"l.296 1H.'i00 fi.QO .2.21:11:1 1~. 009 15.963 ,; RRl 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 20.043 20 A·" 2'1 ~"" ~ R?o ?Po7 1972 
.tl9' 2 .4tl~ '>.9~ tl.tl9<J 2<J.OO'j 2",. . l4.tl92 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
• 9C .2. 2tlt ORo ~~ 
19' 20 o.i"\ 2éJ.812 2 :'>62 1 i; .il?c 2Fff 
19< 2 
90 
de 
Importations mensuelles (t) 
Mars 
aue : da : uit 1 I 
ITAL lA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mais 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Gra.naturco 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mars 
x XI XII 
I • I N T R A - CD/EWG/EEG 
,---~~------~-~.u.n~ur-------,---
~·~-·u~,~---~~+-----~~-~----=~-----=-+----~~~---~~~~----~~~----~1--------~ -----~~----~~~----~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
HEP. SUD. AFR. 
BRES IL 
ROUMANIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1':1'1 --=-+------'='=~f---~-----
~1~11~1;---t----~-~C~ --~---=- -~------=- -------=-+----- !----~-~--~--------+-------+--------! 
1 2 
f-+~lMI*----1--- -----1---~-~------~ _____ _ZJJ__ r-------"--6+----~ 
1 -~-- r--- - - -~ -~ ------------~--=----- ---~~----- ---------r---------~~----~-t-----~--+-----=-j 
-ht} -~ _l')'J.r--_UL _____ u~-- ______ _ ~~--- ~-~--- ___ ---~---+--------+-~~-----+--------~------+----------1 
·- ~- -------- -~--- -----= r- :::- -:::-_:_ _____ - --- -~- ---=--- ~---:_:::+-___ -_ ---=--+-------==--+-------==---~---~-=--
~l~972o-t---- ~-~ -------~ ------=-- - --~ -~- --~- ------ ~-~ --~-- c----- -- c---------~---1--------+-------~-------1 
1969 
1972 
l~Q';I 
l':l'o 0 
1971 
19' 2 
~-
1972 
-~-173._ 
f-~~ 1--- ---
r-~--- -
--------~-~-----~-=--~------=-t-~-----=---+--~- ..:::--
~ -"-- - ---r--~----=- ---
--- ~~- ~f--- -----~- - -- ---- ----- ---
- - __ _Q_~ ----- - - - ----~--=-
llL _.-_ iJ8 
---- ------ ~-------
-- 1---- - - -----=-- r-------"- ---------~----- -+--------t--------+---- ---+---------+---------
-------!--~-~~+--------- ------ --r----------j--------t----------+---------j----------~--~-~ 
--- - -------,-~~ --~1---------f---------t-~ ------!--~--~--
- ----1----- -- -------- ' --~ ~~-------1---- ~---1--------t-------+-----------{ 
1969 ~ .• on__ _43._75_~ '16.220 __4_2.6'14 .481 14.31'1 4.16'i 2.161 13.12~ 5.550 36.352 56.579 
1970 ~~- -~~--+~6~0·~·7~48_-t--'f~i~~~--+~1~2~,5~1~6~ir-1~2~·~'ii'5~i4L-t--~2·~·5~42-+ __ ~1~.~~10-+ __ ~1~·~60~l3~ __ ~2·~·'i~IOO~l----~2~6'iL-t-~'~'~''~a,--l 
1971 ~Q .718 45.228 37.300 ----'1.! 377 21.381 1'-t--------t--------t--------t-------+---------+--------+---------l 
1972 
1971 
19' 2 
L969 
35' • 41)5 
l91.1:lb' 
~ 
,,. 
,ll(l'j 
~0~ .. 672 
22l.6J 
.4'11.6'14 
O'i.6' 2 
29'i .629 
2 • '4') .\9.':1':14 
1?> nM 2 .4 1 
29'>. Oll _lj_l,'i\,)1,; 
~-623 496.215 2tl2.933 ~47 .8:.4 'i96.09tl 1'i.'i'i1 l96.'i0l 14.4 
.blb 4/:lj,':;flb l'i.1'i4 46' .622 ') 0.1 1 \77_._99_9 l48.9' 10 .543 
45ii. 397 
2'1'>.629 4':ibo 2tl: 14' .tL4 'i96. 89/:l L'i.'i'i 1 ,4Ut 
.6ltl _L 14'i 13b.676 41!'..916 
""· L'i4 46' ,62_ 
'j' 1 .9':19 lllèl. 
1>1 11n 4'i1 1 42 146 24Jo4J1 !~8 >,q TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL l-'ln~~1--j~O-.-J..Lll--f-"-.LU--'-"-'L-f--'""'-'"-"-'±>!_+'="-="-""<=--t--"-'-"-'--lll.--j--------t-------+---------t---------lf---------+-------+-------l 
1972 
Importations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCIILA1!lD 
FRANCE 
NEDERLAJID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
TURQUIE 
AUSTRALIE 
MAROC 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE/ TOTAAL 
QfiQ 
1 
1'171 
1 2 
1 >9 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 0 
1Q72 
1969 
19' 0 
l'l7 
l'l72 
l'l6'l 
071 
l'l7l 
19' 2 
l9é9 
~r-1L 1 2 
ih~ J,TI_l 
m2-
-1Wo-
L91 
1972 
-tm-
l'l7l 
l'l72 
l'lé9 
l'llO 
l'l7l 
1972 
1'l6'l 
l'l?O 
l'l7l 
1912 
1969 
l'li 
l 1 
1 2 
o'l 
1 
1972 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- - ---- -
- - -
---
-
-
- -
--- --
=-
--
- --
---=- -
-
--
---~ f------ -
-
- - -
2_.~ __!~~ 2.62 1.3}1!_ -~- 6 ~03 __ 
___l._8_56_ - 2-'il'i 1 8é'l 1.6],8 
-: __ 14.: - -
-
--
_____ ::__ f---- - -
--- ---- ---
- -
---§4I_ 
- -
- - 1--
-----
--
-
-
-
-
--
_688 
-
- -----
- ------ ---~ ----- ----
121 222_ >4 :~ 
- ~-:-- _____ ::-__ --- __ ___:::__ 
-
- -
-- --
--
---
__ 2 1 1~ 
~ _432__ 484 ')9 
_18= ___ HQ __ ~-_QJ,_J 229 
---
--
----- -
----
--
4'i8 
--m- ---- 6 6'l 402 248 l 1 
631 ')~2 1 l2'i 7~ 
2. 35 3. l')' 2.955 1.441 
lotiéO 86/ 1 1 21 
2 .. 'iht; ,177 3.621 2.'i63 
2. ,., ~~-
'?1 
2,')0 l .621 2.~6' 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--------
-
--------
-
-------
-
------
---=--
-,.uo 
2 '"2 
1.107 
-
41 
7~-
-
--- --
-: 
-
-
rn-
--rtf 
125 
231 
983 
.30 
2-~0Ll 
2.668 
'· '0 
2.66t 
Importaz1on1 mensi11 (t) 
Altre cereali 
VI VII VIII 
-
- - -
-
- -
- -
- - -
- -
---
- -
- _ ___:::__ 
-
-
-
- - -
- -
--
--~-
------
u~ l.l'l'l 30 
At;R l.Q2A ,_}Q4_ 
-.,.,-
- - -
- - -
'iil.O lOO 806 
-
l_L!_ 
- -
f'l,q- ~ 
-
30 - ,., 
3'i8 4~2 'l,U 
Ll~l 59 
-
.G06 1 •<J1 978 
Ll,Ll'''l 2.0tl 4.14'> 
:Jh 'Ll- 97tJ 4.4'19 2,0t 4 l4'i 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.996 
oé04 
-
l22 
Zil 
-
-
~q-, 
375 
.92 
2 101 
.9<::_ 
2. 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI 
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
1 ,90 qqq 
.O'i8 .'iii? 
- -
- -
- -
2 166 
~ 669 
- -
-
- -
2 0 432 
252 1, ,91 
2. 2 200 
1 12 3.119 
0 
.2 
91 
XII 
-
-
-
-
-
-
--=---
-
686 
l .?il.'i 
-
-
',~1 
~9 
-
. 
-
14tS 
182 
2.22~ 
.77R 
92 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Far1ne de froment 
aue : da : uit I 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weizenmehl 
II III IV v 
Importaz1on1 mensili (t) 
Far1na d1 frumento 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/UG ~~~--~~)()~==~~~~==~~==~==~+===~==~4===~====~==~+===~==~ 0 B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 1 
1 2 
1 
1 0 
1 1 
1'l72 
1 
17C 
1911 
1972 
1'l6'l 
lQ?O 
1911 
1972 
l'lb() 
l'l' 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1-1"'-'l'l'--'-"'71'--l---""--1---- ---
1-1~19~'2~~-~---1--- -~-~-----~-----~ 
----------
------- ~-------T--------+------~+-----~~----~=-+------~~ 
-- -~-t-~--=-+~~-----+-~~=---j------=+----"--+---~-1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-------------~,1~q~,6~5'lE~r~=-------,-----,,--~--,-------,-------,-------,-------,-------,_------.-------.--------.------~ 
=f~=- __ -__ ··-___ ---_:::: __ ____::: __ -----=- ----- --u.s.A. 
CANADA 
UTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
---=-~--~~~----=-~----~----~~----~~----~~---~~ 
--
--- ------- +-----1-------+------+-------+-------+--------+--------l 
--- -----f--
------~ 
----- -1--------~- ------
------ -- f-------
c---------- ------
---~-
-------- --- _:__--- ::~:_-:_ =.::..:.-=t===~t..:.-==+===+===~====+=====t====t====t====l 
---
1969 1.~ :-_3.-Mi------~f --*--1970 2.0 0 62 
1971 
" 
ll 28 LIB 
1 2 
1 ,q 'lO 1 8 2 pl\ 
1 0 l.67'i ,,018 2 OCJO ~2 
1 1 'i ll 28 4 
1 2 
,q 'lr \R 'l: ~ 
f.?r; 11\ v:o 
_ ___51]_ 
120 40 
167 
~?' 
20 
f.? 
~U4 
1.369 
26 
1.369 
26 
63 
9 
63 
o_ 
363 b15 
ll 1:J9 
363 b1'i 
61'\ 
2 
1 ''i 
2' 
10 
422 
0,0 
2 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL -~ ll 28 -48 1/;7 
2 
de 
Importations mensuelles ( t) 
Far1nes d'autres céréales 
aua : ela : uit : 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1971 
U72 
~ 
17C 
U7l 
1 72 
1 17C 
I 
!TA LIA 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Kehl von anderen Getre1den 
II III IV v 
Importazion1 mens111 (t) 
Farini di a1tri cerea11 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Mee1 van andere granen 
x XI 
93 
XII 
~1~~~7:1~~----~-+----~~~----~--r--------- ---------~-------
1n2 
... ·-------t-----==--t------=--t-----=-t------'"'--1-----'=---+-----=--j lc2LO 
. --- ·------ -·---- ---·---=--t----"=-t----'"--1---=,i------'=--t----=--j lc2L1 
. ---=------+-----+----+-----+----+-----+------1 1972 
-=------ -Hi#i-~J;pÔ~~-------- -- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ·::-- ------1- -----=. 
H1~~2~f---- -- ------- -----·-
-------::---- -- ---=---+------=--+------=-+-------=-+--------'=--+------=-+-------"'-1 
------ ------- ---11-----+------+-------+-----+------ll 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-------~~~~----,-----.-----.-----.----.-----,----.-----,----~----.-----.---~ 
1'l6'l -~- - - ::-t-------'=--~--=-+--------=------------·- -------=--t-------==--t------=---t-------=--1 
ROY AIDIE-Ulil 
SUISSE': 
A1.l'l'RI!.'S PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~!-~- ----- -------- 1-------f----- -----=--- ------"'--+-----=--t----=--+----+-----1 ~fr- --- - - -"'- t---------=--t--------+--·-----t------
·-t§~ ---~-~-----~-t-----=-t-----~=~~----~-r--~-+--~~~----=-+----=-t-----==--t----==--t----~ ~g -- ------- ------"'--1- --- ··:: __ 1-·-----
~-- f-·-- -- ----·---f----··-- -1-----
----------
-----1--- -----·- -------+---------+-------+----------+-------+----------+---------l 
:-------- . -
t--- ---- ----- --·- t-------- ---- ---t--·------t-------t---------+-------t--------t-------t---------+--------1 
1------ f--·---·- ---·- --- -------t-------t-------+-------t--------+-------t--------+--------1 
-------- t-------+--------+-------t--------r------~------r-------~------r-------~-------l 
·--r------
f---- t--· --- ----
1969 1 4 6 1 3 2 114 _!)_tl 76 
19' 0 209 115 120 53 55 79 7 1'i4 1'i2 0 144 
1'l7l 80 1 77 3 
1972 
l.2!19 1 4 _p 1 l 2 14 btl 76 
1~ 2\lj ll 12 lj 7'1 L'ill l5.2 L44 
1'lll ou 1 77 
1972 
1'1!2':1 
' 
14 
20'1 2( 7'1 L'ill l'i2 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 80 1 
lc2'L2 
94 
de 
I. 
II. 
!TA LIA 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cér,ales; 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Griess von Getreide; Getre1dekorner Semole e semoline dl cereal1 cere- Grutten, gr1esmeel; gepelde, geparelde, 
geschâlt; geschl1ffen, geschrotet oder gequetscht al• mondat1, perlati; germ1 à.cereal1 gebroken of geplette granen; graanklemen céréales mondés; perlés; germes de céréales 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UiE.B.L./B.L.E.U. 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
1Q72 
= 
I II III 
_.l!.;lOI~JF;o---1---=--- --------"---t-----~f97i~O-+~---
f---"'12_1_'9'1'--ji----- ---=---- ----+-------
1972 
1Q6Q 
lQ' 0 
1---'iQ?:~~l------l---- -- --~~ -
lQ' 2 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-- -- - __ __:: __________ +------=--f---___::_+----'=--+---_:-_-l 
--~-'"'-- --------------- --~-----
--------- - -:- -------=--- ---=--+-----"'"--f---___::_+------=--+-----=--i 
---+-~~+-------
--- ____ ::_+-------- -----'"'---1-- -----==--+--- ---- -t------ -t-------+-----1----=---+-- --=--
1---
f-
'--------
f-----
-~ --
--
_____ -:_- - '-------- -~ -t---- ----- -
--1---- ---- ---- --- t---- ---- ---
------1------------1--------------- ------- --~~--1------
----+-------l----- -t------------ ---------r---------1----+----------l 
--~-- ------ ---- c---------+------1-----~------l 
-----+------ --r-------1---------1-----+------l 
--- -----
---1-------+------1-------1 
---t-
--1-- - -- - -----1------
----- 1---- -+----~--~~--~---~------------+----~ 
-- --
----------
- ---~- ------+-----+------+----1-------+-----+------1 
--------~----+------+------+---~1------+-- -----1----+------
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
man1oc et s1milaires 
aue : da : uit 
FRANCE 
NEDERLAND 
lq6q 
1'1'0 
i<ni 
1q12 
lq6q 
;;;-
l l 
l 2 
!TA LIA 
I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mehl und Gr1ess von Maniok 
und dgl. 
II III 
----=--+--
-~------
IV 
;q --
v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di 
ma.moca, ecc. 
VI VII VIII 
wl~O"---j>----'--+-----=--+-------"" -c------~-- _ 1--d~~~'-f--~----l----"----+---__...-_~-- -------------=- --1-------
1a,;a _ _ _ 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van Maniok 
en dgl. 
x XI 
95 
XII 
1 '1Cl70 -- - - -U.E.B.L. B.L.E.U. lim- ~ -~---'- -------=-
- ·----- --------+----+------+----+-----+---~ 
1972 Il lq6q 
Jj tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ 
lq 2 
- --
·;;---
------ ---'---f------+----+------ ---->---------+-----11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-------------~~~10~~~~~~a_'+----~-~------,_--_-_-_----T--__ -_-_-_-~-~--r~---_-_-_~~~+==J2:116~8[=~====~~=+=====~=~~=~------~-,-r-------~---~~-~-f~-----~-~-=~~~~~~~~~~+~-~~~~~~~ 
THAtLANDE ~0 '--jf-----=-+-----_ --------'"'--+---=---l------"":"=---t------------ __ -------t------'--+-----=--+--~"----1 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
~g- ---- -~-t--- ----=-+--------"''+------ -t-------=--+-------j--~---r----- ~~--t----------t-------+-----~ 
f--------
~--
1--------- 1------ -
ill> a 
lCI7Q 
i<ni 
l<n2 
l96q 
lql 
l 
l 2 
--
~ 
20 
<'U 
~----+-----+--------+--- --
------- ---t--------+---
-~~-+- ----------- --------i--------+------+-----+-----+-----+-----+-----l 
--f--
______ ---
-----
---- ---- ------ '-------
---
----- -- -------- f------+----f--------l-------+----+--------l------+----~ 
---t--- ------ ----- ------+------l-----+-----+-----+----~-----l------l 
f-----· ---- ----+----+--· 
------+-----~------+------+-----+-------l----+----+----+-----~ 
------ - ----- -----<!------1!-------t-------t------t----t----+---------+------+----l 
---------
------------
14 20 2 
_AQ_ 
40 20 60 20 20 iël ?() 
60 39 20 
2.16!J _4 20 20 40 
40 20 hO 20 20 19 ?() 
60 39 20 
4 ~0 4C 60 :>C --;;-2( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l ?(', 60 "\9 20 
lq72 
96 
cie : 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : ela : uit : 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L,jB,L,E.U, 
I 
l17C 
1Q7l 1 S7 
1Q72 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
II 
808 
1,27'i 
III 
?.?QH 
~RQ 
2 62'> 
IV v 
t$1~~~~~otjt====~=~=t=====~==~=====~=~=t====~=~-+- : 1QT 
1972 
Importazioni mensili (t) 
VI 
.AlH 
?. IAH 
Malto 
VII 
.48t> 
D6C 
VIII IX 
.hhQ 
1 .B'I 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mout 
x 
l~Q 
XI 
\?' 
'i21 
XII 
~~Q~l·li~Q+--~'oo~~+-----=--+--~-c_, ____ ~~~ ------=-"--t---~2<i<~o~+----=-~--~-~~--~--+----=--+----~+---~--l ~i ~~~·~'--If-----""::__+-------=:--\------':----+- - --- ---="~ ------::--
1Q72 -~--+----~-+------+------~----~------~------~-----+----~ 
t~n 2l'i . __.L52L ~~~ -~. = "-'~'' _1.·~~1 2.CJ2é • ,6] .2. \.1 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG '-"1~19:-:s-71--t_2~2'-'2g'--_-+-__ _ ,.,_._~l 44.1_ ---~qq--- J_,Ji43 - 3. 357 __ _4,1.2Q___T--LLJ-'-"--t--~ 3 ,, 9=tJC-t-_....._.,_,._ 6CO'i"-'--t----""'-20-t-__ _,_,77 48""'--+----"'-'"lAl ~y 
, 616 1. ~ ,8 LJlL ______l,056 _ -~--- __ -t---~---t----+----+----+----+----ll 
II , E X T R A - CEE/DG/EEG 
r-------~--:'-;l-;;:QI~i6i'Q~+~~~~_::--~~+-=-==---=-::.-:::.-=;:::-=-=-=-==-;:_-=;:::-=-==-=---,=-=-=-=-=-~-'=-::t'=-=-=-=-~--f=i=====~--=-~'=-=-=-=-=-~--~~~=====~--=1'=-=~-=-=-~--~1'=-=~-=-=--~=f======--:::j--J ROYAUME-UNI ~Jp ------- i------:-:___1------=--+---~------ - - - - - - -
~~~- ----~-----~-·-~i------~--+-----=---~----~--~--------~------+-------~------~~------+-------~------~ 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRICHE 
UTRES PAYS 
- -- _.,_____ - - -· 
---=- __ &D::_______ - ----+--~~+-----=---+-----'-~+-------:c_+----~-~~----~-~----~-:___~-----~ 
__ -34-7 -~9.3___ _ 115 -----95. _ __:;u.O\L..+-------1-----+----\-----\----+----+------l 
. __ 420 _ _26_()_ _____50 -AAI'; '? <166 2 0 b'l 
1 2 
----- --
----
---- ~ -- --- ------+---------+-----~--~------+--------1--------+-------+-------l---~----+--------l 
-- ---- --- - -------1---- ------+------1------+-----+-----+---+---+-----\------\----~ 
--
1------f--------- . --- .. ------ ~---- ----i--------+-------+-------+-------l------+------~--------+------l--------1 
------ --- ~----t--------+-------~------+------~------+------+-------l--------+--------1 
1------t------ ----
--------- ---- +---+----+-----+----+---+-----t-----+---~-----j 
1-----r---~------+---- --+-------l----r---+-----+----+-----+-------1-----+---~ 
.12 180 ~01 430 44 200 2tlo 
_160 1Q70 17S 
1971 uo 
S72 
14 
668 2811 1 277 
1972 
1 2 
1 .Q" 
:J.c 
.2C 
'ôtl2 ,(lqf> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI-'1~~1--11---..L..oo.,· ~)l.onu...-t---~2,_909 
lQj 2 
4.560 
4, .z ~0.1 1 26' 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit : 
N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAliD 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
POLOGNE 
TCHECOSLOV A QUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'W~ 
L'l' 
1971 
U72 
~ 
0 
r+ 1!._ 1 if2 
·b'l 
1 
1 1 
1H2 
l'l6'l 
1970 
19~1 
1972 
l'lb'l 
19:0 
1971 
19~2 
1 6 
~ ~l-l 2 
-f g§= 
ct m~ 
'î 
t---~~ 
r----
1--· 
)6q 
1970 
1971 
1CJI2 
1969 
1'1' 
1 1 
1 2 
:,q 
1 1 
1H2 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III IV 
- - -
- - -
- - - -
-
:?Q7 20~ l!l 
Mil <;';7 '\8'; <;4: 
_2ll 239 42!l 86 
04: 
-4# l •. "l7'i 1.012 l:==f~--1 .11. 1 028 1 280'-
-
-
-
-
- - - -
- -
-- -
----- - -
l4'l 1 ~J:jg~= --~L~~9 l.!l2 1.5Q2_ .. l.A36 
l.,2'i __],_.~~ ~h'LQB_ __ 1_._gft__ 
-
- - -
.. 
-
- - - -- ---
-
- - -
2.9-L ll'l 2!l"l ~2~ 
- -
---
-268-~ 
-------=-- ~- -- _::_ - -· ---
---- t---- --- --·------ ---
--- - ~----- ------ --
---
---~-
----
~-
---- r----~ ---- --- ---
-- ---- ---~ -~-----
r--- -
---- -- ---
f--~-- ---~---
------
-· 
----- --- ------~----
--
qc -~ 
------#- r-- _g_)._ 124 168 80 
-
20 - l'.CJ 
396 3 0 31') 2lJ-J 
.24 léO 69 00 
2f.R 20 lCJ 
24; 2.20 .!l'l'i .4G 
o'l4~ 4'i .'il6 
.SQ 2H' l lJèl 1 3bb 
v 
-
-
-
.<C 
6'l6 
61 
1:0'\: 
__l._Q9J 
-
-
-
. > .. 4 
-_LlZL_ 
~ _ _l..IQQ_ _ 
-
-
-
~-
-
--
2'i!l 
-
-
------ -
----
- ·----
--- -----
--
--
---
----~-
10 
-
)) 
2ot 
-
" 
1 2 
2 
l. '39 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
-
"\6Q__ !lA 
069.-
---345- Z26 
·~~~- ·::~~9So- l,O')!l 
r----- -~ 
- - -
- - -
t------t---· 
2...069 97') !ll'l 
-~ 
2._45L__ l.4'l'i .2b4 
- --~----- r-----
- - -
- -
-
1"\: 22'l l 
- -
-
230 20 40 
- -
177 
56 249 159 
- -
.blli 224 17!l 
. ·4'1') .. 46' 
IX 
-
-
~7q 
23~ 
1."479 
-
-
-
.67!l 
1 16 
-
-
1 
-
-
222 
10'1 
??? 
.!l6' 
\Il 
Maande11Jkse invoer (t) 
Aaardappe1zetmeel 
x XI 
- -
-
-
2.1 6~~ 
ll 134 
lob')C OlJ-} 
- -
- -
1 ·~ 1 r6b 1.14 
- -
- -
ou 
- -
99 l<') 
lOO 18 
33 2U'J 
00 ll 
2.') 12 
97 
XII 
-
-
'l~6 
14 
Q'lli 
------
.f.f.R 
1 140 
-
-
.'l'l 
-
)U 
657 
09 
i>S 
.!l';' 
707 
98 
!TALlA 
Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Autres am1dons et fécules, 1nu11ne Andere Starken, Inul1n A1tr1 am1d1 e fécole, inul1na Ander Zetmee1 1 1nu11ne 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.---------------nol~69--r--------,-------.--------.--------.--------,--------,--------,--------,--------,--------.--------.-------~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
l97C 
1911 
1.06<; 
1971 
972 
F,~~l.6~,q~~;---------+-------4------=~-- -----=-----------~------=-r------~1-----~~------~r-----~+-----~~------~ 
1972 
--~ ------r-------+-------=-+-------==-t-------==-t-------='-j--------==-j F,l~916~9-+--------+-------+-------t-------19' 0 
U .E. B. L. /B. L.E. U. F,l~ 9'1é--;--------+-------
1972 -----~~+--------
--------t-------+-------~------~~-----=r-----~~-----~ 
------=- ------1--------+--------j--------+---------+----------l-----------j 
l'ib'i -
1 1 o=-19~-o-~--~1.,_,. _ _,6,62.. ____ _::-'7i> _ tot. INTRA-CEE EWG EEG '19· 1 ---'-"---~1-!±912~--+------==--i---------- ------=-+-
: ____ s__ ---
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,---------lh,~-.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,----~ 
mr-_ YOUGOSLAVIE 
f§72 1--------t----
1---- - -- -----1---
1-- -- --r-------
f---- ----f-----------1-------- --1------- -- -- t---------t----------+--------+---------+------------t---------+----------4 
1------ ---- ----- ----1----- -----1------
- ------- -------1----~---+----+---4----~--~ 
1-----+--- -------- --- ---- ---- ----r--- ---
----
r---- -------- ----- ---~---------- --------------
1------t--------- ---- ----!----------- --------
-+----
-- r------- -----+--------+ 
~-----1---- ----- 1--- -- - --- r------ ·----t--------+--------t--------t----------11----------+--------~--------l--------+--------
-------
L969 51) __}}_ ___ ______22.__ 2!) w 64 1 10 3~tl tl tl~ 7'1 79 
L91 0 50 6ç- 6 120 5 10 6 6 563 715 566 145 AUTRES PAYS L97l 174 48 loS 133 22 
)]_2 
~69 ~!) 69 2!) w 64 1 1 3~t tltlJ J ('j 
50 Ot é 6' 563 1 JOb Li!~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 174 d8 10~ l" ?? 
2 
>'i JC bd 79 19 6' ~1> ILl~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 L7d d8 ()'; 1 ' 22 
2 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da : uit 1 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANlJE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E XT R A 
-
CEE/EWG/EEG 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
L969 
l'F 
1971 
19" 2 
l969 
l9' 0 
1971 
19"2 
19"0 
1971 
1972 
1969 
1970 
19~ 1 
1972 
L';lb';l 
19~ 0 
1971 
1912 
19h9 
L970 
1971 
1972 
19b<J 
1910 
~-
rn2-
r------
----
1969 
1970 
1971 
1912 
.969 
191 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
11972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I TALlA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III IV 
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- -
- -------
~· - - --
- - -~-""-
- -
- -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
------""-· - ---=----·-=-
--~ 
----- -----
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·---
-
-
·----=-
-
-
-
-
-
---
~---
--
--~-- ------- -----~· 
---·-
---~~ -~ --
·c---· 
'---- -
- -
--
-- --
- -----------
~---~ 
--
-·· 
.. 
-------- ----
--·· 
î~---+ 59 o,8 27 34 18 2 
76 
-
249 19 
25 5 59 3tl 71 
L'i 1 111. Hl 2 
7h 
-
:>.19 19 -
'"' 
'i 'i9 1t 
l'i 111. Hl 2 
76 
-
249 19 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Glut1ne e far1ne di glutine 
VI VII VIII 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- --~ 
- -
- -~---
~---· 
- -
- -
- -
- -
11l 20 
2'i 16 
.4 20 
2'i 
[1[ 
2'i 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
lt 
. 1 
MaandellJkBe 1nvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
23 39 29 
l'i 16 17 
2l 19 29 
15 1 
": 
99 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
40 
M\ 
4 
100 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
de : au a : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1909 
B.R. DEUTSCHLAND L'l 1'l71 
19' 2 
l6'l 
FRANCE 197C U7l 
U72 
NEDERLAND B70 1 1 
1972 
l'l6'l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1'l70 1,9'1 
1972 
l'ib'i 
1'l<O 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196'l 
TURQUIE ~ ~~-
U72 
~ ~ TUNISIE 
-+. %-1 
-tm-ARGENTINE 1'!" 1 
1912 
1'l6'l 
~UTRES PAYS 1970 1971 
1972 
1969 
19" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1 72 
'1b'1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1972 
ITAL lA 
Monat11che E1nfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III 
- -
-
- - -
-
- -
.'i!l6 
495 20 "l'i 
-
, 
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- 20 r--- 1 4'l'i "l'i 
- - -
-
- - -
- - -
--
- - -
-----
--
4.111 ____2_.'ibb 
- 1.o3o ~.<JOO 1. •lb 
_ __],._§_~-
-
277 
- _ _1._345.- r---- 29:. 896 
-
---
- 2,_§1_1__ «o4:;1C -__ 
IV 
-
-
-
i"J,: 
-
-
-
:::-
--
-~-~ 
-
-----
---
33L 
------=-
-
-
-~---
-
1,A9_4 
-
299.-
!-AJB_ 
v 
-
-
-
009 
-
-
-
r-- -
-
---
-------~ 
-
-
--------
-
-
-
-
l2'i 
__ 9A} 
-- _2_4Q 
=----_1_._040 
--
--- -- r------ r-------
-- ~----
-- ---
--
--
----- ----
-- ------r------
'i.!l!l4 ____3_. 2'l 2.006 4.4'l1 4.'l21 
9.893 11 068 7.113 26 304 
5.726 6.576 2.051 3.362 2.567 
.340 6.59 . 5.090 4. 790 6.49~ 
ll.'>c L4.96~ tl.'l4'l 1 ,4"\0 62'l 
7_"l,h() 9.247 4.826 _4.800 .4..'i'i0 
• l4l ô.'l'B 6.ô7ô '), .2: Oô 
.4.'l!l!l tl.'ltl4 .4" 62'l 
."lôO '1.24' 4.!l2é 4.tll0 .<;<;( 
Importaz1on1 mensil1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Crusche, stacc1ature, ecc. Zeme1en en dg1. 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
-
- - - - -
-
-
219 4C 
- -
4( qq 'i. 
- -
140 qc 
""' 
- - -
- - - -
- - -
-
-
- -~ 
- - - - - - -
- - - - - -
-=--
~ r-----
23: i 4l - rn- 40 <J<J 'i. 
-
140 1 1'lC l(l{) -=-------+~-
- J - - - - - -
- -
-
- - - --- --
l. Ill tl tl') .~')') .~4 .tl'i'i .bJ') 
J.b:,;L_ 'i14 1o4'JJ 4o4J'i 1.'i'l6 >,.6C0 1 >A'7 
r------
')42 2'l0 
- - - - -
- - - - - - -
'>.260 4.4!ltl 2.260 4otl91 tl.252 tl.204 2. 5 
6.224 1.32 '>.71\4 8.1 6 5.979 2.155 • 7o8 
• r'it '>otlU Jo l4') tl. 146 11 ,495 10.059 .692 
'l.tl')') 
.tl<!: .271 .2.61'> .')7') ').b4') 
-""" 
• Il') 'l.tl4tl :4<; 
.'ll'l L'itl 4.~Uj 
'l.tl')') .tl4: .Il . . r« o)M ;<; 
lOI 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1on1 mensil1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Solubles von Fischen und Walen Solub1li de pese1 o di balena K1rperswater von v1s of van walvis 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-~~-­
~~~~----~+-----~~----~~------~-------~~+-----~~-­
------~------~-----+------+-------+----~ 
~L!c''---lf------=-+------=--+-------=-+ -- ---- - ------ - - -------'"-+--------=-+------=+-------=~--------=-f--------'""+-------"---1 
-------~------+------~------~--------~------~------+-------4 
~~*--+-----~--1------ - -1--- - 1---
~~~~------=-+-----=~- ---------
~W.~f------------1-----=- ------- -------- +--------'---
------- ~-----+-------+-------~------~------~----~ 
l------+-------+---------l---------+---------l----------+---------+--------1----------f-----------+-------+--------+--------l 
f---- --------f---------~--------1-------
--r--------~---------
~--+----+----~- ---~---~---+----+----r----r---~----+---~ 
1------ ----------- -------- ---------1---------
1----- 1--- 1---------+---- ---1---
1------t-- -- --- ----
;--- -------- ---------
-1------ -----1----------1-----
1-------1--------- t----- --
f------1---- -- -- -- ---- --- -------+-------+-----~------~------~-------+--------+------~-------~1--------l 
1---- -- 1-- --1--
1------- -- -- -- --
- ----- - --------t-------+------+-------+------+-------+-------+---------1--------l 
i--------------+----~-------~--------1--------~------l--------l--------l--------~------+-------+-------+-------~----~ 
1-- ---- --- -
rr===~J~-~,--c_c·o·=~cc===f~'i'i= --41----===·--=f--t--====l===;;;;==f====l====t====l=====jf====f====f====I=====F====;l l~b~ 2l 
1970 20 20 3 _5() 30 22 ?ll 
3 15 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~lq~7l~~----~+-----~~----~-+------~----~~t-------+--------+-------+--------+-------~-------+--------l 
l' 2 
;q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 l 
1 2 
2C 
2( 
2C 
' 
~Cl 0 ?? ?JI 
l~ 
102 
de : 
I. 
II. 
ImportatLons mensuelles (t) 
PréparatLons fourragères (1) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
l';lb';l 
l'f, 
1971 
1972 
1969 
19~ 0 
lill-fî'72-
ll6~ 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
19~ 0 
~-7 
l'l6<; 
1970 
1971 
1'l72 
~-~--
~F-1 2 
l~~~ 
_1910 
m? 1 2 
---
------
-· 
--
---
,969 
1910 
1971 
l'l72 
L';lb';l 
c970 
1CJ71 
1 2 
969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1972 
!TA LIA 
MonatlLche ELnfuhren (t) 
ZubereLtetes Futter (1) 
I II III IV 
l'i2 11: LI! 
;"\Q 'i21 ,, 2 11 
11? 20~ 6,6 219 
6.')' 
--%:019 lfLhAh >i.110 'i.9~1 :qrr 11. "\lB .. T.E'll 
<; ."\Qf, _ ___ 8~_?2 10.231 ~Q_ 
1:h~ -~:g~- _:.tEk -,;p;q ~~_5_.9~4. 
h 17<; _Q&J__ -- 5-032 <; ~---
- _ _::__ 
------- ------ --
-
- -
-
-~- ------ - -2 
-
-
~ 
-- f--- -----
11~113 
_ H:~l ft:~g 11.913 10.56.2. 15.912 
_ u.g85_ _)A_. 015 _ 17.)20 10_.796 
--
---- ---- ----- -
----3.2 21- --- -
- -
-- ----
----
_65 5L --- ___l._ 20 
----rrr-
_AL:: 1]9 
. -
__ lQ __ 
---
-3.33 
- --
--
-----
-- --
--
--~ 
---- -
v 
ll'i 
?Q' 
29-t 
Th? 
<r.~ 
10.'i81 
=:t~ 
f--- 6. 027 
-
---- ----
-
------
15 
.??' 
_JgJ_~ 
_1~9_l7_ 
------_ 27-
--- 61 
l3L 
-----
----
--
-
----
----- f-- -- ---- -------
--- --
- -
---- ---
---
--- ---
--
--- ---
----
----
- --- ----
591 t~t _ _)_.29A_ --- 766 1.101 1.139 __ 621_ 
--
981 1'>2 
1 .:><;4 _1..42§_ _ _)._._1,_5,6 712 1.197 
1 662 2.1l16 1.2'l'l ffib 1.212 
1. 'Il • 39 6CJJ • l60 P..o 
1 ~71 1.4tl~ 1.1~1' 1~ 1o:?R 
12 7'i l'i.CJI!O 2'i.4tl"\ 2.6CJ'l .if 
l'l '"\Cl .611 072 '\.626 
~~-~0"\ IR 17 ll.flL11 1R.24'i 
ImportazLonL mensLlL (t) 
Mangmi per amma1i ( 1) 
VI VII VIII 
')()Cl 
_Q!j_l 
~-
410 20, 
-TH~ ~646 IZ è:iob)j __ ..,_lli_ 
-. 
~= 
-j:tit --~· 6.77B ~_j_._Ql.j 
- - -
- ----~
-
---~ 
. ..1.3. "\Cl: 22'1 6.919 
_19_.J~ 14.0'). 1 .tr 1 
----
- - 1g 
- -
6'i 
·"· 111 - 'i2 
-----
---
f-----
1. 34 94 1.209 
1.187 51 607 
l.tl'l'l '140 1. 3 
1.2()8 tl 51 b7tl 
'>."20 !l. ?ll'l 
2( .b'lC o':1U<' 1 Ll.~AC 
MaandelLJkse Lnvoer (t) 
Preparaten voor dLerenvoeding (1) 
IX x XI XII 
1 
210 4.86 'iO'i 6? 
6.tl6< 9 '4tl: 9.'i"\'i 9. l')9 
• )jj l'i l:î.i:l' <; <lhl 
4.494 .1.6 'i.901:î 11. 02.1 
3.t!02 5.609 5. 2tl .112' 
- - - -
-
- - -r-·· 
----
,q·, L4 3_ L') '2 
11.04') .).44t 1'J.20é 10.Ll06 
-
f--- - - - -20 
- -
j') ,. 
'6 1 2Ll'i P. 
1 
-~ 
1.190 72 ·'i29 1.613 
1.11<; 1.053 1.264 1,098 
-
1 22'i i:l99 1.641:) 1. 13 
c94 1 0'4 1 ,')()Cl h 
'<'jl .s .')C 
14, 22 l ~ , 0<?? 
(1) Y comprLs les condLments. (1) einsch1Lesslich wirkstoffhaltige Vermischungen. (1) compresi ~ condimeti. (1) andere préparaten dan van graan Ln melkprodukten inbegrepen. 
de 
Importations mensuelles (t) 
R1z en paille 
aue : da : uit 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L,E.U. 
I 
l :,g 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Re1s in der Strohhütle 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (tJ 
R1so greggio 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
~ ~--~----~~----~~------~+------=~----~~------~------~-------4---------
J.g;!Q_ ---"'---------"''---j----"'"-+ lYil 
f--'1'.21 '0"-'7':?'--Jf-------- - "------~-+----
101\0 
- --
_,._ __ 
____ -:_ ----------
103 
XII 
l'l" 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG f9fl ::__ ____ ___--_ 
l--'219if-!)7~2~l-----------=-----~ ------- --------~----l------+-----+-----+---~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----.-----.----~----~------~----~----~--~ 
~----~ ---- ----------t--------~------~-------+---------+-------l-------+-------~ 
1--- - ----- -\-- ------+-----+-
1--- -- - ------- ------f--- --------- ----4----+-----~--------r---------+----+------+---~ 
-- -----~-------+----- ---
---t--- -----
- --+--
------ -- -- - --- -----
-------- -----+----+------+----+---+----1-------J 
- ------- --- ----
f--- -- t--- -- ---
-- -- 1---- --
-1----------------------r------t------~-------+-------~------+-------~------~ 
--
-+--
---1---------r-------------+----~----+----~-----+----~----~---·~ 
----------+----~-----+-
---
--- ----- --- - t-------+-------+------+------+------~--------l---------1-------+---------l 
l'lOC) l 2 rl~Lq~~c=t===~~=t====~~~====~~====~~======~4========+======~+=======;t======~j=======~======~±=====~j 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~rl~L'l~?ll-4-----~-r-----~-t---~~-----~~·3-t----~2~-------~------~------~------~r-------+-------~-------J lq72 
101\0 
L'HO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1q· l 
I1Q7? 
104 
ITALIA 
Importat1ons mensuelles (t) 
R1z en gra1ns décortiqués, mème palis, ou 
glacés et br1sures de riz 
Monat11che Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch po1iert oder 
g1as1ert und Bruchre1s 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Riso in grani pilati auche brillant1 
o lucidati e riso apezzato 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken riJBt 
de au.a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 191 1971 
1972 
19b9 
1 0 
FRANCE l'l7: 
1912 
l6q 
---=---------=- ----
NEDERLAND 197C 197: 
1'l72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' 0 
1911 
1972 
--- ---r----~-='-t------==-+---=-t-----=-t---~----=--1---=--j 
~- ------·--
-='--+------=-- ------
----=-+---------- - ___ _::_- -__ 
-------=- --~----t------1-----1-----t----+----+------1 
l9b9 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1910 tot. l'l71 
19''2 
-
_ _::_r---
!-""'--'-"-+---- -- "':_ ------=- ---- -~---
-~---- -----"'-- r-----~-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1----+-------- - ---
r----- ----- ----+----+------+-----t----+----+-----+------t----t-----+------1 
1------ -----------t------t-----
1--------+---+--
----- ----
--r------ -------- ------t-----t------t-----t-----t-----+----+-----1 
----- ----- -------
r-- - f------ -- --~---- --~ 
---·---
~---t------ - ------- ~---- ----
f----- r- --e-- -~-
--- --~--------
-------~------ ---~-----t-----+----~l-----+-----1------+----1----~ 
--t-
--------- - ---r------ -- -----t-----+----t-----t-----t-----+----+------1 
--r- --- ---- -----+---T-----t---T-----t----t---~-t------+---+-----1 
r--_,r---------~-------~r-------1----r----+----~----+----t-----~----+---~ 
--- ------+-------+-----+----+-----t---~----+----+----+-----1 
3 
12 
1 5 l9b9 ~14 ~Cj- 1~C 4 970 04 2 Ill~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 10 201 ee5 652 
L~O 
22 
1 
1.079 06 2 
l 2 
)9 L4 oc l'i 
jj 41') TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 10 zu_ tl tl) 652 22 
• 1';1 b94 41 2 
1'l72 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR a GRAANGEWASSEN, RIJST 
I T A L I A 
106 
!TA LIA 
Exportations mensuelles ( t) Monathche Ausfuhren (t) Esportazioni mens1l1 ( t) Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Froment Frumento Tarwe 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~~~----14L~~tb~~====~~= 
L'l B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
19"1 
1 2 
1 )C) 
1 0 
1 1 
1 2 
l'lM 
19" 0 
19" 1 
1972 
~-~~-~------~-------=+-----~~----~~-----=~ 
--- -~- ---~ -----~--r---~+----~"-t----~+-----=+---~+---=----j 
- -------- -_.- - ----- ------+-----=-t------+---__c_+------+-------l 
--------1------ --- ---+-----t-----+-----jl-------+-----j 
--=---~~*6 - --- 1--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~97"---t----~""'-~-=-c---------=---
~~L~~~I~~I------~-- ---- - - 1 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG ,----------,~-.-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------,----~----~ 
1969 "-----ji---------'=--1---- --- --+-------~-------~-------=-+------------f------------+--------=--j--- --'=--+-----=----! 
SUISSE 
HONGRIE 
POLOGNE 
A.UTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
~:z_g_-+ _____ _..._ f-------=-t-----=------ - -- _,._ _____ ------=-+-----------=t-----=-+-----'::_-J 
hj~1- -------- ____ ___...'---+----- _-:::_--1------ -- ------t-------+--------+----------1 
ffit--
:1,2_11__ 
1972 
L9~ 1 
19~ 2 
1969 
1970 
1911 
19~ 2 
1969 
l'JI 0 
71 
1 2 
1 1 
1972 
_.____ ---- -- ___::__ 
--
----='------'------ =--- ------=-+------
--- __... - -------=--- -
- ---- -
--=-----
--- ---=----- --- -----e--------
__ .__ 
-- --"--- --- -------1---------+-------
-----
--
--------~ ---------1---------t-------+--------+------+------+- -------+----------1 
-------+-------+ --------+----------------+----+-----t----+------+---------1 
----
--
f------------- -- ---------
--
_ _QQ__ lOO 140 ~__12JSO 4. 140 260 120 659 299 1.056 l l8S 22.181 
201 Q.'il8 'i'l. 0 Vi.29· 7'i.8l'l 10.1.2'11 l'i2.b23 50.866 lO<t..136 10.199 .?19 44.1 
-----=---
10.606 
60 lOO 1.10 l'l. "iO .1. 1.10 260 .?0 6'i< 299 l 056 l.lb5 22.lbl 
201 Cl.Sl 59. >0 ~Ni ''l.CIT9 104.2'>1 O,tJ66 109. '>6 <'llJ A' 
l 10.606 
60 DO . .11 lë'f. "'>>l T. ~lJlJ • l')( l Hl'i 22 • 
2' 
"·"- "' 
'(]; ?~ ~~-RTQ l'lA.-::><> .b; bC.b66 qc "LlJ AAA 
10.606 
107 
ITAL lA 
Exportations mensuelles (t) 
Se1gle 
Monat hche Ausfuhren ( t) 
Roggen 
Esportaziom mens1l1 ( t) 
Ségala 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Rogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~~----~~m~~==~~==~+===~+===~~==~====~==~~==~~==~+===~~==~==~=j 
B.R. DEUTSCHLAND 1971 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1Q72 
l 1 
l 2 
l 70 
l l 
lQ72 
~l~Q6Q~~----~+-----~~------=~+-----~-­
l9< 0 
lQ7l 
1-_.lCZJ_ 9<0"----+----- -tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~lQ~T~--------__ ---+_---- ___ -_-t-----------t---------+--------
19' 2 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG .----------.---.-----,-----,-----,-----,----~-----,----~----~------~----~----~--~ 
~ --------r--------t---------r---------t---------t-------
1--- - -- -- --t------------ll-------+-------+--------+--------+--------+-------+---------l---------1--------1--------J 
---
f---- - r- ------
---------- --------1--- -===~====t=====t:====t=====+====t=====t===::::J 1-------l----------- - - - - ---- --- --1----
---
f-------- - 1---- -
1-----t------- - - --------------f-------+-------t-----+---+---+------t----+----1--------l 
--
--- --
~--+----~---------------t----r-----4----+---~---+---4----+------~---J 
1----~-----------~-----r----t---~---r----+---+---+------t----+--~ 
>'J 
l 0 ëUU 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-l~rf:~l-i--~~--~-i--~~--~~---~r---~----~---~---+----+----+---~ l 72 
l6Q 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
20( 
1972 
108 
ITALIA 
Exportatio~ mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) MaandellJkse uitvoer (t) 
Orge Gers te Orzo Gerst 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l l 
l 2 
i,<;o 
l 
1172 
~l~Q6Q!--lf--~-------+-~~-----+-~~--=--t---~~-=--t----- ---
1Cl70 ~l~t'ITl:'-----lf--~~-----+-~~-----+-~~_-:_-+ --- ----=-
i<i72 
w.o tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG ~lQ~Tl'------t~~--""-t-~-~ -+~~-----''------t---- -- - --~---'-----1-
lQ' 2 
~ r-----t------l----------------+------t----~---'---4-----l------~----~--~ 
~--- ----- r-----~~--1~~~~+-------
1---- - ------ -----f-------~---11----~------- ::_::===+====+====~===+====t====i====t====j 
>----- 1----- --
-~ - ---- ------
1-~---11-- ------+----~1----- ------===~==t====t===::t::===±===±====l===J 
-+-- ---
1-~-~~----~- r-------l-----~-----------1--------t----t-----t----~----+-----+------+---~ 
~----------------t--~~~-4~~~-4---~~t-~~~t-~~~-t~~~-+~~~~+--~~+-~~~-+~~~~ 
--~--~-------+~~~-+--~~-+-------+-------+-------+~~~~~----~~------~--~~ 
~---+---------r-----~-+~-----r~~~-t~~~~f---~~~+--~~--~~~~-+--~~~+-~~~~~~~-+~~~-1 
1------+---- --- ---------- ===-=+====+===~=====+====+====t====1=====±====±==::::=j 
1m ~ m 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~l~7tl-t----~~~~~-t----~4~2t-----~t-----~f-------f-------4-------4-------~------~-------t------~ Il 2 
6Q 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~~-f-------'=--t-----=---f----~ 4--f-------'4------=--+--------t--------l--------l---------1-----__:_:___-1--------l-----_J 1 1( 2 
vers: 
Exportations mensuelles ( t) 
Avoine 
l'!ach: ver~o: naar: 
FRANCE 1 0 
1~ 1 
1 2 
)9 
I 
!TA LIA 
Menat hche Ausfuhren ( t) 
Ha fer 
II III IV v 
l!:sportaZ1oni mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII IX-
MaandehJkse uitvoer (t) 
Haver 
x XI 
109 
XII 
~Î~r~~~----~+-----~4-----~- ______ _:-·-+------~~+----~~~~---~~~------+--------r------~------~~--~~ 
1 2 
1 69 ~---=-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1--'!'1~9710:'--1~----~+-----~+---------- --- -----~-19'1 ~~ 
1972 
L<Jb'J 
19'r0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~19~'1'--t--­~1~9'2~~~~---~~------
-------f---
----~-~1---·· --~~=- ~f---------
---- ··+-----+---+------jf-----+----l------ll 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------,------,------,------.------~--~ 
---1---· 
---~ ------ ~ -~--- ----+---------1-~------~--
. 1---- -- --1---
- 1------------------ :::~::::::::::::::::::::::::t=::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::t=::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::~ ~ -~--___je----------~---------
·1---- --
~--~------ ~--+-----1------~------~--~~----~----~-----+-----+----~---~ 
-~------
~-- -~---
------~ 
>'J 21 
~ 'IQ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 <..Il 4o 
1 2 
>9 ?1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 <..Il 110 
~ 
"' 
1 2 
llO 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mals 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
liEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
197t 
l'l' l 
l'l72 
l'lb'l 
l'l7C 
1971 
1912 
j{,q 
l 17C 
l 1 
l 72 
l 6'l 
1 0 
l'l71 
lQ72 
l'l6'l 
191 
l'l11 
1912 
l'l6'l 
l'f 
lQ11 
l'l72 
1 6 
19~ 0 
l'l7l 
l 72 
b':l 
1 
l 71 
l 72 
l 6'l 
1 l 
l'l' 2 
I 
J'l'ALlA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mais 
II III 
-
-
\Hfl 66">, 
60 100 20 
04 l'le ?: 
'\6'\ ~tl6 ~16 
'lB 219 193 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
)4 l'lb 22' 
IV 
lM 
1:-<iOO 
rF: 
fil8" 
lOq 
-
-
-
-
-----
----
v 
lQ~ 
2.~6 
zRr 
zr> 
162 
-
-
-
-
-
2HC ~J? 363 966 Q7Q 
_______J:l -----d~t 1 07 319 213 1.60 
- - - - -
3b lQ 
- - -
-
- -
-
-
--
--
--
--
--c-- -
- ---- ------ -- ---
--
- 1-
---------
------- f--- ------- -
-----
--
------1-------- ----
--- ---
------
--
--
----- -------
"' 
____lQ__ 11"l,!l <2Q 12 
40 160 334 22 1~1 
1 ~ 246 484 2'\0 42 
36 30 jO ;g l~ 
40 7'l 14 22 L'il 
15 246 484 ?'0 112 
'11( 22tl 661 r>~- M 
7611 l4'i l "l,?'i'l <;!)h 
oRA ~6'; 697 1.8'\Q 2.'no 
Esportaz1on1 mens1li (t) MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Granoturco 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - -
~----------- -- 20 tl "l,11C 11C. 
02 ~0 tl6 l6 2~ ;2' 2tl~ _m._ 
~----
24 1.04 36e 112 >7' 
-
- - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
-
- - -
2 ge tl ô ;<lb 2'l2 2< 2tlQ 
f----~ 220 252 l. 2 3tll 76: 31 
- - - - - - -
- f----- - - 65 Q? 
--
~4 
- 5 46 35 2bl 
10 
- l 
- 2 3 
-
')4 
- -
' 
46 6'\~ 261 :u- l 
- 2 6tl Q? 
221 "l,!l q<;H 'i'iO llJ"jq" 22( oU(ë. j( f)_ 
"'" 
!vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAIDJ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
l<l6<l 
l<l7C 
1 1 
1 2 
l ,q 
1 0 
1 l 
1 2 
;~ 
1 0 
07 
l<ll2 
1<l6<l 
l<l70 
lQ7 
1972 
Oh~ 
1CJ7i 
1<l71 
l<l72 
L<l6<l 
l•r, 
l<l7l 
1<l72 
l';lb';l 
1<l~ 0 
.1.91.!-1972 
l<l6 
1970 
U7l 
1 2 
U69 
1 
l 1 
1 2 
l 1 
1<l72 
ITALIA 
I 
l 
.211. 
92 
-
-
-
-
-
Manat llche A us fuhren ( t) 
Anderes Getre1de 
II III 
& 6. 
"" 
ilh 
67 10<; 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
AR 
------* 124 ~<; 92 6 iO'i 
-
82 1 
- - -
-
-
-
IV 
'? 
-
-
-
-
-
-
-
-
--=-
-""-
-
72. 
-
--
-
-
-
-
-- =-- :-~ ~-
- -
------
---~~- --- - --- -- ---"-- -- -----
1--- --
-- -----
-- ---~--
---- f------ -----f-------~ 
- f---- ---
f----. 
--1--
--
--~ 
<l8 .17 .,. 20 
92 116 78 114 
111 65 77 7'i 
98 129 84 ~cr 
'l2 ll6 7/:l 11A 
,,. 65 77 75 
LQQ 46 
211'> 1611. A 
203 .32 Hl2 7<\ 
v 
11.2 
<l6 
~74 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
il? 
-~~ 
~ 
-
-
-
~ 
-
-
----
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tr1 cereali 
VI VII VIII 
- -
.11 ':14 /j/j 
- -
-· 
--~ ------ -
----
- - -
--- -
- - -
- - -
- -
-
7C 
- -
- ____4J,_ 14 /j/j 
-----~ f-----
'f2 2tl_ 14 
-
- - -
- - -
--------
f----~-
--
46 4b 12 23 
47 44 6 8 
87 
q<; DO 0 
A~ 4A '6 ~8 
tl? 
<~ 
il ~ l ?6 
IX 
MaandellJkse uüvoer ( t) 
Andere graangewassen 
x XI 
')O 142 6<; 
- - -
- -
- -
- -
-
-
- -
- - -
')j L4 uu 
<;O 111.2 6'i 
7 19 8 
- -
- - -
- - -
' 
1b 115 114 
Ll2 109 117 
/j p,, 192 
. "l: lOCl ll 
ljb 44/:l 2112 
12 
Ill 
XII 
17 
/li; 
-
-
-
-
-
-
g,; 
15 
-
-
-
88 
16/l 
li> il 
??C 
?<;A 
112 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Far1ne de froment 
nach : verso : naar 1 I 
ITALIA 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Weizenmehl 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
I • I N T R A - CD/EWG/U:G r:B~.R:.~DEUT:::s:c:mwuw::~~~~~,q~~7 ~:ulEI======~=~====~=~~======~-~======~=s=======~=B=====~=~=======-~-I=======~~~======~~~======~-~======~~3E====~~~-~ 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
:,q 
~1~1~----~:~----~:~----~:~------~-~_+-----~:1-----~ ------~-~----~-4--------~-t-----~~----~-+-----~:-4 
1 2 
~~,q~~------=-~----~-~------~-~--------~~ ~-
1 
l'l72 
1Q69 
~1~910~~----~-~----~-~-------=-~-----~ lQil 
U72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~l'!:H!:-'C1Y~-----=:~----~:~------'-=-_-+---- _ _ ~1~~7~:2~~----~+-----~+------=-+-------~-------= --------+------~~------+-------~-------4--------+-------41 -----~~---~-~t------~-~-------~------~-~------~-~----~-~----~-~~1 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
KOWEIT 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
~1~1'------l---------': -- -~ 
1 2 
-~-
--------~-+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------~ 
1 ·~ ----1---- ---- ----- ..., __ 
1----*,~<-J-------_: ------=- --------- ----------
H-:1 ~2:-ll--------~--+------~--- --------- -------=- -
1--+~;q[--~---- ------~--- - - -----=-- -~ ~ - ---- -- ------=-- ----==-
f-c=-.1, <7-"-----? +---------' -- ----- -
6CJ - -----=--
1 0 - ----- - -----~--l-----------"-=----1---- --------:.:+------=-+--------=---+----~-=--+------~-+-------=-+------=-+-----=----l 
~lcu7~:2-+----~--+-----~--~----~---+----~-+------~------t-------~----~------~-------+------~-------l 
~---4-------- ---------------~-------~------~~--------~--------~------~------+-------+-------~------~ 
6 2 _,no 2 • 7<;6 1.101 34.301 1 .224 1.615 10.244 
lQj 0 8.920 .040 41 .652 9.295 16.491 12.073 
1 >71 5.737 15.198 21.774 42.472 
1 72 
,q 24. 1116 ~7.806 1 ~q4 8J'!Qff 0 '"- 2Q-82A 2,66<; \6.61 1 'l6' 5.602 9.043 12.1 •3 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso : naar: 
I N T R A- CEE/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
L~b~ 
l<l7l 
l 2 
HM 
'l70 
l'l7l 
1972 
l<l7Q 
197 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
QM 
l'l~ 
1971 
l9j 2 
1969 
L9j 
L97 
lQ72 
l<l70 
.l91_L_ 
1972 
--
-
1969 
1970 
rn1 
l' '2 
1 >9 
n 
1 2 
,g 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL Il• 71 
1 72 
I 
ITALIA 
2': 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mehi von anderen Ge~reiden 
II III 
-
23. 
.~~~ Q/; 
221 192 2i8 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
IV v 
~ 
2AS _51._ 
_ _g§§__ l----~-2g_ 
- ~-------
-=- -- -----
- -
-=- -
-
---
_____ ::_-
-
-
·-· ----
--~ 
---------
-----=-- --------- ~----
------- ----
-
?1Q --~ 1~~ . _233. ld: J3_. .. ..245 
---51 
221 l_R_ -- 23.6. __ __ 2_il6 __ __lll_ 
- - - - -
- --
- - -
-·-
__ ..,_ 
-
- - -~ ~-- --- 1---- -
-
_,..._ 
- - ~ -
-
------
-·- -~- - -
- - --- -- --- -- ------
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Far>ne di altr> cereal> 
VI VII VIII 
r>; 44 
'----- _2M! __ 
--~ 
Ul .3'm 
f----
1-----~ ---~ -~ -
f----------- --~- ---- -
------ - f---· 
-
-
-
"" 
- - -
-
-----1----· - -
------ 1---- - -
1-------f----
>--- 17 
- _ZA6 . _171 j'JC 
-----
- - -
- - -
r--·-----
- - -
- - -
--- -----· --------- -- - -
--
-- -----~ 1---~-- -
--
f------ --
1--- 1------ ~- --
--- f------- --
--
---
----
---
- ·-
--
--
--
4l6 88 140 81 461 78- '>1 2 
.1!46 llQ ~<1 122 AP: 128 If tl9 
70 l'i- 21.2 98 124 
416 88 340 81 461 w '>1 2tl 
446 IQ >>,] 122 ,rn 12 Il' tl9 
0 15 232 98 12A 
416 12'i 609 21j 694 2' -~ qg H4 2 &f 
'Jal 207 A' 0 ltl'\ 346 
IX 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Meel van andere granen 
x XI 
2tl~ z L'le 
244 121 304 
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
~ ~ L9t 
244 121 04 
- - -
-
-
- -
- - -
- - -
22C 8 162 
127 tl9 65 
220 162 
2 tl9 6'i 
'iO 
ll3 
XII 
161 
2 75 
-
-
-
-
-
-
27'i 
-
-
-
-
l3'i 
133 
135 
4')0 
Al1R 
ll4 
!TALlA 
Monat llche A us fuhren ( t) Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Griess von Getre~de; Getretdekërner ge- Semole e semo1tne dt cerealt, cereal1 
Exportattons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés; perlés; germes de céréales 
' ' ' 
scha1t· geschliffen geschrotet oder gequetscht mondati per1att; germi dt cereal1 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l<Jb'l <1'2 r<i ."\~ 'i'l<i 6otl '112 Q' -
B.R. DEUTSCHLAND l'l' 0 \44 l 086 .Ml'\ _299_ 1 "\'ltl l._QJ,Q__ 9'l2 Oh 1Q7 tv>n 817 1."\'i"\ 366 1,033 -
-~ 
1<n2 
1969 l4'i '1'1 bt _ll -~-1# l---l1i 4') ·-.:;q l<l7C 17 Q~ 3_2 -~-~ .:_--::-_:-:::_-____53 FRANCE lQ7l 2o'; 80 <l_Q r---------
- 1---
107? 
JQI>O 
- - -
_____ __..,__ 
r-----::: ___ _,-_ ----
- ----
f-- - __ ___.... -li:!7l: 
- - -
- -NEDERLAND ----- - --l<Jj 
- -
-
-------=-- -~---107? 
l'l6'l 
- - -
-----------
------------- ---------
- -
---
1070 
-U,E,B,L./B.L.E.U. - - ---=-1-------------- ~ f------ -lél'7 
-
-
------------
- --
-
--
1972 
<;~7 
__ fi= - ~8! _ _L_-m t-----f-'-05 <h --.:;q 1~7t r;lr; 1.~_95__ r---- ___ ,.Q94 O<i'i 1._()~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 .0?0 !,Qg_ 1---___ ....=Ao.6. ___ _L_Q]6 
1Q7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l96<l 
- - - -
- - - -
- - - t------ - - - 1----------=-SUISSE ~ - - - ----=-1--- - ---~--]Qf,Q -~~ ~-t---::_=J= - -'1f?! 1-- • <!<!l LA.C A<:lf> LIBYE 1CJ7è __ 3~L-1------ =-=- ~a~ t---- _b' 2 _Aillj 2'l9 75 _191l__ 
---EL!_ - - 199 - _ _59 _ lOC 
1972 
--
--- -- --------
- --
1------- --- -- ----1-----
- --1----
---- t------ 1-- ----
-1--- ---~---
---1-- ---
-- --- t- --
--1- --- - -
--
-- --
1969 25' 340 373 272 _0/ 1. 00 216 9'\0 
1970 900 964 640 1.052 600 1,188 262 629 AUTRES PAYS 1971 1.0"\7 _9_Q]_ 1.243 724 2. 3'i'l 
l'l' 2 1--
l':lb':l tl53 j';IU 1.>22 78'i 2.0 1.449 r"\2 1.104 
l<J • ;2c 1.162 1.2tltl 1..5_~ 1.2 2 1.636 'ifl OA. 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l' 1.261 1 106 1 841 972 2.A.'i 
1972 
l'lé'! .A.. 003 '2 .4_2 
"':lfU 2. 1'\'i 2. A.é~ 2. 706 12') 2, '3b 2. . 
ITOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL l'lT ? ?~ 2 128 3.274 .TI8 .'i2'l 
l'l1 2 
MaandellJkse uttvoer (t) 
Grutten, grtesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graanktemen 
IX x XI XII 
l OQI .279 002 
(\A 
"'' 
'lM 82'i 
Off ?(, 0 
~ o;o 11 ~ 7 
---------
1--- - -
-
- -
- - -
- - - -
• [QE ~· OC 
l 21 1 18~ 1 (Ji;<j Ra À 
- - -
--
1-- - - - -
l;h \lf w -zw 
29'1 69' 4413 1 ~a 
834 93 45 '710 
587 765 4 6 646 
1.1 0 1.281 8'12 l_,:m:::_: 
HHf> l.A.f>2 2 '?ciê; 
2 '\6t 7~. .RA< 
"" 2.099 2.6Zl' ,<Jè l';c 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et s~milaires 
nach verso: naar: 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lo72 
IQI\Q 
I 
!TA LIA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von 
Man1ok und dgl. 
II III IV 
MaandellJkse u1tvoer(t) 
Meel en gr1es van 
maniok en dgl. 
X XI 
IlS 
XII 
--~--------+--------+--------+--------
it'i7t: tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l----!-,1 ::t±'à7·L....jl-------=-+----=-+------"'--t---~ ·---------
iCi7? 
~----~-------+--------~------+-------~~------+---------~--- -~-----+--------+--------+--------+-------~ 
~--------~=+====+=~~==~~~i====i====+====t====t====t====~==~==~ --~--+~~ -t--· ---
-1------~ 
·--r---- --· ·- --c-· 
1--~~-1-----~ ------ --1-- --1-
f-------~1--- --
-------+--~~-+~~----+-----~-t-~~-+~~~+~~----j~~~+~-~+--~~-+~~--l 
---------+---~------+---~1------+----+---~----~---~----~ 
1---+------------·· =~==~==~l===+===+===t===t===t==t==±=====J 
~--+-----~----~---+-----r----~---+----+---~---~----~---+----~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1o'r 
lQ~ 2 
116 
Exportations mensuelles (t) 
llalt 
vers: nach : verso : naar: 
I • I Il T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R. DEUTSCHI..UlD 
FRAJICE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / IIISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l<l6Q 
l'HO 
1971 
1972 
16Q 
1 
1 71 
1 2 
16Q 
1 70 
1 
1Q72 
101';0 
l<l7C 
1971 
1972 
Q6Q 
<l7C 
1 
'l72 
l969 
1q·o 
ITALIA 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Jlalz 
II III IV 
--
v 
Es portazion1 mens1ll ( t) 
llalte 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Meut 
x XI XII 
------~~----=-r----~~------~------~~------~------~----~~ 
l<l?: 
1972 ~~~------~~-----~-----~--------=-r------~~------+-------~-------+--------+-------~-------+------~ 
---- --
---
---
------- --
----------------4-------+------+-------~-----+------~------+-----~------~ 
a,;a 22 
1970 
l'l71 
l<l72 
Q{iq 22 
l<l< 
n 
B72 
~6Q ~ 
U72 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
nach : verso : naar l I 
ITALIA 
Mo nat he he Aus fuhren ( t) 
!Cartoffelstarke 
II III IV v 
Es portaz10n1 mens1l1 ( t) 
Fecola di patato 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Aardappelaetmeel 
x XI 
ll7 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/UO ~~~--~1~~==~==~+===~==~+===~==~+===~==~+===~====~==~==~ B.R. ~CHLABD ~l~qrl~~----~~----~~~----~~------~~----~~----~ ------~r-----~~------~+-----~~------~+-------~ 
FRANCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
19 2 
~~1~11~~----~~----~~~----~~------~~----~~------~ ---------~-+-----~~-------~4-----~~------~+-------~ 
1 r2 
H-1~,6~1--------=:-+----~'--f------=-+------ -"'- --------~---+----~"--+ 
197: 
1972 
1969 
----"---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Pt~~~'Yf--------=---t-------=--+----~-t---
1972 
-----------------~~+-------=--1f-------=--!-------=+------=-+------=---t----__::__j 
II • E X T R A - CEE/EWO/EEG ,-----------,---.------,-----,------,------,,--------,------,--------,------.--------.------~----~------~ 
------ - ---- c-. 
1--~t--------l-------- -------- ---- ----+------1--------+------+-------+------\-------+-------+------+ 
- --1---
1--------lc--- ----1----- ---- ---------- _::·_:_::__==-=+-====t====::t====t====::t====t====i====t====j - -~ -- --+ ---- - - -
f-----
~---+-------~-------·------~--------+--------4-------+-------t------~-------4-------+-------+------~ 
---
~---+------~----- -------+------~--------+-------+------~------4-------+-------+-------t--------l 
~--~---------------+-------r------+-------+------,~-----4-------+-------+------~------~----~ 
1169 1 1 
1 1 1 b 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Hl~7~:1-i---'~t---=-4---~-r---~-+-----]~l-------t------+----+-------t-----+------+-----~l 1 72 
b'l 
f, 
TOT AL / INSOBSAKT / TOT ALE / TOT AAL ~~-t---------1---j-----"'----j---------"'---j----__:'----j------l!____j~-----4,--------l---------l---------+-------+--------1----------1 1 1 72 
118 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Autres am>dons et fécules; >nuline 
nach : verso : naar: 
!TA LIA 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Andere Starke; Inulin 
IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Altri am>di e fecole; >nulina 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Andere Zetmeel; >nuline 
x XI XII 
FRANCE 
~~lCJ~bCJ-t-~--<~+-----,-;~-r--~~---1!22_~---___l@---~ ~~--~~r 536 . ~ -~r-----.è'&h'?<+----'~'ll~7 __ _,i!~~-+--k>l-'261~ t--:'~~~o•'--t----·.lli.i'+--"""'-"-+-----"~.,~o'+--,1.~ ~ __ 2~ __ . ..__ _ 355 _ -· __5-'-+9 ___ ~-----'-Tn.~..-1---l ?rc.u_:ll--1 
19' 2 
NEDERLAND 
~1l~~~~?oH-- ---=- ---·- "'·~ -----·-""--,-----·-=- --~-- _,., -~- --~- ---~ ·-~~~-=t~~~~+-~~~-1 
• ..," - -·~- ·-~-. f-·---~~+--~"'-t 
t--:'i~~~.2~f---~t-----~- .. ~----f-~·-- ·-=------ --~-~--~~--~---~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ~i~~~ioHr-----=-]r-----~ --~---=-~l~CJ7.~1--~--=-t-----=-~ --~--~ 
~--
.---=. 
____ :-_ 
191_2 
~',6 6tl6 ',62 f-· 1B' il~ ?h• IL il 14 ----llL l~2 H~ 
'"' 
t---· 
--r--
1 QI\C -~ .1C ·-- _ _22 _ 140 --~ 36~(+-__ ___.tl~tll"lc,>-t-~~~L.t-~~--","*t-~~~ 
!NT CEE/EWG/EEG l'nO 6• ----2llL ----.25li - · .ll7 ~~~ c-- --423-t--~~+----""L+-
1 tot • RA- 1-~~ l#~'r2!:--11----+L71+----'..5.QIL ~---2LL - 206 ---- 3t:9 - .. - ~----t----+-----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
~·"'---
--
AUTRICHE 
1969 ~---~ -----~r--~~~---~ -· - 1---------=--t----=-+----_. Rfft ---~ -=-- - -- ·~--··---= 1-----+-----· 
',26 iltl .16tl \Il 
-- ·---"""~ 
--
ROYAUME- UNI 
CJ6CJ _ _2_46 24L_ __-_ _ _ - ··----·--=- ~~____lOO_+---~.~.+-~_....,"'-t----'!'8.1+----_.._,"+----~ 
~~ =-=~-~ ---: ------:: - _- --- ~r:- -~ ---+----+----+----t-----1~--
~- ~ ., ~2 ltl~ 321 296. 
SUISSE 18 154 2b3 llO 2~b 39 
~ =tm=~ -~ =- -~~- -=- _----~ =-· --~-=+----·-~--=---~r-f--~~·~=-t~~~~+-~~~---t~~~~+---~~+~~-=----t 
1972. ·- ----=------ --- ~--t-----1--- ----+-----+----1------t-----t-------l 
u.s.A. 
f- ---
-~-
--- --- c--·-
-~·-- ~-~ 
·-c---~-- t----
·- ---------- 1-----
l 6CJ l6CJ _.AL .1fL .lO 10 222 2lil 07 224 2~CJ 318 185 
AUTHES PAYS lCJ?O 82 1~0 22 7il lO~ \~ 88 lA' 61 94 '5 115 
lCJ7l ?m 102 150 622 457 
1972 
lCJ69 ~00 70~ ~CJ8 146 ~i!O 7tl 
.591 ~l;i l 221 'itl2 699 4éll 
0 Q6 >7C ~64 .A25 L24 2~0 106 2<.J<.J \44 2bil 2 i3 L'i4 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG U7l il'i4 566 730 tl40 0~0 
l 72 
16CJ 6] '4~ 620 iltl6 ~· l 2 l.'\C .uog .L') ?A' 
'Jtltl tl:~2 'J4: ltl. 6~ 
.114 '): blb 4'1' ;til' TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l ;?~ l 0 94l ili16 ,276 
1972 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Glut1n et far1ne de glut1n 
n3.ch : verso : naar: 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
ITAL lA 
I 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
'l6'L ~- ----=-r---~- -~~--- -
IV 
~l1W'l·- ~~~ r-----:- -------=- --
1 72 ~--~ -- ~ 
~l'ClqL?(Q"-jf--- __ -_ -~ 
r~1L'9"-'-"'7l~t---- ----~---- ___ -_ -~-~~ 
1972 
l 'Jb'J r----- ~- --
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,~~, t-~ .LJ:-,<;!;-'9~'*" .L2--+--- ~ r----~-
v 
EsportaZ1on1 mens1h (t) 
Glutine e far1na d1 glut1ne 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
119 
XII 
~----=-- -~---- ----~~~---=-if----~----1 
- ---- ----- ~ -- ~----~ --~~--+------+-----1 
- -- ~ 
~---~~ ~ -- ------ ~ -- -----+-------1--------1 
~~ ----~-------t======:~====---~~:-----1 
~- ~ ---r----
- ---~ -~ ~- ~~~~ -~~---- -~~~ --- -----""- -~----~+-----------+--~~~=-
- _..._ _____ -_ --~-------~ -=---
- ----- -----~-- ~~---- ---~--~--t------t-----1 
-- -~----- -----~+-----~ ----- ---~--------"-+----=--1 
--_ji-----=-+----~-- ~- ~- __ __c_t----=--t--------1 
~- --~- --1----+-------
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-----------.--~q~6q-.-------,------,-----,-----,-----,­
_.,__ ------- ~----~---~- t----~ 
--- -- f---- -~ -~ __ --_ ~-----=-r------~--~-t---=-----t SUISSE i--"l~9'ZI~t---~- ~-=- _____ ,.- _ f--- _ ---- =!------~ 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~~- - ~- --- - -- - r--- --- -----~ --- -- ----+------j 
r---- 1------
- ~------t--
1969 0 
1q1o 10 
lq?l 35 
1972 
lq6<; 0 
971 40 
1971 '~ 
B72 
~b'J ]q7{ Ml 
~7 35 
U72 
- ~f-- 1------ ---~~- 1-------t----~+­
~----r------ ---r------------- ~-r-----
'----- -----1------- ~- -- ---+----+---~-~---
-- - ~ - ~----~- --~-t- ----t------+------t------1 
--- ----1----- -~ -~-t------ r----~---+-------~-------1 
-1- ~-~ ---r---- -- ---r-~-----r----1----~- --+-------! 
~-~--- - -- ~ ----
~-- ,--
--------- ~-~r----- ---+---- r-------+-----t--------1 
~-+----~-~~ --+-------r---- -----1-------
- ~-r--~-~---- ~ ~----
- - ----- ~----+-~------+----+-------+----+---- +-----jt---~-
-
~- ~---
--f-- ---~ 
---- -- f-----~-
--%---- 10 ~~:___-4_~ 'i'i 'i6 4'i 19 22 39 20 51 117 -1111 20 o,q Il 9 lll soc 95 36 
__lQ__ t----_1§_ AI 16 
1 10 Ill 'i'i 5Q_ _A2 13 22 39 20 51 
117 1111 20 w 4 '} 'i• l'i \6 
3 16 4 l6 
_'li; Al 22 j'J' 2L ~-A' 1111 :>r ·o,q 11 q ')VU 'J' <6 ~c 16 4" L6 
120 
~vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar: 
Al1I'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
I 
Manat llche A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II III 
ITALIA 
IV v 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII IX 
Maa.ndellJkse U> tvoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
---~~~---:-- ---~~---f--~~~----~--~-=----~~~--+---~~ 
~~~~------~--~--+---~--~--~~-~ 
~----------~------~--~~~----~--~~~--}---~--+-~~-~ 
~~*4-----='-----1--_...,c___f----_....__ - ----=------ ___ -___ --
~~~---=---t-------~----~---------~-~-:__~---~'--4---~--+-~~--~~~--~~--~~~---4--~--~ 
~-~~--~~---~-------4-----~-4----=--- ~-----+-------+-------+-------+------~------~~------~----~ 
f- -- f--
~---4ll_-l-------+------- ~------ ----- -----l-----+----1----+----+------1-----1------l 
~----+-------+-------+-------+---------ll-------1-------~----~ 
1-----------1~---------- -- --f---- -- --
------- -- --===t====+=====t====t====t====t====i====:j ~---1------ -~------- --------- f---------1-----
-~ 
--
f---· --f-- --
-----
1-----------
-- -----1------
1o,;a 3 9 76 ';3 126 90 84 620 539 248 17 
-7n llO 04 372 128 20 28 48 9 67 2tJ7 36 7a 71 _ll8_ 103_ 80 117 33 
2 
19b9 3 9 76 'i3 120 90 84 620 'i~'l 2;t!l 1 
0 JU4 -~ .2t 2C 2i 41 'l 61 2!l' -v: 1A 
71 118 103 80 117 33 
72 
l'jO'j 9 76 'i~ ?f. 'lO !l4 620 -~ 
1() ?il :>R' 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7" 118 10~ !lC 
lill 6' 
:[7 n 
-72 
~vers: 
I. 
II. 
121 
!TALlA 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de bale1ne 
Menat llo he A us fuhren ( t) 
Solubles von F1schen und Walen 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Solub1l1 dl pesc1 o dl balena 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
V1sperswater van v1s of van walv1s 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
]Q{;C 
l'l' 
-~-~ 
... ·~~=-f---·- ----L-. --
1971 --~- ~- -----f------ --.~. ~ ------+--~- -·+------+----+------1 
1972 
l9ô9 
·-----=-1---- --19'0 
.- - ---- ----·-=--- -
- ------=- ---~-
. ·----~-·~--·--=-+----=-1-----='-+----'----l 
1 1 
1 2 
--"'-!-------'--+------'-+--
>9 --~~ -~-~ -----=~ --~ ~- ----- -~ 
1 0 
1 1 
1972 
~:2.!'-'---11-------=--i----=- ·-~-·""-- - ~ --- 1------=-
~:Z..U'---JL------~~+----=--f----- f---- ----
lQ(;Q 
1Cl7Q ----~ -~-f-----· _,-.-+----::-=-t------=+----=-j----=-+---=---1 
197 
1972 
lQ(;C 
1im 
J-.1.;1Jj;--l----=-- -·----- - ------
____ __..___ 
19~2 
----~-- f------- -~- -~ ---.. ~ -~----
~~-· 
___ .. 
1----1------+-~-----1-----~-+--- .. -- - --- ~---·------
----+-----~-------
..... __ -·-------- -·-t-----t- ----+-----t-------1 
i--- ----- ·-----IL-----+-·~-· ---+----~-+ 
1--· -- --
----- -·--- _. ____ _ 
------~· - -------·-+----.-
--
·-----·- -~--- --· ---------+---+-----if-----+---+---+-----1 
---- -------- --.. - -· f-·--·---1---- --------+----4-----1-------l-----+----4------l 
-- --
-- ,, __ --·-- - ----·--+------+----- f-------lc------+-----11------+-----l 
-------
..... - ----
----~---
1---~-----t----- --
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r,l~l~4---~-t--~~--~~r---=-t---~~----t----~---f-----}----i----~--~l 1 2 
)9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
122 
vers: 
I, 
II. 
Exportat1ons mensuelles ( t) 
Préparat1ons fourragères (l) 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L,jB.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LIBAN 
HONGRI:E" 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
~69 
l l 
lH2 
~69 
ne 
l l 
1972 
Cl69 
Cl70 
tl?: 
107? 
l96Cl 
1<no 
tèm 
19' 2 
[Cl' rb 
1 cr 
l'l' 2 
1969 
~~ 
1<n2 
of..o 
L97C 
m~-
~ 
-tm-
1969 
l97C 
197: 
1972 
o6o 
1970 
l97: 
lo7? 
1969 
1070 
1071 
1972 
1969 
,'-J'j 
l'l' l 
19' 2 
L'-Jb'-J 
19~ l 
1972 
I 
22'> 
lh(\ 
-
ITALIA 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (l) 
II III 
()(' hh 
-
26 ?R 
lOO 30 
2C ? 
?~ ?: 
-
-
IV 
f..o 
-6o 
-
-----
Es port az10n1 mens1ll ( t) 
Mangini preparat1 per animal1 (l) 
v VI VII VIII 
:-WL __ -:--1fi.L 
-
174 Z34 
-UA 
-~ ----=~ ~-u ') -- ·-- _20__ - -- _}9 -
-
-
---
-
- - - f--
-----
f--- - - -- -
- - -
- -
-
-
-
-
- -
----
____ _..__ 
------
- - -
- - -- --------=-- ------~ ------- ------=- r--- -
-
- -
-
------ -~~--
------
--
-
?f. 
·----
?f f.R 6~ -~ ;----------41 lb: 496 ?f.'i ?R< "\'iO 
- _3~5 
-- fr:- e-_L_Q2l 21 234 11'.0 lOO 0 
LOO q· Cl6 
-
l 6<; 
- - 95 
- - - - - -
·--
- - - -
-----
\AA _ _______QQQ_ - ~-g 2011 oc ~UL 'i2C '\20 lOQ __ 
-
-
----------
~- - - - -
- -~- ----- - - - - -- - - -
_-:____ 
--
-
-_ 
--
- - - - -
- - - - - - -
--- -
--- ---
----
---- ----
-
~- -
--- ---
---- ~-------- --
-· ------
- - -
-
- - -
- - - - -
- ----~ ---
--- ------- ~- -- -
- _-:____ 
---
-
- -
?l'i l f..C 2"\ ~<J 
-
- ------ ---
- - - - -
550 
--- -
122 
--
28 4~ 'i41 
--
- --
-- -----
~~ l,l')' l.l'i2 96'\ 1. '\91 l.l2'i 1.243 1,493 -,-1?7 1 628 l-'i01 2, D'lO 1,6<4 1.584 76'\ 
? _Jlol1 2.476 2,102 3.030 1.138 
l. l3 1.592 2.123 1.22') • '26 l.f..l 1.4< 2 2.0b9 
2. .~~- 1,62 1:'>21 2. D'lü '4 o:J04 . 
2,408 2,'i98 2,130 072 1.670 
... ~ . .2 . 
·= 
·= 2.\6c 
~ ~ . 1 
?_<;f..fl 2~09() 3-132 1:043 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Preparaten voor dlerenvoeding (l) 
IX x XI XII 
i~ ?Rf.. 7'i 98 \2 q 
tl ') 0 
21 20 24 
-
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
f~2 1-- --- 29~ 4~'' llb l'i6 n 
-
35 
- -
ll 
- - - -
600 4'i~ bO 9bC 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
60 20 -
120 20 60 
-
2.516 1,091 2,293 1.396 
960 1.631 l. 711 1 .07"\ 
3.~-j 1 618 3.113 2.31jl 
. 0 1.6')1 l l 1 '"" 
-'·'>btl .91'\ ,,'\tlb 1'>4 
.~22 b'-J .'!2' 166 
(l) Y compris les condiments (l) Einschl1essl1ch wirkstoffba1tlge Vermischungen (1) Conepreri i condiment1 (l) Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen, 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
R>z en pal.lle 
nach verso : naar: 
NEDERLAND 
!TA LIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
ti'i -~ i4 2lb 
1 .1~1 1.424 1.299 
R2'i 94 .o: 
--~8 642 .<~ 1.409 986 
--- -~ ,---
IV 
~ 
__ ~2JL 
_A22__ 
__34Q_ 
T:'f9~= 
-~ 
v 
_l?" 
- 3.5.8-1--~- 5QlL 
f-- .1..,?~ 
-----500. --~ 
-
~~~--
Esportaz>on> mens>l> (t) 
R>so gregg>.o 
VI VII VIII 
- - 215. _126_ 901 
~---- ------~- -~-
"=__L='~- - _2Ql ~4C 
- --
4_0 
- -~---
1---~-
IX 
h• 
MaandehJkse u> tvoer ( t} 
R>JSt in de dop 
x XI 
t'; A' _f.7~ 
60 76C 
2!l: 62~ 
214 
123 
XII 
,;· 
?~() 
--,-,; 
~ 
--lCi70 
U.E. B. L./B. L.E. U. I----"'~~:LI-..I.r2---4----- ~-+~~_:::_-+~~-=-
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~ Il 19· 2 
201 '40 :.11 
60 
__ 452 -~ __ .L29 _ A20 _ 2'7.4 1.9-n 
~5L- =z::l)3L_ --~25- - _b_l_9_§ __ 2_._g_>1_ --- - ----+-------t----+-------1-----+-----ll 
II. E X T R A - CEE/EWG/EJ:G ,------~--..---~---.---~---,-----,----.----~---~--~---~--~--~ 
f------+----1------- f--~--- +--- - -- ----f------+---~+----+--- - t------+----+-----+------1 
+------1-----~ --t-- -- -
1------+------+-- ---=t-:: - -- - - f-----~-===+=====+====:t===:::t====:t====t====:t===j 
~------- -- ---
1-----
~-~---4--- - ---- ---- -
~~------- ---
-~ 
-- ---~- f-~-----
---~------
~~+------
--~- -----f--------f--~~---t~~~--+~~~-+~~~-+~~~-l 
1-----ji----f-- -
-~~~------ 1--~----+--------lf---------t-------+-------+------~ 
--1------
-~ 
--
1'>0 l969 1.9~8 1.42 2.280 1.96~ 1.600 2.210 
1Cl~ 0 ,- 14. '),119 1 264 r91 1.oocr 
202 
CJ69 
1.14"\ 66" 
1 2 19 
1. 7tl4 3.417 
•1'>6 b9t 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Cl71 1.Ll1'i 1.191 41 592 ll!ltl 
f972 
1 2.4'i: 4. '4 <.ll<H 2H~ ge 1. 
~'i 6.4 .61:l.1 0 /';AC 1. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l'1 '2 ._2'>"._ 4."024 3.026 2.790 2. 375 
1972 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en gra~ns décort~ques même pol~s ou glacés, 
y compr~s les br~sures 
!vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A- CD/EWO/UO 
Qi;C 
B.R. DEUTSCHLAND l L'l7 
1107? 
1969 
FRANCE Q7• l 'l 
l '2 
>9 
l 0 NEDERLAliD l 
lQ72 
[1Qi;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
LQ71 
lQ72 
LQ6~ 
L97• 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
LQ7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
l'l6'l 
SUISSE L970 IQ71 
1972 
'l6Q 
AUTRICHE lW--l 2 
~--
ROYAUME-UNI l'l< l 
L'l72 
--
~~ 
AUTRES PAYS 
.971 
.972 
.96'l 
.970 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO .971 
LQ72 
'llic 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQT 
L'l72 
!TA LIA 
Esportaz~on~ mens~l~ (t) Menat he he A us fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch pol~ert oder ~so ~n grani p~lat~ anche brillati 
glasiert, und Bruchreis o luc~dat~ e riso spezzato 
I II III IV v VI VII VIII 
RI>' l2• 
..J5L 
-- -
i,l. 
- - ---
__ __1.3.iJa. _ 
__l.J.l9_ 1.300 
1 .7Q'l 3.250 1.~~,1 82 2.00L_ ~---- ------
2 7~ .RAc s _QQh 
'"' 
.R'lR 
_l..JlQ_ 'lOQ 
.il'? 2 04. 8i;~ c.;; ,65A._ ___ 1~726 . 
> ?I'.A 2,'880 2,'ll~ 1.0 4 __ - l.6l6 
--· 
- - - - - - - -
=-- -
17A 3H 439 --q~- --~-328:" 
- -
-
---=-- - - -
- - -
_..___ 
-
- -· 
- -
- -
- -
.6'4_ .'i62 ?.8Q2 2.1§§ ,2' 2.8:2_ __ hl96_ 
--5.L0Q3_ 2.b;tc; 2.62 ~. ~3,- 6."c;o>, A.'l28 2;4q'l 5.911 
----------
--
- -
... __ 
- -----
- - - - -
- - - - - -
-
-
--
- -
- - -
.616 _L~a-~~lli= l:lli f--· .h· .oc;R .6C 70 ~?7 1_,ffi_ ?.-71 0 } • .9 ---· - 2. --- -- 745 ---- _},_ i7A 
~----
----- - -. - - - --- - - ---- - -
-
- ------- ----- ---------- ------ ----
- --1---------- ----- _ __LAl,_7~ f----~-'2.7.9_ 
-· --
--
-
-- ------ ------------ ------ - --- ----------
------ -- ---~-- ----- -
---- -----
----
--- ---
-
--- -----
-- -·-
------
2.8l6 _L_286 c;.Bc;q QQf, ?.<;!il 7 ?<;< l 124 4.228 
'"- ?Q7 c;_7oR ~- - 51.112 ~~:~85 ?7. 7' l'i.,745 20.515 17.37~ ,-2.088 28.4 26.676 2 • 37 
4,4'i2 ,002 ,liA 2,2AA A,lQ'l 9.21 2.131 5.b,l 
38.006 l .666 4' .'ll6 ~2 'i2l 1 2'l6 2'l.'ilb 1 • b'>'J "- . 02 ?n nA~ >!'..ml'. >0.77f. 2b.!:l3b 'l<;,6QO 
R. ~1'.1'. f, "!;, 2QH ,')( L'i4 AC..R1R l,t.c;il. 1 ,')•)2 24 l2'1 
2'i 620 42.'i7<l ~i;. ?bl! l. \2Q Lf1:h61 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Gepelde RiJBt ook geslepen of 
geglanst en gebroken r1Jst 
IX x XI XII 
'~ ~'l6 l6~ 2.b\2 241:l S'\2 2.6~4 .Ro2 
2. 'l 10. 
. .,tb6 ? !'.Al'. 
- - - -
- - -
-
-
-
-
- - -
. lOb A . 6. l6 
1.41~ 2,0lb 6. l 1>.11RR 
- - - -
- - - -
,;tc;• 18 .1>8C 
l 2,10 l .972 
'· 24~ .7Qf, 
- - - -
- - -
- -· 
.197 2.6l~ 2 .011 l .l 
8. 741:l 5.848 16.202 11.399 
9.6')0 3. r'>'> 2 .121 l . ~.,-, 
ibb R?n L9.449 ."l. L9~ 
.9'itJ .'l66 lb,tlltl 2'i, 
11 ,4Ul CJ.tlltl 2'i.b2 
IMPORTATIO~JS MEN3ŒLLES DU SEC1'EUR 
MO ~JATLICHE Er·IFUHRE:'J DES SEKTORS 
IMPORTAZIOm NŒNSILI DEL SETTORE 
MAA1IDELIJKSE PJVOER VAN DE SEKTOrt 
CEREALES, RIZ 
GETHEIDE , REIS 
CEREALI, RISO 
GRAA?TGEHASSElJ, RIJST 
N E D E H L A N D 
126 
cie : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/EEO 
B. R, DID~'SCHLAND 
F!Ul:CE 
Ir.li.IA 
U.E.n.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A- CEE/EWO/EEO 
ru:wr;:; c:u:::J.l'.\11.; 
u.s.:~. 
c:..r~'ill .. \ 
.~ac;;::rrrn:E 
:~ur:tLS rHYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
l<JbC) 
'""" 1 171 
U72 
(., 
•7t 
1071 
lQ~2 
1Q6C) 
lO'lf\ 
1fl'n 
1972 
10h 
1é171l 
1Q7 
1972 
l'1b'J 
107() 
1071.-
107'>. 
10h<l 
~!)70 
1 ~m 
=mt .Q_ 1<112 
"" 0 1<no 
L 'J~ 
1072 
lOF. 
.a7n 
'"'" 10-'1? 
(Q(,CJ 
1070 
1971 
1912 
1969 
n• 
a·l? 
' 
147? 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Hei?.en 
I II III 
7R<; ~· _<nii llll.tl'lli 
- -
440 
Il: <;C li' .liQ-1 7C, 110 
>.tl 7'il 51 .eco 11Q.'l2 
17 .Q07 2 i[Q~ >.<;.66a 
-
- -
-
-
- -
QF 2t LI' 
1?. 1 <;(; 7.0CJl G. >.aa 
Il rye 7 .. 
cr ~ 2 lOC,C 0 71\C 
10-'l'ltl 10.32'> 7.oA7 
]2 606 c t.6 
2 04Q 2 080 
-+~~t-- >..400 R '6 l!l ·Oo 
_3L_29l___ .... .2&.118 <;O l'l'> 
..l.424. ~~ )U ~W:: 2.rJc '·~"~ o.OCJ~ 
-D-41_:._ 
=:nr 0 14 -"+ - 50. ~ 2S 
- ----
-
-
·-
~-
··-
~. 
----
··-
---
l .CJ30 ~n -~o· ?? p;(jo 
2 661 c .8')4 9.2G5 
. . .. .. 
<; .. R<;l ~):jg~ ' .sr, r;· q~ 
" 
,JO<; 
.. .. . . 
Q6.Q7G :US.Q<;R l 4.71!S 
.• Yb: L 
62.Q'itl 'i .<;6" CJ!l.'il2 
IV v 
~ .h.' 
'>1 l<J Il' • bt 
1.419 'i20 
1'),1'<2CJ Pao 
4CJ. 74' Ji~:a1P. 
>.a. 077 3"3'.46CJ 
-
- -
- -
2'lf _ru_ 
l.444~ >-- 8.053 
.. 
-
.. 
1-f1,~1_70. ' .• ;1.0 Q<l:?\7 
·-
.. 
4.) 111 ;r;:;: 
-CJ.~06 __ _2,_383 
~ p, ., .... ·,g;•, 
'l ~ ~cv 
__21_.95Jt ~J.J,JQ_ 
~ ~~ -- .L! v 
"'ë_=qi6-- :; ">CG -,2-. -
···.2-wna 
.U4' . 0 
J'l4 
- -
~ C21 !.1.3..~5 1.0•.() l '0 
.. .. 
Ml 2QS 2 ~ 
>.a SQl i 2RJ 
.. .. 
_2' Qf, •' " , :T 
0 1 c, 
!l' 06 al, re; 
Importazion1 mens1l1 (t) 
F~l.m~nto 
VI VII VIII 
' 1~:-')cO l: 12 • ~<. 
2<; 
011 72 y, 1· .<.1<' 
AP l.t•jc "•'J<J. 
43. 24 
- - -
- - -
-
6 co 
• J 17 0(1 12 ()<)LI 
a 32Z 9.·.ol2_ J. G··c 
.. 
oc f:.,l:l_ <4 
7" ~-r 
"" 
2l'i vo 0 0 
.. 
(,_?6/[ 2.':iR':i ?R.>.>.7 
').016 
c 
. ~ ~~ 4' .lJO') 
'" 
l ' • :./J v . ~ ~ 
-- l • f')O 
.. ~ JJ• ., '~ 
IÎ .~. c .1 62 21 C· ' 
a;;c 
41 ;'3t 
J ll 
-
J:\1< r. "'""' 
roo 
'-•-..JI -\.. ~-- ._, 
1 .024 c .ll 1': 
.. 
1'. ~ 11.2'), '1 ·0 
A' • '? 2l.bC),_ ·9''~ 
.. 
-· 
. J<T ,Oqr, ?R .P.9.1 
~ _, -, co " ~ 
R ,Rco 
IX 
0 
)>3 
>.6 r,r.g 
)(; ol4';1 
-
-
11.:02 
59c 
G4o 
"" 
·- .300 
l r.,07Q 
-
22.4tJb j,., 4 
1:.· {C) 
~7 .. ·
·c 
-
1•0 
22, ~hO 
3.907 
JO U4 
-•'': 
17 ,, 
. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwe 
x XI 
<. 
-
'" 
{, >.0 lili. 
4" ,j')<J j(),IJ'j') 
- -
-
-
22.042 ?' .?60 
264 1.7"7 
l-Ue fL: 'Jl u 
4' ,ô'; , .• tl!l<J 
1<;,<1(0 1~ .~'l 
-
-
1 
c 7tJ 2: 02' 
46 • 16 QQ,04C 
. ..:..'}' 
1'5.294 L5.224 
- -
- -
12.0~' 4. ~4' 
7 .9{1) 4.1'56 
49.CJR4 ~7 f;F.: 
O'Jo'J. o4i::U 
•'':! V' 8 
. oc l'i6 ,~ 
XII 
J 
8811 
44 .<JbC) 
4Co024 
-
-
22.121 
1.039 
14·~-
4'1.'14 
~. 00 
-
\a.t:i>u 
''· 7tl'l 
'H'"u 
30.)29 
-
-
24.Clc-
l .166 
10 .·43 
l l 2!l0 
0 
l!l: .2: 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a 1 ela 1 u1t 1 
I 5 'l' R .\ - CQ/DCJ/UG 
B.R.DIDTSCHLAND 
FR.U/CE 
ITf.LIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R .\ - CEE/DG/DG 
u.s.A. 
CANADA 
DAN»'.J.R!C 
ARGENTINE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cD/DG/UG 
'l'O'l'AL / IBSGliSAM'l' / 'l'O'l'ALJ: / '1'0'1' AAL 
I 
l6Q 
-1Q7C 
1971 800 
0 2 
L<J' 
-19 
-lQ' 1 
-
[Q'I2 
101 
-1:~1: 
-
1Q72 
1QhQ 
-
197b 
-
1Q71 .. 
107~ 
IQ6Q 
-107C 
-
1Q71 .. 
107? 
Gg 
-
IQ70 1 .'>1~-
IQ7l 
-
lQ72 
Q6q 2bt 
01 
10'71 ___1..__646 
,c,.:,~ 
ïé\ho -
1Cl70 
--
1071 
-
107? 
lQ6Q q<; 
070 
-1971 
-
107~ 
L<Jo<J 
-
70 
1071 
-
107? 
1'lb9 
-
1170 
-
1971 
1 2 
l~b~ 4 \6< 
0 .tn~ 
r-1971 1.646 
,., .. ., 
Q(';Q 4 •. 3() 
LQ7C 
07' :uf> 
107!> 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
II III 
- -
- -
- -
\(i~ g 
-
-
-
2'>4 
- -
- -
- -
- -
-
92 
.. ... 
Il><; 
-
Q2 
.. 254 
- -
- -
-
'i01, 
- -
- -1,<; 3 
- -
- -
- -
2R' 13' 
4'>0 so 
- -
-
-
--
- -
--
-
~ 
- -
-
~8· 
4'\0 <;O 
. 1\06 
2 641:! .J4b 
1rn '.-1: 
''t'; 71\' 
IV 
-
-
475 
-
-
-
-
-
-
-
-
. . 
- --
-
·--
. . 
-
-
-,.on 
-
-
-
-
-
-
JOO 
-
-
-
-
-
-
-
300 
-
jW 
-
l.l_f> 
v 
-
-
2<1 
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
.. 
-.; 303 
-
1.866 
-
-
-
-
-
-
~g; 
-
-
-
-
-
4W 
1:26 
.. 
o, 
p,r; 
.. 
'>o 
0 
l,RClQ 
Importazioni mensili (t) 
Sego.la. 
VI VII VIII 
-
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
- - -
-
- -
262 
20 20 -
-
-
-~~)~ 
-w-
-
-
?(.7 
-
1.916 
- - -
2.408 
211~ 
-
,., 
- - -
-
- - -
- - -
-
LC 
- -
r,;~ llv ~. (0 
-
- -
- -
-
-
<;(; 
-
L,o4L 
795 j(, 982 
-
c 
- • •J'-
;'5'5': ~b 
.6C 
-
r 
r 1 v 
2:!0!f 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'-45. 
-
b2b 
2. 791 
-
-
-
1 .1;74 
-
-
G34 
1.410 
R. Hl 
IJI) 
( .. r 
Maandel1jkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
-
-
- -
-
.2W 
- -
- -
- -
- -
- -
-
1.2~9 
1,1, 
- 9'\ 
-
l.>i: 
z. [<;Q ')J 
- -
-
- -
LoU( <;O 
- -
- -
1 
25). 
-
r]_tl 
.860 
.40 o39J 
rrR .RI\0 
,/Jlf 2.1\1,( 
127 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
2.424 
-
4.41 
3. 
-
-
-
-
-
~-
-
ov 
r 
.... 
6 •. :;<;] 
17 
128 
de : 
I • 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Cr ge 
aue : da : uit 1 
N T R A - CEE/DG/DG 
B.n.DID'!'SC!'LŒll 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.~.U. 
tot. INTRA-CEil/EWG/EEG 
EX T R A 
-
CEE/EWG/EI:G 
illROPB ORIENTALE 
u.s .. \. 
AUSTRALIE 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
' 
'1T 
1<1'7( 
,, 
1 2 
,, ,;, 
1, n 
1 ,c,.:,? 
Mo 
Jél7é 
,;.,.,, 
1o7? 
1o6o 
1711 
171 
1972 
9C 
01 
1071 
1 .;-;:,;,~-
lOI;o 
,.,, 
1 I9Tl 
1 10.,? 
\ole 
;;,.,;, 
R~-
~-
1 
107? 
"'"" ~ 
ffl2 
(;Q 
10"10 
1071 
1072 
L'J"~ 
1a7ti 
·~~-
or, a 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1 l 
0.,? 
Monatl1che Einfuhren (t} 
:.:e.rs~e 
I II III IV v 
- -
- -
c 
- -
<; 620 l,bOb 
651 
- - - -
'j .).4 ü 1.1.<J.OB 19 _0 2: _g· 
' '' 
u,y,•· 1 ."7' c ."0 12 'M 
749 7. 201 7 818 11 666 9.9';3 
- -
-
-
- -
-
- -
- - -
1,92C 313 ,.,~r; >,(l() _1_.60: ____ 
o:3 1.296 3.490 ___ 1.6GO __ __ ....l.._5E~ 
.. .. . . .. 
--------
l'J1t L6." 76 
r ~ 1 lo~- --1 (\ 0. "? , 
...l.5L-- ~:7?? 
. .. 
- - -
- -
- - -
-1-- ~00 190 __ _...___~-- 1-------=--- -
- -
-
-
- - 12:82î) 
-
- ~·J1Q_ _ _ ____],.M15_ 1-----743 12.8'0 
_}~4.)_ r---- t--- - - f---- -
-
- -~--
-------=-::----- -:::--1--- 1 '~ 202 
- -------- ---------
-----2J)(L 
------AL 2~2 - 14 
p&<t_ r----=-,-- - -r----- _9.2__ 1.401 38 -
-~--
---
---
--
0 0 1Qq g 2 .,-;.-. • J~ Z..> 
•o . ; 7.' '.0'1. t:2_ë 
. .. . . .. .. 
,- IC10 ;:. c "Cl 2 r:")2 ?tl? 
-
G ' 'i2'i 
.. . 
,. 1..: c . ·,~. ?~ 11 ?' u 
'.7116 ~(JC L Hl t'• lh 
-~'n 16.1\R oR >KI'. <6.124 
Importazioni mens1l1 (t) 
Or.~o 
VI VII VIII 
-Q-,q - 24 52 u 
-
~ Jo 1•" L'},Ut 
~ 'l,E;") 2.o...:l 
'i.li7 
- -
-
- -
-
-
200 1 2S9 
2.957 1. ,. c 254 
.. 
1 
1 Cl. 2-fl' 5.829 018 
.. 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
:98' 
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
1 
-
-
u 3 l( 8 2].'~ 
.. 
- -
r-~ l..9.E_ 2.l4 
.. 
~ ;qg .. '0.1 r 
~ i2 
·"" 
< ?c? 
211.10'1 
IX 
" {l 
L "'':... 
"''"'' 
-
-
2~-c 
r 2 
r 
ll.Y 
-
-
-
-
-
-
-
~ 
:1 ' 
L 
~j'-' 
. . 
-
' 
·" 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
:;erst 
x XI 
- -
:>.~~7 
'· QQ(l 
,- :zr 1 " 
~. b~ ~ 
-
-
- -
220 
210 1.02') 
1 
..!..;-' l ·;.' 
rr. 30 ~
- -
- -
-
~12 f.. Tn• 
-
- -
- -
1ob52 72' 
- -
<188 570 
-
3oû'i2 H. 
. 
~ 
-
. 
XII 
IH 
i:icfo 
-
-
?:o 
1.978 
() ~' "~(l 
----.;- 1"ilT 
-
-
-
1,.870 
-
-
.31 
-
2.-432 
-
.6:>:> 
l'),ujU 
.RClfl 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : cl.a : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DE.UTSCHL\ll1J 
FR.'J;CE 
IT.'.LIJ, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
El.JROPE ORIENT .'.LE 
u.s.A. 
SUE.uE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CAJT!ùlA 
AT J'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
a,:;c 
~
1Cl'1 
1072 
IQC 
1 0 
rn 
~7:> 
)/;a 
:.7n 
7 
107? 
1a6a 
10'7{"1 
ïM1 
•n~0 
ïQ'lo 
1'111 
101'.0 
1o7r 
1QT! 
,;,.:,., 
ID 
'iQ7( 
~: 
~ 
1o7n 
El~ 
,;:,:,., 
oc;, 
111'7: 
,;:...:,, 
li'i72 
IO~Q 
""" ,-;:;;:;:;-
1472 
~ri 'ir' 
ï67 
iCi?? 
~ 
""""iQ?() 
1071 
n~0 
a"o 
~"' 
10' 
1Q' 2 
~ ~ 
() 
1Q' 2 
Monatl1che Einfuhren (t) 
H.1fer 
I II III 
-
- -
- -
-
0 
' ~ ~24 CJra 
r:)t/ 6\4 1.-.;e4 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 7 2 
.. .. .. 
4. .<JU'i 
:o\;: 641 1 )tlû 
.. . . .. 
-
- -
-
- - -
- - -
_§.~- -2.ti4' 1 •. ll 
- ~- -
::-- - -
-
.v-Je 
2.0. '( 02 
- -
•J 
___!~.0 1.076 
·-
~~ 4'3. ) ~ \S' 
-
• !4 6.619 
- - -
1.l5a-r-
- -
390 
-
1 
-
2 
-
86 1 
Wo .. .. 
.21 ~. 1:1• 020 
2 <lLl.i _4.uuj . >'i 
,.( 
' 0 O?C :To 
' 
10.ll'l 10 000 9.9' 0 
IV v 
-
- -
- -
1 oâ 1.SC . 76 
-
-
-
-
- -
- 5o 
1 2 
. . .. 
-~-~- .R6J 1 20 
.. .. 
- -
- -
- -
-L4' 2. La4 
-
--f-· 
-
. L4 '4].21 
-
?P. 
-
31'5 1'5 
L 
Qq1 2., .' 
L4.600 a6~ 
- -
- -
239 -
-
19 
-
.. . 
. .16' 2'12 
1 >À :>_llP-.1 
.. 
. 7')C e, 1 
~~ ) r 
1 .!:l38 'L'il4 
' 
Importaz1on1 mensili (t) 
Avena. 
VI VII VIII 
-
0 
- - -
-
-
UL 
sgg 1 Ou2 u 
-
- -
- - -
-
s· 
- -
42ç <!OU <!) 
.. 
2.'i2~ 'iê.'i 
1.02 . ? 76. 
. . 
- - -
-
-
- - -
-
- - -
- - -
1.006 
- -2,Aaa •· r>U 
-
L'!<t 
':rd - 1nc ;<;')i 
-
- -
- J.tlc 
-
- - -
1.2'11 '537 ? .1' 
. . 
7". 2 2 Qll 
JI 1?7. .ll: .tl] 
.. 
0 
. J 
r 
' ~ 0 
,. 
1:!.601 
IX 
'i: 
l:lu 
'Gq 
-
-
-
-
;l 
1 
.'i2C 
'')~ 
-
-
-
-
-
-
~7R 
l2 
l.o 
-
e 
-
6S'J 
2,632 
c 
_..r.:;") 
1' a r 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
-
'5'5 2.166 
2 cc z.· 
4. ?' 
-
-
-
-
4 2C) 
2 2. 
ll.aO 2.400 
- -
-
12.2VJ 6_a6' 
-
- -
-
-
""" 
17 
~~ -
1.14'> 
-
- -
228 2~ 
- -
24.090 6.447 
L2: 
Ill.:>:>' .7<;1'. 
0 c 
-" Jt. If. lf.A 
129 
XII 
-
l'51 
0 0 ~ 
0 
212 
-
-
6 
'-•'-)y 
369 
-
-
-
6-'i'iQ 
-
-
-
-
~ 
-
-
'· 'tl 
1 
1. 7R1 
00 
A . r7Ff 
' 
r . 
130 
de : 
Import .. t 10ns mensuelles ( t) 
::oYs 
au.a : da : uit : 
IT,\LIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
I II III 
l' 0 
l l 
NEDEHL;JEJ 
IV v 
Importazioni mensili (t) 
Gr<.lnoturco 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
::0\ÏS 
x XI XII 
1----JJ.Q6:t__qf--~P.!!'?~'l+__l1_:,'--:'1J:lq~l''iL---ji-~L.·~ 7JlQHc----=-o,.J7r.:;gg·1-c+---'1·h26 li ~"6 ,R11i 'i,932 l3.~1i3 5. 519 15.23G 7 ,T2·1 
U, E, B,L, jB ,L, E, U, f-l.~t'>L,~+Jm,L-t___ji~ " .• ):'i09;UL4-+_j,.h'·,4.LJl.'7Q_'i+-----"-12~ •...:.'i'LL' +-- J"',I,"-' 13,,2"''44--~-,-.W~.L..-: 7:,'""43- _ ~.~\?"-"---f---'llc il !,__0lc'lc___J _ __l_!.• 9l'.:22_--t------"'l2.!.:: 9  Oo'J7_l7_-l-~l0~,,_,;3"'2~0--4 _ _;9~ ••2L 'i9 :2"'----_j._:lo_<4±!•2l 'i' "'------J 
~a7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------~,~~~~-----~-----r-----,----,,-----.--_--,--------,------,-----.---_--~--------~------~ 
UŒOPE ORIK:T.\lJ: ~Rl~~~;:'m~~ -t==_:-==t=~::~=4=~~=t==-~-=+==~_=+=j_-==t==:::-==t==~-==±==-~=j==i-==±=i-==±=i-==:j ~--~---~--~--+---~~--~---+---~--~~---+------~------~----~~----~------4--------l 
::JIODESIE 
UNI Q}T SUD .AFR. 
u.3 • ..:\. 
AU'B!!ES PAYS 
Cl( 
1 
'a?? 
_,-'----~+------'-- -
'02 
';! 
~~rs<cl~~~·~41'i~:2~t---~~,.cl~3~+---~·0~Ih~l-~~h .. 7~-+-*lO~.h~g:?_l-~~~·~1} 
q/;q 25 12.393 0.395 4.533 2l 3. 50 1o7n il q 2 9 
"'71 
,Q-7; 
Dl:l~ 
.027 
202 
'i.l:l7') 
15,3bJ 
411 
~ 
1Y 
l5.1:l0b 
'i 
q 1 
460 .270 
17 1 n~ 
0 ,bl') .j- of'jiJ l:lb.ll:l3 YY.9'il:l ,'iQ 212.9'f2 ,11 2UC,4- ,2,00 2 '4.,111Jl. l94.,'i2l l'~q_g· 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG L~,,~,n-~~~~~~~L--+--~---+~~L--+~~·~·~4-~~·~·~4-------~~~~~~-----+~--~-+~~~~~~~~~ 1,~ 
loo( l'id 7') q( ,7b4 b09 27.t.2'ï' 270.439 L'>4.2l'> -:>nF. n ?Ah~'>'> 
219.b7tl 2t ,YI.X 29">.-Rl ~ ?A<;_h7H ?l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ---,-;:;-;n 21 .o· 0 lb' 2 2 
1Cl70 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréàlea (1) 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B,M./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
UNION SUD Am. 
ARGENTINE 
MAROC 
TURQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
,o,;o 
1 1a7n 
1971 
1 ,0"7? 
Cl li~ 
o7n 
1Q71 
1972 
LQilQ 
1Q70 
,o.,, 
,;,.;.., 
J:ql;q 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
IQfiQ 
llé:l70 
1 1Q71 
,;,.;.., 
. 101>0 
rmt~-l1<!'12 
10,;0 
1 11'1"71\ 
~~-
~ t--
'? 
~70 
-N ~ 
1Q7? 
IQ/;Q 
l91 
LQ71 
,c,.;.., 
Qi;Q 
~ 
,c,.,., 
LQ6Q 
19·o 
IQ71 
,c,.;.., 
1n.<n 
ro'r 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Ll'l7: 
LQ72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide (1) 
I II III IV 
-
- - -
- - - -
-
- - -
.• UOJ .uuu 
-
bbC 
- -
4.484 7C 
- - - -
- - - --
- -
- -
- - -
1<; 
1.049 ">,646 1 OQ8 578 
2.069 .420 5289 _4g0 
-
.. .. .. 
---
-
2.L'>: 4.b4t ,U';IO ~96-
.42C 'i.289 __ 6..55L 
.. .. . . .. 
-
- - - -
- - - -
~--:-____ 
--
- - -
---5~7 .202 9_ 6C 2.op _ --.;: ~, ~ ?Q" 
_4_1.622 1J- q1J'> J.~-____AZ_. _4 _ _} -
____219 2]._ 
- ;.,8 ---H~_ - ----- 1,693_ 
-
--------
..._ __ 
Hoi --+,PJ_g .,, R IR1 __9__.924 .ill 
~Jl5- ~2.25't: e-----1L.S..l5. ll ~00 
-)li - -- Q1 3] -
- __ _fr_ - .~A ~---------- 17 1 
11>R 
-----
-
-- -- - -- - --- --- ---
- - - -
--
-~ --~~ 495 74R 435 i6 
.. .. .. .. 
13.92">, .3oo o1b<! .':109 
7.284 324 tl. 1Q2 .2. 
fi. '4 •4 .2.860 ln_,,.., 8.7M 12.6: 14.Q4'i L1 0'> 
'il 76Q 6:.786 118.404 l'j.'j7Q 
(1) à l'exclusion du riz- aussohliess1ich Rets- Senza riso- exclusief rijst 
v 
2.2">,2 
-
-
26 
~ 
-
---
-
-
- 32L 
----~ 
.. 
?4Q 
.'i'i'i 
.. 
-
-
OQ 
40R 
33.1'i9 
-161--
---
-
-~ 
26.9118 
-
4 
-
-
-
-
1.529 
1 l 
.. 
R A7~ 
~
.. 
~ 
---,-.,-""" 
'h( ·-w· 
Importazioni mensil~ (t) 
Altri cereali (1) 
VI VII VIII 
- - -
-
~>n 
- -
_.,.___ 
- -
-
- - -
- - -10 
71 2'i6 407 -~~- 1':10 7.1ou 
. . 
_l.Q"l,8 60'i 
--450-- 7 16( 
-~~----
--
- -
-
44- 13 
-
,., L4 <!o':l':lb 
0 U1 8 .. 337 
10.1'i1 
1 .~9 
-
385 
-
-
~.?CM 4 o.oc 
2 :RO"l, l'i IA2 43.592 
28.'i4' 
2' 
llR 140 
-
- - -
- -
-
-
234 483 
513 Q. "l,il"l, 853 
. . 
<;_ 2Q 'i,l L<!o 
21 :4Blr 2'>.~2 'i:>.Q41 
.. 
?'~ ~ 
Ab::-tl7f 
IX 
-
-
-
- 40 
788 
2.050 
.oo~ 
2 OQC 
-
J2 
.3~ 
.IJ62 
':14 
-
8.760 
9.2: 
2~ 
L4U 
-
-
664 
555 
Q,909 
4!l. L94 
• ~94 
.«04 
131 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Andere graangewassen (1) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
') LU 
l) 
-
39 
180 200 
-
10 13.259 
-
ll:l'> 22~ 
2'> 13.259 19 
- -
<.V 
jU 4' u 
l:lb(l 2.Q8'i 6.43~ 
\l:i, 4 51.tltl2 L7 .. 2'i1 
6 ,~ 2'>0 
- -
~ •. H~ ,OQ2 4 .. 4'i2 
.3.447 16.676 l'i.l 0 
<!. ~· R"l, 394 2 2 535 
- - -
- -
-
?14 lO.'il2 107 
219 130 133 
• 36 L4,b92 , , "l,47 
•«-404 '4.'14'> • L«' 
,J2 • 14,9: l~7 
'>2.40'1 Otl.:>Oil \"l,. L-6, 
132 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R.Dl!IJTSCHLAND 
FIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
ROYAUME UNI 
SOJIALIE FIWIC. 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL/ INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1~·o 
1971 
1972 
L~O~ 
10'ltl 
197] 
1Q72 
L~o~ 
1970 
197: 
IQ72 
1969 
1Q70 
1071 
107? 
1Q70 
1Q71 
10'7? 
L969 
~·-10'7? ~: 
BEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV 
'>J2 14 02 
-
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - -
Ql 
- 99 - 33 
- - - -
- - - -
- - - -
7 1 9 ~~ 42 24 21 
.. .. .. 
. -· 
~3~ 17<; 
__1_46__ 42 2.1" 2: 
.. .. .. . . 
- - - -
------1-- - - -
__ _... __ f--- - - -
- - - -
--
- -
--
----"'--
------
- -
:a-·· ~-i!t l'>' tl')') ~9-7-1.097 ~--~ r---t~ ~L8 ___lD:_ 
--
107? 
-· --
-1-------- ,---
··--- -----
--· 
--
---- -------· r-------
-- --
L969 47 L87 L')1 123 
11070 ~') l'>'> 486 611 
11Q71 . . .. . . .. 
11Q72 
LQ6Q 923 uc 1 006 20 
l 1070 _5_')6 2'>2 914 020 
llll71 .. .. .. . . 
1 1.07? 
.462 1 ,_~~ Q7l: '>9tl 
lQ71 _ag 4'i'\ Q'iQ Ç40 
10'7? 
v 
2~~ 
-
-
-
~~ 
')1 
-
-
-
---~--
r-________,li_ . 
00 
264 
12 
00 
-
-
-
-
-
-
--
--- -g~ 
=-: .:__tl_M_ 
tl.60 
50 
.. 
2l4 
U40 
.. 
~~t~~ 
1.020 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Farina di fru.ento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
24 .QQ_ 30 
'i'i 
-
- -
- - -
-
38 21 ~0 
19 140 34 
---
00 
1tl 2: 
AL 206 10 
---· 
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
L:>O 241 \.d' 
lA 390 1.4tl0 
1 
24~ \'i 6'>4 
22 21 71 
.. 
1.363 270 .995 
'jt 4 ,')'). 
.. 
1.~ ~n ~:g-n 
tltlO 
1 1 
IX 
0~ 
-
-
3~ 
-
-
~-
44 
L~O 
tl3 
-
-
-
-
3~0 
0~ 7 
_tl) 
50 
4C 
rz· 
~n 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
j 
-
- -
- -
96 
- -
- -
35 tl7 
5' 97 
3tl 
153 1)4 
- 20 
-
-
- -
- -
,~Uj L~ 
'"· 
711 
~4: 66 
36 3 
.440 O~!l 
.'229.. L4 
, tRJ 
.2 
1 
XII 
ou 
1 
44 
-
-
11 
113 
~c 
41 
-
-
-
ouu 
863 
181 
19 
R?' 
o<:: 
u~ 
04C 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
de 1 aue : da : uit 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
REP. SUD AFR. 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRE:> PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
TQJ!;Q 
n7lY 
1'171 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
rb 
1 1 
107? 
1Q6CJ 
1'170 
1071 
i<i72 
NEDERLAliD 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II III 
6() l'l' 
IV 
20') 
1 
-,-a;rn 
1é7, 
lQ' 2 
_ ____l9.L 1-- 206 
---+----+----~-- r-------
~~-+--~---r----~-~+---~·~·--+---~-o __ 
oOl 
v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Farina di al tri cereali 
VI VII VIII 
f--: 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
133 
III 
~---- -------+-------+--------~------~------~----~ 
20 15 
~--- --~------------+--------+-------~--------+--------+------~ 
--~ 
-------------+-------4-------4-------~---=--~--~---+---=--~1 
- -------------+----~----+----+----4----~1 
1'16'1 ~--'f-J.9_1Q~~o-+--~~=----+ --~-t-----------t---~----t--------:----+-----:__--+----=---+--~: ----1-----;;;;;---+-----=:----+-------4---------i 
~;- -------- r----------cl---=---+------+--=---+--=---+----+1-----
,-;;rn 
=llit--- --- --
~ 
1-,-a;;'-';1-1-L--f--- --
1 10'7? 
1---- ~-
1------- 1---- - -
1- ::-
-- : - t-----=-----+-------t-------t----+----+-----t-----=-----lf--=--+--=---1----=---l 
-- ------ _..._ ___ ---- _,. ____ ---=---t--___::__+----+---+-----+----1------11------1 
- ----- --f--
-- -~-- ---- -:-_ ---- ----1----c::--+---+-_::_-+-_ _...__+-----"''---1--___:-:___jl-___:-:_____j 
------ - ~-~----~:__--+--~:__+----+----f-------+---~----4---~ 
-----1----
1-------t--- --- r--- --------+------t------t----t----+----~----+----+------+-----l-----1 
----
1------ ----
1'16'1 i 2 l 2 18 2 2 
•n'7n 1'5 
iQ-fr 
146 2'5 
1Q72 
1•li>O }_ 2 -T 2 l!:l ? 
A fi 25 
1 
1 2 
QV_,J 2 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALh .16 
2'i 
1 ,é,.;? 
134 
de 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oêrêalea mondés, 
perlés; germes de oêrêales 
: au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
,y 
0 
B.R.DIDTSCIILA11D 1 1 
1 2 )Q 
FRANCE 70 
1 ~7? 
tlt;c 
1 ~70 ITALIA ~t· 
1972 
1969 
1Q70 
U,E.B.L./B.L,E,U. 1Q71 
1 7? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 71 
7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
. l~b~ 
~ EDYPI'E 
1 10'7? 
f*~ SUISSE ~~-
f~--
u.s.A. 11l7 
1Q72 
--
f---
1--------
1------
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1972 
L';IO';I 
197( 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
107? 
1Q{;Q 
lQ7C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q71 
107? 
NEil ERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali Griess von Getreide; Getreiàekl3rner ge-
h ~?hA1~A~?9hlirfen;geschrl3tet,gequetsc t; mo ndat' 1 t' . di ali 1,per a 1; germ1 cere 
I II III IV v VI VII VIII 
-
2 ~ IRA ~OH 2Q'i IR? '7AA ..... 
<;>.2 ?>.r c;c 415_ 29: 945 y ;~ .... 
3tl3 'i64 928 1.046 '630 1.662 
lli'i /iQ LB4 l4b bJ. 2~ fi!:J< 71; 
UB 44 12: L6 2m . .24 Q6 
-
165 143 210 104 -
-
-
- :-- - - - - - ------ --- ---- ---- -- --
- - -
- - - -
- - - - -
165 
----
1.'i72 1.231 -jj~~ r-.l·~8~-- ,__:- i:L 2.176 2.104 1.~~~ 1.270 2.044 1._L_ 2.212 1 870 
~ 
..._ ___ 
··--
_7. 
--t.m :__~_ - ~·211:1 QQ~ 2.'iQ2 01 ~ .<illil- 2._254- _l~-- r---3·~?0 2 -~2 1.'\Q!l 
.. .. f----'-'---- -- ._._- -- ----
-
-
- -
- -
- -
- - -
-
- - ---
--~----t----- - - +--- - -
- - -
- - -
- ----
- - - - - - - -
-
- t-
- - - - -
----
---- - --
----
--
-1--"" --- - - - - ----- - - -
- -
---
- - -
---- -----
- 4'i 
-54:. 1--- --- - ---- ------
--
1---- --
--
-- t--- -
---
----- --- --
--
--
---
f---- --- f-- ------1--
--
--- --- --
- -
--- - ------
-------
-~ 
-=--w ~* --- 226 104 2tl ll<l 7>.6 204 52 7 l'< 1 
.. .. .. .. . . .. 
6 <;2 B'i 226 104 28 8Q n6 QQ lé' 249 204 52 1~ 1 
.. .. .. . . .. .. 
_Ali .<;6<; 2 .?4C .266 2 
2. ll,Q ? .il A; ?.<;?t; .4'1!l • Q()Q . 
71'.7 lfS • ~32 .J5U 765 l. ljj 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, griesmeel;gepe1de,gepare1de, ge-
broken of gep1ette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
'71\R 2' 6'i~ 74>. 
611l 669 6~') '3~ 
[') l2' l1[<J 
()( 142 ue >2 
- - - -
- - - -
1.~g; 2:084 1.694 1.665 1.4 4 1,41 1.061 1.326 
2:212 
:A?? ?_II.Qii ?.'i2« 
2.224 1.834 2.22 
- -
- -
- - - -
- - - -
--
- - - -
-
,1<; 'i4 
-
- -
41 -
1541 54 405 l 
13 13tl 32 2 
04 QQ 4~9 
L>. l3tl 73 2.J 
_1\?' ?.<;2' 2.Q'i'i • ;)U ? . ·?<; 2.'l,62 l.qQ7 
cie 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Melh und Grieaa von Maniok und dgl. 
aue : ela : uit 1 I II III IV 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Farine e semolini di maniooa, eco. 
v VI VII VIII 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
135 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~~----~~,~~~==~~=ç~==+=~=+==~~~~==~~~==~~=+~==+=~~==~~ 
B.R.DIDrSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
1 1 
1 2 
17C 
1972 
IQ6C 
,, 
1Q6Q 
1 1Q70 U. E.B.L. B.L • E. U. 1--+1 q;œ,11Y------""'--~---=--~----'=------I--l'"'-'l9._._.,_72_-+---•~ ---~-+-----'--''------
l970 f-------=- - f-- - -: --
~---------r-------+---~---+--~~~------~------~~---2~20~ 
------ r---------+-------l--------l------~------~-----(j"-----l 
2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-?19~7:1~------""'-- ---+--=------t-Q7? +-~~---+---~----+---~--- ------- -+---------+--------ll--------+--------+---------t---------t 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
THAl LANDE 
INDONESIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
--~---+-----""'-----+------- - -- - -- --=---t-----=-~-+--------t------------------r--------+-------t----------1 
_____ •• _______ ...____- ---------------+----='-----j-------
1970 f--
_ .... ___ -------+----
----- ------ --------- --------~-
~- __ _..... ____ .... _ --- ---: -- -----+-----=---+----::--t--=-----t---=--+------+ 
~19~71--+--- ___ _ 
1972 
____ ...._ __ ~_-_ 
_ _ _...__r---- -~--- --~---~-------+-------+-------+--~~-+--~~--~--~~-+ 
r------ --
--- ---- f-·-- ----
r----- ----+---------
--- ----
--- ----- ------ ---
---- ---
--- -------- 1---
---- 1--------
1969 13 10 2(! 3 lU 11 2 22 
1970 30 13 b 1 «: 6 10 3 8 2), 
1971 
.1972 
1969 
-~ 10 2tl j 10 l1 2 1 22 
197C jO n 6 1 25 6 0 j 8 2. 
19' 
19 2 
191>'-l 1 2tl 2 a 
19' 1C b 2~ 2l 
TOTAL/ INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19' 15. ~ 1~ 20 15 
11Q7? 
136 
de : 
I • 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B. R, D:wTSCIILAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L,/B.L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHEX:OSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/GO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Qi;~ 
lQ' 
1Ca71 
,, 
'2 
" "' 
,, 
" 
i? 
~ :n 
---,:l7() , 
l' r? 
1• ;o 
1• rn 
-~ 
•n.,., 
070 
férh 
07'l 
IQ6Q 
f--19--'ZlL ~;;-
.. 
--- --
----
-~-
----
~--
f-------
1----
1--- ·-
-~ 
--~-
--
IQ/;Q 
,().,;, 
1071 
;;..:,., 
Q/;Q 
a 'ffi-
1071 
1<172 
,n<:n 
'6'1f 
10' 1 
1Q7? 
JIEDEIILAliD 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- - - -
-
2: i!Cl; 
tl4é ROR <XH 'l"i2 
1.239 704 1,167 91_§__ 
- -
- -·- ---
- -
- ------~----~~~ 
- -
---
'16'1 1 694 1.859 2.161 
2 670 2,488 1.935 -~5_tl_ 
.. .. 
---
-------
-~lg --t.~~ 2,0b9 ?~ -~ _ _1,__41 o __ 
.. _____._.___ .. .. 
-~ 345 682 ~--m- r-- 1%- "iQ.d ~-- _f8_5_ 
---- -- ---
---1-- --
--f-- ·-1-
. -
-·- ----- -· ---
·-
-
------ ----·-
--
-
----- -
~-
--· ----
·- c--
. 
-· 
--- -
- ------ ------ ----
----
. -~-
------ r---- ----
-----
1--· 
f------ -·- -----1------
---- --- - -- ~---· 
. . 
-· 
v 
-
-
Ar 
71.1-J 
l. 20 
-
-f---
-
--
-4~~ 
.. 
. 
~:1g}-
.. 
8o"i 
162 
1---- 323 
--
--- -
- . 
-- ----
-·· 
---
Importazioni mens1l1 (t) 
Malta 
VI VII VIII 
- -
-
__M__ 
. 
1.1-J 22b 
-
--
n>r ~2 __ 20 2~ r-- ~4 
- -
--
-
- -
-
-~ ~0?2 1.705 
.3.Bn- 3.68: 1,642 
.. 
IR"i Cli! '2') 
.. ~_.4...3QL Il. 62 2."iil2 
.. 
-~----
761 821 
·-NB--2!l'1 ~ 
342 
----- 1------
---·-
-----
- -~~---
1 ~~~-- -· -î~~~ - 1-g~ 1,16"i 2' ooR 764 l:l)4 1.0 734 R7n 1 .170 .041 1.000 
.. .. .. .. .. .. 
1.186 tl24 1,860 2.378 91~ rc;q 1o'JI:l'J 0 i!.LU 
082 (>')~ ,i!'JU 2R 1,212 ,;1lOII >.07 1 1'10 
.. .. .. .. .. 
L"i'i 2 .. "i3'1 _3,'129 4ol:li!i! ,o, ----oA.4 .7.117 2.<nc; 
_c;QR l,.Q'il, 4 l!l!l 4 ntl A_"i .,; v;.; ,b09 o(i! 
-
2 >:"i 2.801 2 ?CO ,C'l.-1' .~ll'l 
IX 
-
"l'! tl 
---
-
2.7tl7 
2,20tl 
_3,LI:l' 
2.6"i2 
844 r-::---- 1 'ID 
-------
067 
614 
• Qll 
tl04 
c;, 
A 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mout 
x XI 
-
- -· 
-
21 
6"iC .322 
l,Ol"i 1,.111,11 
- -
- -
2.041 1.741 
3.451 2.756 
i!,Cl9' 2:<061 
11,1166 11,211 
)32 l~ 
l 2 2bé 
1-------
-------
1---- ~-
f--
1 211 401 
2tl2 'i43 
1,14 . l'ln 
4"l4 ~09 
A- ·a-rlr 
XII 
[2" 
~ 
_3UO 
1,"i6 
-
-
2.16'1 
3:D4ô 
'· oe 4. 2 
~02 
>o~ 
1,1' 
g~g 
~"i1 
l 2/';l, 
.d."i.dll 
c;·.wc; 
de 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 
ITALIA 
1Q72 
LQ6Q 
2 
1 
1 1 
1Q72 
I 
NEDERLAliD 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III IV v 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
137 
XII 
~lQ~~6~Q+---=---~~~--~~~--~-~----­
l07n U, E,B.L,jB.L .E. U, K 1 QUU'll--+---=---+---'"'----+---=---+---=-----+---""----+ --~=-- -t--------11--____:c----l--------+--_:::_ ____ +--___:=----t----=----J 
1Q72 
lYbY 
1Q70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7'1; 888 i~;i4Jf--- 1 08'\ ~·,.,n~,~uu~~-~~~~+-~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r------------,,ln.Q~6~5Q~-------,------,-~~-,-------,------,------,--~---,--~--,---~--,-~~-----=---.--=-~ 
IRLANDE 
IDROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~::_ 
-n~& 
LQ6Q 
LQ70 
1'171 
1172 
l6Q 
]il70 
1 il'Tl 
10~~ 
LQ6Q 
lQ7( 
~-----!---------+---=---+---~- --- -----=---+------+--------l--------~------+--------+----'=---l----'=----1 
-------f-----~-----~--~~--~--~~--- --- -~---t---=---t-------+--------1--------~------~------~----~ 
- .. --1-· -- -- --
·--~----
----
___ --------
---
-
- -----
4Q.. 
12 23 
40 
12 2~ 
41 
12 2l 
----
---~~--- -~~~~t====+====~====+=====t===~=====t==~ 
----
----
00 40 .L 12 
nn 41 
oc 1 
24d 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q7 tH:ltJ 1.143 1,00'5 1.2 2 <JlCf 2.>Jlll 
107~ 
138 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, inuline 
: au a : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEXJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
THAILANDE 
MALAYSIA 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
IOjÇ• 
1970 
1971 
1Q7:> 
06~ 
L'l' 
-ffi}-
~6Q 
lq7b 
1 1 
1 2 
,U6'l 
l'l70 
LCJ7: 
1972 
IQ6Q 
L970 
1971 
1972 
--~~-
.j!~ 
-mf-1 2 
~-
L'l' 
1972 
f-----
f---
---
--
---
--
1'16'1 
l'l70 
1'l7l 
107? 
~-
l'l7l 
l972 
IQI!Q 
1'17C 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE 1 TOTAAL .07' 
1'l72 
---· 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Andere St!xke; Inulin 
I II III 
48~ 4'14 24 
l'' 2 
424 382 135 
-
- -
- -
-
- - -
- -
AO 
7C Rn 
'iq 12 14'l 
IV 
:>R6 
233 
-
-
-
~c An 
-
'i7Q -~ __ §5L __ UL 
-791 . 445 _ ____MQ__ 
.. 
516 
''---
.. .. .. 
06: ~-~ -=~- - ij~ 6'r'i 1 1 
v 
li'> 
20Q 
168 
-
-
-
---
20 
b6 
.. ill _ 
__ _14~ 
--·-·----
fi< 
-____An._ 
.. ~·-·---- f------'-'------ ---------- -----
-~- ~0 _AQp_ 'l ~01 . -
- _30 ·~ -- 475 --20------ 396 
- -
-
-------- - - -
-
- -----
___ ...____ 
--
-
-
-
----
----- -~-
----- ·----
-
--~--
----- - -- ---
-
-
--
- -- - -
- -
- - -
---- - ----
-- - --
-
-. 
-
~ 
. --- --- -----------
----- ---- --
.. 
---
--------
----- --- --
----
--
--
-----
--- -----
- --
-- ----
----
-----
. --
---
------
.. --- --
----
----
----------
-ffi- Rl 101 Al ~ --~~_§6 60 B 79 
.. .. .. .. .. 
6' 131 'i01 '50 CJ~6 
b6 1'.0 A. OA 
.. .. .. 
6'1' .~'il R:>jÇ ~RA 
Mr ?4Q 6" RR<; <;6<; 
'lT2 Il" Il l'l R?i'. 
Importaz>On> mens>l> (t) 
Altri ami di; iululin 
VI VII VIII 
7fR 
i:> 201 ~:>:> 
1 2 
-
6C 
-
- - -
-
M ~~ t>\J 
"' 
___60 __ 
-
~ '530 2.4_ 
- §QI_ 
--
1 3 742 
____._. _______ 
--
"i;hh Q2C 7Q 
1.03Q ... 434 1 124 
.. 
----
----------
22'l 291 _10 __ ,, 5Ql__ --
20 
-----
-
- - -
.. 
- - -
- - -
-
---- . 
---
, ~, 60 .2 
106 49 25 
. . 
Ml2 352 122 
'"' 
<;<;6 :><; 
.. 
MR .2~'2 'll'l 
IR:> gg( L4'1 
: '\C 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
n: x XI 
2tl'i 2'1b 
'lt lb9 
- - -
-
254 '4' 
4• 4' 'i7 
260 298 149 
407 490 563 
--
60'i 6<;, IR 
638 Jj_()Q. l ,<;<;6 
2 
-
80 
--~- ~'l6 1 
-------r---------
- -
- - -
- - -
- - -
---
----
---
.. 
--
2 
-t ~1 55 66 
14 4 112 
7'\ 4':11 '6 
él'l 6')8 4'>0 
.J .6 
XII 
2 
- ~ 
60 
170 
669 
RQ 
012 
-~66 
-
-
2 
-
1 
6 
~~ 2 
tl'l4 
'~tlll 
de 
139 
NEDERLAND 
Importat>ons mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
Monatliche E>nfuhren (t) 
K1eber und K1ebermeh1 
Importaz>oni mens>l> (t) 
Glutine e farine di g1utine 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO /B-.-R.:.....D_EIJT---'-sc_HL_AND_~~=_F~t~;&~t'=~_.'= __ r:::_r:::_r::: __ :::1~I~_Q:_:::;~ r:===I::::~:::~=  _ _it~_+=_:_:!J~-?--1~~+=~==~=:3;::5;=J:_::_~_=~-=-_H_::gçc_r==~~!2~o~~~~~~~2~c~E~~~==-~-'JQ_~\~~:~~~~~~~et~l~~~~~J-2~1 ~'S~~==-~~=_,_,,~,L[j 
;~~; -- --~--- --~------ 15 __ c---~- ____ 5_ ---------1---
FRANCE 
~ 1 ~~~ -- - ::-:-_::_: - =~~a2- -- 45 ~ - ____-:t_a::- -= -_li_ 
~- ---~----~ ~--~-... -- --=-~- ------- ---~------------
!TALlA 
-1- -
---~--~1---~---~--
---- ---=~ 
-- -~--:---+----+-----+----+----~ 
10 
- -=-=--~=--------t-----+-----+------+---1----l~ 
____..._ - ---: - ----- ~-+--- -+------+---
----+----+------
U E B L /B L EU :_rnt:_lM~---=-=---=-• • • • • • • • 1 1 •• --
1Q72 -- --
-----.-...---- _____ 40 
40- -----=--
~--·-· -------'~'----
LU :5 ~J.~ Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ Il ~-
~ J. 
49 lA jU 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.----------~~------~~&-~;; DAN»>ARK ---~===t===~~==-+---- ~--1----~ -- ~ -----~-----
:::--~ 
~~--- -~ -~--- f--~-
-- f--- --- ---~--""--f-----
--c-- t------+------+----+-------4-------+----4-------
l---------4--r---~----r---t---~----r---+---~~---+---~----~--~--- -
---- ----- -t-----+ r--
- -------~----4----~-------1-------+-----1---- -
- ~~ -~--
-
--
-~-- ------ ---- ---+----+---+---+----+-------+-----+-------l 
-~--
-------- ---
-----
1 2 23 
2 ~-
2( )~ 
2 
140 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aue : da : uit 
B.R.DEJJTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
NEDERLAND 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. (1) 
II III IV 
~- ---- ""----~-~-f--____l28_- --~ 
~,- ~- - - f- __ _...____ -------'=-
fi i5 - ~-~ ~ -=-=--~=-=- -
~l.z.Ll"----jf--------1----~--l---------- -
1 2 
v 
Importazioni mens>l> (t) 
Crusohe, staooiature, eoo.(l) 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Zemelen en dgl. (1} 
x XI XII 
_ j~--t---'S2c~:S:oé---t-_-_-_ i!ci'--t-~~r2'"--+----+ ~~J4~--J 
------f-------
~ --f---~- -- -~~----~-=---+-~~~-------~ 
1.302 
1.14:1, 
- ---- -~--f--~-=--
!----""----
_2_.016 545 456 +------~22~29~+-__,._2~.3~3~5 +~-~4~35~+---~---W-­~ _rn __ __:_an_t-__ 144_ _1.176 964 529 0'12__ 
-'-'---1---"-"-- ~- -~~~- -- --~--1---------+-------
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~t~~~6~~--'!~;1,.~Bl~~~J.-_ t~ 
.__..L 9~7:1'--f~-------- _ 1-- _ 
1Q72 ~- ---------r-~~~-+-~-
2.bt 
---------~~~~ 
SOUDAN 
SYRIE 
u.s.A. 
RHODES lE 
RE!. SUD.Alm. 
AUTRES PAYS 
j! 5~ ----
-::--- --~~----- ----~~-+-~-
-------f-------- --
-:::-
~l-·544 32.797 -12--~~ 
s-o. 209 41 • 5=81 '"---+-~-_.,4\J."'-':CL9TS-!.L__j 
-~----- ----
~-------+---
--=---~-+--~-~~+--~~--+~---~ 1 1 
I 2 -M~t-~--t=~~~~~t=~--r-~~t=~==t=~=-+=~==t=~~±=~==±=~~~~-~~ i ~j~ - -~-~--
--
R 
- --f-- -
--- -- ~~64 
5_9_4_- ___ 5l__ 
__ ----95_ _.... 
~--~--=--+-- --+-----~ 
--
----- --
------+- -~~-+~~--- -- ~~- _____ ..,. __ ---=----1-----==----j 
--- --+-----1 - -~-----
~~~t- =-~!~~- ~· 'j.~2U b. cb~ --·Jj.J_ • '39 -:::r .1J91 
_78_3_ 
- ~Q4__ 8g 102 
--
i! ~--+ ____J_:;L'±___+- -
1.,_~ 533 ~ ~}-- 92CY 243 2_._<>l2 ___ 1.492 33 2.010 l969 -~~~-t~~~-t~~~-t-~~·~;~~--+~~2~.6~9(0~~2~·~3Q5~l-+-~-__g~ ---o9~25r-t--'l~.5~0~6~ 
-------~~+-~~~-+ 
~ 6L4 2 351 b~O _ ]!J_ ~ l.Zbl 
19'0 
1971 
1972 
4' .725 l~~~ ~:~ 3' .249 27.493 ~T o.lOO 4b.B1J Jtl.4'14 )1.)21 38,206 51l.6Hl 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~LQ~7l~r-~~-t--~-f--~~-r-4-:2~.~~ll4-t-2~B .• ~6•_'~l~-4~'·~0l-r---·-14f'2~-~-··~_l_}-_34_._o_~~-~-g .. _al1l-+-4-:2_. __ s:l_0 __ ~4--·_5;:2-'10~~ 
1 10'7<' 
62. ~2. LQ~ 
IChC 46. l9l ~. <4 .?<;6 ~· .4Rl'l SJ2 ~. 0 b22 bl.fi4' 4J J24 bt 
(l) Déchets du polissage du riz exclus - Ausohliesslich Polierungsab~lle von Reis - Soarti della politura del riso e.olusi - Exclusief polijstafvallen van rijst. 
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NEDERLAJID 
Importat~ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Solubili di pesci o di balena 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
AUTRES PAYS 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~::u.>Yf----'""-~~--- ~-----r----=-- -t----''-----+------lf---~-- --+---~-
~~~r--~-----~- ----~~~---c~~~--~~-~-~-~--=---+-------+----+-------~----t----~---~ 
~~~+--~--- ~---~ --c---=----+--~--~----+-------
1---"'~Yt--~--~- -- t------"-"----j----'=-----t--- :-=----+--~--1---'""---+ ____ _::-___ _ 
~;;z±~f---=---+-~----""- -~~------- -----=-----~-----t-----+ ------ ~-+---~--t-----t-----t-----j-----j 
--~--~----- -~- -- -~- -~ --"----+----~-- ----~ ;:: ---- - : -----~::--t--=---+----t-----t 
~H!'--t--=----- -~------- ----~-~ ---- --- ------+----+--
~~~~--""~----------""---- -------- ------- ---- ~ -------------
--~---+---~-----
1-..l..;!.!.!;Z--+-------- _____ J,l_ 
._...,.,_.,.~~---- ~------- --- -~-- ~ 
1---"'~~t--~-- --- ---------- ~-~"----- ~~ 
r-- ~ lL 
~"-'-'--11---~----- ~- ------~ 
~~:---tf---'----- -~---~- ---
__ §JL _______ 2<l __ r-____ -:-__ 
-~------ - f------ 1------
~-------- - ---~-- f-- --
--f--
- --~ -t-- ---- -
-~ --~---
---
--~-
1------~- ----------
1-----
---1--- ---
----r--
-----~--- ~+-------~----- --- ----t----=---+--_:c:_____,f-----1 
-----------+-
--""'----- c----=-------- --+----+---------
------
--------- -------t------1------+-
--~b_-+-_-cc"-'-4U--+-=--- ____§L_ --1--- ____ 4tl.~+---2"'0"--t_---=2~3 -+-------'3~0--t 
2'J 
--=----+----"----- +-----~-- ----- ---
~--~--------t----1-----1-----+----+--~-+----~ 
----
-------- -------+----+---+----+-------1------+----+----+------l 
-- - ~-~ 
--~ ------~- -~--~ 
~~1~~~7~Q~~-+--~39-- --~~2~~-=--~+--~-r-~~~~-~Lf--~-t--~~--~~-~-+-~~-+-~-~ 1 --~ 25 24 26 8 
1972 
24 1 2o 4U o: 40 "~ 
-""' 30 2'> 
" 
<4 26 lj 2'> 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~a~~'~r---=--t---~-i-~L---t--~---t---==----r--==----t--------+-------t--------~------+------~------~1 
107<> 
2!:> 4l ,;. 4R 
"· 
.)V 
2tl 1~ 2~ 24 i1 L' 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAALt-~ll'Q~7l~r---=~--t----=---i----~2~1-t~=-----t--==----r-~=----t-------+-------t--------~-----+------~-----~ 
_lQ'Z2_ 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter {1) 
llEDEIIL.AND 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mangime preparati per animali (1) 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
de 1 au.a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.!l'l: !l 006 8.6!l2 
•n., 1 ,<;' 1 .<; 0 
L6' l44 l2'l 2t 
• 75 419 174 ll·•·r 
- - -
- -
27- :> 26 3 '"}' 'TU' 
- ---
- ~------~---
2.093 _h_g_24_ 2.234 2.411 2.968 3.053 2.BOO 4~622 
4_._002 _l.QQ4__ _ __ _3_.!_26 3.25!l 3.112 .'il 3.320 3.611__ 
~~-~ ~--
1 ài;a .. ..1.561 __ J....ll6__ ______l_JQ2_ _ ]. .830 
U.E.B.L./B.L.E.U. -mf- .. ...4.061. __ .4.021 _ .5.-0ll _ 4.2.79 
:Lm • . --- -- ------'-'----- ---- _._._____ .. 
-------
J:~- 4.446 .44. 3 .. 22 l).lT~I .2: .Gl2 :>4 __ 5.5QL _5.5.43 4.52!l 5.2!l!l .5:.2 21.006 1 . 10 
_------'--..!.. __ f----· tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ ~~~~_: --_--_t~~ _~:_·~~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--~~-----rll9.-;-;;-~zri9_.---r-__ ~_~_j,-;;L:-_-,_-------._2"'_~---,-~~~~~'1---.,----Tr----~~1"'2':::.::j:====--,-T3-.-i-:-_rl----_-_--.i,4~=;====546~=f=------rl--~--.-_-,_t------_~--.l;;l.==+====~l~=+=====3~B==+====:6~5=j 
BOYAUME UNI ~i- ~-_---rl=_ -~tf_- -__ -if- - ~i_--it--~--,~L1'lL...._ _ __,2o;:8 ._ 1------"---+- -<o 19 41 92 
SUISSE 
u.s.A. 
REP. SUD Am. 
llO 
-- 5t] I_4 
f------
1------l'---- --
'------~-
- 1~~ - - .jJ - ----'-l~ij4-=,2,.-t---l,l'N"'t6"---+----'L~2'i-+---l~[.2_~+---"..J.'~~~i+--_!, 4BriQ___4+-Al2~lJ.L--I---~lul,Q__6--I 
~2o_ 1---- 1_ 0 __ ~----_,l..,l_,o--+---'"""'-f------+----+-------l----+------+------1 
--- -::::_________ 
--- ----- ______ ..,. __ _ 
- -- --~-- -~-- ----~-~--=---+----~-----i-----~----+----+---~ 
-- -- ----t-~~--t~~~-t-~~--t~~~+-~~--t~~~+--~~~f-----~~-l--~~--1---~~--1 
--- -- ----+----+----+----+----+-----+---+----l------1----1 
f----- - -
- --+------r----~---~----+----f-------i-----~---~-----1 
1-----+-------- -------~-----+----+--------~---~------+--------f----------i-------~------~--------1 
1 o,;a ____M__ 51 79 29 74 'il 34 L4 jj :>6 2 1 p AUTRES PAYS 1--.1.;,,,_à~7n-+--- 176 ------!2~6---t----c2"".'6±'267-+-----'4~9--t------;14;F-9+---.m_269Hf-----'f;!--t---~ë___t--~~+---'!~+--~g_.-t--~·~-'-t 
1071 • • • • • • • • • • • • "il 11 28 4i 441 21 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL IQTI 
,;,;,., 
3.966 
:>. 14 
.7'15 
r:>~ 
.!l"i( 
4 lB 
• Q~fi 
!l.414 
2.786 
< . 
6. r211 
.4"i2 
.i44 .2. DT 
. ., ,jt)') .62~ .6"iQ 
."i'il 
(1) y compns les condiments - e1naoh11esshoh W1rkatoffhalt1ge Vermisohungen - oompres1 1 oondiment1 - andere preparaten dan van gra.an 1n melkprodukten 1nbegrepen. 
de 
TOTAL/ 
Importat>ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a da : uit I 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Reis in der StriShhUlse 
II III 
NEDERLAliD 
IV v 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Ri jst in de dop 
x XI 
143 
XII 
--------~------+-------4--------+--------~------+-------~ 
FRANCE ~~"--1~--------+---=---4------"""---+----=---+-- _... ___ ~-=--H r!--+---=---+--'=----+----==--+--~-~--- ----~- __ __::__-
1Q69 - - __ 3 --- - -
U E B L /B L EU 
.. l.91lL _ -24-~,------2- _____ _1.2 _ 2 
• • • • • ••• _!.21!__ --·~ -~ ___ _____!_!_____~--- •.!..__ 
1Q72 
QI';Q 3.~!-- 76 98 ~4_ ~ ~à - 1.]3Q__ 2.48'; ~L ___3J_32 __ -0~ __ 2.691 __ _l~L --~l_ ~l_.J;>9 
~~ --~ - __ 6ft= .3~ - -1-- --;::,..---- 1-:="~~-733 1<ro - ?AL~ THAILAliDE 
"i ~6 ~J1 _ljJC _7L0ll_ .812 ~=~f_~_ cm -=~ 1m 
~-
--
f--- f--
r---
>------ f--
1---
L969 2.04' 1 .. ~ _115_ 
1970 79 420 881 AUTRES PAYS 1071 
107? 
1Q69 r;. 78 2".652 4.726 J.J24 
iQ7C T:7i'il\ >.?~ 7. IR 4 or;· 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG IQ71 
,.,.,., 
= -" 2.6'i2 4 '2Q .L\24 ll7l' ~ .~22 l 'i( 4 O'>'i 
INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1~1 4". 2.'il0 2 1 2 \'i'i 
1CI72 
l 
l 
-,_,60 
J. 2~ 
2.048 
QQ6 
_99L 
------~ 
106 
40ff 
2 2 2 
>..'il." 
2.26' 
4.\\6 
~-!:15 
44 
1 1 1 1 
-- _g__ 2 4 8 
_ __ ._._ --- ---- ---+--------+--------+-------4--------+--------l 
- ----- -~2 4 ., ')0!2 4 
A ----~~~--~1~+-----~~------~~----~~+-----~1 
A:oi7Q 
-uA: 
640 
~ 
§'i'i 
500 'iQ 250 
196 jOJ. J7'i 
.B'i l'JO 
lb'i 742- 500_ 
"'>.B'i'l qm 
109 'Jl'i 
:Qi!. 
jC 
566 
91:16 
1.819 
?R' 
llo 79 
4. 
t 
1. ~67 
78~ 
2.~. 
\42 
1.341 606 
8<;7 '733 
'i.194 8.882 
• 04 0,.1Q'i 
• L'l' ILAA' 
.768 >. .. ?C 
144 
de 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués mbe polis 
<)U glacés 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reis enthlllst auch poliert oder 
glasiert 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Riso in grani (pilati) anche 
brillati o lucidati 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook gesiepen of ge-
glansd 
au.a : da : uit : 
B,R.DEXJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~l~l~~~------+-·-------+---~---t---=--~t---=----~--~--·~-------~-------4---------+-------~-------+------~ 1Q72 
1Qt<;Q ""·----;c- ____ _13_ .------·. --·- ____ _ __ l_t---~~2CO-+-___ __;_'M....__+----J!c;co"--i-----"l"---jllf-----":__-l-----'~-,----j 
U,E,B.L./B.L.E,U. ~~~? . ____2_ -- - ~---- _____ .U4_ __l:L_ _I_ - --~ 5 3 22 
~~~- •• _ -~··''-''----+--"" 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG f-J.~'J.=l1L-+-----'r2__~:_ t®:. 
1-~..J.::L.l.L--+-----'-''---1--------' • ---
202 --~ _ 24 L44 Je .l_!;!Q_r--_---;io!'~'-+--~l2~'1----"N:~r2H 
___ _2JQ_ _ _ __2Q'Z_ +--------'1'-'. ')4..._+-----LL<J<J-l-----·l 73 ~ i 2'1 "l'J') 
-------. ·-- .. ---- ---·---+------+------+---
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------.-l----:;~,~a':"t<;Q~,---j1-___ - _ _l08__""'_=--,----:;l~4.-,---_ _a__----..-ri---~=--;9J'""'_ --~-_,1'""34,-,--.----=~?<;-=-=--..-_~~~S"l~.:::'.C.~~~~~'""2""L~----_.M_--=2-,--,~_-_-~J..r~~--+~----_-_~~8~oCC~~~~1"lj 
u.s.A. ~~ ~------- ------+--·~-=-~---If--------: _- -~4.-:-f------ 22 . -~-~--f-----=-~-t--~=----+-----'---+-------'1"-'-t-------'l"'---j 
~B~ ·-+-------1- -- 4. 
__ ;?41_ ___ 1----~ ____ 23(3 ~~:--..-lfi~_~_-J-----=;:~~-l---""-t--=--f---""'---f----'2c;:ttJ"'--t-+--~'j'.L(<JL_j_ _ _=.!_!•(loi!IA1~-A THAl LANDE 
r--- - - f---~-~---+----
- --f---------- -----+-----+-----+------+-----+----------
---·-- -~---- -=~~~~~~~~=t~~~=jt=~~~=t~~~~t=~~~=t~~~=J 
-- -- 1--- ·- ·- -
1---- ·f--· ·--
f---· -- ·-~ 
1------- ------~'-----------------+-------+-------~-------+--------+--------~--------+------~ 
-- ~------·------1-~--+----1------~--~---~----+---~----~ 
--·----
l'l69 l_N_ ~~ 
---ffi- 00 ?7 ~ _ll8 4_8 829 186 241 208 
.AIJTJœ3 PA YS 1Q70 126 125 6'59 161 3~ 172 ~0 46 'ill 418 39-1 1 
·-
1 2 
282 2'l4 7'i lQ'\ 1o1 'ii 129 2 0 tJ'i1 20'i 121 252 
l?h l?'i 17'i hr:.<l lh" 
'"" 
2 'iO 46 349 .ll14 • ()Q" 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 ri 
•n~" 
IO"hQ <m H 711 IQ'\ 186 -., 2 !i.R a·n 494 
11:17t ltJtJ 'itJ~ tJt >C <;,:: .?h Ille ~- obll( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 11:1' 1.~o l,,ll1 1, ()Q Q22 I';HK .'67( 
--,-Q7? 
de 
145 
NEil ERLAND 
Importat>ons mensuelles (t) Monatl>che E>nfuhren (t) 
Bruchreis 
Importaz>oni mens>l> (t) 
Ri zo spezzato 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gebroken rijst Brisures de riz 
aue da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-------------~~O~h~~--------r-------,---~--.----=~-.---=---,r--=----.----,l~4q"-------,-----.2~C.-------~-------r------~ 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
2 t~i~ ----- ---~-----+------------1-----::_-----1-----
l-',.;u 07~"---11----------- ___ - ---- - --+----=-----+-- -- ------+---------+-- ------ -------f--------+----------1 
f~ ----0 --------+-----"'-- --- __ •• ___ _ 
~ f---=_....____ = -- -- ----
-+l ~ - _- ---
). 1 -=-- f-----~ -
1 2 
__ ..;;,...__+- - - "'' -
-- -~e--~----+------"'-
--- ------ ------------1----"'------
:----e-- -: --1-----=---
~--
-60 
-- -- C--------- -------1'-----+-----+-----l 
--+--------------~---~1-----+----~ 
::: - ---:- -----+---~--lc----+-----+----;;2-;-1-l 
-----+------- -------- -+----=--+---=-~--____.,"'---4 
l-"'-l.L:6~91------ 4L __ ____!()1 _ 44 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 _24~- ______ J6ï _____ 111 - - 10') 146 - 172 -=:-T~- ~--~ ~-+---~-+---44 21'!5 ~0 -~ 1,_§_0 139 45 211 199 211 
1071 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
41 
243 --;9-1 --- - _3_67 -
__ ._. _____ -----+----f------
109 96 l,_~_-1-- Jît .'\9 199 4') 214 
r--
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------------r~-u~6~ __ -r--_-__ -.~_--_-_~::_~_-__ -._-~-~-----·---~~~-~------'~-~-----=-----1-~~-~~~---~-+'--------~-----,---~---_-_-,----.--~-.--~-~-=--~ 
BIRMANIE ~I~ ---~ -- -- - ------- ------ ------ ------- -+------"~--+-_.... ___ _ 
ARGENTINE 
SURINAM 
THAl LANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
-î~i~ ----- e---------- -- - ----=---f-------- ---
j§~6-
~911 
1Q72-
103_ __ 
274 
1 ~~~~ --"" i5 r--wn- 1---42 
--
~-
-
L969 _600_ 
1970 ,54__ 
1971 
-~· 
9h9 .Lo64'\ 
il7n 426 
1971 
107? 
Lqb9 .6R4 
L97C 00'::1 
-- --.,----- -- _ .... _____ --
-- 593. -- __ 449_ - - _i}f ---È - 21::S f-~OL 28'>- 240 1--------210 
J.i;lf l'i 9~1- A'2 _Q32__ - 430 ---280 
- _' ~~~ 
___ 263 
----641 
-- \~-- 687 
- -_58 - '507. 
l_._2 0 ___ 1~"058 
_...______ 
-294_ __--_::::--:>"Or-- -:_jL ----- -----=----+---------1-----==----+--_::__--+--~_lL_+-__ __;L__f--~L_~ 
-------------------4--------t-------4--------+------~-------4--------~------~ 
--
---- ------ -- -------
~---:-=--~ ______ Ail_ ~~ 266 \'i6 ",i02 26 343 09 _____5_§_ -- 2 '578 30 8'i 101 227 'il2 
'ilO 9'\0 q• 361 l98 63 55'::1 R'\ 691 21::S~ b4~ 1799 .472 .u~~ 670 l. 144 ~bJ 1.2b':l 
61 974 .DbO 4' m M4 (O. 
RRl -1_.~, 
l %1~ l.t~ l·~~ 1 >j';l .~UJ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 107' l.LlA'i 1.0 
107~ 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
rWNA'rLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIOHI Iill~.JSILI DEL SETTORE 
r.IAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREID:G, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAAITGEWASSEN, RIJST 
NEDERLAND 
147 
de 
Ezportat1ons mensuelles (t) 
Froment 
au.a : da : uit 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.V. 
I 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Wei zen 
'II III 
NEDEIILAND 
IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Frwnento 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
Tarwe 
x XI XII 
~19~éé~9+-_...~·,3~2:0:: ~---"'-13"'--t-1---~~---5'~-+-~~-~ '+--~-----24 ~!il<; __ .-. -+--,--,,....-+-----,,.,.,-~--f---__..,_,."'-"6'iC"-+-~--,9~.'--t---=•'-,!?x--J 
l--""lQw."''7Cl"---f---- )'MOOt'-!-----=-;.,_-+--~5QQ_ __ ___liQ_ _ L~l.Q. --~~- ~ . ~ - • L4 _<!~li 2 '160 
~-~ll9~71-t-----"5=30 263 ___ __::: ____ f---_1.900_ ~ ----~ +-----+------+----+-----+--~-
n2 
~~~~~'--j--~~-----~-i---------=~~- ----- ~--~---~-
~"~"'--t-- _..._ -~ - -
l~t~ ---=-----1---=----f--~~--- -- __ ...___ 
1969 
-ffif- f- • :-OCi 
, 0'7" ~ 
600 _L~8 ~~ --:2_i/L ___.3_.3< 9 
--- __ ..._ __ ____._. ~~~ 
1.§.052 ].0.696 
25. 792_ 
lb.217 
17.524 
36.388 
300 
--~~-- -- t--· -~--
_n2 ___ l.~_tltl__ ------!'* --~+-~~5-;.1--+---=---l . J~u:'----1--~6~3:1"---l 
~- -- 3.293 -~---6--+ _ __,2=..=5'6--+--~-159-
--- -'-'- ------ ~-----t----
--- -~ ~- t-------+----·--
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,R_OY_A_UME_UNI __ ,,_~[qru77;a2i-,---=-;-1~;c-:~M;;-;;R_;-_-,----;;~:.~:"~"L.L'_Ti--~-21...3"'24'~"'~l~>A-4_-_~T_:__-_A1'~f"'J~-;;~.-;~.--~~-,-~-'~oz---:~:::-~!:-_-_----:-4-'6~--;;;;o;-~~~-;;:;7J-_;_9®"'_"'"~--~,::__-~'l4'.'~5""!'_'-_-._,1':~'~~""-" ___ -- ~'=--~-'~·4_1~•l1"""_~3'_:'~-----;c33'_•-r.,~__g__""2_,---,-_r---.2~""~"·5E'Z)t>_t>_r----i 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
~~ 
~~ 
---
---· 
~--
L969 
l'l70 
l'7n 
. ----
1 O'i6 
1.627 
·116 
L4 .. 'i46 
--~--
-~ 
--------
------
- -----
-~-
'>4 
--7.604 
26.085 
14. 11~ 
--+-----==-~----1-----~- ----~--
- -: __ _ 
--------
--- ----~ ----- ~-~+-----+-------+--·--!--~ 
··--·~--~- -~-~----t----- ----
~-- -~~ 
-~-------- -~---+--------jf-------
--~--~- ---
-~~- ---
-~ 
·--· 
- ----~ 
jUO! 1.414 AO 14.306 ll.Jt>O 31:ll:l o.oo:;~ 15. 02 5.565 .O!.(U 
?5]._- 1 ~o&f 130 2.5::1::1 62'1 77'1 2.972 
24.396 48~ ~0 bO. ro 2.4'i0 J4. 14' ~u.:;~ JO•R7'i J9.101 29.836 
2: ohl 1 .4>.: .1.00 395 3. 1.34 6?~ ~~ '? 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~1!TI7?~i---~---t----~-t----~--r-~~--t---~--~--~~-t-------4--------~------~-------+--------~----~l 
?ILI\'7' 4::>. L41 A'i~li?Q 64 .. 6!l'i >~<: ,,'i 7h. Air .<;>,<; 4' 7'i4 92.6~'~ ~~ z 'i4 O'il 
'i2 .. ?' 44 133 Jt .49C >,( _qo;c; 2f~'l 14. _Q1' ·B.6'12 M-~HC 6 ?6i1 
110 6112 2'i 7Q2 ~6.<; \li, 'RR AO.l~ i10.'ll6 TOT AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~;;----t--"""-2.'u;_-t----':;;J..LJ.::l.f~-..L\!..!c2.LLf____.;L\!.L~'--t____!ill,L,j~-f-'~2!,!;4----f----f----f----f----f--------l 
'1 2 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Se1g1e 
nach verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/UG 
I 
WEDEllLAND 
Monatllche Aus fuhren ( t) 
Roœen 
II III IV v 
.8' < 048 -~~g~·. .474 L2.4c.9 r--------------,-Tl'J~b'J~-~~.-,---.-~~---~r-,--,~~~-~-r 
B.R.DIDTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
197( 
1071 
1fl72 
L969 
LQ7() 
, . " 
t? 
;,q 
1 0 
1 
19'2 
l'iO'i 
• 2Q' 
?17 
1'5'5 
_2_.028 
1.4AIL 107C tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~l~Q?Y-_~~-
•n.,., 
.6.4' 
1.813 
6.303 
QQ 
74 
<. l4' 
1---],_.lli__ 
-f-------··-
'~4!1;l_ e--T~ 1.998 8_~m=. 1-__j_,_QI 
---
f---~ 
----
~44 '66 66 
----f-- --
-----
----
-~ --~8 ~_:_ ~61 134 
_ ___._._____ 
-- ---~ 
-----
--_-±m:::. ~.-.1~~ ~~~~ 
------- -----
-------
148 
Esportaz~oni mens1l1 (t) MaandellJkSe u>tvoer ( t) 
Segala Rogge 
VI VII VIII IX x XI XII 
:L.?1F. 0 74 l'), ~~ 'ioi<:'Ji<: i<:o'i.IU . 
_ __ 1R . tHé 1.423 .~·r'i 211_ tf'3 479 
,----JI9Q__ 
44 
----~-
--~----: ==]~J: 66_~ 1-==- 44 88 44 66 
----
-- 22 
_ __il6 223 40 201 224 203 
__ Ml2._ 
----
20 )Ul 
_..J2Q_ ti8 2~3 301_ 
1---L<'i2 
-r.6P- • 18' 16 on 9.2'>2 <.194 .<82 
-- ~9~J . .990 1. L3 232 1. tl6b 
. --
----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,------~,~oF.o~-~-,-~-,--=--,-~-,--~~-,-~~-,---,----,---.---~---,----~ 
~L.;t 91~7~c-l---- - __ :__---I-_ ___...___---I-_ __::____-I-
I----'~.'#+-~J.21y _____ _...___ ____ ..___ ------ -- -~ PORTUGAL -------l----='____J-____ _ 
;o 
----- --lC 
1 1 SUEDE ------------ --
1 2 
1'i9- - ~"" --- ---~ 
DANEMARK 1Q70 --=---- -----
~f-----""-----~-- ·--- ------- ___.. ___ ---------+----='----t-----+----t-----+----+-----+-----l 
-
-~----
f--- .. ~----~ --. --+------+-----t----+-----t-----+------+------1 
r---+------ --- --- ---------
-----1--------+----
------
.... 
-------
---- -----
q6Q 2 ---~ __ ___l_ 1 ---.d- tl9 71 56 17 AUTRES PAYS 1970 •22 __ _____5()_ -------.,o- 44 7.077 47 90 80 ---'-----
1071 _,__.___ 
1912 
IQ6Q 2 1 1 1 tl9 1 JO 41 
·7ll 22 46 'lC 7{! AA 44 .'1- 4 <J(J bO 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
LSl.f.2 
c,·;;"a- lLOl.O .... l.d' <'iB 12< ,., . o7fiC 16 l44 0!:1 <.3tl2 !171'l .46tl .76: ~ .... <.62? -t~ = ,7bC la TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 'ltO ·.13 2.'i4 .3q' ---.;An 
1Q72 
149 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
ITAL lA 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
I 
4' 
178 
1 1 
1 2 
Monathche Aus fuhren (t) 
Gerste 
' II III 
492 
354 26!l 
1---J li~O,~OH----"'----f--=- __ _ _ _____ _ 
}(ji'() - ---f---:---
1---"' 1~"'-U~~~'---+---=----1-----:: ___ --- -
714. -2_].§_ 
_,_..__ 
NEDERLAND 
IV 
525 
437 
v 
--~ 
~ 
11,_QQ_4 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Orzo 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Gerst 
VI VII VIII IX x XI XII 
----- ---------
---==-- --~- ---=-;:::---
---- --------
1---------- -- - -----
-------
-f--- -=----
-r--------- ---~ -------
cr -
--TO---
--- --
: _ 1.~ =2_· g§L --_- =2-"'.!l"if·;;99c-i---,22""':~oo qq~~:~--+-_ __.,3 .... 5""s9"'18-_--1 
- --e---- - -- -- --1-------+----------
- -------
.-------~1-l·o~,;o"----.---,.---~ 
H~i!--~1----__...__ __ ----- - . _______ ...____ __ 627 
ROYAUME UNI 
=îm:_ -- --- -- -----
-- -- -=---- ----------
------~----+----~ 
- --1--------
IOt<;O 
~__.,L9.L''70=-+ ______ ___ --_ ___ ------
-ffi} - ·- __ :-__ ------ ----~----+-------- --~-=----+--·-=--+-- :::_______ 
------- ------~-----+---------1 
DANni!ARK 
SUISSE ~- - --- ---- ~~- . ------=--r-----::-------==--
---- ·-- ... --+---=----+-----=-_i~~~:2~========~-=-=--=-----~t===-=-=-=·=-=t=====-~~====~~~~=~====~-=-==-====~=-~====~-~~~~~=-=j-=~===--=--=·~~-i:=-~==-~==~-==-~:=~~~=-=~--=-=-=-~ 
f- - --------
-1------- --------1--------~----- -----· 
+----- --- ·-~--~ 
---~--
----------
-~----~---+-
--------------+----+-----+-- ---~----
·--
----
------ --
____ ,, 
----
-- --·-
101';0 21 
-- QO 46 ~-~ - 2.~~6-- 4 .. 6~1 2.550 14.637 5Uj ~: .uoo AUTRES PAYS 1970 10~366"- 1.09' 3.42 9 3 10 1 1971 
··-- ---·~ ---- .. 1972 
1'lé'l 21 90 4b 2.621 4.6~] 2.'>'>0 L4. >,1: 50 j~ ~ .uoo 
1o7n 0 -'"li 1 OQ' 3.42' '\8'\ 2 0 ~ tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG i<r71 
107? 
L'l6'l R. 74 6. '\02 '). ·'14 a:. >24 ~ 2 tl~4 L2.4~t .7?7 17( ~t .22' R.~"l 1Q.21 ') 7.?H A~Rt'JQ 2. .744 1 16] o. 7'M' TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL lCI71 l.O!lLI '.èl5' 6. 71\ HJ.929 ool! i'i.uo 
107? 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Avoine 
!vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L,jB.L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
FINLANDE 
DANnW!K 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 
= 5'71' 
,, 
1 2 
~Q 
i< 1 
1 2 
'0 
i<i72 
~ 
'""" :;-;:,.:,,-ïéi.;; 
rqoq-
1Q70 
IQ71 
107? 
1969 
to'7r 
ifl71 
1Q7? 
11:1/;Q 
,a.,r. 
;~;; 
~ 
ï67fl 
~ 
:1%9 
197o 
1071 
,c,.,., 
~ 
'''"" Ïi\71 
l72 
l6Q 
"'"" 
NEDERLAND 
Monat llo he A us fuhren ( t) 
Haf'er 
I II III IV v 
-?_Q.d, 
.39C 1~~~~ .o~ '), R l4 06') l<t.M.l_ ___tl_,933 
1.9o8 7.295 4.931 9.253 4·131 
- - - - - --
- - - - - -
-
- - -
-
--
- - --- --
- - -
- -
- - - "----
-
21Q 'il6 65Q_ __ - _ __Q_ 
,,;, 124 226 ll4_ __ __ _12_ 
.. .. .. - ----~-
~ «oOu:f b. 0~ 
1tiM ~ .04Q 1.4_ lM_ -::lb 078 
.. .. 
-'--'-~- _ ___4J_J]_ _ 
- - - -
-
---~-
- - - -----
2<'i 
-
- -
---
+----- -----
-- -
- -1-
- - -
---:-t-----'"--- --
------- - --- -- -------
- c------ - - -
----
-------- --- --- - --- - -- ----
~---- ---- -- - -- --~----
r----
-----
----1-
- -- ----
--- -
-- -
- - - --
--
2 sc cS '100 22 
lOO '10 _____A! 30 34 
.. .. .. - -
2 50 .s 300 22 
~c 4' '10 '14 
.. .. .. - -
2.941 
"· 
')'j 6, L91 ~-d~ 
2,1 ,')4:? ~.914 9,2'> -n-r 
Es portaZlOnl mensl11 ( t) 
Avena 
VI VII VIII 
. 
3 ._b_!M____ 
,:q'i<) ____1._.3.4"5 2,218 
- - ---
:-- - - -
------ --
- - -
- - -
-
_ _2 206 70 
11 6 281 
-
4.43':> 
_ _):m_ 
. ~'>1 ~.4':1':1 
_ _5_,959- -
-
--
>-------:-__ 1-------
-
------c---=----
-1---· ------
-~ f- -
- -
-
----
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
~~~? t~m ~:i~~ 
·o<;c 
IX 
l3.3tl4 
-
-
-
-
382 
___Q]§__ 
':l.b~ 
L4,LX>U 
-
- ------
-
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Haver 
x XI 
8,')'18 2.'>'>8 
- -
- -
- -
-
13 242 
193 '1')2 
b. 3b3 ,2' 
. 31 2,91 
- '>99 
- -
1-------1---
-
- -
- -
-
- - -
-
..: 
"' 
-
.,uv 1 
- 2 
1 
- 300 bUU 
- 2 
-
1~~~~8 g~~N . . 
1 
150 
XII 
~ 
1.724 
-
-
-
-
12Q 
417 
.J4~ 
lA' 
-
-
-
-
---;----
2 
2 
2 
~ 
>.. \.dQ 
2. 
151 
Exportahons mensuelles (t) 
Maie 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
B.R.DIDTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAIJII!E UNI 
FINLANDE 
SUEDE 
DAN»!ARK 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 
1<m 
1<171 
lQ72 
1Q6Q 
1Q70 
1Q71 
1Q7? 
""i'/;'a 
[~70 
1Q71 
,;:...:,, 
1éu!iq 
, ,,.,, 
ia·h 
1972 
""i'7n 
1071 
,--;::;;:;;;-
lQhQ 
é7i' 
f--~~} 
él\c 
l7f 
~~ 
--fi ~6 ,, 
]( '2 
1i 
fl rfl 
1 1 
1 72 
11\Q 
1 
1ë rn 
"'lCi7? 
1Qi;Q 
19' 
1Q71 
10:7? 
ét;o 
1Q7l'l 
1Q7:l 
107? 
fQ7jQ 
1Q'O 
1971 
10'7< 
lQiiQ 
197( 
10"71 
10.;.? 
liEDERLAND 
Manat l1che A us fuhren ( t) 
Mate 
I II III IV 
476 19.64' 76'> 
?• 9.27~ 4~_701 o..d.43'3 
3 .233 O.tl41 19. 46.2_ 4l.tl92 
- -
2 000 
.,_QQ} 104 -
-
- 51 -
.,.,_ 
- - ----
- - -
-
- - - -
-
5 2.379 572 
1.04 3.33!:l 3!:l4 ~-nt 
.. .. . . .. 
--
---
4tl 24 02t 3~;-337 2b:IT'f- _ _:_:1,2_,_QJ_1 __ A.l.Q!:l.5__ ill7 
.. 
-----~ 
~_._,__ 
--
-----
-
- - -
-
-
--
----- --- - -
- - 3_)! t--_2~ b52 -5.11i_s 
- 30- --------
t----- 1~ou-:- --- --_- i.o-'io -
-- -----
- t-----=- - ~--- - - --
-
- -
---~--
-----
------
- -
- - - ---------
- - - -
-
"" 
- -
- -
-----
---
- - -
-
- - ---- -
- - f--- ----- -- --
-::164"' 2 .480 1 252 10 
.. .. .. .. 
-
2 1 1.4t0 
.!:l6b 33b 3.tl· c;_ 
'" .. .. .. .. 
'i.2~b 49. 24.U2- _A17 
12.94 4t.9b2 43.;312 
'0.24 ~1. 20.012 41.90 
v 
-1~m 
20.6l_L 
----~~ 3. I_ 
-
---
-
-
__ 1.~ 
_ ___14L 
-· 
-
'L'i8~ 
_35_.3_&4 
-------
-
-
----
-
9 19 
3.614 
-
--
-
---
-
--
-
-
1.1 
-
-
-
--
-
-
-
. . 
.222 
4 14 
.. 
.Aoc; 
Ah tlOA 
24. r9B 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
4 .7!:l2 __ .u;c:;,:. 22.tltl') 
~r 6Jl_ J.§.~f>Q 29.~09 
~ou ___ 
---- -
.~ ~~i~-- .27~ f-_js%~ 279 
- -
-
--
-
---f--- -
-
__L748 1.629 860 
--- 9_02 60 5.tl90 
-
-
J~BQ~ o'IU ?'i O?C 
_41._l_U_ 24.4!:l~ 35ob7t 
__ 2_3-535 
-
- -
-
-- -----r------
f--~---
-
-------
A \46 
_L 
1 .52 lh 11.859 
-
- - -
- -
-
---
-
-
- -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- 2 _4_()()_ 
- - 2 
- 1 254 
-
4o34b ~ 
-~?'7 
.3:.5 2.513 
-
~ 2').U23 
~ :'7rii' At 41l 19 
2'~ 1i>'i 
-
-
IX 
32 
W.tl3t 
~.'lU' 
-
-
-
1.781 
2.552 
~q .826 
42·390 
-
-
-10.'i21 
-
1.086 
-
-
-
5!:1 
-
-
2 
Q 
2 
12. 75 
'i4:'ib'i 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Ma!s 
x XI 
.3- . 
72.6 2'> 21 
4.~' 
-
-
.61 
- -
- -
5·117 630 
1.114 1.813 
r'i .. li'n 4'i. Dl~ 
'3.13].1 30. '64 
-
-
- -
4.4' 
.2.2'i!:l 9.434 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
')j(l 
-
-
- 299 
A.4'i3 
12.2'itJ 1 
è~·g~t 49.4bb 4: O~'i 
XII 
AC 8A'> 
'iC 
1 lh1 
-
-
2.065 
ro;o 
2Q.2'i2 
'i2.'i'i6 
-
-
-
4S4 
-
-
-
1'1 
-
-
-
-
-
-
-
A hO 
?C _?<;? 
'i<. 02'i 
Exportations mensuelles (t) 
Autres o6réales (1) 
vers: nach : verso: naar z 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/DG 
B,R,DliiJTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DAN»>ARK 
GUATI!XALA 
PORTUGAL 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
1Q7C 
10'71 
-,-a;r; 
fQ/;(1 
1a7~ 
1Q7' 
107? 
= 107n 
1fl71 
'""" 1Q69 1Q70 
1Q71 
·-~-
-:;o;;n 
1a7i 
-:;c;;r? 
1Q6Q 
a7n 
-~.:,; 
1Qof2 
alle 
.;.,;,;.. 
Rm= 
~-~ 
-+ ~-
1 
1 2 
QI(Q 
,o..,;;, 
L9' 
:LQ72 
1Q6Q 
1a7n 
1Q71 
,;...,., 
0~-
= 1971 
17? 
!Qi iQ 
H 
1Q'2 
liEDEI!LAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide (1) 
I II III IV 
'>2tl lbQ .• 04 
Ao;a 1?' l'i <.2~~· 
-
1.385 1.1-29 
'j 20 1"i~ 
~~ 
- - --~ 
- - -
- -
·-~ 
- -
-
-------- -
- - - ··--·--
>.no 2 1.448 ____l.QJL 
40 -~ ~---J.L -~_)_lL 
.. .. .. 
- ------
.,-
-for -=:m_- 4.!},)~ -.;~ 47 
.. ._.___ .. 
. - ---------
- --c--
- - - -·· 
- ; ___ 
- -
"i 
--
t--- ---t- -
-
--1--
-::m- -~ __ ..,_ __ 1-·- -- -
- -.. . .. --
-~ ~-- - --~----- ------- -- . 
- -- ----- 1-----
f---- - -
v 
e---d~i 
? 
-- ~ 
f-- -
-
-
--~ 
.. 
- 62Q 
- _1>52-
---~--
f---- -
f-- -
--- ----
-
-
-----
-
--=--
---
-----·-
-~----: c-----=--f-----=-- --~--
- - -
-
-- -- -----
- t-- - - -- - - -
- - - -
--
-
- - - -
-
·- -----~ ~---
------ --
f---~~~ 
-~ C--- 21 ')') 3' 4TI 34 43 no 
.. .. .. .. .. 
l"i6 2l 21 ')<; 
4' ')Q 34 4. Il> 
.. .. .. .. 
IL YI ,QU ,b')ll 4.tl'j4 :"'4, 
.• c ~ou ~-l~ 'i' 71>11 
~R l.49tl 2,001 76 1.486 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altri oeraali (1) 
VI VII VIII 
~-.Jl.~-
__ l.l5_. 
-
lU. 239 
"-J4L ----- -· 
45 z· 2l 
-1.~70 - -- ~---- -" 
---- -
- ::~ -
- --~--
-
703 751 ~.03? 
"2r J q,v:;~o 
. . 
8Y ~~ >..14' .:1.~ ;; -.,.,., 
--· 
.. 
- -
- :=-
-
t------;;-~ 
-
- - -
- - -
-
- -1-- -
- -
-
-
f---= - --
-
-
- - -
- -
-
-
39 z; "~ 24 J, .)<:J 
.. 
39 <:0 
24 32J 
.. 
l1!l1 ll.662 
.r.n 
IX 
324 
-
-
-
-
---
bO') 
').39i 
1tl~ 
'i.721 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
';1 
66 
q· 
00 
Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
Anders graangewassen(l) 
x XI 
412 2.0l'i 
~ "i~ 
- -
- -
- -
1 106 'il 
r96 2.031 
.433 ')4tl 
_}._.200 ll.,Ollli 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -lou 
281 370 
94 ll1 
2tll >.7n 
2':il1 :2c 
l4 Q1R 
. .1.6: .1.. llif, 
152 
XII 
1.142 
"itlO 
-
w 
20 
1.598 
2,6,2 
2,4991 
,7QII 
10 
-
-
<;o 
-, 
-
-
-
-:>. 
3 
T1 
12 
~ 
T. IR 
153 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
!vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R.D.FIJTSCHLABD 
FRANCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWO/EEG 
GUINEE PORTUG • 
PAKISTAN 
ADEN 
AUTRES P.IYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAKT 1 TOTALE/ TOTAAL 
,q 
ru 
1 1 
1 2 
OQ 
0 
1 1 1Q7?. 
lQ70 
lll71 
1972 
,(,,<;a 
·-,-o;m 
0'71 
,; 
'? 
>Y 
1 1 ,, 
~ 
l1i7l) 
197" 
'""'"' 1Q7ël 
1Q7 
1972 
1-~~~-
~ 
OhC 
1970 
1< 1 
1 2 
1 i9 
'u-
1 1 
1 2 
o<r 
-rc'77 
1 1 
1 2 
I 
-
Manat llche A us fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
II III 
- -
!IEDERLABD 
IV 
-
v 
-
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Farina di frumemo 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - '-- - 1------ - - --
- - - -
- -
--- --- -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
--~-------
___ -:- ~ 
----- ---- -c--
- - - -
- -
----
-----
- -
22" 
_l2L f- _14. _41;1 __ 
- -
-
---=-- __ lBL_ !JO ---~-- --
- - - !'- ---~- -
248 249 276 ?_0) --~~-- 339 300 357 
27~ 362 433 ~20 Z'j'j .. JO 275 
-----~~ 
.. .. .. .. 
~--~ -~~-' 
<!4C 4qq ~~~ ~5 --ur: 42') ?7~ >.62 4 - - 29_2_ __ ~eu ~~~ 
.. .. f----"-'-- .. -'-'-- . . --
242 191 2 296 >.07 4'i >6'i -
339 7~ 2(R 2')4 ~ 220 
- - ~-.2.69 3Ql - -J.ljq 
--
- ~--
-----
- -
- - -
- ---~ - - - - -
- -
-
- --
--- --
- -
j---
-
--
.----- --·--- -- --- -
42~ oc .1QQ__ 
---
__ _..._ 
- -
-- _-- - - -
c==.:JS:3 --_~l_ -- --- ---f------- - --- --- c--~- - --------
----
----- ----
---- ----- ----
---------
--- f---~---- -----
-1- ---- --
-
---
----
------- --- -
---- --f--- -
-------
.4 026 1.tlt>!l 2:QQ6 4.218 2.09C ? .>.80 7.352 
t1.3~3 4.366 n.Rii5 l9.551 l2.- J 7:~ 4.202 3.454 
.. .. .. .. .. . . 
.6"'J 3.21 .1l95 .292 A.9'i0 2 2'l'l T.645 • 152 
4.44· or4 LY.!lO'i l?.ll'iR >.'i9 4.Jq·, • '(4 
.. .. .. . . .. . . 
.0<>1 .466 2 .. >.94 'hill4 'i.4: 2.5tl2 4·U4 
57 4.tl03 .'Jt ?( ~?~ 1? 71H .li 'iR ,2j1l 4oU<!'j 
4;b4b 14o4'jl 'i I~R A [66 .f.AO 2 
IX 
-
-
-
-
44 
445 
jtlt> 
4'jC 
610 __ 
167 
2~') 
-+--
7 
-
1.759 
3.982 
.'1':1: 
4•"'· 
i!o4'J: 
4.64 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
- -
-
- -
- -
,., R4 
92 ~e 
381 3~~ 
32~ 142 
454 4J'j 
41 400 
~'i 286 
2~~ 19 
- -
- -
20C .eoc 
-
1.011 
4.638 R~ 
5·042:" --ru.Ehl" 
4oO~ LO.'i89 
~. 01 12.06~ 
. H!I'I?R 
. Ah'i 
XII 
tl 
g 
'T 
32 
268 
~ 
')0 
1 
144 
A~ 
-
-
~;'>oc 
il2 
~ 
5.122 
~ 
'>.1100 
~ 
" 
mt 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso : naar: I 
NEDERLAND 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Mehl von anderen Getreide 
' 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Meel van andere granen 
x XI 
154 
XII 
I • I N T R A - CU/EWG/EEG r:~~==~~::--l=fl9~11b~9~==~~=1~==-==-~=~-~==--~-===r==--~:===t--==-~-~-==-==--t===;-~-==--r-=-=-=-~=--=--=-=r~=-=-~~=-=-=-=r~=-=-=-~~~---==+===~===+==~====+===~~~ B.R.DEDTSCHLAND l---:i~~~1~:u1-+ ___ _.--,_ ____ ---,:--------';:--f-- _ _ - -----1------'::_ __ -+-----='--------if----__,.l_,_l----J 1972 ----- ---- --- ----- ----~ 
L~~ - ---f-
FRANCE 
----
------
f------~-------~------~-------+------~ ~~; ------=-----f---- -----
ITAL! A ~- "------+---- - --- f-- - - --~---~"'--1-------- ----------1-------------t------- --------
 --------=----t-----=-----+--=---- f----- -------- --- ___.-_ - '-------
l_Qt -~2 f---- 4g~-+-----c;~45-t---~2::--.---to --~32:z:2H-~2~71..5-+-_ __,3~;1~1 -l A9_ _ __ _fr r------- -+---_.,_316--..59'-+- ____3M'-+-----"2o=-6:2 -+-----'"3..,_24"'--+--------"47,L 
--- --
1 rb ~>A- f--- 2 7 2~8-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 _!_2L 1---- - ----"--~---',!-2l •r""---:>-1---~· ~ ---~--- __ ___. • ---
AIJTRES PAYS 
-- ---
-- -
--
-----+--------+------- ------ -- --t-----------+------+------+--------l 
f------ -- -- --- - ----- -~ -------+-----+----+----1 
-- ---f-----
r------ ----- f------~ ------+-----+----+------+-------+-----f-------+--------1 
--------- -------
1------
:------ --
f---- -- f---
t-------
-----~- -----
1------1--------t--------+------ -- t-------------
lQI>~ _n; ---,---.;.; ·~ 104 104 94 
~7Î1QQ~77o1~-~?llu__1~-~~~~~?~114~~-~9o__~~-Q86~~---'~1LL~~+--~~-~~+-~~~-~~-~~~-~~ 54 
66 88 Q.f 29 
119 233 12b 84 90 64 
1972 
~ 1.014 ~ ~2 106 04 96 2 ~ M AR 94 29 
;!jj 12b 1.1 90 64 
4: 00 341 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ici!~ 
1972 
2 
OR!> 
"\?: 
2 
4 
146 
Zl-
.1 
~ 
47R 
44 
2') !>hl> .1.1.1 'j'j 
155 
BEDERLAllD 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) MaandellJkse u1 tvoer ( t) Exportations mensuelles (tl 
Gruaux et semoules de céréales;céreaies mondés, 
perlés; germes de céréales 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek!Srner, geschlUt, 
geschliffen, •gescbrotet, gequetacht;Getreidekeiae 
Semole.e s~olini di oe~~li~cer~ali 
mondat1,per1at1; germi di cerea11 Grutten, griesmeel;gepelde, geparelde, gebroken of geplette !Taneni graank1emen 
XII VI XI IX v VIII x III IV II VII I n3.ch : verso : naar: vers: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO ~~~~--~~-.--~-.--~~--~_,--.-~--~.r--vm-r--~-.--~ro--~.,--~-.---rA~---.~ 
B.R.DI!IJTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
~L'l~b'l~t----.P.~":!-!--.+--?f":?~:-+-- --~~--lAA 4'72~+----" 2'-n~'~-+- .1~~-- lo 4'H ~u 149 ..:l!'-!~~;70lë-t-~9.n:2<J_5-t-~:_llLe---1 ---~~- d~- . '2~- ~= -~~=- ---=---~~=_b __ +-____ 1.~j1---t~-·t1~9;2~-+-~--910~+--~--1f,_----f 
llQ' 2 
1 101':0 
[97 ------ ~- ----
t--'L;LJQ'~l-l------~ -~----- ----=---- ---IQ72 
-
-----=--- ~-
~iJë·-_·:-+-~l~2.~~l-t--,l~~Q~44----~ 
- ---------+----+-----+----1 
J.: 
.. -- ----=--- ~l 
lit-::- --=--i~----- =-=:1~r= ~-=- ~-t8- _--- Ji~ __ -__ -__ -_~l~~'"'~t-~~.=-~~~-=-l~L;f~.:et~.r~~~_l9""1-=:...<7:=-----j 
--·-· --- --"-"--~ ---- -~-- --------- -----l-----+-----
1-11~ Q6Qy~~2~31~,-~2~4~18 +-~---<2~- -_-- . ~9~J 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~~;~ ill_ _ __221. .. 5 
"'"" - _._. ___ .. -----
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1.144 
717 
--~~ _ .. 42 :JU~ r..!J.f.J..--- _ _3Qj 
an _ _ _214. _ _______gg_L_+--__,.,j_..t~"--+--~""-"'" = ---- ~~~·· .,_-_.L9'---+---~ 4:13-'---+--""4~'6"'-'--~___, 
-- ~--~ 
.-------IH-~hfg~6Q~~-r~~~~ ... 2~2~.~~-r~~~--~l:L4Q~"f'-~~~--1~4~9------733~----
~- ~~----~--~--~----~---=--
179 295 
~-_...___ 
299 38 30 ~0 
----~- -~---- ---=----t----------+----=-YmEZUELA 
PEROU 
GHANA 
HONG-KONG 
COSTA-RICA 
REl'. DOMINIC. 
AUTRES PAYS 
~- ____ Y:___--J-~=---+---=--~-'"'_-
f~l~QbQ~+-- ___ 4W - -~-- _Q_2_Q_ 'jl'[ 
~-- -~ .-- r---=- ~ -------- -· 
~~-
--- -
------·- ----------+-------+----+----·-+----
Tm--
rl..L...Uo97ll----f--- __ I8 
l7? 
~ --=: ~- -=-~-=--j}- -=--:--tt --~- - --~_j_.._~--~.---t--~-<+"'-:o-+-----"'"~~1'L_+-----'~""<t9'---+--~-.....l:-.'-+---
. Jl -- -- ---+----+------jr----+------+-----1 
lliQ 
--
_, 
- ----
--
--~-- --- --~-------:.....____ 
-------
1 2 
---
_2fl __ 54 <;9 58 )1 
_];22'_ 
-~- --
>X AO 
-
.9.l. . _______ 3 __ _ _____2Q_ __ 'As 60 
L969 ~~~+-~~~+--~~~~-~_L~~---~ --~--~-----~-~nr __ +-----=~~~2§~c _____ -~--+--~:___--~--~~ 
----~+----~-+--------~~--
l'l' 
1971 
10'7') 
tm -i~ ~ <;.:DQ"\ Q.o'ib A' lAO 3.45_0 ~4. __ 7.130 5.054 0.594 .812 10.5'}~ 9.042 9. rztJ .106 llo 'j n.T2o 22.268 1~.9<;1 1Q70 4.035 
--
~~:M7 'l.loo 9.91 ll. 1~3 22.469 16.124 l'lb'l 1 .21:ll IJ.OI:lO 11 •• 1?)<; ~.1>2 9.902 5.101 ~7 .••• ~8~34·1 <::.o<::o LQ70 6. 7<;2' =:9;152 8 99 7.193 5.200 6.783 4.141 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~l~Q71~+---~'---+---~--+---~--+--~~-t----~~----~-t-------4-------4--------~------~------+-----~l 
IOof<l 
.b.3. •')0 
l~ 26' .tl''2 l'l7C _q· Q .. t<;>.:> Q .Q· S.4. ~ .0' 4• .~b9 
TOTAL/ INSOBSAMT /TOTALE/ TOTAAL~l~Q'~l--t-~l23~·~1g~~~~[~6 .•~2~ __ ~2~L•~0~4M~~--1L·~\S~t---~a~~'UL,:;t---~6~.7~ClA~--------~------~--------~------~--------~------~ 
107<1 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
nach : verso : naar 1 
NEDERLAND 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Mehl und ap.ess ven Maniok und dgl. 
I II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Farine e semolini di manioca, eco. 
VI VII VIII IX 
156 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO ~~~~--~~+=;===~~=+~~~==~~~~+=~==r=~~~~=+==~=+~~~~~4===== 1 - ~-f-- ---1--~-~ ~- -- ~ i~~~ ~---c-~-----~ L--B.R.DEIJTSCHLAND 
,, - - ---- --~ _:- --- -------
~~~+------'=------f---=----+--=-----+------- c-- ---=-1----~'-:!'!.t_O+----='-----+---==---+----=--~ - - --:- -- 1-- - ~~----------+----=---+---=---+--=----+ FRAll'CE 
ITALIA 
'2 
~10~70L-f-------~-_-4+_-_-_-_~:~~---+---==-­
........,1 aHJ·h--1----""---- ---~--- -~ -1-----~ _ 
1Q72 
1o1>o 
- --- ----- -
U.E.B.L./B.L.E.u.l-"'"1~,~'-l>~~'--1--·- -- ---1--~ "'-- ~- --- ----1972 -1--~-
1070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
·~· 
-~ ---- -- ~---------=---
: - : - ------~----=--4-~~~--=-~ 
--- ~----- - ___--__ 
----r-------
--- ~- --~--- ------: ---+------=---+-----+----+-------1 
~--~ ---- --- ~---- --t-------~-+----=-------if---=---+---=-c_~-
----- ---r----- -~-- ----- --
-- - -~-=----1---- --:.-=1----- =~- ~-==-~~-=-:=t=======t=====1 
-- ~---t----------1- -
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------.---.----~---,,----,----,----,-----r----,---~----~----~--~----~ 
1---+------- --~----
---- ------ ----- ~ ~ 
-- - ---- ~----- ~ ~---- - -- -- - 1--
~-
r----
1--- - 1--- - c- --
t-----
--1----
--
--
--
-~----~-
------1---
- -- 1--~----- . 
--- ---~-------+-------+---------l 
~-c---
-------
~-~-1-----
---+-----+----+----+-----1------+---~---~ 
l----41---------l-------4--------+-------+-------t------~--------+-------~--------+--------~------+-------~ 
L970 
tet. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1071 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.uL lfl7: 
1107? 
20 
J 
20 
157 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
ITALIA 
UEBL/BLEU 
I 
NEDERLAND 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Malz 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Mout 
x XI XII 
----~~~- -t-~-"---~-+-~---"'~~f-----'"0__~+------'"0__~---1--~_:-:_~-1 
--
~~~~~~~+---~--+-~~~-+----- ~----~-~-~~t--~~~4-~~~~~~~-+~~~~+-~=-~4-~~~-+~~~~ 
7~ - --~---- -=-----r-----t----~t------4---~~t--~~-+----+--------l 
1Q6Q J.-!.:t.S?OŒ__+-----''"-----+---------1-----------+ --------
l-4-'l7'1~J-~~---+~--"-'-------~-- -~---
___ - _____ _________-__ ---t~~__,_19L'4"---t---'2=-.J: 7c..''5'---+--~-'4"""'5<0~+----=---~-+~--=-~-+~-=--~--l 
~--+-~--~--~--~~--~--~~--~-~ 
7:> 
-- -~---Il "'"'"' Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-+;~~+---~--1--~~~---+----'"--- _.._______ - ---
- ----~-:_- ___ c·· ----1~-·--___ __ ~~---~~~~-+~~~~t---~~-+~~~-l-~~~-41 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEO r-----------~1~6~.------,-------,------,------,-------.------,------,-------r------~------------~------~ 
ENIA 
P"":m';t_+~~~-+- -----'-----+~----"'--- --~ - -+---~-"---- --+--~~-~-+----=-- +---'----~-t--~--=-~--+~-=~~t--~=-~+-~=-~---1 
71 ~--+----~r-- --~~~ 
1--'::,nc'---+-~-"---+-- - ~-----f-----~ -~ ~-------+--~--~-+~~----!-~~--
--
.s.A. ~11=Q~;~Q~~t~~___.,:_.-_-+f--~~- : . -t-- - _- -- - --~----...__-~ 
-~-~--t---~---+----=--t--=----+·--=-- - 1----
--------+-~----t------- -~----1-~---1-~---~--t---~~---1 
PiQ6Q 
NTILL. NEERL. 70 
- -~----- ~-
~ -t-------:-- -
: --t--
- ----~-- t---------
~--=----
URI NAM -----+---~~u-+-----'~=--+-----~--+~--:-------~--+----~-----1--~-~~-t--- -~ - --~---------~- t----~~ 
~RES IL t
11~Ql~16Q~==t===]~~ott=--+---_,t)~1--+--_-_-- SÔÔ_t---2~~ -~~7~rn~t--l--~H7~u-+--~1;~1~12~t---,~~'47~-+----~,4.--+--~o~n'~~'+-'7 -+---,~~~~·7 -+---~,4~ 
l-'r~1o'------l---~--=---- ~--~- -- - ~+--~"----+------=~-+-~=---+~~---- +---------t~~-~t------~~+-~~--l-~~~-1 1-~~~~~-4,--..+-gt~~i<----+-- - -- - -+--- - -f-- -- --1----- -- - - -- - -- --- --+~~----+~------1 
- -1------ --- - -- - ---- -------+---- - --ORDANIE 
UTRES PAYS 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
70 -- -
7 - --
72 
71 
IQ/iQ 
?C 
E>10 
755 
,,0 
647 
1 .4'i'i 
350 
b4~ 
1. 4<;<; 
1c;-o 
472 
1 ;-z;oo 
1!4/i 
1. 4llo 
!>'Hi 
- 4llr 
~,;;i 
-- --- - -----=--4---~~-+~--"'-------l 
'jbÛ l'+) .l<!U 
)U:> <!.UbU <!00 70 g~o 
--------+--------+---------
'IbO 1(')0 2b5 3.19' 37 
-~'17 2.134 )b<! 0 1.02, 
:>'+ <+: ;; 
1 n4 O?'i 
!vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pomaes de terre 
naoh : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
L 1Q6C 
B.R. DEUTSCHLAND 
7( 
71 
2 
191 )Q 
FRANCE 0 1 
(<: 
19o9 
0 ITALIE 1 
72 
9b9 
UEBL/BLEU ?0 71 
72 
1J tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
70 
7 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
!2i?'l 
NEDERLAND 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
StKke von Kartoffeln 
I II III IV 
-
at:" 1 ?"~ ~ ,,~a '~ 4.(ffi(j ~ :,;;><; .Q1f; 4 20 
2. '\gj 2.080 2 02~ l. 187 
00 ')tl '19 îl7 
'>61 61l2 1.01Q tlOil 
327 6Bl 139 j'1_ 
,, 
.4'14 1·-~~ ~-1· ~~~ 1.180 l~' 
1.05' 1.194 
.---.l..QlL QdQ 
3o2 1.~ 
_ ___z_rt= --- _1. ~22__ Q17 1 ,-q·;;- .. __1,_2j __ j_,182_ 
.. .. . . 
--------
------
2.~ 4, lVi '1 • 1.'!.1_ . _4 .•. ~~ 
6.722 6.4'18 ~1 - _1,]67 
.. --·-·~ ----'-'---- --~~-'L --
-~- 4.141 5.660 3.061 
'i .. "?4 4 .67~ 
v 
L. "hh 
,,RR< 
1.886 
-w 
1.6bo 
94 
1:o~ 
Bbl 
_T.U20 
Q8R 
.. 
~·'fm ~23-
·--··---
~7 
ROYAUME-UNI 
=#- . --~· 726 J3.-21L _5.5JL ~&r. ~J·-~l. 1--· i'i ~5...'~~ 
19o9 .. -o __ 
----
-- .._____ 
-
- -
u.s.A. 70 -___ - ·--_-ITL f--~ ---~~~ __ 2_1__ 408 
--- -
-
- --
?;:> 
~5-- --- _ _19.'1_ ~- -~- ~-dfE c---~~ 2ii? HONG-KONG "------- ---~ 
--#-- - -nT------- -- -------
1 lh' 
-
?4R 1C>R' ~ 
SUEDE 70 ~20' --~2 bo'+ 2~~- •• TZQ 71 - - - -
-------
--
72 
19b'l 
- - - - -
ESPAGNE ?0 - - - ·- ----- -- - -
'1 - - -
-- --
-- -
72 
11QhQ 
-
-
2..12. 104 -
JAPON ?é: - . - - -- - -71 
----·--- 20 
- - - -
... 
-----
-· --
-- ----
72 
1969 --1~-____ __}~ ----m-- 425t,= - 5o8-AUTRES PAYS 70 1.402_ _ _____22._ -----.r.'1  ~b.9b7 
71 .. .. 
72 
19!>9 >.222 4.Qtl6 +.m-· 4. OQ 6.211'1 ?0 ~890 7 .BOZ+ 9.tlTtr r<j. 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 .. .. .. . . 
72 
196Q 5. 9. 
?C ,~:;hi; 14 .sc 1 c 11<'< ~ . , TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ?1 13.-412 l .181 12.1 ~ 10.444 
2 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
~ 10 _3_..1\?h lRR 
~~ ~lf,i<;ll ~ .'12C 
.o 
"26 _____1_.1/l'i ')'16 1. 'Iib' 
_.2,.592 1.005 
178 
-------- f---· 
'?o4 ll?~ 1.7'10 
1.r'lo 
2.1-'(b 1.195 1. 111 
1.Q12 87 645 
.. 
.4~ 1<! b. 1'+ 
---
_[.JLoo 9. 21 o.700 
___ ._.__ --
~--
5. '9tl 6.105 '+.194 Q.2F;R 6,1j_pz_ ~tl9 
').888 
- - -
l'( IUO 
---- -,-~, 
'14 lb) :;>'+ 
22'1 199 <!5Z 
---- ·_.1110 ---
ICi'K' .14 2.004 
-z ·5'f7 . ,.,. 't.U'+'j 
-
- - -
- - -
-
4o 6Q 
-
- - -
-
-
2:o'i'i - 427 -----.,. 74.7 -
.103 oOOè è.~o·t 
. . 
tl.705 o':!U:;> O.U';I~ 
. .vc 
.. 
• ~oc l'( 1'+. 15 
1~ 1!\'i 
l .~2A 
IX 
2.4,2 
9tl~ 
1.03tl 
2 296 
1.505 
699 
.Oè 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Aardappelzetm eel 
x XI 
l' ,ey~ I tl9~· 
.'104 6')( 
~L4 1,373 
• ltl6 
1.18~ b8~ 
1.326 1.1153 
549 149 
.~l'+ 
o.'+45- 4.04= 4.302 
'+.315 b.525 b.)'+' 
'+ .15~'5 _9_._111 4.933 
- - -
::>':! L2 40 
" 
:;>è ·::;:; 
.)O;J 601 0 
-
"•7"-' l . 
-
- - -
- - -
>o 79 44 
-
-
~237 341-~333 
.OU'+ 2.213 2.557 
:>·Q'-'• • c. ~ 
.o;;<: p,Q l:l,300 
l'+. >09 1:;>. 
16 2Q~ ?q 1? . 
158 
XII 
2. f97 
'10'1 
6<; 
'5o 
143 
7015 
686 
4o523 
b. 1'+0 
6. 35 
~8 
)'(<!. 
lb 
':!0 
-
-
-
zo 
l~ 
q··~ 
1.500 
u.vc.v 
0.426 
l 
159 
Exportations mensuelles (t) 
Autres am1dons et fécules; inuline 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BIR. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
IRAK 
IIU.ANDE 
HONG-KONG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'lé'l 
l'l< 
1371 
l'l72 
li>Q 
17C 
1 
1 2 
[)Cl_ 
1 
l 1 
1972 
lQiiQ 
mo 
19' 1 
1972 
L9b9 
LQ' 
1971 
1972 
lQiiQ 
1_9' 
L'H: 
lQ72 
1~70 
~!---1972 
~-
~ i<l72 
1.9_b'l 
l'l< 
l'l7l 
B72 
l~6q 
l 
n 
1n2 
B6'l 
Hl 
n 
B72 
l6Q 
lll_O 
lm1 
19' 2 
1969 
1 il_ 
1 2 
b'l 
1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Andere Starken; Inulin 
I II III IV 
bOb btl'l q; 
4. 'l'l'l 1'l: 
_§_00 
_èj44 1.039 1b1 
- - - -
- -
-
-:-
- - -
- - - -
- - - --
- - -
_ _____...__ 
109 22 40C _3_63 
'l67 807 8'\Q _821_ 
.. .. .. . . 
-
91~ 9 .. i! 
-t:-Wa- ---- l~Jl:)5 7tl 1 /tl 1- L252 
.. .. _ __.____._ 
--
---
1.746 .Q21 
-__ l:~! 1-_::t~ 1 [hl_ _:__~~ lo_f_()IJ__ r--1.._223__ t-- ___ 700 
-
- -
--
- -- --
----------- -
-
-
--------
---
--- --
---
------
~-- -
--
-------
!-____ __,..._ 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altr1 amidi e fecole; inulino 
v VI VII VIII 
28' -~ - 684 .0'.2 868 
-----
--
t-----
-~ r---- -345 - -
--
_.,.._ r-- -- - -- -
--~~~-:::_ ~~--=-- - -
-~---
---~ ________3ll0 2"l7 46'l 
___ ']93_ _ ____ru 1'>2 61 
.. . . 
-
--t~ f---__l.Jlz llill_ 00 f-----1~ tll6 .64') 
---~---
----------
1 ll'l 1~ro~ ( 01 _1.3'>6 
-
Th .7 ___ 326_ 
1 OO"l 217 
-----~~ 
- - - -
- -
- -
- -
- - - --
--
-------- -
-- ------ --- ----~-1- - - - -
t--~~---~- t------'"-- - ----- --
-
_ _2}_8 tl 20 'l'l )2 
-
----- 1---- - - - '.6 
- - -
147 '.6 2"l 
- - - -
- - - -
- - - - - - - ---
- - - -
- -
-
---
1--- - - - - - - -
- - - - - -- --
---
--
- - -
- -
.262 1.18' 16'l .4o8 'l2tl 1_49 lA: '31 
2.060 'l48 1.508 2.606 1,523 1.245 tl33 1.379 
.. .. .. . . . . .. 
• Ootl 3.342 3.512 2.9ltl 1. 754 l.<Jj4 1. (4j 2.W9 
.tl2'. Q( \li Ll.Q'l: 2.2Qq l'l 2 LH6 :>,4'i2 
.. .. .. . . .. . . 
.s!2.3_ 4. 2'>4 4.tl' 4. 1C .tl41 2.'l6: ,'JO 2Q 
4 14 b_,2\lil,_ 3 .. 37') 4.41tl 002 4. 09, 
.881 IL 7!:1-
' 
2~ L'iD 2.245 
--
----
MaandellJkse u>tvoer ( t) 
Andere metmeel; inul1ne 
IX x XI 
701 74E 644 
- -
-
-
-
-
- - -
-
--
687 1.068 76 
66') 89') 81 
,') tl') .400 
\66 • l4 1.461 
Lm ---- 1._350 1. 4J 6 2. ·~4 2 04 
- -jb 
- ll1 
- -
-
-
- -
l6tl 'lC 4b 
16') 3b 56 
-
- -
- - -
lb~ 2Ul 
-
l9tl 2 l') 
768 1.022 1.0')7 
1.306 
..9Bl 2.o87 
<'.'l'lb 2...622 2.')09 
4.4bl 2ob49 4 
ll·4' j_,q 
.'t..0- o4j4 
XII 
.017 
-
-
22 
6'>0 
_Q}J,__ 
.42'> 
1.6' 
l.ll') 
.'l"\li 
39 
-
-
4'> 
5. 
4'l 
-
<:'U 
') 
491 
.7'>8 
.tl~ 
ltl' 
o4'14 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
tot • EXTRA-CU/EWG/UG 
1Q6~ 
7C 
71 
7:> 
1QM 
7C 
11 
2 
19~ )Cj 
'U 
72 
1Q6Q 
0 
'71 
7:> 
1QF.C 
7è 
71 
72 
---
1a ;a 
70 
?1 
7:> 
.1af>c 
TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 
7r 
H~ 
NEDERLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Klebetund Klebermebl 
I II III IV 
112 Ill 4' 'i2 
'Ir 4r 
124 224 193 304 
:>r 
- -
-
24 LO 14 25 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - ---
- - - -
.. .. . . .. 
lR 
---52 30 4r 
- --
.. .. .. . . 
---~ 
--
-
-----
--
--
f------ f--
- ---- ---
-------
1------- -- ---- - ----- --
----
------ -----f--- --- --------
- -------
--
-------
---- --
------- -----
------ ---
-------
:>a: "<4• >()<; 1F.n 
281 1<;'; 2cJO T1< 
.. .. .. .. 
'1!\4 44~ 2"i2 
'11 l<; ~ 11 
20tl 4311 325 469 
v 
4( 
2 
2'i6 
20_ 
-0 
-
- --
-
-
-
-
.. 
F.r 
___ 2Q_ __ 
.. 
---
1'<: 
2~ 
. . 
">~'> 
6~ /j 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Glutine e farino di glutine 
VI VII VIII 
{,( 
;:><; 21 p;q 
18, 
- -
<; 
1-~~ - -
- - -
- - -
-
--
- -
-
-
4? 36 
.. 
h F.r ll'i 
__ _2_5___ f.R 1?'i 
.. 
~~-----
20'i 218 220 
2~' 20Q 0::0::1 
.. 
2 ,tu: 
17 ;;';1: 
.d'i2 
IX 
14<; 
1<; 
24 
-
-
-
26 
~<; 
195 
144 
0::0::' 
''j 
"" 
MaandehJkBe u>tvoer(t) 
Gluten en glutenaeel 
x XI 
14' l'l~ 
<; 
2b 
- -
- -
- -(2 5 
ll'i 'iC 
241 26t 
2~5 lb 
l'tl 301 
42'5 
160 
XII 
2' 
:>0 
?f. 
4 
-
-
-
?4 
26'> 
.::u.:: 
114 
~·v 
161 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
NEDERLAND 
Menat llo he A us fuhren (t) 
Kleie und dgl. ( 1) 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Crusche, stacciature, ace. ( 1) Zemelen en dgl. (1) 
!vers: nach : verso : naar: I ,JI III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
UEBL/BLEU 
71 
72 
l':lb':l 
?C 
71 
a~R 
l.f98 
1 ~"''P. 
?F.? 
1.088 
1.128_ 
.5-.-9f2-- Clr -~~~-~ 22 1.124 
--
-. 7c;R ? c;c;P. ? ?17 ? ? .. , ? 7R ? ..,,, 
? ïcii) ~:7,2 1 :~r.o '>42 2;~o 1:!82 LCl~ 
3.689 
f---
1..19f>.9__ -~---------+--~--~--- ~~-----+-~~-
1-1--!. 70~1----t-- ---+---==-----+--=~----r----- -- --~--~+----''---­
~~7<2-~~--~--='--------~-~----t-~--~-~~---+-~~-~- ------+-------
- - ---:-- - - --~: -----+-~--t---~--+--"'-------1 
70 
71 
72 
1969 
a .. F. 
3.129 
2.229 
1 .?RR ~ -~:§~g--1.632 
.. 
----
2 .o66 _j_._9Qj__ 
~~6 4.2}0 ~.C9~2-+_~2~·~0~9~3+-_c2~·~·b~>·'+~·1~ 3.792 3.574 2.380 __ 
--+---+--------
'+d2' ... i{'+ .:;t>{ 
5 087 __ lt.J9_4_ 
1.198 -~~ 
70 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--!;7~-+-'-'-'~--1- -~-~---~ 
:t019 
- 320 
_ __._.__ ______ 
_<o,~l_"'---I---4"""'-I...L')b"+~~~·•e±41'9z.:z__9-il 
--+----+-------+---- -----! ---- ~- ----
''2 
II. EXTRA- CEE/EWG/EZG .-------.~,':lmo7~1o':I.-.----.-~2~'7~4.----~,-=,·~~~~=J===~}~Z~r=r----~--ov.~-~~~~~-----~~7~~,n------~~-----.~---~-~~-----~---~-~ .. ~<J~~ 
ROYAUME-UNI 71 ---t-~--~-_--__ U2__ -~------+---''---+--~-~ 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEZ/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 -----------+-~---1----
19b9 
--
1-----1----- --~ -----
~--~----~- ----
--
----~~--
-- -- -------
--
------
1a1:a .. ,~.. _:_s.~ '76 251 
71 
72 
l<Jb'l 334 506 
70 ?F.1 'il\0 
71 
72 
l'lb'l z. 5b 2. 172 
7( 5.341) '+.'J'l'+ 
l lq!J l.'ilO 
- ~---=---=.:__ --=--------=---
------+---------+--------+--------+---------
--~- ----- -----·---
---- ~-----+-----1------+-----1 
--------~ +---- +--------
--··- --- - --- ------ ------~------1------+-----t----~--+-----1 
----+-----+-----~--- ---·---+-------+-----1 
------ ~ -------- --------~---+----1-----+----f------+-----
-- -------
--
-- -~--
-----
-r --?o6-~_ '"' --~b 243 108 108 
----
2 15 24 1 
41 89 34 
70 50 
49 1_.~ 03T bt> l't IVO 6'i 00 2 48 15 Z'+ 
O'j )é.'j 
0 ~0 
o'l:JIJ .ObO .9'+0 ."f'1< •':l"- ... o >UU • •u.J .JoU'U 1c .oot .bZ .14~ 
·'"' 
"· ,~ l. D'il 2.00R 2.6?9 ,.819 
4ob~ -~4'1 
(1) à l'ex~lusion des déchets du polissage du riz - (1) Ausschiesslich Polierungsabf§lle von Reis - (1) Scarti della politura del riso - (1) Exclusief polijstafvallen 
van rijst. 
vers: 
162 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
Menat llche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissen 
nach : verso: naar s I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-----
~----~----~----+----~---~---~---~ 
FRAIJCE ~i~~:~l---1-~~---if---~---i-~~---if---~---if-----==---l----=-- ___ ::__-: ____ +----+------t--~~-t--~~-t--=----j 
~l~Q7~:2-~--~--+---~~~--~~-+----~~----=---+---=--- 4 ------- +--------r------~--------~------1-------~ 
L9b9 
ITAL! A 11170 1Q7l 
1972 
IQ6Q ___ --~-~--~-~-~-t--.~-~~~---i~~~---i-~--+----+---~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. J-Jf~&~~"--+-----l-----l-----1---- ------- ----- f--------t----+--=--+--=---+--=----+--=--+---==---1 
~-",.;u..~ a7 '----1f----"''---+--"--l----=::__-+ -- --
L9b9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-:!lilR~~-!-~-t----""---t----~-i----"'"----+---~-- _____ -_::-f-_-_-_____ --------~------+--------+-------+--------+--------l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,------.--,---,---,---,---,---,---,---,---,--~---,~--~-~ 
~--r---------+--------+--------+--------+--------+--------~--------~-------- --------+--------+--------t---------i 
~----+--------+--------
----- __ =:=_:__+-====+====t=-=:==1~===t=== --+~----+-------+----------1 
f------~---------------- -- ---------
---- ----
----+------ ------- --
--- ----- ------+-------+-----l------+-----+-----+-----+----+-----1 
··r-----· --
----
~--+---- -- ----- ----1-------l- ------- -----------1----+------i------i~---~---+----+-----l 
-----
1----+-------- --- - ----- --- --+-------~-------+ -------t--------+---------i--------+-------+--------t--------1 
1----~--------- --------+----+----+----4---------+-----t-----t-----+-----t----4----l 
f------r--------+-------+~-------
L969 
L97U 6 24 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG P,:~~~:~i---~---t---~~_,----~--t---~--t---~~+-----±1~2f--------~------+--------+------~--------~----~ 
LQIIQ 
.,, 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL~ai#-7·--i--=----j[--~~--j--.._--j[---_.._--j---=--f---~f~Sc-----~---~---+----+-----l------l 
11972 
163 
Exporta.t1ons mensuelles (t) 
Pr~pa.rations fourragères (1) 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetee Futter (1) 
NEDERLAND 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Mangimi prepa.rati per animali (1) 
Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Prepa.rat en voor di erenvoeding ( 1) 
!vers: n3.ch : verso : naar: I III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GI!]X;E 
ROYAUME UNI 
LIBANON 
SUEDE 
LIBERIA 
AUTRE:> PAYS 
f~~}- ~2 
r~-- ____ -
~-- . ---- - j ---_;2U4. 
~ !--- r----1 2 
------------ ----- ---- ------+-----
~- -------- -- -- ------ ----
----- ---- --- ------ -
~~- ----~--~~ -t----=-:;2~o=t===--:""3' ... "o-"----+ -__ - -_ -_ --~~~~~====::'"'~~- ~~ 
lOl _ _____ful__ --------1~-----1~- ___ ---f----1-- __ - --++_-:_-_-:::_-:::_-_"__<±:~ 
- -~ -- ----A.!.- _____ _..,s:z--+-----t 4:2::<----+ ----rit-- -~-~- -------o9~l9~-+-----'~~;!---l~ -~ _119 __.l._~t- ~-~-- -
-+-----+----+--------+-----+-----t-------l 
,, 20' 2~] L22 .2tl 
169 Hi'i 
-- ----
-· 
-----+-----+----r----+-----+---- -
217 1.717 
l.4tl0 1.1:!53 
~·~Q71L-4--~·~·--t---··~·-1912 ---~-+-~~~~~--r---~---~--~-----+---+-----
..:.::~_.,. :loUO:l L9ô9 <.<;Ztl 'j, 000 .loV.l., 
"•UVO 
.4: LQ70 .'i06 2 tl4' .:>liH 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~L~97:1~-t---·~·~-t--'·~·~-i-~~-~~~-t-~~--t-~~--t---~----t----~----+----~--~l 
LQ72 
<J.tll 
. • l~C 
~ q~ • ~ 
TOT AL / INSGBS.AMT / TOT ALE / TOTAALf.~'::-~~l"~-t--L9 .• ,._.,_,__,0-t----"-l"'O.,_,, 4t=cl_,__4-t--=..."-"".L'"_--t---"-'"'-'-"=<--t~u..._,_,"--jf-""'-'-"'=-t-----t-----t----f----+----~-·-2•_2-----1l 
(1) Y compris lee condi~e - Einschlieeelich Wirkstoffhaltige Varmiechungen - Comprasi ·i condi~i - Andere prepa.raten dan van graan in melkprodukten inbegrepen 
vers: 
164 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Rais in der strohhtnse 
Esportazion> mens>l> (t) Maandel1Jkse u> tvoer ( t) 
Riso greggl.o Ri jst in de dop 
nach verso : naar: I III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Fii.A1lCE 
~~~~~~~1---";.... 24tl,--l----'"--+--"''---l--': --- -- -+--~ 
LQ71 533 ---1-----· --
1Q7:> -+---~--- ---- -
----~---~---=--+--~~-+--~--+-~~-+--~-~ 
ITALIA 
1---"',~Z><C,~~~"-----1-----=---+- -=----+-----"""-----+--~---- ~---=-- ----~-- -------+-----~----+--~-t-----~--+-~-----1 
f--i':t!'-'---+------"=--------1----=--------1------"'------ ~---- --~--------'------l---""-----1--1--..o.;~~:~:<+J.~!--+-----+---+-----+-------- -------- --- -------1------+---+---+-----+---------l 
~lQ~6Q~I---"----4--~~~---~~---------­
u.E.B.L./B.L.E.U • 1---=~ ~ -I-IL~--l---_..._____+------"'1~1---""------+---- s_ ___ ---_-=...._______-=----+-------"--------+----'=------l----=--~+------=-~5+----""-------l 
" ,., 
>-7 221:1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~:f11~'~·:~=t=J2~-;5Q:rl1"1.._-_-_+-I----_-_.L._'-.l'-_t:!_-_-__t_-_-_-_~''t_'~'+o'5__, -=-_:_ __ _l:îs H1M.;2~t----_._,_--+ ___ _._._~ 1------'-'---------- --- ---- ---~--~~--~-~------~-2~--~-1----~~--_L-1--~2~-~~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,------------.--.----,---,,----,---,----,---,----,---,--~--.---~--~---~ 
TOTAL / 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
------ ------
1----1---------+-----~ ----- -- ------1-------1---------.jl------ -- -~- --j-----+----1-----+---------l 
1----11-------+-----~- --- ------ ~-------1---------- ----+-----1------+----~1-----l 
-- ---- --- -- ----1--------
r------ -- -- --
- ------ -----
----- -- -- 1------
1-------+---------- ------
- -- ---~------+-----11--- --t~-----+--------1-----+----------1 
--f----- --- - -
--- ---~ ---------11--------- ------t---------+----+-------+---------1 
-------
----------
-- --~--+-----+----- --~-----t-----1----+------l 
---~-----
-------+--- -------
-------f---- ~--4-------- -----
----
------- -------+-----+-------+----------j-----+--------ll------+-----4 
-------- -- -------
l---l-------~-+-------r----r----r-----r----+----+----4----~---~---~ 
1----11----------+--~-- -------1---- --1------1--------+-----t-------+----+-----
l9é9 1 1 ;-LQ"O 2 
1n1 
1Q7:> 
, ,~ 
""'" 
., 1 .,- ""5l'i 
(i 
2 
1> 
., 
LO 
2 
2,8 
5 ' 4 'i 
j 
INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ~ti 1:14 "3 "'54"2 10 Hl 
2 6 q 
1q72 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en graine,;décortiqués milme pj)lis ou glaoés 
Menat he he A us fu.hren ( t) 
Reis enthUls1; auch poliert 
oder glasiert 
v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Biao in graui, pilati aDObe brillati 
o luoidati 
VI 
Maandelqkse u1 tvoer ( t) 
Gepelde rijst ook geslepen of geglansd 
IX x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I III IV VII VIII 
lliR RI\ 
9t 1~11 1<0 
,. 17~ 132 
23 22 b9 
----- ~0 1C I'J ----~-----=----- --- -- _____ .._ -------- :-~----t-----hrn~~l+--=---+ --.:."'-- -- - -- ------- ------- ------lill ---- ____ ..._ __ - -------+----ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------,~~JQ;"'6Q"'.--""?6Q-::J-=-a-_,---__ ---:::26;c:l-_ -_ .--__ --=-2"""~'--,----_----:.19:-;;~:;::-?---.-------_""'"" .,~2"'.o'7•_-r_f--_ __ --.~"~'~---.c----l.--c4"0'"" __ .-_-_--.~"Q'!_-.-_-_-3"CZ'"'ibll_-.---_-_-~~2 .~-I------~T=l~l~-~2~19~ SUEDE _ _16lL ___ 
253 _ __2.2l 1- -'9Q- ___ 208 _.u _______n]___ -~ _ _ u"' ----=69c,_"--+----"2~L-"------12 1a'7;-f--_2AA __ f-_:?Q<J_--+--~-'--t-- _ _112 _ ___.,_....__!:------ -- -------- --~ ------+------+--------i 
AUTRICHE 
- ----- - - -f-- --------- -------1------+-------+-----t----~-------
----- ------------ - ---- --- -- ---- --1-----
~-
--f--- ---- --1----- - ----r-----------+------+--------+------1------l 
- -r---- -- 1--
~---t---------f------ -- -- ---f----- -----+----- -------+ 
----
---~-----------~----f-------+----1------+----~ 
~-- -----------1-
------
---- --- --r-------- ------
------
___ -- ----- -- -- f------
460 4QL_ 788 359 ~38 _529 jOI;I 400 
492 552 401 - jUl 44"1 309 290 302 ~- - --~~~- -~ 6bl:l ~ï AUTRES PAYS 1170 li'Tl 
"I'i72" "~_!....!.__ 
~:ra~ 839 1 06]. .290 .039 Ra~ 1·0 1 342 1 063 1.234 • 04 .,o: or~ 
L'l7U .OQ<; OQ] 024 791 Q<;\ 1 211'> .U04 OU4 \99 1 12 1.111 1.09o 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1 ? 
.H'i .616 .'iétl oJOO ..4 .119: .70l 2.142 ."'>'T. 
9'3 
.<:~4 .uv. .6'i!l ?~ -~Hf> 1 \A 
1.220 TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL -g-s· .ros 1.4'51:! l.24C 
1 2 
166 
JIIEDEI!LAND 
Exportat1ons mensuelles (t) Monat llche Aus fuhren ( t) Esportazlonl menslll (t) MaandellJkse ultvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Rieo spezzato Gebroken rijst 
vers: nach : verso : naar: I 'II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG IB-.-R..:..D_IDT__::_SC_HL_AND_12~1~~~~Q~171~1>.Q1{:32~~~;-~~~J~~-~~~~~J2~~~~~4_;=r:::== .. _:::;_l;:;._5__ ;rf--=-·=_:::;_5_;::::_ +=_= __ =_ =_::;.25;::.~_:r====_:;;2;0+~~~~~i=2 ... 0;:-f+_==_= _  :::. _=_--=_~~--=.~-==;K:;J=~::==t===:J~ 
lQ72 ------- -------- ---------~ 
~6 M- '•n --------f--- _...___- ------
~1~QI'7'~1'f--'f-------'"'-+--__j.LL4i'LLL+--~~-+------- -- -~- ---- ~ -
-, 7? - ____ :: -- 1-----:-
FRANCE 
-·· --- --f----·· --
--
-·--f-· - --~~~~~L-f~-·-~-- --·~~~-~--+--- --- ----- f---·--=--. ------ITAL! A 
1• r2 
~1~)~q+--~--~+--~-+------~ 
1 l' 0 . ?? U.E.B.L. B.L.E.U. -lQll --
1-"'-,, 02-1''7'-"--.,+----'-•-- ______._.__ ____ ._...___ 
_______ L~-= ~o-+-----o-4 +----- 4 -+--=-2-0-+----_.._ 4 +------'=---2---l 
___ _._._- --- ·--
[Q7C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ~Q~7,,,'----II------''-'-- ~·-·- ----
15 
- 20 --- .. 2- ___ 2Q__ ----- -·- ~-- -- ---?9- ----'"----.-+-- -::_.l25---1 
- 6 -- 25 _ ____20_!----__ _24 . 4_ ~ _15.. 4 
-- - ---[------. -· ---+----+------+ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------.--,---,---,---,---,---,---,---,---,---~--~--~-~ 
TOTAL / 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1----+-----1---·---- f----· 
1---- -- 1--- ----- - f------
1-- -- --. -------+-
1-----+----1----
----
--- -----r-------- -----+----+------
f---
----1----- --- ----- --
---+-----· -------1------ +----+---·-+------ -----
+-------+----+-------+---~ 
----f---------+------.1----- --+-------+------!----------------
- - -·--1--·- - --+----
---+----+----------
·-----
1-----1--- -- - 1--- - --- -------1--------
·--1------- -- . -- --------+---------
---- -- t--- --- -· -----1---------+---- -----+------+---- ---+-----1-------+-----1---------f 
--- --·-- ------ -----1---·----+----+-----+------ ----1---------+-------+--------l 
---·-
-·~------
LQ6Q 35 >.n.t 132 229 122 215 26: 
l'HO Il> o: 2~9 2 ~ 
~ 
""" 
.i'l ~ L<::~ <::. ~1 :go 
l'i g ~0 'j 
INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL {.~· LO 2 
il 72 
.. 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK'BORS z GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MARNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALI, RISO 
GRAANG~~ASSEN, RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
168 
de 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importazion1 mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Froment We1zen Frumento Tarwe 
aua : da uit I II III IV v VI VII VIII x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO ~--~~------~~~~~~~~-=======--~~::===r==~;-==~-==-=~~===~==-~=-~~======t=======~~=====t~~~=-~======+=======~ li?- ------'-' --- ~~ -- -1--------'- --- ~--- ----- ~~---- ~----- -,_ ---B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NED"!':RLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
72 --·~ --- ---·~-- --
___ 'LL.......-f-- _..__._____ --
-24~550 
_6&573 
_.:n.no 
171 
32.824 
68.082 
)2.lbÔ -
206 
37.156 
78.157 
_30.411-
51.742 
B4.940 
34.527 
~--+---~--- --·~----
- --- -------- ---1------~ 
--- --~-- .. ---•• -~ ---- -~-~-~~-+-----~ 
-- .__._- __ L_L__ -~-- ~~---t-~~--+----~'------1 
---- -------- --------t--------t--------+-----
--------~ -- ~~-t--~~--t----'-~-+---~---1 
__ __._. --- -- _.__. __ -- '. ---- _ ______._._ 
-1\.----
-- -- - ---- --- ------
----------------- --
.-------------~-.----~ ~- -~--+--~---+------=- - ~--=---- ----=----f---------"'-----~~ ----= -= ~==- --"' ---_--------== -_- ___ -::____- -----=----==-=_--+ __ -----===--t-~---------='--------j 
1--u-.-s-. A-.------+"'19~~~9~----+---_!-5o +-----+--__ -__ -.~ ~ 522 1- 21 r.:>r. J..;A -=-::: 16 ---:-_z6:3u-::=-_-~9li:=1' :0,~4 --1 ':ü~~ _g,--\lT~-
~~ ;; - -----~ 394 103 
EUROPe ORIENT. 
------
l9b9 .15.200 __10.881 
- 13.0!~ 19.557 6,810 lhh 2 26 
-?-am- 3.304 27.525_ __ 2.Z 2 lA 8~2 __Q_._~ 1l.l2e> CANADA 
_6._18-}- - 1~.8Q6_ 522-- ,,;, q~ 
ARGENTINE --- ------- --~~--t-- ~~-+-- ---~ 
-------+--- --
--
-- -~ 
----
--- ---
--
~-
-
-- --- ----- ----
1969 16. 101 '•3·3~ -~~·lli- --\~~~- -,;~~ !l10 • 35' .uoo 7.242 1:1.01? .è.è.è. :J,è.:JO 70 1_9_._9.9_L -_27~ 2f2--;;- 12 .:>0'7 7.295 24.9u5 31.192 2~.81 ~ 2 240 lo, 47 AUTRES PAYS ?1 8.211 lÙ.J~P.- 1 - _l ~" -1 "- -,-;;-;r 
72 
~- 4c;_non ;>O 1'7<; J.: .f.R: ~~~~ :R n? 10.<;Q4 '2..501 85232 3'i .555 57.219 30.020 .o 2 10 ooJ. (.1. J.(.J. 1c; nf. -w;-R,r. 1 J. 509 22.1:>7 ')'j,'j 2 'j • 16 'Q" LlO_,_. h 26.994 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO ;,1 [o:h"os 
'" "· 0; ""' 0o ,-.,, 7:> 
f>Q_t;J.n /;1 1 .4~2 I!S.'+'+5 l'' oè.'lb '~~ .b_,_, 10';1. '<!. '2. 776 11.QQq ?n P,(._c;, c.1~ ~ c;R 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;,1 47 :11·s -o? .-s()(] ~ .4121' 6l,OOC LUv, l'>t L')~.') 14l ot.;u 
?2 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Seigle 
aue : ela : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Elnfuhren (t) 
Roggens 
II III IV v 
ImportazlOnl menslll (t) 
Segola 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI 
169 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~--------p]~gbq~~~+=~~==~=+~==4=~~~~=4==~=+==~4=~==+=~~==~=+~==j 
70 B.R. DEUTSCHLAND l--_p.."yf--
t---+2L-f--- '-'-- --
FRANCE 
76 ITALIA !--...;~~ '-+--- ' . ?~ 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q~~ -~-
7? 
- __9_9_ 
J4_ 
- - -4ll+- - --
1_14 
_}_1 
--- 4.fl__ 
.523 
.309 
~64 
.,.,h ""., «a~> a· '1: 
-~-~;:;;+---. .;1-_ _j;.:.,.;;""---L:t_ ---- -9+ 24 2 0 26( 1n 
----f-- --------------
- __ .__.________+-__ _.._ __ -+- - -- ----=----+---~-~---~--~-~--~-~~~ 
---
25.0 _ _2__0_L ____ ___1lL ____ _221 r----""---==--+---_.._-t-_ _,2,..,2.:!_4-+_~2~2c26--l 
26} 2..89. ______ 2.0_ ___ _5_01 J9]__+----'-]J_,_ ].)._1,+--~?"-.;\>L-l+----'2o_?J_92-j 
---- -- --- ------+---- --+----t--------
bti!l 42 
9}1t_ _ jt jO' 
-------- --------+-------+-----+---
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------------~--'~~-b~-~-'-----------,-----_-_-_-,_--_-_-_-_--,_--_-:---,-------,--------,-_--_-_-_-_,~---------------,---_-------,-------,-------,-------~ 
-i~ ~----- ------- -- --+-~--~-~ ---~~- -----1------+---=-EUROPE ORIENT. --
- ?2 ----~---=- ----- ------ -~ 
19o9 _ ------ -~ 
-~~ - -- ----~- --- -=-~~~-.,.- ::-u.s.A. 
~~~~~4,Jij t-~~~~~~~~~~~t--~~t=~==t=~==t=~~t=~==~==~~~===t~==~ 
- ~~- --~·- --=-----SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~­
------
------
---
---
JQI';Q 
70 
71 
7? 
1969 950 
70 
1Q6Q , .164 
7('; 
---~---
.. ..3lt.z___J 
201. 
- 1 :,89 
""" 
19... 
- --
------~--------~-- ----
---------- -
-------- --~-- 1nn 344 355 200 6tl9 
2Q]__ 1'2 
100 , .... "uu 00';1 
.... ,. ~ •• o 61 LQ7 
?07 
._,. 
Q4 !\?? 474 ~~ 12 l"l2 
"'1- .b" 1 1- ,:;· 576 • .Jt: j(l<j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL c.;r:- -,-0 
'" 
C0 
170 
de 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da uit 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
SYRIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer ( t) 
Gera te Or go Ger at 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1QbQ 
7~ 
71 
72 
1QbQ :A c;n!'l c;J.,:; !.,:; .'57; 40.6Q!I -.r.c;A 1.1 Ao., 2!1. 26 44.6Qc; 4!1. 1Q1 61 .'12'1 62 .. !170 70 lb 
'7() ""-~"" <;i; "1a1 "" c;a~ -...,:;~ !.A.a!'lc; .. -it:P:è: 2LQ8'1 Sb. 22c ()~. " ;:. ·ne ?1. ~R.?oR 
----Z.L. ~l.2i2 <fc.ll.lil w..2':>6 4SJ.;rj}. -----
"~ 
1QbQ .. .__ 
"" :,;; 
-----
·-. 
?::> 
1QhQ 
--·-···-70 An ~~ 253 .. 52 .40 t::' 
?1 5'ié _.2_ 
---~-
?::> 
1QbQ 'IQ 0.5 f- _Jli~12 't. -~ - 41.1!S7 ..52..'7M .. 4.2...23.'i _2_0_. 942 4~. 102 ~l, 19C ---é_~~ _()6.7111 '3 
'71\ ~{'?:~ -~.62~ -- -5.1.}0..1 68.814 --~}~- ~~ ::> .aR ')t ,0')2 1:)~ • ()')' f---- 49.557 ol:i,o20 71 
'"' 1W- 1--~.>- .. -50-J2.l. f-- ... ?::> 
1--· - - --· 
--~-----1--- ~---1-~~-+---~--- ----=-
·--=---- ---- ,.. __ . t--- ---t----t----+---+---+---+------1 
---1------ --- .. 
~---~-------- 1--
11a/';~ -~ ?0 
?1 7 8~6 
'72 
10h0 ::>.n!.c; 
?tl ?ai:l 
71 lQ.~'ii 
?::> 
11a6c 41 nRn 
'/( 
'{ ~: QI; 
72 
~­
--~--r---~-- --~----1---·'"-
--- =-- 1-----"'---
- -- --- ~-- -- ---1----+--- -----+------lr--------t-----+----+---+---+----1 
-- r--· ~~ 1----
Ci?O 2...626_ 
1--- .. ~~~ '57'5 1,242 2.164 ... ,; .. 1 :>:>/; 
-- : """ ~ .?P.c. 6Q6 17 .. 146 2!!.6~0 l'i~ ??.0 30.46L 
l ?.?. ' '\l1,924 2 IJl9 
Q?a . ~ ;;,{; <;{);> ~ '57'5 1 242 2.16~ 1 .... no1 1 .nol. >l'la 6Q6 • 146 21:),6~0 'c ~n' ~~ n· '10.46: 
1? -::;;:.-,; '~ ?(] ?( aail 
... c . , ..... !. 11: 41.611< <;, ?0~ 4::> .... ~. >a .'517 45. 1!12 c;c 1Q!I 6'+.76 "lill, ~3 75.02 
'54.::>F.I'; ::>:>.679 [')' ô'lt 1 ~ tl(. 
" 
o)';ll Q, .o 
,.; ()()', 01 l •o .no 
cie : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
AYoine 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/PG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
RED ERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
~ 
?n 
;,. 
?i> 
1QI\Q 
";.. 
-~ 
1Q6Q 
70 
--;:;;;-
72 1Q6q-
'70 
?1 
?:> 
106a-
70 
'71 
;,;. 
1Q6Q 
L-~!-
f.-1%9_ 
-=tl-
~~ 
1'1 ;.,;.-
~-
?1 
;,? 
1Q6Q 
"n 
71 
72 
1QhQ 
70-
71 
'7:> 
1a6<f 
71 
72 
1Qf>Q 
TOTAL / INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAAL 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Ba fer 
I II III IV 
-~~" ?' ?' ,Q 
.. ?'.? -.io 
4 1~'5 .011 "' '741 4.QQI\ 
" •f:>? i;,:>h1 1;.4:>c; a .. 1:>a 
l.A16_ ?, n n 10>. 
-
.. .. . . 
-~~ 
. 
-
-
~~ 
---
~ --~ --
··-
?. 2.2.n__ 53 
4 
-1.239-- -~- -- 5--~\t<? 4. '11 _ _6_Joz_ _ _6.98,2__ ~ 9.281 
1.812 ~~)-- _ __D_.l2u_ __ _;,_..WQ __ 
~- -----
-------
-~----
----~ ---
--
-
---t----- t--- - - --
t-- -~ t---
_],r3f'l= ------t----"--- --- --___ _L!]Q_ ---~ ---t- --~--- ~-
t--- - ~-- t--
-- ·--- t----- ---""-~- t--- ,. -----
--- --------
---
-----
f-- -- ~ ~-+---~ 
--
-- --
-~ --
-
----- -- - -------- --- - --
--
- -
--
-----
- - --- ---- -----
--
-----
-
--
--
-- - ------t----- --
--- -
1_9}__ 
_M3.2. 1. "308 1. 30'l 
~..-.;;;-
-122. 1.nc;4 
""'" 2.854 lF. .'.illl 6.79A 
19'l 1.639 1.30~ 1.30"3 
4' 'ZZ 'J'+ 396 
4-171 BliJ 4 344 ''· rg4 
4. _LL,!!?!! <; ~'56 14'1 
~8 
'" '" """ 
,.;. r.ci. 
v 
" ~?r 
<; 1~<; 
.. 
__ __._.___ ____ 
-~---
---5---2-1']_ 
------
----~ 
t--- ~ 
1-- --
-----
~ --
----
----
-
t- ---
--
_3}0 
.,P,.,-
"3"30 
h 1'1 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Aveaa 
VI VII VIII 
~""-1 1 '1 .44!! 
4~:fiR4 _Q,1 2. 66]. 
.. . . .. 
~~ 
.. 
f-__._._ .. 
-
--~- 1--- . 
~ ,·~n ~~~.u't_ f--- 5-0ll 
---~----- f--- -
-~- ~~-+----- ~~--
+---=- t-----=--- --
-
-
--
-~--
-
1;cli~ 29.2 . 5_._2_ 17 ~~..; 1 ~<;'l ,,.020 
:92T 265 5·3 
'l.Q~'7 .153 D?O 
4 ''l' 1 .<;4; qq 
noR QI\ 
IX 
6 O!! 
6, 74t 
.. 
.. 
.. 
.. 
~=}~? 
.l 0 
------
-
---
-
-
-
-
4.096 
2.'i8l 
'toU';II 
.c;R· 
1 .41'i 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
6 .:>!\!\ 'L8'lC 
11 
'"" 
~? no 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
6,,06 4.019 
4.R'2 2. 'tJtJ 
-
- -
<? RR 
-
- -
-
-
- -
- -
2.019 1.432 
,-,,;, 7'Tl"L1 
6. 
p, 0 
171 
XII 
4 00!\ 
~g 
. . 
.. 
.. 
4. 
2 .ua 
-
ac; 
-
-
Z.bb9 
3. 73o 
?.66d 
,; " 
,t\06 
R.i>· 
172 
Importations mensuelles (t) 
Ma! a 
de : au a : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E .l T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP.SUD.AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
<n.<n 
?1\ 
?1 
?i 
10/;0 
.;,;;, 
.:.1 
?2 
~
·?o 
?1 
'7? 
1ai::a 
·.,;;, 
.;-;;-
72 
--;;n 
.;,1 
-.~ 
1060 
Ho--'----~-1-
f~ 
~#-
~-
,...,-
'7? 
~ ?? 
--
1Q/';Q 
.,;... 
?i 
72 
10h0 
-,c 
71 
72 
I'YO'J 
....,-
U.E.B.L./B.LE.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mats 
I II III IV 
-
-
'i 
'" '" ?1 l'i 
4<; .1140 44.110~ ~~·~n n?A ~ <01 4.; AS\? l'.n.o:Z.n 
O;n lo8 .,, i7'i 
"' 
i?n 6P. c60 
-
~ 
- ---~-1------------ . 
.. .. ~- ___ ......._. ____ 
-
~-- --~--
-----.. .. .. 
-~ -~07 -'t2....9li - 40.tltl3 ~- --52-.-}68. l}~~~4 ,1;9H 7" .,9û_;.l__ ·s2:2'iL 
--- 9.~-
- - ---
- - - -
_;?.2__ 
--
-
- ----
-::111At_ ?'iR 1R.Ro1 3~4~~ 
.60..2'37 6~~202- J--2 • ..652 
_JÇ._?99- 95-12-L 29 082 - 5Q.H?_ 
- J----= - -
---
------- ------- --
----- -
---- ---- ---------
t-----_,. ____ 
- - t----- ----~ 
------ -- --
-
---~-
-
v 
'" 
41 <?a }B... a'<<. 
~ 
f-~~ 
----· 
___ ...__. ------
-·· 
·--
44.221 
~9 498 
-
-
1--------
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
4 111_ ;>( Q<;q 1'i.OC 
c;? ~.;;;- 30-020 30,1:)9' 
~ 
--~ .. 
----
-~~-
- ----.--.---
---·-
- --
---
4Z..965_ ~ 15.11b5 
l)3.~ -.n o;?R lll~ 
------
--
- -
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Maïs 
IX x XI 
~ 
1'>.4!;H >H '>?C 4< O'iC 
_3_ \'i, 22-Ll 0 i7 
----
lb. 14b 35-~~~J- 4 .50C 
.121 ?' e, -- sR 6 
- --- ---~-----
- -
-
-- ~---------- - -
------
--
r:::_-36 ·~6i-1- 1~.~~~ '" :~~4- 1 . 7~~ 66.62 4~.02 'i6. 76~ . b' .)~ 9( .199 'i? 1>7 , ? ?01 
--- --- ----- --
- - -
-
- --- ---
---
-
-
-----=-e--- - --- -
1---= --- --
--------
--
---- --------
t-- -
--- --- ----
-- --
------- -
--- ---
---- ---
------- --------- --
-- -- -
----- --- ---
--
-----
-
4~ ...1l..~~- 6.754 1t\.2'i6 2~.4711 11.519 tl. lb5 IO,b:;>' 5.346 24.115 8.9'iE 1.0 ~6 7.087 ~0.271 28.721 'i?.~6~ 2'>.998 36.31 13.434 l?.OQ? r;_,()-;; 
7-945 (\.A?h 
<; "-''' 
8 2bQ 
'12 .9& n 42 2'i.67<; <;<;.1\0;> !;n 11 ?? ?~ 1 ~ .. ,<;<;; 1 ''Il. ~Ill 1.Q74 72.142 65. 2 
2. '4'i 66.093 70.794 <;4.o:•'> ;:>Q 2 O'h~ 4~ .277 O'\.l:l2L! 111 ,be 6~.H2Q llH.L!H6 
7 .2b4 lflh AO '"-. s· s SIL,[l: 
'K',112C 511.745 611.610 Q6.611'i 104 .. '>'1'1 .2~11 • I~U lU .2 107.30 
::;;-_a4a 11<; '10? 1?"< 1''" 1<11 01'7 :Il "~" ;;1]j'~ Rno; l4Uo<.J.I 1"<!,. A> n7~ 1~, AA~ 
:>è .'175. LPii.ll 'i 2>6 77_2_ 121 :crs-.; 
XII 
<;!;,P,;>P, 
. o, nN> 
.. 
--
>9.4341 
'R R6 
-
---~ 
1T.~ 
4.'Ml 
O!l.2'Rl 
~- b 
12 • T2 
t;.~ 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit : 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
126 
IX 
1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Aadere graangewasaen 
x XI 
tl2C 
23 
173 
XII 
1 
--------+-------~------~--------~------+-------~ 
LQ6Q __ __.__.___ -~- ____ ___._. -- :----~~--+- -~---~---------------- ------~ ------- ~·~-+--~''-''6r-+----'''-''---+----''--'-'---i ~~ 7:0--~ ----10-1----------- -~-f------.1- --~~-~--~~--+--~~---+--'-''--+---~'---+---'"-"---+------"----~~·'-'·~~ 
~~7:2---1------'-"-'----- --··---- ------- f-------
1969 • • ~.____-. ·---- --~-----~710--1---·· 77 3 ----1-
f----'--'-1-----Jf---- •L_ _ -')2-2_:::___:_ fl - _ --l=--
72 
- -_-:_5_!_ - _. _. - ____ __2_ -- 66 
- ----f------- ------+--------+--------1--------+-------~--------l 
'l,_l\~' 1.903 3. )24 lj'j -4 1,6] t---t9+6r 9or---~f--~J _ -~t~ -~~_tlli- f- io~9 -nfr 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ;~ _2.1J15 _ ___ <:)_LU_ __ l,ill _______ _4_,52_2· \------- ~~-~~=·~1~04~---~4·~~i-4~~--~6~.~410~1----~3~52-+~2~.~4~~+--~'-R~R.~I 
-- - ---- - f---- ----+------- +--------+---------+--------+--------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
MAROC 
-+-- ~n 72 - j}9 
HEP. SUD AFR. 
ARGENI'INE 
--------
-~ 
l'lb'! 4 .33/ 12.943 1 .49o 1 ~ :>A.QQI\ A.<~!> A :>f. A07 'H .102 l. lAI ,77 17 A77 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~i7T~:-ir-~29~J· .• ~~5~~9,f-~~~~~~-i--~~;~~~~~-r-,l~.4~ .. t~?~rf--~~~-~nn~~~~A7~~~~Lf~~b-~"RL-~QLb:l~4~llbQ_"f-~"0 ''~2~'4~9 ~--~~f.~~'~'-~f.~.~~;,f.o_~-~~~~~--~20~! 
2 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL t-----.H~~~-"2"'--'-'tl. A~<Liy_r: p,· .1....<'>~o ---l!----..1JV:o..l• . ._j '7i..~-7i. 4~t--~lu.. 9.~ ll61Lf--------t--------+-------~-------+--0'_·4·• b_,,~_ '-+ __ 7_t6_4 -1--_b_e. _rs_c--t---'"_0 __:__1<'" ---1 
174 
de 
U.E.B.L./B.L.E. U •. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
Importazioni mene1li (t) 
Farina di frumento 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwemeel 
au a da : uit : 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
72 
IQ6Q 
0 
1 
2 
l'lliQ 
ro 
72 
1969 
70 
'1 
72 
CCT5'f 
I 
802 
.48L 
-·~ 
2'l"i . 
____h5.9.1 --ro tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-~7~1--+ l..Ql4 ___ 
72 
II 
7"i 
'" 7"1 
<A< 
~~----~--
____l..OBEL__ 
III IV v 
flQ? rF. Ar 
.lii6 1 :n~ li)/; 
g2o 032_ 
1----- •• •• 1--· • ·---
- 1-------------
--c-------'-'------~---
~-- -~- --
- - ---· •-----
401 - 417- -~5-
·-·· .L294- l.l!l<J ?. \A 
---.1..583 .. f- .. L41l -l..40L-l _-,, 
...l.259.- f-----------
VI VII VIII IX x XI XII 
.AR': 1,7<JC .O'l'l 93' .2"i2 • L'lt lhll 
oiiR QO"i 1.122 1.086 l.OVi Q"iO Q,~-
~--
~~ 
-~ -- 'l,07 296 356 84 '117 ,., 
'"' 
.4"i!l .A<2 .6Ar ."i.IQ ?7C' 
- WL2- -;;,,; 1.410 442 ,.,, , -,j;p, 1 .;.,., 
---
--
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------.---,----,----,-----,----,----,----,-----,---~----~----~--~----~ 
1-----1---- ----
---- 1------ r--------1-- --===t====t====±===·-t-------1-----+----l------...j ~ 
1----- ----1-------- -1-------f----
----1-- -- --
1-------- ---- ----1--------1----
1--- ---- --1--------1- --------
1--------
1-----___..jl------
1-- ---f---
. --1-
-- --
--- ~==+====+====~===t====±====±= 
---------1------ -- -- ------
-- ··--- --- -----
___ --- --- ------ -------+-----+------+----+----+-----+-----1-----1 
-----~-----l----
----------------4---~~--~-----~---~----+-----+----~------
------t----- -=---=---------1------t·-:_-_-_-_-_--:::_::·+l---:_-_-_-_-_-_-_---++---_-_::::_~_--==+====~===+====l====±====t=====J 
1---+----+-----!------ 1--------r-----r----r-----+----t----~-----~---~---~ 
1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG r-~~>t-~~-t--=--t-~~-t-~---t-----f----+-----+----+----~~----~----~---~1 
L'lb'l 
k EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
175 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
Importaz10n1 mensil1 (t) 
Farina di altri cereali 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Meel van ander~ granen 
I 
·-
~~4 
___],7: 
26<1 
~----+---------
~-
----
f------
f---
----
,.-----
f----- f-------
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
D~ .'JU 
f--· ~ 20 
715" l'J 
."U1 IQO :>Q2 
l'Tb 2j7 252 
I?Q_ _ loo1t_-~Bo:;--t---~ 4<0;t---~2~o=;+---,-.;1f 6•o-t-----c;:-'e7,o'-f----,è,;',;--Bo--1 
_ --~L : -~- ~ 344 394 ',94 ~oo "\2<1 _'1_4'1_ 
---1-------+-------j----+-----+---+------+----1 
326 
1.43 
--- --------- ---- ---+-- ----+---
--- --1------ - ---
- ------ _____ --- -----------+----+-------+------1 
-------- ----
f-
--f-- -
--- >--. - ------ ----
--------1---- . 
--~---~------ 1------4-----+----~--~ 
--
--
-·-- --- --- ----f- -- __ -- _-_ -----f-------t-----t------+----+-----+-----1 
-----+----1-_---__ -_-- -·-----+---=l~-=-=-=-=-=t-=-=-=-=-=-=1=-===+===::t===:j 
··- --- -- -- --·-----1----------t----+------+----+---f-----t-------l 
-- -- -----r----+----~----+-----~----1-------+-----J 
~-~---+------------1----r-----t----i----t---~----}---~---~--~ 
lQf>Q 
" rn 
."\ 
1 
rz 
Q~ f,' ~??; \96 1?6 
rn <;tf. f, '>Ml ~76 7'if> qpr 
-?:n> .~,., ~ r c)l 
4 )U 
bb2 
72 
176 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés,perlés; germes de oéréales 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getre1dekorner geschâlt; 
geschl1ffen,geschrotet,gequetscht;Getre1dekeLae 
S Importaz10~1 me~s1l1 !tl emole e semo11n1 d1 cereàli; 
cereali mondati;perlati; germi 
d1 cereah 
Maandel1Jkse 1oyoer !tl Grutten,gr1esmeel;gepe1de,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graank1emen 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-B-.-R-.D-EUT---S-C_H_L_AND ____ ç=Io~o7~~~cl===::==~~==~-Z~c_== __~--~~~====+====I:~2· 10~=~~===~ZIO~l4[==+=== ___ ~1~t~6~_-=====~1~=+====~r=~==~i~·2:=~=4==~~1~00==r===~~=l==~~~J 
----H- .9L- _ ____1]'2 -42b -- }19 --~-----
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ITALIA 
NEDERLAND 
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1--~7~2~------- ~ __ _.____.__ ____ --~-------
1.----'lo.L96::ci'9~ ___ 2) __ 1 ___ 2~4----- __ _2_23 i-f _§_2_ _____ JQ__ __58 -
1-------,L-"-4---- 6.L _ _____}l_Q__ -- _Gl_ __ 
72 
-_:fo~ 
.l..490-
2§5 
5_8 
61.3 
-~· -- f------··-- --1--
--._._ ___ -- - ._.__ __ --·-· - ___ ___c'-'-----t-----"-''---t------"""------f--'-"--~ 
__ 23<l -
-44 -
7~2-
-- 395... 
~--- - ----------+------+-------t--------1----
__ _n6 -- - ~{ - ~~tl9tl~4-+------i2~9,_3 --+------=1~92=-------j __ ____::_'----1---..2'...--1 
__ ___51_ -- ____,!_2_ -------"--'--+-----.c_,-(l2~_f-_ ______ea. ___ + ___ __JcJ_+-----
------ ----f----
--- 575 _4b':i b4: ':14' -~. 3bt 
573._ f----46.6.. c---1--\JQLI--_l_._iL!LJ_ _ i--ID-+---~~b'-1-------'1,_,_.<,!__L;89~'--I 
. f--- t--- --~ ----
- 1------ --------4 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------.,l~ql~~-----,----,--
- -------
-- ----- ----if--------t---------4 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
i-----10 f - --
~ ~~ -- ~----
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.. f-· 
1-------
-
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-=--- ~ =----
1--------
t- - - r_ ___ f----
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t-- - -1------~t----------
1-------~ r----
--+-----1---- -- -------
---+-------- ----+----~------~----4---~ 
r----------- - ----
--- - t---- - ----1------------1--------.j 
f--- -- -------
----- ----- ---- -t---------+--------4 
- ----- - ------ f---- ---
----1----- -+------+----+-----+-------+----+----~ 
-----L--------'-------------t-----+--------j-------+-----1-------l 
------------ ---
___ ------
------------ -------- +------t------+------1-----~--------f-------
___ -1---
.- -------- ---- --1- ---- '----------·------t--------i'-----
~------t--------+-----~---~-------------1------4 
-------
1969" r 
ro 
71 
1 
TOT AL 1 INSGBSAMT 1 TOT ALE 1 TOTAALI--_-#71T~2"--'•'-"-"-28~-...:....~"-i-____l.....ll;l."-i---'<...l.:#---f--------t-----f-----1,-------jf-------J---~::__-J--__ ~_:__:j::===·b=::J% 
1 72 
de1 
177 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importat1ons mensuelles (t) Monat11che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens111 (t) 
Far1ne e semol1ni d1 man~oca, ecc. 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van man1ok en dg1. Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gr1ess von Maniok und dgl. 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
,------------,Tl~~~~ . .-~---,----~,-_-.~~~~-,~----~-~-,~~~~~~+~~~~--,---=--,------,---~-,--~--,--=---,,--=--~ 
B.R.DEUTSCHLAND ---*~ r---=. 1-----"::-- ··=--- .. -__ -·- ·=·-1----
FR AliCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
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~- - ~---- ·--· --- --- -- -~ --1---~· 
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·- 2 
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·'~-~ -
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THAILANDE ~-10 _____ -__ ---·-+----1--------l 
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19~6 - --- ---~· - ·--·--=--· 
INDONESIE 71 270. -- -----+---=~·-
----------·------~-------+---·-----+--------l--------+-------4 +-------------r-~7'~2r ______ -t--------T-------t-------T-------t--------+-------+-----~------~------l-------+-------1 
AUTRES PAYS 
!---· ·-
r----
---- --·· 
---·· 
--- -· 
r:-19~609;--ir-·-_]_- -
71 
72 
l';IO';I 
7C 
··-
--+-----~· -f------j------t-----j----~ 
-----+-----·~----f-·-----+------t------l----~ 
·~-f-------+------1------+-·----+--·------- --~--t--------1 
--
-·---· 
-· ·- -------- ----- --~-·----+-----t-·-----t-----+------t-----t-----1 
-·- - - ----·- ------. -----t----+-----t----+----··~--t----+-----l 
·-·~ -----.~ --- --. -+-------+-------+--------t--------1--~- ----+---------+-------l 
·-- ··-··-- -----··- -~__g2_ ·~----,--t----c::--+-·----+------f---=.---f------ll------:-:--1 -·-~- ---- - - n 
-~·~-=-+--~---+-----·-r-----t-----r-----t------+----+-----t-------1 
2'1 
_4_]Q__ ----~---t--------+-------t--------+-------t------~-------+-------1-------+-------+------ll 
2 
j -" 6 :u_ 
TOT AL / INSOBSAMT / TOT ALE / TOTAALt--Til.-t--"'-''-'C~..,~.o...__-t-----~-t---~---t-----~;>'-t ______ --i-------t-------l-------l--------+------+-------+-------1 
'" 
178 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV v 
Importaz>on> mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Mout 
x XI XII 
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t t INTRA-CEE/EWG/EEG l ]l~_ __l.744 0 • -n· ___ _936 
_911, 
2.567 
_1,251_ 
2&;_4 
2.0~ 
-- 1~ 
--
-=f-1
55
2.-02- _ _42i~.J~-~J-0 -_---_- ~B~ • )~ o4'J4 2oJ~~~ Zo-;;;U;;;tl.:;'--t+-----"-"""-'1'0--1 _.u_ "--'- __ ..J.~.t'-'-"-'o'---'I-----''-'-".LI')=-t.-----"l_._l2l _1,_.381 --1. ?.lS~ 
--------------- ~-----+-----~1 
II • E JI: T R A - CEE/EWG/EI:G 
~~~- _31A. 24.4 - ---_:_~- 28:'4_ 
TCHECOSLOVAQUIE c---10 -=-m --
_$_ 
-- 71 
-- -->1E-- - 492 72 
---~ 1'50 ____ lo2 ___ _!lO 
---- __ -___ - --- ---- ---
----- ----- ------ ---
_ 1)_1 ltlo 209 ~o__ 
_,-_ ___ ---=---+- ---+---~--
--------+------
ROYAUME UNI 1';1~6-
71 542 1;771 2,_/jl.',<~ 2.54' 
l9~g ------=-CANADA 
- - -- ------;..-
-- L-------- -----1-------t--=---
-- -- ------------1-----jf---
--- --=---- -------+----=--
~- -
72 
---
---------r----r-----+------ ------- --------4----4 
------
--
- -- --- ----- -===+~====+====+====t====t====t::::====t==== 
- --------------
---
---
-
1969 -h~ -~--~~ --6~- 52 67 rtl b4 ')l b 51 jb lUb AUTRES PAYS ___JQ -<î22 ~0 3~3 193 161 219 h~~ 7~') 1.134 
7l l J.il 
72 
~- 4U! 380 JO j2 22R 2 1bl .J< 243 245 4bf:> 7() AQ ~7~ 62~ 422 ~0 ~ 193 L6l ~, 7' 1.1.34 
tot. EITRA-CEE/EWG/EEG tl 1.142 0 0 ~77 
-J- "' 72 
l969 . ~~- :>. ~Ac ><>A 
-"" ~QA ê,bj2 2,jjj 2. 
7( ., ., ,-.., ., 1'. ·,;;;~ .QRO 
2 "" 
?_o· 
.H06 .2tl6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 '> -n7~ ,, 'Il 3.~08 ; s<>g 
72 
179 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importat>ons mensuelles (t) Monatl>ohe Einfuhren (t) Importaz~oni mens1l1 (t) Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Fécule de pOIIIDes de terre Starke von Kartoffeln Fecola di patata Aardappelzetmeel 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/UG 
l~b~ 
IL 
B.R.DEUTSCHLAND 71 -=----
2 
L'lb'l ['j 291 )9 l9~ 2fi' lQ' l 302 r4 \tlb ltl" 
0 
FRANCE l 
AlQ 'oR \A? ?~>. _--33Q._ 
------231-- ~'(U __Ll25 "i"i6 36 55 
9Al '>.7~7 <<A ,(JF;_~ 
2 
1'11)9 
ITALIA 
l 
--
--
72 
L969 
NEDERLAND 7U fl 
476 n7 ?~Q _l~ _2_.~ 2.010 1.245_ 1.051 1.471 1.299 l.l7él 694 952 1.209 1.191 1~ _ __hn_ _ ____l~ ---~ ')U 658 <;97 17? 69S 
33~ 204 l5J -- ],2o_ 
72 
l';IO';I 
Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 7l 
r~ 
l 1'12 _ _l._~ 1.994. 2.21 lj .~t .ua 
ii\7 -;:;:;: 
. 1-131- --l.-482- -;-;:;-;-;;- , l. 2 1.1~2 OR' 209 rso 
2]1>_ s"R1 a<li -~QJ_ f------- ---------
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1----+~--------
-- ----------- '---- ----f-- -- ----+-------+----+-------+-----~------+-------+-----1 
---~ ~- -- 1----
-- - ~--- -~ -- ,---------+-----+---- ~----~-----+-----------------~-----~----~-------+-----~ 
- ~ ---- ---- ~----1------+----
- -~- -- ----~~--- -------------+------+----~+------+----+----~ 
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-
-- -------~- ---~-----
--~ r-----+ 
-
--~- --1-----t---- ---1---
-· -1------+------ -- -----,1-----+-----+----+----t-----+-----+-----l 
---f--~ ----
---------·· ~~-~ f------- ---- ----+-----+------+------t------+-----t-------+------1 
1---11------- ---~ --~ . - ------+-----+----+----+----t-----+-----+---~--i-----1----l 
---
------- -----~------1 
Il tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 
IQfiQ l 
71'1 44 ')2 !2 0~ 0 2"i 2 2 
" 11 10 - ()~ 1;? 
72 
~ l'Il .64~ o: .b~4 2.2'12 2."21. .o .~t ~ .uc .2' .6Q? • "iC '"l: .~OLL 2.0'19 )2( 7b'j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 ')94 ~Lll 
"' 72 
180 
de 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules: inul1ne 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Anderes Starke; Inulin 
Importa.ZlOnl mensll1 ( t) 
Altr1 amidi e feoole: 1nulina 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere zetmeel; 1nul1ne 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-=~--t~~g bt zou 2C lbj ~-
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .-~--~----~~~--~=----.~----~~----~~----~.-----~---.~~--~.-~--~~--~~~--~----- ~ l~O~ ~~0 -~·-f- _ ~- _ .. lJ}__:__~. _ ---~ 
B.R. DEVrSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
683 . __ ...12A.__ c----..641 2 '50 
-----f----
--R-f- 15J._ f--...231- -- --- ~ ·-- ... ...l5fi_ ---- _ill) ·~ _ 3}8_ ____ 145_ ____ _229 ______ ln __ ---· _ 
1Q6Q 20 __ 
7C . 35.5-
--H-- f-- Ifi3_ 
LQ6Q 
/U 
- -H-f-- - ~-=-.:. -
_l2_6_2_ _____ 22..6.__ 
-...If- - --5Jlo1J--
_.....1.l_ __ - --
72 
;29- -~- a~ 4.1'1 493 4/0 
.614 - __j]_Q_ __ _A3Q 11' '52 4-
~ - ----'-'--1--- ._lQ_f-- _AQ_ ___ ltj2 
_ ,J$1 __35L - - ~66_ - -A3L- --SU-
1'8_2 _ ___l..Q2L Q4.3_ _ __ . ____ _ 
. -----
-!-----·-f--· 
--~-- -f--
__ .J.lL .. _..ll.a . 
- ~~~ - ..• ~~~---
.... ----1- ·--
_ouo 77L_ 
.. 1..354 .1.401 
-~~951_ _Ll19.--
··.13"25' 
L.A90 
hDll. 
-- --·'-'---- ------- _____ .. ,_ 
~-~-~-~f---~--~--··-~~--
------+------+----------------
223 - .399. - ·-Rt- -~~ 685 1.02 815 673 
786 _ ID _ _1_ ___.4L t---·--'6'd.3L__9f--_~a~,L-+ "a" . 6~l__ 
---- -- ---· - -·- ·------ r------ ----+----+-------
.... 5.15--f-. ~-1-- -~ __ 121_ ____ l.l.ML.I-- 1~~-- 1.11· 1 • >,Hl 
-h425 1.459. 1--~ ___Ll.Q[__f--_1._El,gil_ ___2_._053. +-~2....__,.1..,_1_,__~1. 1u11'L-10 
·- -- ----· ------ -----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,----------.,.~~--~-~--=--.--~~,---~-.----~,---~-.--~--.---~-,----~-.-~--~--~~--~~ ~} - - --~-c-~ 
YOUGOSLAVIE 
ROYAUME UNI 
Al11'RES PAYS 
---- -~~--+-----"='---~-:::-----
f-- ;; -----+- ·--f--------
1--- -
- r---·. 
-· ----- ---+-----1 
1969.- - -----~n :-
-n 
-- c---· -- ----=----- .. ·-:::---
--- - -~-=--- --· ··-=-+---~--+--~-+---=----1 
·---+-------,----------
t------r-----+--__ -_-_-_-_-t_-__ -_----~------+-------r-------~----~------~-----~~-----1+_-_-_-_-_-_-_-+~----_-_-_-_-~~ 
-·-
----f-------r----------· --------------+-----1 
--f- --
---+------r------~---T----T------r-------l-------4 
------ ·---- --- - - ---
---- --·--+----1 
--- --
----- --- ·----- ===l===l===l===l===t===t===j · -- --·--·--+------+-
--
- f----- . -----+---+---+----+---
·--
--· 
19~~ ~~ _ ---=-, .. . ~ ----;;F-+---~;-t---~+---~H----.,,..,+-+---~f---~:+---=-,..-J 3 lO ~u 20 1 21 1 ?A 20 2 50 146 2 21 22 
~-~~~~~----~11~18-l----~il "? ~·Lf-------+------+-------+-------~------~----~-------+------~ 
IQ6Q ~ LU 20 20 0 
" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r--f711~--=,~t---~f-----~rl-----~-t----~-1----~~~----~4-----~~----~~------~+---~TIU~----~~ 28- 20 ~- 'jÇ 146 ?7 ~~ 
72 
Q6Q 
7r 
-o; Ill' ol4~ .o';lv ·4 -~<; 
. 7';H OP. ~ 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
de aue : da : uit 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
.'jO'j 
ru 
7l 
72 
'jo: l'j 
0 
1-t}- ,., 
.'jo: 
0 
l 
72 
1969 
ru 20 
Il l 
72 
l'lb'l 
70 ~ 
7l 66 
~" 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III IV 
79 61 <le 
~ ~ 
lll oll ,,·.y 
- --
--·----
2~ 
·-· J~-. tlO 8.L f-----4L- -~~- - 45 
..ll';J_ __ ...;i;t._ 
---"""' 
v 
10 
-
--~ 
---
------
1----·-t-~- .. --
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
2 -,r 
?" 
---
20 
f---~-=-~·-
----
---~ 
;. 
~-~30 
-----
L4 
2 2C 
2l..L >r 64 
--- -··--· -----··· ---- -~--~-------+-----+----f-----+-
- ·- ~-------~ -----·--. -- --· 
- --
-~- ---~-- - -- -----------·--
-- - ·-- ··•··· ~ -- ~-
----
----
·----
-- --· 
--·----
---· 
IX 
., 
12') 
20 
14' 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
2( 2 
,.,~ ~., 
140 tlO 
181 
XII 
241 
--
2. 
241 
- -- ·-----. ·- --~ ----- ·-----+-~--+----t----+-----+------+-----1-----+ 
~---· 
- -----~-----+----
·---
----
-- -~ ·- ·----1--~~---
--+----+----~----~----t---~~~--~----4~----+---~--~ 
---· --· - -----~ ---+----+----+-----~-------~-f----~---~ 
--
-~- --- -- ---
---- --+------------+----+---+---+~---+----+---~ 
lQhQ 
7i 
71 
'? 
2 ;q ?n t;· Rn h> '~ An TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 ac A 1Af\ 
2 
182 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et r811loulages 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENI'INE 
BIRMANIE 
TURQUIE 
UllA 
SYRIE 
Al1I'RES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
r<lE'l 
(T 
2 
1969 
~~ 
IOhO 
1 
72 
iQ6Q 
0 
1 
72 
a,;c 
71 
2 
1969 
4-
191)9 
0 
f----,~ 
101;0 
ril 
2 
LCJ1i9 
71 
72 
7C 
rr 
72 
----
....,--o,;a 
. .,;:.. 
.:,, 
n 
f%Q 
71 
72 
TOTAL/ INSGBS.AKT / TOTALE / TOTüL 1 
72 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
.. .. .. 
39, 
"' 
.. .. 
.. 
' 
.. .. .. 
2.608 2 26' <.'il 
..1..?71 <.lliLl ~.ll?R .ô~fl 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
2.950 2.33~ 4-456 4-_"[(13_ 
.. 2.0.L 
<; ~. ('j'J. 
9.2t8 .86' ~. LD" 6. r22 
7.518 'J.9ï9 8.7'l2 '>.2ci4-
"3{ ·4 4 2 • 72 29. 40 22.3' 
4,8..l!j 2'\ 098 18.426 19. 211 
22~~ t- 1.S.?'\f\ 'l.fl'l'\ 26.811'\ 
- - -
-
- - - -
-
- ---
- ~ - - --
-
- -
- --
---_---1---- -- -~ 
- ~~ ----------
- --~ - --=---
- f------- 1---------- _,-: ____ 
- - - -- - - -· --
- - -
--1---..:. 
- ~--- ---------
---~ --- --- -- - --
1---
-· -----
-----~-- -~-~ 
---
2.538 1.302 978 4.8'l6 
'1'1:J tl.720 5.978 9"i4 
7.7'" 7.'l74 'l.l87 11.334 
3: .012 22.4''4 ~. l!l 2 26'l 
,tl,] .IH!l 2A .. A.OA ?C rl>i; 
'W.420 .,, .,,., oc ,-,Q,-, oQ ~~ 
?< .in<; 
37.<n8 'c 131 23.8' 2 43.43: 
v 
.. 
.. 
.. 
2 \<;<; 
.. 
. . 
.. 
:~.151 
-· 
."iO~ 
4.506 
---
l' .329 
19.660 
-
-
·---- ----
-
- _ _--__ __ 
-----
-
t--------'0· 
-
-
'\. '\6..1. 
<;.6'l'l 
IR.06' 
2'),)<;9 
?C R,; 
-
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . 
.. .. .. 
.R2 'J.OlO . lb 
.. . . .. 
.. . . 
.. . . .. 
3.26tl 2.:;~uz 4.tJ: 2 
--~-
~ -- "S'dJ 4oZLZ ~.:;~u tl.tl36 
~-
2 .726 19. 
'" 
z: .0:,11 
1 .42t 1'1.""1) JA..i34 
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
ll7A 4''l 67' 
.1<;8 6.129 7.301 
•A.hnA 20 0 ~c 0 
2'\.'\86 ?1 3'i'i "·. 
.?I>R 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI 
.. . . .. 
.. . . .. 
.'119 no, <;.??1 
.. .. . . 
.. . . .. 
2.')1') L1 1<;<; L1.206 
4· 14 
6 0<;8 8.748 9.692 
• ( lZ j,.uo, 14.139 
l9.'1tl2 lf>.4HH 
-
- -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
. --
61 2 6.t6 6 • 81 
5.215 7.?40 1'\.16, 
R.O 3 31 1 20.')20 
~4. ''-)' ,, 
'" 
'>0 
" 
tltl4 44. '44 2~ L'lA. 
><;O ,, \Ll.C\ 
XII 
.. 
.. 
<.B'l< 
.. 
.. 
.. 
2.10_1_ 
.9: 
6.2 rq 
21.40: 
r ?~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
"'ii.Ol6 
10.446 
20:'101 
,, .,,.,. 
l? • .t:>2 
12.'152 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Solubles von Fiaohen und Walen 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Solubili di peaoi o di balena 
VI VII VIII 
MaandellJkBe invoar (t) 
Viaperavatar van via of van valvia 
IX x XI XII 
183 
~--- -------~------~-------+-------r------~------+-------r-----~-------1-------+------~----~ 
+-- --1---
1-----+----- +-_==-----~ ------+----- -- 1---===t===+====+===+===+===+===+==:=::j 
f--- ---+----------+- -- -
~--~----+--
1-----
-------- -----+-------+-------+-------+------~------~--------~------~------r-----~ 
--t---
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO ~~~~L~-~-4--~--+----+---~~---t----4-----+----1----t----~----t---~l 72 
l':IO':I 
ITOT AL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAALI--_7~1~ __ ___,2"-'0'--II-----OI.IJ.-or.~----..LL+----'.u"y--------l-------1r--------t--------t--------t-------t-------+-------l 72 
184 
Importations mensuelles (t) 
Préparations founagflres (1) 
U.E.B.L!/B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Mang1ni preparati per an1mal1 (1) 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
de 1 ava 1 ela : vit 1 v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
II. EXTRA- CD/EWG/DG ,------------r,1ru:n969-r------,------,,------,-------,-------r------.-------,-------,------,-------,--~--.--=--~ 
'U 21ll) _ 91 --~'------t-----~1-+--=------=-- ==-~-__::-_ - __ _ USA ~-=7:2~~-~--+-~-~~-~-~--~~------------+-----+----4-- ~----~------
-- 1----- ----- --
-- --
------------- ------- -- --- 1-----
~---------------+------+------+------+------+------+------+------+-----~------~------~-----+----~ 
--- ----- - - ---- ----- ----------- -----+------+-----+---------+--------ll--------+---------1 
---------- -- ------------1---- ----- ------ - -------+-------1-------t---------+-----------------+------l 
- -------- --- ---- ---- ------ ---- - ---- ---
----+-----+----+----- l-----------11------ ---
-------1- - --
---1---------
----- -----1------+--------+------~-------1 
----- --- ------t---------- --+-----+-----+------~------------------+----4----~ 
--
----
---
----
----- -----~- j ______ 
__ - _-[~_-:- -:- -~ -~---- -----
l969 lé9 -~ 61 -Ht-- - -w~ 130 7!l 120 139 22 261 130 
AUTRES PAYS 70 100 179 1 0 
---99 2~ 1'51 135 130 Ü-3 !lO 
71 10~ 231 __ ,_ __ 188 147 
72 
l969 169 '.IL 61 1\0 106 no [!l 120 139 221 261 30 
j'JI 4':1 r'l z: 37 DO <::: j s \6 <n AA llO 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 103 ~,- AA lA7 
2 
_.,.,- 2.!l29 !l.IL 2 . .1L!ll 2.<;.11<; ,j z. .2 Z.b!~ .IL. _l~ij _<;?7 
-""" 
TOTAL / IlfSGIIS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
lRA .461 .96C .IL .IL 1.11: 
1 !:1-0Àh > ,.,A, nan ano 
72 
(1) y compris les condiments - (1) einachlieaa1ich wirkatoffhaltiger Verm1schungen- (1) compres1 condimsnti - (1) andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten 1nbe-
grepen. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A • CD/EWG/UG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'JCl'J 
10 
1 
12 
L'Jb'J 
fV 
71 
~~ 
l9b9 
ru 
72 
1969 
70 
1 
72 
0 
71 
2 
~--
~-~-
--
~-
l'l6'l 
1 
2 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III IV 
.. .. . 
-
. 
-
.. .. 
.. .. .. -
.. .. .. -
.. .. 
.. .. .. -
.. .. .. -
.. 
.. .. .. 
-
.. .. .. ~---=---
. .. .. 
2 :>.d -~ -2 2 6_ 
'i'i ?> 'Q 22 
1--~ 
---- -
------
--
--
~ f----- -- --
--- ----- ------ ----~---
- - ~---- -~ 
--
~- -~---
------ --~ 
---
~~ -
Cll:l '13 
-
b 
4.~ 281 nb Vi 
1.11.4 p,, r.n' 
' "~' 
06 
; ;'~;:; P.?i\ 1 ~( .S!'lR 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
--~ 
~---~ 
2: 
-
_26__ 
--
-
-------
--
2,61'11 
?. 11\C 
" 
Importazioni mens1li (t) 
R1so ~re~~io 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
~~ 
-
.. .. 
.. .. . . 
.. .. . 
2 22 :j 
0'7 
.d'i 
--
594 2.000 ,')')4 ,.,, f.f,f, \tl" 
:>.Cl88 
'> 
IX 
-
-
.. 
-
-
-
2:> 
-(,q<; 
-
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
RlJSt in de dop 
x XI 
. . .. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
4' 
50 'iO 
• '32 2.0)4 
1 00 1.44 
re 2.0'>'> 
, ,., 
_,dq"l, 
185 
XII 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
" 
.d~ 
2 
.~or 
2.435 
'· 
.2 
~
•n 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en çaine décortiquée, même polie ou 
dao é 8 
da 1 aue 1 da : uit 1 
I. I If T R A - CEE/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 71 
r2 
L'Jtl'J 
FRANCE 71 
2 
l9b':l 
ITALIA 70 1 
2 
L969 
NKIIIRLAND 0 
71 
72 
70 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
l9b9 
u.s.A. Cf~-
---
---
-----
--
--
L96'l 
Al1rRE8 PAYS 70 71 
2 
1969 
70 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 71 
12 
IQiiQ 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reis enthülst auoh poliert oder 
dasiert 
I II III IV 
4 23 2 
IAii 
"' 
liQ 21i 
12'; -76 2tî 13 
.. .. 
·-., 22 4 23 
.. .. 
6 
.. c4':1 2c':l ~--
.. 
-~ 1Q,l_ f-------Àl'.9 
.. .. . . f------" ,__ ---
.. .. .. 
-- ------ -- ---
.. .. 
--- --
22' 2( 101 
?l.O - :>?6 ---=-~ --·- .l3L-222 90> 2.\22__ 
178 4 68 216 
2b9 =:__::~- >.M; ____16_4--
___ l68_ ,,, 
f--- --
---------1---------- ---
-- --
--- --- ------ - -
-- - --
--
--
--
-- --------- ------
- --------
------ -------- ---
- -- -----
--
-------
------ -------
------
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Rieo in çani, pilati anche brillati 
0 1ucidati 
v VI VII VIII 
2 0 
c;l c;o 1 '4 10 
.. .. .. 
.. 1 1 
f-------fi_ 
0_ 
_63_ 
----
o;o 4 
---
--
.. .. .. . . 
---
____ _._. ___ - _ _._._____ 
--
.. 
19 >.88 2tl: 2'\: 
_ _:____J..65_ 
---- . ...l45-- 254 1 
-----
<;<;6 208 0 1 0 
?A l.Q q: L'12 
---
--
-
--------
--------
----
------- - --------
-----
-------
-------
------ ----
---- -- -----
---
106 8 4 >. llA c;c; '52 226 
8 'i6 13 14 :> 1 jb 11 
?5 21 -53 48 
2tl4 12 2 219 1\<0 20T 122 39b 
?77 l,<;Q rR 'AR AQ 2tl 20 
lQl. ~'" .;; ?0A 
W'l 21'i l92 tl'l 4U 04 
?QA 2 
-4I'<; < J.o: ll.C 
---
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Gepe1de riJBt ook ~es1epen of 
~e~1aned 
IX x XI XII 
92 6~ 34 22 
.. .. .. . . 
1 .. 
34 91 338 ---ill-
.. .. .. . . 
.. 
32b 222 L'l. 
13tl Lb9 4ltl 29b 
-
232 131 196 2ltl 
139 tl5 l9t:S 
--
1n lU 4;1 ~10 
él bb 4 
4''4 14. ~4:; 4-'4 
l'i'i 20'i Lb tl 202 
JU ')tl') 
2Q >7, 'JO 
Importat>ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWO/EEO 
B.R.DWI'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT 1 TOTALE/ TOTAAL 
LQéQ 
71 
2 
fQJ;Q 
7n 
.:,, 
72 
To 
7T 
72 
1969 
70 
7i 
72 
IQhQ 
7i1 
71 
2 
1969 
~t~ 1---~72 
f-19L 
----;~ 
J9_~~ 
7 
2 
1---
~--
1-------
---
1969 
7(\ 
7i 
72 
1969 
0 
7" 
7? 
--m 
7c 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III IV v 
.. 
-
.. .. 
-
- - -
.. .. 
.. 
-
.. .. -
- -
-
.. .. 
- -
.. - .. - -
.. 
.. 
-
.. .. -
--~--
.. 
-
.. -
---:-;-~ ------~ 
.. .. . . 
---- --~ 
~: -~ 12 ~ _.3?-2~ l9 ~-2}--- -2_2__ l 4 
- - -
- -
- - - -
------r- --1---- ~ 
- -
-
- ------ -
- _')93_ 1.6 
_______5Q2L 1--- -
--~-- ,,--
-
~00 1. 13 
--- 293_ ~_2. ~n? - __ ___QQ_ 
- ~-----: ~ 1--- - --f--~ -?__'j_L_ 1---~ AQR 
- - -
-- t---- ~ r--~ - f-- - ---
--- -------" - t---~---
'-- -~ ~ t----
1------ 1------ t-------~~ 
1--- ---- - f-- ------ --
~- ---- t------
- ----- r--~ 
'----- ---- ~- ---~- r--- ~--
Jl98 ~1~· l.tlCl 1.042 1.022 1.293 2Ô3 2.349 1.951 
7h" .,_26"\ 4"\0 1.410 
1. ~4b 4.~bt z.u41 • >20 
T OtJ1 76' 2.8~4 .664 
1 6'ib c o.:c 4"\0 1.4' 0 
/ 
A noe 16 
1 .tJc;c; .7i6A f,i<<-
'i.RI>I> d'LI. .4CJ 
Importazion> mens>l> (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. 
-
.. .. 
-
-
~------". .. 
.. -
-
.. .. 
.. -
.. 
-
3t 
1 
-
4 
- - -
- -
- -
·' 
-
~0~ 505 
-
-
QQ 
-
- - -
2.454 1.241 z. 
• '91 '2 2.039 
. ~2 .~4: 
"· l.g4· 1.z· 2 0>9 
. . )0 
. 2. )4 
IX 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-10 
-
-
. 
l~~ 
15 
jf+ 
1.425 
Lo)i) 
1.44C 
Lo 
.4~ 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
. . .. 
-
. . .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
- .. 
2L 3 
-
20 
- -
- -
-
.269 q 76 
- -
- -
3. 77tl l.jUl 
864 2 OOQ 
j. 10 Lo.)VL 
., ?.QR'i 
~. r~t 
2, :.B 3 • 
187 
XII 
.. 
-
.. 
-
.. 
. . 
-
-z 
-
-
-
.tH 
a~ 
-
-
b,) 
3.gl5 
"· ~4~ 
A -:.il() 
.'i'i" 

EXPOR'_IlAI'IONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES , RIZ 
MONATL'ICHE AUSFUHRE~ DE3 SEK'rORS GETREIDE , RETS 
ESPORTAZIŒJI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI , 11Tf.O 
:MAAT'JDELIJKSE UHVOER VAN DE SEKTOR : GRAA.NGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
189 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Manat he he A us fuhren ( t) 
Wei zen 
IV v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
71T f------- ~- - -
1- -~'------ f----". • ~ --
1----*?;.2+----'-.__-l-----+---- --·-~-- ----- ~-- - --------
IX 
Maande11Jkse ultvoer ( t) 
Tarwe 
x XI XII 
1---"1~ 'l69H--:~9?-'l1~3'--+---;c-~31~8'-+ __ _____45_ __ _150_ __ 3_60 __ 2_.1Q4_ 21.175 8.603 12.342 20.544 18.529 18.761 l--~ori___.!1l<:2.Ll!..!lllo'--+---'81.o. . ..l'"o>~.:)'lt-t-~l,o\l..o_.m <l~A9a _6 • .16t __ ~---Ao3N _ u.262 -~l~.~o~+-_.:::~."'~.:s-4.+----=~"',=-+_--=:.:_."'-"'-'~,,:>+----="'-'-''-'"''"',o--l 
i----,1~+---'-'~-+-----'-'---+--~· ~·-__ _____._._ - ----~----t-- -~---1------
72 
I
l -~b~ --~%- nRq 5· 766 3~313-- _x:;~_ ~ 9. 9tltl 16. ~ge 2 .1 'i6 '.O 20'l '.C. '.76 
ta t • INTRA-CEE/EWG/EEG 1--~~~Clè_J____.!.I ~.!2.~ .--.!·lJi:,J_7_ _lc3<1L _ ~~~ _ ~ î~·.üt _ l0.248_ e- 8 ,J.42 ~~44+----=1_3..., •• "'3.,_<26.,-t _ _,l,.,.O~.l._, 5i=-• 4f -±ll.,_...,2l"-'--+---'i.l..L.I·· 'i,OD4±+------"'....L!_' i ,, ~'-"2"'--16 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG IR_O_Y_A_UM_E_UN_I-----,----,l9~67;-o-09r----:::----,--.-=.-__ ,----._-.=--=--,-=----=-._-;:-_--__ -_ _-,-_~-~-------,-_~=---=----_-_'-::__-_-_-=---_-~-:::--~~T--:=---=----=-,---_--_~ li:Rô~;;-:=+==--:-_-::_-::_-::_-::_4r:_-::_-::_-::,~.-._,4"'"-I~0~-::_-:-_~-;6-.c_,jlf~i7~8~ 
POLOGNE 
POR'l'UGAL 
NORVEGE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
-* ---~~--t--~~ ~ ----f-- ---f----~---
rcJOCr --f-~ --~7( ~-- ,-----~--t-- -~ 
-n----~ 
at: a 1-----.1..70;'-~1--- __ :--f--~ 
1---.1.72~1---~- ~-- -
~--~-- -
- ---
-_ 
= - - ~ --;--
1-----J.:?l:C-1----- f---~--c::.-t----~ -
l--.!.,7f'Z~-'--I--=- ~-~-t--------t--~~-~ 
!lW< f----~ -
- - ~ - ---+--------- -t--___:=----+--,---l---=--t----_::_-J----=--~+--_:::_--1 
---- -- __ - -- -----=---1-------+-----"'-----+---=---+------l 
~~ 1-------
-f----=-- --
~-+----~---f--------+--------1---------t-------~ 
1--~ÎlJ~-+----"-­I--.7~/~rl- ---t--~~~ -~~ -- --:: ~~~ - ~--i----"''---+----"C-+---=---+----=--+--~---+--~~--1----=---J ~~~--- --- ~ -1---------+-----+----+----+----- -f-----t-------
------1--------1--~ --~---- ----- ---~-~ ----------+------j----+-----+-----t---
---1-----------+-
--
-----~---
t~1'l~67~qot1===~2:::.~~!Q4~_-_-_-.d~- -_ ~:2~~ -=-_a_.-LA/'l~~')lt---k.L2 .. 'l'-L"'~-+--''\,_. • 2!»'lAI0'-j----'>6..;.4!1!'16c.;2_+-__l.<;~liLJ--~I....J.~I--_:,~"-L_I-__--_ 
~~7~1~-~=-------f-----=---+--~--- --~----+-------+------+-------+-------+------~------~---72 
2.7'>0 11 1'l2 >, 270 
l 'i?~ 
6.AQ;> 12. '50 11.192 .2 0 'i.A. 
6tl. 
""" 
bo470 l--~l~l6~9t--~~·~jt+--~~o~~u~~+-~o ---~7'l'i I--~Lf--~2.~\6~8-4J.6~::>+-'i+-~ -~-~1.Aiil 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1------:!Jl'--11--~--+---=----+----=----l-- --=--+----+----+----J-------1---
2 
Î 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .68~ 
R 1.6'i 
?C .6 
'\.'\11.? 
"\tl 
l'l 148 
l2b 
21 2tl: l,( A?li ~~./ffi' v;-lK 
lA? ~". <;(ùf % 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Sei!!'1e 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
l'ULlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Ro!!'gen 
Es port az1oni mens1ll ( t) 
Se!!'al& 
I II III IV v VI VII VIII 
1----c!c:( ~::--t---=----t----==-----+---'·=-=·'----1---=------ f----- - - __ ~--J11_ --- ---=----
2 
-1-----==--~- " --~"",... __ " 
.. -0 
l9)'J 
"-
IX 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
190 
XII 
71 ~-+7:2~-~U--4-~~-4-~~-4-~~~~--------4-----4-~--~r----1----r----r----+----4 
l---'"c;;"''E*"q+ _ __--__-+---2QI8"--l--=--+-- ----" ___ -______ __ _ 
701 ~-- -~~~"-~--+----+--~-~---~~~~----~-4-~--+-~~-~ 608 -
72 
LU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t~ -676 -" ___'lZ 1---~ - " 271-- "__l§Q_ ~ 'l ~---.lr.~~---'"'L"-f---:tJ.- -~--- --'l'L ___ __§!_ -----" ~-- ~ -"" "- --~---ji-------11-----"+----+----+-----1 
1--"'1 'l~69~--~1.,_.l2,.,(Q,_"f---~ 9t'-+- " • "15tl~ -"O..- "~ 
~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,----,-----,-----,----,--~~--~-~ 
1-----+--------+------~1---------~·---- -1---------"~-------4 
1-----t--------+--------~~-- 1--- "---" 1-- "---+------+ ---------- -+---------f---------l----------11----------l 
1------+--------+-"-"-~- ----f----"-- "f-~ -----+---------+--------+----------+-----~ 
-1--
-
~---+---~--\-------'---"~- ~ "-"-
~----jf----~---
1---- ~---- ~--
1---+--"------- ~ f--~-"" -"-
----- -- _" __ _ 
r------ ---" --
1---+----- ~-"--"~-- ------"---~-"" 
f---~--1------- "~ --~---" ""-
"--"~-
1- ~===+====+====+=====1=====+=====+=====t====-i 
-"----"----4--------t--------+--------+-------+-------+-----~ 
~~----~-------+--------+--------+--------t---------+--------1---------~ 
"~"--~"------ --- -------1f------+----+----+----l-----+-----1 
--~- -- ~---- -~=-= ------=-=---"~~------__ " ==~ =+~=~" ==+===::j===::j~==t===t===±===:j 
----
-----~--~---~-~ ~-~----"~f------+----+-----+-----l-----+------~---~ 
-"-+-------+----- ~- """ _____ ------+-----1-------+------+-----+-----+-----~i------+-----l 
1969 100 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r--f~}i---=---t------~----t-----f------~-----t-----+------+------J------+------~----~1 
"969 2C 'ltl 1 • .11 oDIJ' 
'l2 2 '\6C ~1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI--~~~Mt----'f>.u'7""--6t----~+----'::C'-t-----'::.~.·l~----+-----f------j------f------+-----i-----f------l 
• n 
191 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/UG 
BR DEUI';>CHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/UG 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
NORVEGE 
AUI'RES PAYS 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'10' 
0 
71 
2 
L'lo'l 
re 
71 
2 
rz 
l9b9 
7 
7l 
rz 
1:1o: 
71 
1969 
7( q: 
r'll)Cf 
io 
+1 
lQI>Q 
0 
l 
2 
r<li>'f 
1\J 
r1 
rz 
l'l6'l 
7C 
l 
72 
l9b9 
TO 
71 
TZ' 
''l6'l 
fU 
'1 
2 
l 
12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Gerste 
I II III IV v 
• )j: 2.1 )3 _2._00~ ~~R? .R~· 
.t>O'J 2.4j2 2.23i YU 3. re~ 
'i.<lOl 1.453 1.863 b.320 
--
.. 
- -
- -
~ 
- - --~---~-
.. .. .. 
.. 
- - - -- f--' -
LO 
- ~-
.. .. .. 
' l.4tl5 1.orB 255_ 
--r:WL -=:tUL .. 775 2.tlb5 
. -- __ lü 
------
?611 
___2.Jftl ' ~i-4.0bb 3.209 "·~~ ' l2.J)ti:: L3BB. l._l5b j. 0 __ _hi ô 
-' 
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- -
--1----
- -
--- f--- - ---f----- -
- -
--r---...___ -- ---- ___ __:-__ 
-
- -
-
--- ---
-----
-
-
- - -
--
- --t--
-
- -
- -
------
--- -- -- ------
- ----
- t---- -=--- - ------- --
- 1---: - - -
- - - -f--- ---
-
- t----- - - ----
- 1-· 
----=--
- - -
- - - -
--
-
- - -
--
---
--
" --
-
- - -
115 2.24~ 2.440 - -
-
., 
-
- - - - -
_ u: 2 249 _ 2.448 - -
- 2 - -
'i. ·~ ~. 261 2 26C 2 \LI" 'i.?m> LI. QB ~-A~R -~'" ,., !lb ~ RAI': 7 "\88 .7sR ~.707 7_K7R 
Esportaz10n1 mens111 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
.,.:, :>l 
2~ 
-
MC ?QC 
----
_, 
-
.. 
-
---~~ ~--- .. 
-
.. 
- ~. 
--
81') l.l§ 4 
__1_-A!:!§_ 
-· 
1.202 2o7 
_ _l.~ 21 'iOLI 
4,3§9_ 2-l>Q2 l.OB~ 
'" 
-
-- -~ -
-
j--
-
--t--· 
- - -
-
- -
-· 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
~ ·~ ., l':n< nl\7 
IX 
.')Ol 
r, ?Qc 
-
.. 
-
.. 
-
279 
. 'itlC 
6.598 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Gerst 
x XI 
-
R ·'" 
R.!Li'> 
.. 
-
.. 
-
200 
-
l 018 
~. 'i~ l 
-8.904 10.2rs 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
lOO 272 
-
-
Of 2 2 
o:>O<. 
q·ooLI ')4 
XII 
' 
1 ) 
.. 
.. 
-
750 
2 '8' 
6.0LI2 
1 1 .~1)6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9· 75 
T.o 
-
s. 
= 
vers: 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar: I 
U,E,B.L. / B.L.E.U. 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Hafer 
II III IV v 
Esportaz~oni mens~1~ (t) 
Av ena 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Haver 
x XI 
192 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~----------1=]]~4===~;==4==~~==+=~~==~==~.:===+~==-~-~:==---==+~==---===--==~r========+========~==~===+==~====+===~===+=======j 1 ... 
BR DEUJ'SCHLAND 1 ~----!7>-;2o-+-----'--'---+---------l---------l---- --- ----- - -- ----- --- ------- --~f---------f-----+----11--------1 
FRANCE 
~+-~cc--+-------+----''-"---+-------- -~ ._,_._ __ .____ -- _ _!_•_ -
71 • ._ -- - • _ .- -- --··-
~----.\7~2-+--~---t--~~---~--~--+-~---- ------ -------
-------+---+-----+----+----! 
- __ _._._ ___ _ 
----~~ 
-----
ITALIA 
~J.Ct 9z:,6r~uq+--~~-- _,_._.__ ___ ___!_' ______ _._._ _ 
'1 1------:'7=-':2:-+-~~-t---~---+---~~-- - --· -
- ----+--------+------~--------~~~------~ 
NEDERLAND ------+---'-'--~~--
72 
_Jf --1---....l.t--15 2 
j_ -----~ 
-_:Js 4 f---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~i~02-+-______ 1'c."t__--_-- j ~ ~ ~ t ___________________ ------~------+-------1 r-----~============~==~====~=====±=====k====~====d=====~====~====~====~====~====~==~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
r--------------,-,ln,9!6u59>T---_-__ -_---,---~-------T~----~------__ ,-_--_-_-_--__ -,-__ -~---~--------,-_-_-_----___ --,-----_-_-_-_,-_-_--~~~--'_--_-_-_-_---,-------.--------.-----~ 
1----79- ---=---- -----------=---- ---- -- ---------- ---=- ------- - -----+-----+-----==---+-------1 
1--- -ft-1----- ::____ ~---- - ---------- --- 1-----------+--------1-------+---------1 
1-- --
~---~----1---- -- ----~- ----- -----t--------1------+-----+-----1 
----- -- - ------
------
--- ---------- -- -----+--------~------+---------+----------1 
~---If------- --- ----- -
-------- -- ---~- ----~-- ---------+--------+--------+---------j-------1 
------ ------ C-- --- --
-------
------ -- -- ------t-------+------t-----+-----1 
- ---- f----- - --------~- -+-----1----t------+----+------+--------l 
----- ---~~--
--
----+-------------+-----+----~-----+-----+-----+-----+----~ 
------
-- ---
--- ----
lQI>Q c; t- ------=o-- --,-- b b AUTRES PAYS 111 1" -- 16 1 71 
rz 
19b9 '5 0 0 
6 6 h Ill 16 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 15 
72 
l969 2' -~ ~ b 211 11 q :>8" 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 26 19 'i8 3 11 ~11 
72 
193 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Mais 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Mais 
Esportaz>on> mens>1> (t) 
Granoturco 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Mais 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEO 
.-------------~-~~l~~·!~r~~~~~~~~~~~~~~~+~~~.~~~--,~---=---__ ,~-----~-~=----~-r~~~~~~~-r-------.-------.--------.-------.-------~----~ 
~~7~0+-~~--+---'-'----+-~~--+--~--f---~------~~--BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
1---,7','': ~o--1---=--+-~---1-~'---·+---'''-'''---~- . - -- -· ---- --------+------+------+----+-----l 
t~Q==6~ogtjt=:f~~~~·:~~;~?1··:t==f:,~i:.J3Ï2!t3 1==tt::J:2?.;6::=t=::;Aü·1:::·t >1o!'-g)(-'-'==-ii:1R~:-~Jt:2ff ~~~6~t -=_;t~E:~tJti:z~9l==~~-.,45 .. o~,~.~~~f==~?~n!.rfn~?~==1~L.,~ ..~.,c~oqr=t=3<~<2~7 s~.tt~ 
~~t~,~~l---"'' ''-'0"'-"'66+ __ 1Jo.:L CJ~.OI;!O',I,_1+--"'[.!-L0~1h.\0u_7+---"2:..L..07, b.,J9__ f- _ _ ___ __ _ _ ___ --+-----+-----+----+------1 
1-'-l~'lé>''l~t--~~--+~~---t-~~--f---~ - - -~ --~-- ·-- -- ---- -- --------j---=--+--~u -+-~ ·---+-~--- -f-~-- --~--
~-:7f-::2';--j-__:=--+--~~---i--~~- ~-~- ---------- -------- --------· 
l-.o..19s6'9--t-~3,_._.~810.._.2'-t __ 1..,2âlliL ~- __ 5_.250_ _ 6.J.SA _5_d4§ ___ 3.j6l_ 4.30j--+---'1""4'-i.3~510+---c"4'-'''-"'34'!.!'7+-_L9'"''tl""16_,_7-+__,1'o'l'!-''c'28~l'j"-l 10 .. 11.129 li.JQl __ ~o..06}_ -5·632----~L __ -:6...7l9--::--s-.iJb?- 3.235 l4.42'l 1sq "7.':'.':.. 
l---';'-":2c.._jf--'jL!.,,_655_ -5-iU6.+__lWXJ_ - --- 7•) ---- ------------ --r--------
QRS 
34.5')9 1 ,b2tl ·~ 
II. EXTRA- CEE/EWO/EEO 
.-----------~rl~969~r_~----~------l--------~-----~T_-_-_-~--~---,------,-------,-------,-------,------,-------,-------.-------~----~ 
0 -~- -=~~---=- ~=-_::-_-_-~-----~=- ---- - r----"' - ----=---+---=--+---=::__--1 ROYAUME UNI 
DANEMARK 
IRLANDE 
SUISSE 
Am'RES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL 1 INSOBSAHT 1 TOTALE / TOTAAL 
-~+--""--- - -- -~ -
l'l6'l 
----=-- -'-------- - _-_ --------~~------+----r-----+---=---1 ::--
----~--- ---- ---------1-----+------+-----1-----1 
--f-----~-
-#- _- .._:--· _:"::--_ :::::-~=-~=-- -==_:-:::::-:··-=-=~- -:.------+-----+-----1 
--- - ----r------+----+------1------l 
~ ---
_lQ_ ----=-- -
--ti------ ----
--
___ - - -- ---- --f---""- -+-----------
----~---------------+-------l--------+------~-------4------~ 
-----~---~------~=-======j--=======t========t====~=-==--r--------+-------+--------+--------~ 
---- ----------------~~------~--------1 
--------------
----------
-----
-- ----- -------
-----4--------+--------4---------- ---------1-----------f--------~ 
--------
----- f------ ---
-- ------
---
-------
1969 --~ -- 1.~.;~_- - .éfi1 2.011 ~ 70 ~H 16.T2'i ~012 2. 71 13? 'Jii'J 63 5.60tl 
575 l. 757 212 _l_05 
1 il 1tl9 
72 
1969 6~0 1.299 ]:. 77 2. l'Il 
7n RAl 0 'l12 lb:' n" >..012 '2.'>8': 
?1 Q'j 
. l4 
71 4"l? 'joc ii>? 
'2 
.'lé<J . '!.l'IV 29 • .tlO <10. ?il. ORFf 
,r !-sn:> .HC lQ .. 20.1 7Q ?C 02 
1 0 Pi< 0 r" oac 00 
'" 
Q6' AO .? 
,'jQ6 ,t;.titiR .4: il06 .o. 
72 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
A ut res céréales 
n.:1.ch : verso : naar: I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III IV v 
Ecportaz>oni mens>l> (t) 
Al tri oereal i 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Andere ~aangewassen 
x XI 
194 
XII 
I • I N T R A - CEE/00/EEO r-B--RD~E-V-r-SC~H-L-AND----~~~~nY~-~---==~~~--~=4==-~_=-J~~S~-=-_r-_-_--__ ~--r-~~--=r~---~z~~~~~r---~~=f===_=_~_==~~~==-r==~-:~=---~ --~~=-~-=~~~~=+~ __=_=_=_=_=_=_] 
FRANCE 
rrALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
72 ~ -------~ ------------~--------l 
1969 1.734 -- b2) 
70 1.100 107 
=-tf 247 
~6~ 
Jou 2u) 
259 
600 
578 
1.000 
30 
1.130 
1.610 
3G 
_.95L 
990 
5 
1.949 
5 
260 
410 
48 
_] 
308 
477 
720 
990 
--r------
400 20 
__ -----t-------"'-"l~c.o __ 
---- -------
r-----~------~-----4 
-~~--~-~~--~---~~----
180 
,----------------~~=---------~---------.-------~----------~------~-~1~ 
- ~; 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
=~ 
-- _71 
72 
~--­
--
1---- -
----- -
--
-------1----------l-------l------__j 
r------~~~--=:--+-~~- -------
---- --- ----------l-------+-------+------1 
------ ------=-- ---+-----=c-+-----+----+-------1 
--- 1----------
1------- ------ ------+------+-----l------__j 
--- -1---------- -----+----+-------1---------11------l 
-----l-------+----1------+--------r-----+-----l-----~ 
- ------
----1--------
- ---- 1---------j-----+----+---+-------+------l-----------l 
1--l..J.!Ci/;Q.::t.o:Lt--------·2_ _ ___A ___ __]__ __ --4--- -------~-- 11 
1---DL 7iQ-+----~=---- - -~-- - ---:-- -----+f--------+------ -+-----·---t----=----t---=-----+---..J.__ '+-----L--+--------l 
1-----'c-T'~L..f-- ------- --
1Cl6Cl z 4 2 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO t--~i~i------i----~'---=--1---~? ___ ~~---i----~---~---+----1-+----~+---~~ 7? 
IClfiCl 6iiC >no 6'iC >: 
110 
l'iC A ~OR 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 
.. 
72 
195 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Tarwemeel 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/E11G/EEO r---~--~------~12'1~U>~j+===~==~==~==~~~~==~==~==~====~==~==~·~·~~-~~==~==+===~~=+==~~==~==~==~==~~==~==~~~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1---'-'7'0"--+----~---+----"-"'----1----~· • ---- __ _._.____ _ _._.____ ~ --~-
1---l-7:2..._~ ___ __._. __ -+----'-''----l----~--+----"•-.____ _____ ~---- ----- -
l-"-l'1.<;Cfri'lu'1ri----'._._--+----'~---t---=----+----"'-- - .,_.___ ___ ._,- --- +----~'---t---~'--i-~'-'---f--~'-'----+---'-'-----j 
~----~1~1-----'-'---+--~----+---~~---t--~ ---- ~--- ----~~- ---~--~--+--------1--------+---------ll----------l 
72 
FRANCE 
1-LQ:tJ_,<U-o_q_+-__ __..._--+---"-'-----i----'-"---- 1----'-'------- ~ __._.--~- --··--- ______ ._, ___ --··- ___ __.__._ ----''-'-----+----'-'------+----~--1 
1-~w-'"--+---'-~--f---L.O-----f ~~- 1----~~- -~- ~-·-·--- __ __. • ._. ----+--_._.__ __ +-___._._ __ -+----~--1 
1----.17~~--~---~~--+--~----+--~~--+--~~--- ------- ----~- -- ---------- ----- -+-------+-------+~--------1 
!TALlA 
1969 _ _._.:_ __ 
___!_•_ ~- ---~-·--- --~~-- --+~---~--+----_.__. __ --t---~~--1---~----t-----'-'-----1 
~---- ------+-----~--+--------+---
~----~~-
tl •• 
NEDERLAND --'-"-----+~ __ __... ___ -+-- --
_:J_'t ---19 - ~02 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-~'---lf-----20_3 ----~~4_ --- __ la4 t--~1.--lt----~~2-,.67 ___ 2oo ____ _ ns 
1~ 
..297 
_'no_ --~----+-----------~---~- -2 
II. EXTRA- CEE/EWO/EEO 
r-------.nl9~b9-,---,----,----,---,----,----,---.----,----,---~---.---~ 
0 ___ :-____ ' -----~~ -- -~-- -- __ - -- ----------+--------+---------1 
LIBYE 
IRAN 
SOUDAN 
LIBAN 
Al11'RES PAYS 
~- - -------+----=----t---~----t----~ --~}- --------- -------- f--~---------- -- ------+-------+----
, QhQ - - - - - -- - -~-- ---- --- ~--- ~----
71 - - -72-- ------- -- - --
~- 9J.l__ - -
----f}- ____::_--=:-_-_:: --~- ~= ~~~ .- - --
~- --
~------
----+-------1--- -----t---------t-------1-----
-=--- -,----
- -~---=--- _ ______::_ ~-- ------+--------+- ---=---t---~----t------~ 
1-------- --------+---
---~ --
---1------------- -~-----+-------1-------+-------f-------+-------
-- --- --- --- ---+-------+------f--------1---------f-- ------1----+-------1 
---------------
-~--------
----
1------f--------+-~----- ------+-------
3.lbl 1..392 2.514 
4.335 8 117 7.'5'50 
• LOJ 1. ~'l2 2.514 
4.13'5 P. 7 
4. '4 5.9tl9 3.tl39 4.1J9Î 2.00T '2' • '4 
4.'il .2: 6 •• 1Q'i A.lOS 2. 2A X.340 11. '92 
12.120 
' <« ' J.Q', ?-.-]llq 
4. i2~ 06~ ~.'l41 "·'q 2.061 .TT ..3'14 o044 
"· "' 4 . 7.hAC 6.'i2'l .Il. l? H6 .11.6'7S . l2 [:>.~? _Re • bo 2.LJ.lQ TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAALt--tjr~rl[----"-"'"-"''-'-f----'-''-'4'--'--f----_.h.L'!.',T_~~'-+------j----t-----+--2-'1_4 t-----+-----+-------1f--'-.é_'--J'S· 
vers: 
196 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Far>ne d'autres céréales 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Mehl von anderem Getreide 
Esportaz>on> mens1l1 (t) 
Farina di altri cereall 
MaandellJkse u>tvoer (t) 
Meel van andere çanen 
nach : verso : naar z 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
II III IV v VI 
---+--~-+---~~t-~----~-1---~ 
1---'-':'--+---~--l-------'--''----+-----""-+-----·..._. -- ___._.__ t----•-·-
----f-------
1-"-~(-+-----------+---------':_:__--f---__._._____1-- •• ---- 1------. • 
~------~~+--.!...!..---l------'-''---+---~-""----1----'·-·-- -----· ·--- --·-·--
1------+~+------''--'---+----~~-+--~--t---~--- ----- 1-----------
VII VIII IX x XI XII 
• • - t------ _. ~ 
··--~-~...__-~---~-+--~~+---~--+-~~-4 
~~(-+----------+--_c~-r--~·~- --~-
---. -:------:--:-
_____ __._._____ --~------ ---:----t---~--t--___:___:___---+--__:_-__---11-----__:_-__-+---=--=------j 
11" - .21_ 9 _10 ___ & __ v l4 ~ b l4 ~':J t------17_ ____ .,._ - _ _39 ____ _],__6 11 1 13 J 2 
-3-1----~ ___ .....2_0_ ~- _____),'!_- --~-----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------n~-.-~-,---,---,-~-,-~-,-~-,---,-~-,-~~--~-~-~~~ 
l':Jb':J - . --------=--------+---=-----11------___::___ _ -------,;;--t--c=-----lr- ----4-----f------+-----l 
ROYAUME UNI !-~!-+--------+----: ____ _::_ --- - - -- -1------=--- --+-------+------t-----+----=:___-t------=:___+ _ __::____+----=------1 4- ---=----1----=- -- --------- ... 
1-------+----==~+===+===+===+===+===t===l --------- --- -- ------ ---1-------+------
-------- ----- -- ----
----------r---+---~----+---~---}---~ 
- --- f------ ---------
~--- 1---- --- --
~--1------ -- f---- ---1----- ---
1------lf------ -- -------
---
1----ll---------- --
1---t---------
.':Jb':J 1 l,2 10 25 ':J le j';l l'j ltl ~-
AUTRES PAYS 0 22 33 14 38 32 41 jl -~ 5 32 17 '~ 
71 11 
"' 
'il ?7 
72 
1'Jb'J 1 l,2 10 2' ':J j'j l9 ltl 
7n 22 
" 
_LI <B \2 4T jJ 15 'j 1 !5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 -ù 43 )1 27 
7? 
10~ 22 LI: "?0 _.![ 2 4: j' ~0 ~( lA A~ 2 4L IQ ,, n TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 21! "66 l 4: 
2 
197 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Export at ions mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de céréa1es,céréaies 
mondés,per1és,~ermes de c'réa1es 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Griess von Getre1de; Getreidekorner ~escha1t, 
~:~;~1iffen,geschrotet oder gequetscht;Getre1de-
Esportaziom meqsl11 lt) Semole e semolini dl cerèal1, 
cerea1i mondati;perlati, ~erm1 
di cereall 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Grutten, ~riesmee1; gepe1de,~epare1de, 
~ebroken of gep1ette granen, graanklemen 
nach : verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R À - CEE/EWG/EEG r-~~----~~~~~~0~~==~-.·:==~=~.~-~-~==~:~:~==~::~~~:~:=1==~=1==~==~~~~~~-=+==~=+==·~·==+=~-~-~ 
~---~7~1+--.'-'.'---+-""' .. '--·-+----.~.--+--".-'.. --+---"-"-----1--- --- • • • • • • BR DEUTSCHLAND 
7"-
L'lé~ 
FIWICE 7C --11---""" 1--~T~~---~"'n~+-~··L--+--~·~·---+-~·~· ___ -----+----
ITALIA ~-~7~Q~ __ __""-'."---+--•~·~----- --""····--~"'---~--"-'""~--~--~·~• ~~----:~~----~~--~==·--r--~·~·---t--~A---t-~UL---t----~~ 
71 • • -' -'-- --------+----+-----f------ -\--------1----+----+-----1 
72 
NEDERLAND 
1969 1.307 .017 1.002 l.6~_ 
1--~7(04-~1~-~20~9~ ___ 1~-~7L91~ __ ~2~.1-~Q~r--1.694-
71 1.213 ·:c-;c l:"74u __ ],.093_ 
72 
t----'I~Q6Q9~--7'·~j~O~-~~ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 1. 281 l---129-- 1 _/\?-
_l._J12 
W38 
.l..2ll.l. 
2 
II • E X T R À - CEE/EWG/EEG r-------------l--_.T1~9~o09fJ~-~~~-~~~J~~~-~~~~r~~~~J1~4Mo~r~-----~·5~9=~====~4o~=~====~~=~===~-'-~~-u>_T ___ ---__ --~"~----,3~l.-----.. 49"-----.l~o-.----.,4o~ ROYAUME U NI t--~71 +-___;;c-,6..,10-t---'---~-0-+----::___--__--_ __ -----=------1-___::-:___-1------ - f---- 42:t------j---__t.AI-C--A-f-__ _jU 10-+ __ __:5~..>10'-----j 
SUISSE 
7? ------ ----- --- j-------+----j-----+------j 
70 : f-- : -- - --
~---~~+-----~--~- _________ ::___ 
-ft---~----+---.,_---- - ----
--1--- --- ---- - --
1----+---- --------- f---- ---
f----f------1-- ---- --- --- --
f---
--1---
1--- ~--- -- - --- -- ---
-----=-
--- --------- --------'----------j-------t----+----+-----1 
1----. -1----- ----
-f--------
--f--- --
----·~r----r----r---~----~--+---+---+--~ 
t------t-----1--- --
1-------ll----- --_--_____ - =--::-~ '=---. --=--- ---· -f--- ------~------+------ --t--------+---------+--------+--------+--------1 
t-----11----- --- .. 
1----+----- ----- --- ------- -----+---------+ =====+====+=====~====+====:::t:====t:====l====:1 - ---
1-----t---- --------+---- --- -----
198 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc at simil. 
Monathche Aus fuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Farine e semolini di manioca, ecc. 
MaandehJkse u>tvoer ( t) 
Meel tm gries van maniok en dgl. 
vers: nach verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------~~~~~q~6~q~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~--.~-~~~---,_--__ --.-.------'~--.~·~·====J===~~==~r-_-_-_-~-~-~----'~---_-_-_-_-_-_-_r~---_-_-~-~---_-_,~---_-_-_-~-~----'~---_-_-~-~---_-_,~-------~-~----~~ 
BR DEUTSCHLAND 1----.I.'TlH----.'-L--+--.._._ ____ +-__ ._... ___ _______. ... __ ____._,_ ___ 1----.._.___ 
FRANCE 
ITALIA 
NEil ERLAND 
'~ 
1---.!7~10'+-_ _._.____-+ __ _....__-l--'---'-''----+-~'-'- __ .._._____ ---·-·- - ·---·--t----''-'--+---_._._---+--~-l---~-+---~---l 71 
2 
---------4---------t-------+--------t--------l 
._.____. 
---- .. .._______. ~~---+--~~---- -. -----------+--~~---+---·~--+---~~--t---~~'--1 
-1---'-'.---1-------'-{U 
1 
72 
l-l.,L9~b~+------~ _:____ __ •_• __ ·-f---_._.___·_ _ .• _._____ 
~---~1~2+-~· ·----····----- ·-~ --t--·~-· ~~-- --~~--t-~~-+-_._._--+_.!..!__--il----.._.__--1--~'----+-----''"--1 
1----~+-----"'- -- ----·- ___._.__f-__ .._.·-· 
72 
L':lb':l 
. ~:\----1-- 1 . ~.}---- 1 2 2: ' 16 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--~ Tl-+_ 
2 
_1 
ll __ 20 ____ ____3_t-----.!-t-7 __ l,.,..O'---t---"-4-+---_z__ q+----3"'---+--~g'--l ______ a ____ z 
-- __ § - -- - , __ 2 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.------------.---.~-----,----.~-----,------,------,------,------,------,------,------~----~------~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
--------
~ -------
--. --- ·---·--
---··----
~-~----··· 
--~-
--
1----+----~--
--
. -·---
·-
. ---- --------+--------+--- ---
···- -- ----+----· -+-------j----+--------1------l 
·~--
---- ·-- ----+----+----+----+-----1----+-----l 
--- -- ==:-.::::==j====:::t====t====t===~====j====j . - -- -- ·-
--
··-·-
------
-···-
-----+------
·--- ---
~---------·+--------1-------l--------t------l--------+--------+------~ 
----------+-----+-----+----·-l----l----l-----+----~---1 
_____, ···--· --
1------+-----· -- ------- ----· - --·-----
1----l~------------~ ---------t----+----+-----+-----1----+-----+-----+----l 
l9b9 
0 l'l 6 10 
71 lü 
" 7? 
l':lb':l u 0 2 ~o. 
1. ~ 26 4 
il 1n q u i7 
2 
199 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Malt 
nach : verso : naar: 
I Il T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAIID 
FRANCE 
ITILIA 
NEDERLAND 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (KINSHASA) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
!'10: 
0 
11 
72 
;q 
1 
2 
<: 
ru 
72 
1969 
70 
'1 
72 
QF.Q 
0 
11 
'2 
L~W:I 
0 
11 
2 
l';ICl'j 
2 [';lé';l 
70 
~ 
l9h9 
1 
2 
l QI)Q 
71 
72 
Q6C 
0 
71 
2 
.';ICl'J 
1 
.';Il 
U.E.B.t./B.L.E.U. 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
.A~( .?~( .1\Q' 
.~?R ~- "?F. .A~F. .Q'71\ 
4.454 4.373 5.645 4.9i.6 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. . .. 
.. 
5é5 1.77~ ?. )()() ., 1?Q 
?.Ql.Q 1 .7;,;, "-~"' ., -.:;a> 2.un ?. 'iii 2. 77 .712_ 
4.é16 ~.24~ 6. 7!l -~~~6-ARO " ~.,- " o. 
6.6'>'8 6.S<2 ?.&!A· 6 67tf 
:Co ruu .65C 2.!l54 ,tl()() 
2.6~2 .'iBo 2 ~')0 
__2..Q.11 
3. DO'i ? aAn ? <Rn .,_ 2?n 
- - - -
- - _-. ___ 1----·:.----=-
...,_ 
--·--- ::-... ·- -- -- -----
-_ 
-· 
-
. ,...--.- --f-· -
- - ~----- --- -----
- - '----- . ::..___ 
------
.~22 ~ ~0 
-
• )2~ 
___l._2QQ_ 
---"' .. ·-1---- 83,,00- ~-15_ __ ,_..___ 
-
--
- - - -
- - ---- --· 
-=-------~-- --- -
---
R. r?, QQf. 6.A>.9 ').<;OR 
5.191 4. 89 9.02 7.870 
10.539 A n;;n ?nl ?l7 
11.440 • ''lé 9.29~ 
. ''" a 0•<: .,.,Q 1? ?()7 1rl~ 
1 61il 1 OJ.O 16 611.1 lll .i''i'i 
If. nf.? >Q ~~ :~;, 
1" .,, 
, 0 "''" 
,;;--,.-;;;;-
't •'1" f7:s?? ?,j"_"L[fl<;' i· l;,ii 
v 
A ll( 
RnR 
-
-
-.~ 
-
1 <>~? 
-;-A"î7 
.--5.2~ 
·--.6..24 
~~4 
?.?OC 
-
-
f---. 
-
-
1--- .. 
----" 
f-----· 
-
-
-
-
<;.91<; 
<i.oc;8 
,Q09 
7 ?<:A 
Es portaZ1on~ mens~h ( t) 
Malta 
VI VII VIII 
no;o; 09.4 
~ ii.?~R .6~' 
.. -
-·-· 
···---- -
.. 
~- .. - -
- -
.. 
1 .920 2.962 2.038 
~ Qo;,; ~ "" 1. 41 
-· f.. ??~ F.. ~ 
---~1 7M;· 5.512 
------
--· 
1.410 2.300 1.522 
.F.nc _.......2...'1QO ____!_._~ 
.. _ 
--
-
- -
-
- -
- - -
- - -
= rtl [8ii 0 -
- - -
- - -
.. 
8.261 6.022 8.28' 
'>.761 3.611 6 12 
TIJ.36J Cf. !lOO 10. 2 
A 
'"' 
,; 
·'· 
IF..c;qr 
'"-
[').6911. 
17 " Tf. l2. 111.<; 
IX 
~.9. 
4. ~q 
.. 
-
.. 
-
2.813 
2.002 
6,06] 
1.!l20 
o4/U 
-
-
-
-
uu 
26 
-
-
s.so 
'),294 
-4~ 
o4'jU 
16. 
MaandehJkse u~ tvoer ( t) 
Mout 
x XI 
~.!l24 '~9"\ 
.40 4 0~ 
- -
-
-
- -
- -
1 Boo .466 
-,_ A()() ? ,;,;-, 
').62 
F..Rm 7.~f.f. 
2.450 1.79B 
A.ARn >.7f.7 
- -
-
-
- -
- -
~- r<J·, 
o;no; 62~ 
- -
- -
4-352 5-344 
.479 7.623 
• ~00 ·~Y:I 
.11.64 1 01'> 
J4 • r'jc 
.SR 
XII 
4 .. 4: 
• >.nr:. 
-
-
.. 
2. !96 
.60é 
21 1 
2.500 
0 
'" 
-
-
3C 
·.20 
-
-
3.96: 
e.o~o 
o. ro. 
, 'L ~01 
l3.3tl~ 
?C . ~0~ 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Amidons et fécules: inul1ne 
nach : verso : naar z 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
I 
'0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Anderes Starke; Inulin 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altr1 am1di e fecale; inulina 
VI VII VIII 
.. 
IX 
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
Zetmeel; inuline 
x XI 
200 
XII 
B.R. DEUTSCHLAND ~l~~l~~--~~~----~~~--~--~----~-4---------1--------f---------4--------f--------1--------4--------4--------1 
1 2 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
l9 
~1~9169~+-------~------i--------+--------­~l~~~~~:~~~--~----+----~--,----~~~ -----::--
1972 +-------~----~--------4-------+-----
CI/:;' -4IIf-
_595 &ln Q7? ~ 2], l.ll_35 ~41 ->--- l.lb_l_ 
___ G_Q1 __ ----------- -------- -1---------+-------41-------+-------+-------~--------l 
'--------- ----- ---------+--------------jL------------+--------+---------l-------------1 
1------------11---------~ ------------+-------
-- ------1---- ----- -- ------ ----------=====~======4=======+=======+=======~====~======~ f----------------
--- - 1----- ---------
------ ----- - 1------ ----
-- ---- -- ------------- ---1------ ------------f--------+-------41--------+--------l-----------+-------4 
--
--j----------+-----------
1-------1------___j -------- ----
- ----- --c-----
1969 
70 R~7 \90- -:Al.2 -,R? ~ 1 LOO '4 242 99L 
~~ " ,~. p,,.,.; 71;? 0?7 
1-v 
1969 
.?~ :<' --;B' -::>''A 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~1 2.tl6' 
, "'"~ ? r,;,, l _f;Q, 
11<:':1 bb'J , 
rJ-
(1) position secrète pour tous lee am1done et fécules - (1) geheime Position für alle Starke - (1) Posiz1one segreta, per g1i amidi e fecale - (1) gahe1me rubriek voor alle 
zetmeel 
201 
Exportations mensuelles (t) 
Oluten et farine de gluten 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monathche Aus fuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
OlQtine e farine di glutine 
Maandeh Jkse u> tvoer ( t) 
Oluten en glutenmeel 
lvers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
7~ 
IQ6Q 
70 
71 
70 
1 
1( 
4C 
160 
80 
4( 
-co lOO 
n3 210 
20 61 
oc 120 --
--f--------
;~ ~__:__~ -----~ ___ TIQ~_ 20C l20 -~()() 99() l(.Q 
""-:AL 1-
-----
-
--- ----~--
---
60 ----ao 10: 225 l8'i 26'i 2~'5 _OCJ_ 
26'5 laA -- ------ f---
2tl5 
21l __ 3Q6 ------ ---tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---4. 7t'-+---~L+--~'--~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG r---~--.--.----,----,---,----,----,---,----,---~----~--~--~--~ 
-----+----- - ------- -----1------+----- -f--------- ----
1-----+----+----------- -----------t-----r----t-----+-----+---+----+----J 
1-----1-----+--- ---- ---- --- ---------- 1------+-----1------ --- -- ,------t------+-----1-------l 
-----
------- --
1-----+-- ----f----- --------- ~-- ---1------ r-~-t-----+----+-----1 
t=====t=====-----~----~=---~~ __ ~~~~~----- r----1------+----+-======-~-1--==--=-======+=======~~=======t========~ 
1----+----- --f--
1-------1-------- --1--- ____ 1------t-------+------+-----1-------t-----+----+-----+----+------l 
1969 
.2( 20 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 71 :;:;;::;-
12 
220 
2C 
.'il 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
4( oc l<!l Cl. ou {;( 2tl'i 
2o'i 90A Il ~Ob 
.l.-
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
I 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
44C 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Crusche e stacciature, eco. 
VI VII VIII 
.ill_ )j ~j 
16~ Q' :..oo__ -
·~·- -----~-- -· ~~~~~~--+--~--~--~~--+---~-=---~~-~--+----' 
IX 
343 
'\Q8 
\fi 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
?n 
202 
XII 
--+--------r---~--~~~~--1---~~-4----~~ 
~~~~~~--+-~~--~--~---+----~--------------~------+-------~------
1--'~ft---+---~----+---------+------'--+----=~- !-------=---+----=---+----~ ---+--------1-------
--~=----+---~--~---=-=----~~--r----------+---=---4--~~--+-----~ 
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Exportations mensuelles (t) 
Solubles de po1ssons ou de baleine 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
8olubili di pesc1 o d1 balena 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van v1s of van walv1s 
vers: nach : verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
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. 20 2( 17 
TOT AL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAALI---!r;7~H--~----+--__::__--+ __ __::_--+--__::__--+------+-------+--------f---------f--------+-----+------+-------t 
~vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourr~res (1) 
nach : verso : naar: 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat hche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Preparaten voor d1erenvoeding (1) 
x XI XII 
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(1) y compris les cond1ments - (1) einschliesslich wirketoffhaltl~e Vermisohun~en - (1) compres1 1 condiment1 - (1) andere preparaten dan van graan in melkprodukten 1nbegrepen 
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vers: 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Riz an pailla 
nach : verso : naar: 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Monat bche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
Esportaz~oni mens~l~ (t) Maandel1Jkse u~ tvoer ( t) 
Riso ~re~~io Rijst in de dop 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis 
ou ~lacés 
vers: nach verso : naar: 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NED:E:RLAND 
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Exportat>ons mensuelles (t) 
Brisures de r1z 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monathche Aus fuhren (t) 
Bruchre>s 
Esportaz>On> mens>1i (t) 
Riso spezzato 
MaandehJkSe u> tvoer ( t) 
gebroken r>jst 
!vers: nach : verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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